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I  Statistiska Byräns Öfversigt af Finlands utrikes sjöfart och handel under femärsperioden' 1866— 1870 ingick en 
redogörelse öfver beskaffenheten af de materialier, hvarpä denna gren af Statistiken i Finland grundat sig och äfven 
fortfarande mäste grundas. • Dessa materialier insamlas, sä vidt de gälla Finlands sjöfärtsförbindelse med andra länder, 
städernas handelsflotta och sjömanskap, varuinförsel och utförsel samt tullintradernaj af Generaltülldirektionen genom 
vederbörande tullkamrar och tullstationer. Nägon förändring i de sedan är 1867 härför gällande formulären har 
under nu ifrägavarande femärsperiod icke inträffat. Endast i det afseende ha uppgifterna öfver införseln och utför- 
seln betydligt vunnit i noggrannhet, ätt varubytet med Ryssland öfver landgränsen under nämnda tid tili öfvervä- 
gande del förmedlats genom jernvägen tili S:t Petersburg, som den 11 September 1870 i heia sin utsträckning öpp- 
nades för trafiken. Härigenom har handeln öfver landgränsen kunnat underkastas eh säkräre kontroll, an förut, 
samt bestämda qvantitetsuppgifter erhällas om de för det mesta tullfria och derföre tidigare vanligen ovägda eller 
omätta varor, som pä denna väg inkommit eller afgätt. För de tre första ären af jernvägens tillvaro underkastades 
dock varutrafiken derä ingen annan registrering, än den som för jernvägsförvaltningens speciela ändamäl ansägs er- 
forderlig. Forst sedan Kejserliga Senaten den 29 Maj 1873 anbefallte, att fraktsedlarne ä jernvägen skulle uppgö- 
ras i öfverensstämmelse med den klassifikation af varor, söm i formulären för tullverkets tjenstemän fanns före- 
skrifven, samt att jernvägens statistiska kontor egde pä grund af dessa fraktsedlar hvarje mänad upprätta, persedel- 
extrakter öfver inkommande och utgäende varor, hvilka persedelextrakter derefter skulle tili vederbörande tullkamrar 
insändas, blef sagde trafik fullständigt inbegripen i tnllspecialiernas sammandrag. Den plötsliga och högst betydliga 
stegring i importens och exportens värden, som vidtager är 1873, fär alltsä sin förklaring deri, att jernvägstrafiken 
frän och med den lista Juli nämnda är begynt inberäknas'. Ett genomögnande af sifferuppgifterna rörande handeln 
med Ryssland under de skilda ären (tabellerna 7 och 8) ut/isar hvilken stör betydelse jernvägen eger i denna han­
del samt sälunda äfven medelbart i heia vär utländska handel öfverhufvudtaget. Beträffande ater materialierna tili 
sjöfartsstatistiken mäste med ledsnad anföras, att det icke stätt i Statistiska Byräns makt att fylla den brist som be- 
stär deri att de pä officiel väg insamlade uppgifterna icke beröra den indirekta navigationen, eller de finska handels- 
fartygens fraktturer emellan tvenne främmande länder. Säsom i föregäende häfte omnämndes, inlemnade visserligen 
Byrän tili Kejserliga Senaten redan den 15 Mars 1867 ett underdänigt förslag tili insamlande af uppgifter rörande 
de finska fartygens fraktseglation, hvilket förslag äfvenledes vann nädig stadfästelse. Dä denna insamling emellertid 
skulle verkställas af enskilde personer enligt frivilligt ätagande, om oek genom förmedling af städernas handelssocie- 
teter eller magistrater, var garantin för uppgifternas regelbundna och oafbrutna erhällande redan frän första början 
osäker. Erfarenheten visade ocksä snart att statistiska primäruppgifter säväl pä detta, som pä alla öfriga gebit, 
böra insamlas af officiela myndigheter, ifall härmed afses vinnande af fullständighet och regelbundenhet. Uppgifter 
uteblefvo nemligen redan det första äret frän flere stader; frän andra städer äter begynte de efterhand inkomma allt 
sparsammare, sä att de insamlade materialierna, af hvilka icke ens i begynnelsen künde ästadkommas nägot heit, nu- 
mera endast äro ätt betraktas säsom lösbrutna fragmenter. Dä fraktseglationen likväl utgör en vigtig och betydande
2faktor i Finlands och särskildt i Aere enskilda finska städers kommerciela lif, har det ansetts i alia fall lända tili 
nägon upplysning att här nedan införa, hvad om nämnde seglation pä ofvananfördt satt blifvit insamladt. Endast 
frän städerna G-amlakarleby och Kristinestad ha fullständiga uppgifter ärligen blifvit tili byrän öfversändc; frän Uleä- 
horg, BrahestacL, Björneborg, Raumo, Nystad, Lovisa och Wiborg ha sadana inkommit endast för ett mindre antal 
är af nu ifrägavarande femärsperiod, och frän de öfriga sjöstäderna ha uppgifter totalt uteblifvit.
Att fraktseglationen spelar en alltför vigtig roll i Finlands sjöfart, för att Statistiken om densamma skulle vid 
första försöket kunna uppgifvas, behöfver ej särskildt framhällas. Svärigheterna ligga endast deri att nämnde segla­
tion stär, sä vidt den icke direkt berör Finland, heit och hallet; utom omrädet för egna myndigheters uppsigt. Huy 
ruyida .Jiter^de _ erforderliga j.uppgifterna.,künde , erhällasQgenom^de3_ryska ¿konsulaternasnär j^en;, fraga,^somyickejberor! 
ensamt ^ d e n  finska.jStyrels.ens  ^ afgörande;j^ Ändamäletumed ¿det ,nu ^s^dajhar ickei:heller|,yariti,att framläggajnagoti
IbrisJ^Ugheten tttänJ(endastj1att«förkkraf)hyarföreJ,i
d.uou^b^uW ]i§M ^ ^ t a jh ä f t e j^  ( .qralaiMiwIjs tbo nmdbbhncd r.anvjhfiie
•imf Q5Hvad,kang^niippgifterua¡ om.^FinlM^Bhandelsflptta;,Kandessa,i,.s|spm härföriunan,| afgifyite.uför,istöderaas^fartyg f  
afjMIkamrarne^och .forj^landtmannafartyg raf^j^onofogdarae^^pessa^uppgifte^j ha,mbegripit fartyg,¡-för/, städerna,jaf-, 
ö_fyero,tio och jför Jandsbygden,taf 1öjfyer,,Jem.|lästers drägtjyspmqbefunnitjsig %iöppna;(sjön^eller ä indirekt, jsegelbar för-;. 
bin^s|fl]|md£h^vet;]jvarimde jvattendrag.fiaJDe^ha jfösljaktligen {omfattat -^helav;den för^ utrikes tisj.öfajten_/aayäpdbara han-^ 
delsflottan. uFartyg, ^sonyjardas p^ä.¡Saima uvattendragen, , äJO[alltsäI(häri inbegripnej^menj deremot ickeji.de,> som rörat 
sigjit. ex^pä ¡de^Ost- toch ¡¡VJest-Tayastlänipkaysjöara^ J.ntre^
och.beskaffenheten, af. de,.,för„,inrikesIIseglationenf använda,'fartyg'.erhälla0nägra, notiser,, och,.dylika,,,sá vidt ,.de ranga, 
ängfartyg, genom jstatistiska ^ hyransi(försprg ;förM . insamjade,j,meddelas, de.jiär nedan ^j.texten.jß-D^en^yerk-;)
liga^storleken^afr hela^landets, rjcker) endast ,af sjöstädernas ; pch kustorternas, jängbätsflotta,, kommer,, sälundaj härigenom] 
att^^ramstä. jJ ^ j^ fr ig t  ^ ha^uppgifterna,,om¡,ángfartygens antal,ydrägtighetj.ophßStyrka, städs.e ryaritJ(mer.(eller]mindre, 
sväfvande ochi^f^stöndigia-j^pei nysariantydda,;;pä annannväg,;msamlade^datoflha;ty^  ^ „ett.-.gynnsamt.
P P g t fte r ^ n ä r m a ^ ^  fn,iß* Obno¿gin rfru> oboammoJifi u M  v a á m / i
6§iibr,t^n4§r>öfi?^ lA?.sPS§i9A?“ .| 1 §?<V— ^Ji?-/iíjil^9.ffimP;ríyP.P.P.?3?íXa;ntuPkapirarí(jnemhgtínJñ jKemijgenqm^Kejserligaiikun;/, 
göreisen?af-,den  ^24, Februaiin1875,.yoch,i¿Hangö^geiyom [Kejserligabkungörelsen^af denj l 5^Juli3sammaiär.f|Beggedera  ^
hadeadock jredan fore;( sis^näipnde;, är, den f^örra^änjO. 872 ochden;rseñare ,1873,¿inrättats, p.ä proyisipnel<fot,-n:Likaledes;i 
bM^under^femärsperiodenj.^med^hänsyn tüljernyägstrafikep, en särskild.jullexpedil^ Tayastehus.>;,7<j
lih nitAf,n,dpjtPpder,/,ifrägavarande tidnnnd7utkqmna tullförfato ¡Kungörelserna.af den ¡,4¿Juni,(1873j
och; l^.Augu^sti^pSTA,iör>f handeln .^afj.särskildjjbetydelse^fjl följd af, förstnämn.da kungörelse^tutvidgades^nederlagsrät-i. 
^ÄoiSidtaUpligtigat^^or,,)kspm.T^ frto prt,nutom Jandetytill; Finl.andj.inhmntes^^sälundaja^.rdepsammay^ 
underj^obegrajisad,[tid f^öru.salt,usamtjiför7i ^  varor^under,ftvätärnfrän|jdenHdag,, dajgqdset¿rbüfvit;._á nederlag*
intagetJ.eller,':.om ,det öfverflyttats ¡frän^^rapsitupplag,,- dit, insatt.Genom den penare fkungörelsen _äter0,stadgades Ltull-'i 
afgifter,tför,allt^oförsägadtjeller med¡,sägjblott^afekuretj,trädvirke,7_sorn ^utföresKfran Finland._?j.Tulleni.M 
till;opica jl2R;penm.I,perj. kubikfqt,'),all^ ^ t j ¿ b e s l ^ f f e n l i e t /j;t>ÄI)& exporten *af försagadt^virke,v
jemnlikt jKejserliga Kungörelserna¡,af den ,.9j'AprilH1861, , 26,,April(;1§65 ,^ och 25j April/11871,7var,;underkastad[en sär-j 
skild.H sägningsskatt;¡j kom den,f,oförsägade varan j(nujgeinomIförenämndaj1tullsats ajttji^afseende ä,,beskattning ungefär,,
^^PÍlffi!me4i)d?.^a;.nilbjig')'r d'io i-HÍgihuftirHid Xe ‘jlmm/niv ■'.'»¿¡a honniul HtiU ,'mtoiigihnym ßloioillo Ift er.ImnKni cnWl 
ll! i GinPen 1Lstörsta.,,13etydels^ en rfqr utvecklingenf.afr_Finlapds.0 handel:.,qch¿.sj0/art tillkommer ,dock afj a^lla jUnderjhär,, 
ifragayarande¿_feni.ár;[u.tfardade jforfe Kejserhgai,Majestäts>LNädiga;Förordning14eny20jfAugusti((187^
nefattande ^särskilda, ändringar j¿och] tillägg,.]till, nädiga,[ förordningen] angäendej handel ochj näringar ij.Finland,,af.'24,
3*
Februan 1868. I följd af förenämnde förordmng1 är hvarje finsk medborgare berättigad att, utan handlandes med-
83f T8b 3(* pna Fverkan tili orter utom landet utföra landtmannä-'och skögsprödukter' sairit ‘ egna tillverkningar af alla slag, äfvensom
APfl ;>pn C>^Qfr ^381
att fritt begagna finskt fartyg tilDfraktfart emellan hamnär- ihoin lähdet.- Likaledes berättigades enhvar att för inför-(¡ro p%p pvftf
skrifning af varor utifrän eller' förhtrikes export begagna- finskt stads- eller’ ländtmannäfartyg ntan inskränkning tili 
viss in- eller utländsk ort för‘ fartygets afgäng eller destination, ‘ med iakttagande endast af hvad i gällande författ- 
ningaruoinf‘fartygs:>ut-2;Och> inklarering ämithylfallisägdt.bl bilgiig/hb aniOioltdbhnfld i gniinJftilö «biölnc uvi 
-Hii nieiiognn nil imöte mv 0781 'd  xnoa. iilblbbbnfiif acrmfuHR .hob bhur. ar.inonnnirtfofigbnr.I äq obnr.tnb
rfijjoi* •tf'Vftip. obiiBiJlrL .zttnkaianift fi?.ob noboa imi .ormbl
Fin
•«Eliajiii «l'irf 1« Jimo3¡¡ 1 
.nriJoft .tJiJot-PJUl
Uïivi ■(‘■"fr' -i?
................ . S j ö f a r t ;
-tnnetnlit tr) I . . . . . .  I
___(Tabellerna _ 7— 5_ samt„19 och 20).
andsjhandelsflotta/^bestod yiçl^utgângen afrt.oedanstäende, är. utaf Jnljande antal fartyg,jmedi.sammanlagd
drägtighet i jemna läster: 021,24 708,77 Ö081
(¡.78 t«20 • 702,80
ñ .  f i f-,60 221,80
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¿eiiofiabbnr.il ammbflJ? áq t» /iigtiln nr.iu tJin ,-Juhli iän ioihonniai liiti Joilgibuiih.rno nbuiuiUtíAZ ..flmjhnd o-rgbd
öfriojgjji ófv^ anstáéñde^ .sürnmdr áró?,in^?ftí&a'dé^“saintliga* vid hafslmstén äfverisonPviä^tado^a^cli^l&m^at^n^i^enVe-*5 
lägna städers och landskommuners fartyg, dock salunda att fran de- förraäro_uteslutna_alla.segelfartyg.af_mmdreäi^tiou 
lästers drägt och frän de(Senare alla sädana under -demiilästers drägt. Endast uppgifterna för äret 1875 bilda hvad 
denna minimigränsj beträffar ,^ett undantag, i det, att, kndtmannafartyg af mindre än 25 lästers drägt blifvit ur .de fie­
sta inkomna~fartygsförteclmingar ’ föF~dettä7amtelemnad£ Dettä“ förklarar hvarföre ofvanbefintliga sifferuppgifter om 
fartygens an tai ¡.och medeldrägtighet förete för nämnde är entsä betydlig afvikelse. mot förhällandenaS förut. j I verk-
ligheten tordennagon minskning af fartygens antali'âr 1875ldcke ègt.rum.. Dâ emellertid ingen absoluttivisshet häri{ ' t ' i 1 ! i ,
kan ästadkommas,1 äterstär,).endast att uttalä den>.önskan, tatt landtmannafartygen framdeles. blefve3förtecknade enligt
samma formulär;rsom stadsfartygen, pä det attjall,.'osäkerhet <i förevarande .uppgifter. mätte kunna 'aflägsnas. I 
1 . * * ; ] 
Säsom;<_ett* obestridligt résultat af deOanförda uppgifterna .framgär dock att den.finska hanfielsflottan under
femärsperioden¡fl871—pl875.f;öfverhufvudtaget tvarit !stadd iLtillväxt.. .En.jemförelse med förhällandenaT under föregä-
ende tider vidhandengèr jdetta ännu tydligare. 8 Sammanlagda'drâgtigheten af.de.finska stads-och landtmannafartygen
utgjorde nemligen: t 882.4
n o ,«
& 43.
• f . .. .*) Efter beräkning af 1 läst =
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701
ym 11,90 Registerton.e n
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G 00
Jemför Statistique
170.G7 ; 760
Internationale. ■Navigation Maritime 1.
. . 878.1 f.
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Jaugeage,des Navires. Pagg. 27. . O >8.1 f. |
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r y.i
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i, -r llt -1 ■ . I.ia^ter eUer ¡ registertons, ,
, , .. ár 1860 . .............................  96,437 183,230. , ,
, . 1865 . . . . . .  .........................  119,432 ,226,920., ,
„  1870 . . . . .  . . .  . . . 143,289,. .272,249.
„ "1875 . . 1 . '.'.152,882 290,475. , , . . .
Nu anforda tillokning i handelsflottans drágtighet faller, 'hufvudsakligast oclr under señaste-qvinqvennium ute-‘ 
slutande pá landskommunernas andel deri. Stadernas handelsflotta áter, som ár 1870 var storre án nágonsin till- 
forene, har sedan dess fórminskats. Foljande siffror áskádliggora detta:
L á s t e t a l . I procent af hela handels- 
flottan.
Stadsfartyg. Landtraanna*fartyg.\
Stadsfartyg. Landtmanna*fartyg.
Ár '1860 V . . ' ' 60,055 • ,36,382 62,3 37,7"
„  1865 ...................................... 77,307 42,125 64,7 ' 35;3 ’ ¡
„  1870 . . . . . . .  r . n t . . 88,173 55,116 -  61,5 -- *' -  38,'5 “ ■
,, 1871 : ................... ... , 87,352 53,207 62,i 37,9
„  1872 ................... .................. ' 80,884 58,122 58,2 00
tH
‘ „  1873 . ...................................... 75,854 64,668 54 46
„ 1874 . ....................................... 78,419 70,861 52,5 47,5
„ 1875 .............: . . . . .  .’ . 82,652 70,230 54,i 45,9
Orsakerna till stadernas handelsflottas minskning fá sokas deis i mindre gynnsamma konjunkturer inom frakt- 
handeln, deis i konkurrensen med landtmannafartygen, samt.dels och slutligen áfven i den árligen tillváxande ángbáts- 
flottan, som ófverallt, mer och mer undantranger segelfartygen samt genom storre snabbhet och precisión [ersátter dessas 
hogre bárkraft. Sistnámnda omstándighet blir isynnerhet márkbar, nár man aktgifver pá finska stádernas handelsflottas 
storlek och beskaffenhet under, señaste ( tio ár. Antalet och drágtigheten af stadernas segel-, och ángfartyg utgjorde 
nemligen: • ... t . .. , : ■. *.
■ ' ’ Segélfartyg. Ángfartyg.
! 'Antal. ' Lástetal. Antal. ' Lástetal. Hástkrafter.
Ár 1866 ■.• ................................... ... 583
. . * ,i
81,141
■i .
• 57 1,450- 2,295
„ 1867 . . . . . .  .......................... . . 593 83,333 73 1,744 2,886
„ 1868 ........................................ ... 594 86,426 68 1,676 2.699
„  1869 ................................................ 570- ■ 86,515 ; 71 ■ 1,613 *2,753'
1870 . •...................... •. . .. ............ 580 .■ ■ 85,980 78 ' 2,193' 3,027
1871 .......................................... ... . 527 84,506 • 83 ' 2,846' * 3,204
„  1872 .•................................................................ < 546 .77,348 94 .. ■ 3J536 3,374
„ .1873 ................................................ 528 71,421 107 4,288 3,749 -
„  1874 ............................................................................... . 559 74,875 108 3,544 3,643
„ 1875 .......................... ... 587 79,073 119 3,579 4,045’
5Bland ängfartyg äro inberäknade äfven segelfartyg med auxiliär-ängmaskin. De försök, som gjorts med sä- 
dana fartyg, synas i allmänhet utfallit mindre lyckligt. Ätminstone blefvo efter nägot ärs seglationstid flere med 
auxiliär-ängmaskin försedda fartyg förändrade och ombyggda tili vanliga segelfartyg. Detta förklarar orsaken tili 
minskningen i ängfartygens lästetal efter är 1873.
De oförmänliga konjunkturerna inom frakthandeln ha isynnerhet inverkat pä de Österbottniska städernas han-. 
delsflotta, hvilken till en stör del är uteslutande afsedd för fraktseglation. En jemförelse af de enskilda städernas 
handelsflottas storlek vid utgängen af ären 1870 och 1875 lemnar följande resultat:
’ A;r 1 8 7 0. Är 1187 5. Minskning.
Antal fartyg. Lästetal. Antal fartyg. Lästetal, Fartyg. Lästetal.
Brahestad . ... ....................... 53 . 13,071 40 10,498 13- 2,573
Gamlakarleby . ....................... 15 2,147 11 1,157 4 990
Jakobstad ............................ 26 5,762 21 ' 4,953 5 809
Nykarleby ............................. 8 1,241 . 4 466 4 775
Nikolaistad ..........................■ . 31 7,394 17 4,098 14 3,296
Kaskö...................................... 2 532 — — - 2 532
. ■ Deremot hade Kristinestäds handelsflotta under femärsperioden vunnit en tillväxt af 953 läster, Torneäs af 2 
fartyg och 101 läster samt Uleäborgs af ett fartyg. Sistnämnde stads lästetal hade likväl nedgätt frän 7,203 tili 
7,160 läster. Resultatet af nu anställda jemförelse blir alltsä att samtliga österbottniska städers handelsflotta under 
tiden frän 1870 tili 1875 minskats med 39 fartyg och förlorat 7,964 läster i drägtighet.
Märkeligt är emellertid att de Österbottniska landskommunernas fartyg samtidigt icke sä obetydligt ökats. Vid 
utgängen af är 1870 funnos i Uleäborgs och Wasa läns kustsocknar inalles 51 landtmannafartyg af tillsammans 1,189 
lästers drägt. Är 1875 egde samma landskommuner deremot 74 fartyg om 3,725 läster, De Österbottniska landt- 
mannäfartygen hade säledes under femärsperioden vunnit en tillökning af 23 fartyg och 2,536 läster.
Beträffande öfriga orter i landet har Björneborgs handelsflotta under dessa fern är förminskats med 2,643 lä­
ster och Äbos med 1,436 läster. Ekenäs äter, som är 1870 endast hade ett ängfartyg om 6 läster, egde är 1875 
3 ängfartyg'och 6 segelfartyg om tillsammans. 1,333 läster. En smärre tillväxt visar sig ocksä i de öfriga sy f^lnska 
städernas handelsflotta. Hväd Wiborg, Joensuu, Kuopio och Nyslott angär, är det egentligen endast en del af". 
dessa städers ängfartyg, som för utrikes sjöfart äro begagneliga. De öfriga farkosterna bestä för det mesta af bog- 
serängare, prämar och lodjor, som användas pä de inre sjöarne, och för den utländska handeln följaktligen blott. ha 
en indirekt betydelse.. Den tillväxt, som röjer sig i antalet och drägtigheten af dessa städers fartyg, kan pä grund 
häraf knappast tagas i betraktande, dä frägan gäller utrikes sjöfarten och medlen härför.
Annorlunda är deremot förhällandet med flere. landskommuners, isynnerhet kusttrakternas i sydvestra Finland 
och Alands fartyg. De äro tili större delen afsedda för seglation pä utlandet; mänga göra tili och med fraktturer 
utom Europa; deras tili- eller aftagande utöfvar följaktligen inflytande pä heia landets handelsflottas vexlingar. I 
föregäende häfte blef uppmärksamhet redan fästad vid den betydande plats, som Aland intager. i vär sjöfartsstatistik, 
säväl pä grund af dess stora handelsflotta, som äfven tili följd af den snabba utveckling och tillväxt, hvaraf denna 
pä senare tider utmärkts. Det kan vara äf intresSe att med nägra siffror visa huru de äländska landtmannafarty-
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6gens antal,~sammanlagda drägtighet och raedelstorlek tillväxt under senaste tjugur är,' eller'efter det Kejserliga kun- 
görelserna af 27 _Maj 1856 och 2 , Mar s l 859  först -förunnade landtmannafartygen en vidsträcktare- seglationsrätt. 
Den Äländska handelsflottan bestod nemligen ■ under nedanstäende är af: - ■* . :
♦ • - . t . Antal läster i me-
Antal fartyg. , Lästetal. deltal pä hyarje
* t t >
fartyg.
Är 1860 . .. .......................... 142 7,205 50.7
„  1865 .................................................................. 167 11,932 71.4
„  1870 ............................................... .................. 183 16,611 90,7
„  1875 . . . 238" 25,197 105,8
Ungefär en lika snabb tillökning' visar sig äfven i de öfriga kustorternas i sydvestra Finland fartyg.. Är 1860 
hade samtligä landskommuner i Äbo och Björneborgs län (Äland inberäknadt) 387 fartyg med en totaldrägtighet af 
15,608 läster. Är 1875 Steg fartygens ifrän samma kommuner antal tili 567 och deras drägtighet tili 48,212 lä- 
ster, eller -mer än tre gänger sä mycket söm tjugu är förut. Bland enskilda ländskommuner hade, förutom de Äländ­
ska, följande vid utgängen af är 1875 den största handelsflotta: -
Kimito med 48 fartyg om 4,837 läster.
Nagu ■ ■, )? 42 >) ?) 3,914 )>
Björkö och Sit Johannis. 52 5) 3,537
Korpo och Houtskär 37' ?> 3,059 55
Säkkjärvi , >? 54 V ?? 2,914 55
Töfsala .36 5? ?? 2,530 55
Impilaks (vid Ladoga). 25 ?? )) 2,478 55
I ingen af Finlands öfriga landskommuner uppnädde handelsflottan en. drägtighet af 2,000 läster. I bifogade 
tabell» n:o r 20 ingä för öfrigt detaljerade uppgifter om landtmiannafartygens antal;. beskaffenhet och lästetal i hvarje 
kommun. ... > <■ . . ' v
Da en jemförelse emellan Finlands och andra sjöfarande länders handelsflottor i flere hänseenden är upply- 
sandc, intagas här nedanstäende uppgifter, hvilka, ifall de sammanställas med dem, som i föregäende häfte, pag. 5; 
meddelades, äfven belysa handelsflottans tillväxt i anförda länder under Senaste. tider.
» • ‘ Heia antalet. . ' Deraf ängfartyg.
Fartyg. , T ons Fartyg. Tons.
Stor-Britannien och Irland (1875) . . . 25;461 6,152,000 4,170 1,945,000.
Norge (1874) . . . . •. . .•„• . 7,664. . *’ 1,319,734 211 44,705
Italien'(1874) . . . . . . . . . .  .-. : . „ 32,019 . .'1,076,806 138 - 52,370 .
Frankrike (1875) . . ' .  . . '15,524 ■ 1,037,272 522 194,546
7Heia antalet. Deraf ängfartyg.
Fartyg. Tons. Fartyg. Tons.
Spanien (1874) ................................... 2,886 625,184 212 115,417
Nederländerna (1875)......................... 1,835 514,725 86 76,828
Preussen (1875)................ 3,103 496,337 117 29,458
Sverige (1874) ................................... 1,968 406,428 174 63,907
Finland (1875) ................................... 1,640 . 290,475 134 • 7,328
Danmark (1874)................................... 2,846 212.600 123 • 27,381
Hamburg (1874)................................... 431 210,583 102 ■ • 88,187 •
! Mecklenburg (1874) ............................. 426 113,656 7 2,827
I Oldenburg (1874) ................................ 361 53,167 2 47
I allmänhet är ofvanstäende jemförelse icke füllt exakt, emedan de tal, som frän de skilda ländema upp- 
gifvits, icke beteckna fullkomligt likartade storheter. I nägra länder, säsom t. ex. i Italien och Danmark, äro smärre 
farkoster inberäknade i handelsflottan, i andra deremot äro de ur beräkningen uteslutne. Med afseende härä torde 
böra erinras att de resultater, som af ofvanstäende jemförande öfversigt kunna bärledas, endast äro ungefärliga. I 
allmänna drag belysa dock de anförda siffrorna icke blott handelsflottans storlek i hvarje land, utan äfven dess be- 
skaffenhet. Medeldrägtigheten af Storbritanniens, Norges och Hamburgs fartyg t. ex. utvisar att den seglation, hvar- 
till flertalet af dem användes, är en annan, än den som kan ifrägakomma för den öfvervägande delen af de italien- 
ska fartygen. Likasä finner man ocksä genast att i den finska ängbätsflottan blifvit inberäknade sädana smä farko­
ster, som icke kunna företaga nägra längre sjöresor. Ibland de finska ängbätarne voro ocksä i sjelfva verket 60 un- 
der 10 lästers drägt. En klassifikation af de finska fartygen öfter deras storlek lemnar för öfrigt den bästa öfversigt 
af handelsflottans beskaffenhet. Yi införa här en sädan.
Är.
Under 20 
läster.
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F
artyg.
Lästetal.
1 8 7 1 ......................... 113 1,297 76 2,685 156 13,857 78 11,547 101 26,025 . 80 28,676 6 3,263
1872 ......................... 113 1,224 87 2,998 206 15,664 72 10,569 83 21,250 75 26,973 4 2,206
1873 ......................... 133 1,457 76 2,887 223 17,116 60 8,482 68 17,520 70 25,596 5 2,796
1874 .......................... 136 1,453 82 2,954 240 18,510 .66 9,435 68 17,405 69 25,293 6 3,369
1 1875 ......................... 145 1,537 . 89 3,022 247 19,257 79 11,267 66 16,908 74 27,291 6 3,370]
8Ar..'
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L a n d 's k o m m u n e r n a s f a r t y g.
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1872 . ...................... 467 5,793 344 10,556 161 11,718 180 24,933 19 4,355 2 767
1873 . •................... ... 503 5,992 360 10,912 198 14,266 201 27,907 18 .4,192 4 1;399 — -.
1874 . . . . . . . . . 462 . 5,591 356 10,742 210 15,279 227 31,316 27 6,211 5 1,692 — —
1875 . . . . . . . . . 185* 2,079 259 8,825 199 14,289 254 35,658 30 6,954 7 2,425 — ■ —
Ofvanstäende siffror inbegripa saväl segel- som ángfartyg. Vid utgángen af är 1875 fördelade sig städernas 
ángfartyg och ángbátar med hänsyn tili drägtigheteu sásom här nedan följer. Upplysningsvis torde likväl böra an- 
märkas, att för ett anta! smärre ángbatar och bogserángare nágra uppgifter om lästetalet ej alls inlemnats. De aro 
inberäknade i fartygens antal i lägsta kategorien, utan att drägtigheten derigenom ökats.
Ángfartyg af 5 lästers drágt och derunder 36 med sammaulagda 85 lástér.
frán 6 tili 1Ó läster 13 33 33 104 33
„ H 20 33 26 33 33 384 ' 33
„ 21 50 33 22 • 33 33 859 33
„ 51 JJ 100 33' 15 33 33 1,184 33
„ 101 3 ) 200 33 6 33 -33. 762 33
Öfver 200 ' 33 1 33 . 33 202 33
Samtliga nu uppräknade ángfartyg och ánghátar röra sig pá farvatten, som stá i segelbar sjökommunikation 
med hafvet. Samma är äfven förhällandet med de 15 i tabellen n:o.20 upptagna ángfartyg, som ár 1875 tillhörde 
landskommunerna. Förutom dessa finues emellertid, sásom förut antyddes, pá Aere af vära inre sjöar en mängd 
ángfartyg, som, om de inberäknas i vár ángbátsflotta, betydligt föröka ofvanföre angifna tal. Enligt. uppgifter, som 
insamlats i afsigt att utröna ängkraftens användning i Finlands industri, funnos följande antal ángfartyg och ángbá- 
tar i det inre landets stader: i Tavastehus 5, i Tammerfors 11,- i Willmanstrand 1, i S:t Michel. 3, i Heinola 1, 
i Jyväskylä 1 och i Kaj ana 1. Dessutom egdes af innevánare i landskommuner, belägna vid det inre landets sjöar,
. omkring 20 smärre ángfartyg och ángbátar. För att lemna en tydlig öfversigt af den finska ángbátsflottans storlek 
och fördelning pá skilda farvatten ár 1875 samt derjemte äfven förfullständiga de förut införda uppgifterna, intages 
här följande jemförelse: - . . .
*) Sásom af tabellen n:o 20 närmare framgár, saknas ár 1875 frän de fiesta kommuner uppgifter om fartyg under 25 lästers drägt. Att ett 
färre antal smä landtmannafartyg nämnde är förekommer i denna tabell, beror säledes heit och hället deraf.
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Enligt tullkamrarnes och 
' kronofogdarnes 
förteckriingar.
Enligt af magistrater och 
kronobetjening inlem- 
nade uppgifter.
Angfartyg. Hästkrafter. oAngfartyg. Hästkrafter. i
Samtliga orter vid hafskusterna......................... 106 3,475 116 3,815. J
D:o d:o 5) Ladoga...................... ... 1 90 2 106
D:o d:o 55 Savolaks-Karelska sjöarne . . 27 632 54 913
D:o d:o 55 Päijännes vattensystem . . . . — — 17 258
D:o d:o 55 Vest-Tavastländska sjöarne .. — — 17 274
D:o d:o 55 Oulujärvi och dess tillflöden — — 2 20
Summa 134 4,197 208 5,386
Uppgifter om, ângfartygens drägtighet begärdes icke vid en enquête, som endast gällde angkraften och dess 
användning. Af de nu meddelade siffrorna rörande ângfartygens antal samt ângmaskinernas styrka,, framgär emeller- 
tid, att trafiken pä vara inre farvatten nu redan icke är obetydlig. Ehuru denna trafik icke hör tili omrâdet för en 
redogörelse öfver Finlands utrikes sjöfart, utöfvar den dock pa denna sjöfart ett indirekt inflytande. De nu anförda 
summariska uppgifterna torde ur sädan synpunkt här försvara sin plats.
Det material, hvaraf den stora mängden af de finska fartygen är timrad, är icke sä varaktigt, som det, 
hvilket i flere andra sydligare med ekskogar försedda länder användes tili fartygsbyggnad. Var handelsflotta mäste, 
om man afser fartygens byggnadsär, redan derföre vara relativt ung. Mer än annars ung är den för närvarande 
derigenom, att den, pâ en ringa del när, räknar sin uppkomst efter förstöringen under det förra orientaliska kriget 
1853— 1856. Af de fartyg, för hvilka byggnadsären blifvit angifne, voro enligt förhallandet den 31 Decemher 1875 
följande antal hyggde : .
Före
1860. 1860—1865. 1866—1870. 1871. 1872. 1873. 0
0 «■4 1875.
Fartyg.
MZ)n
§
11
Laster.
Fartyg.
Laster. -
Fartyg.
F
S3:
nn
Fartyg.
Laster.
Fartyg.
Laster.
Fartyg.
r*s:
<”in
*T,
S3
9?
Laster.
Stadsfartyg........... 125 140 17,562 134 23,581 17 2,714 34 3,733 35 4,863 59 7,104 31 3,69.9
Landsfartyg . . . . 145 131 9,257 198 16,523 44 2,925 82 6,272 103 8,955 106 10,608 . 94 8,229
Deraf segelfartyg . 270 253 26,388 307 39,416 55 5,411 108 9,833 128 13,127 147 17,234 112 11,705
„ angfartyg. . . — 18 431 25 688 6 ■ 228 8 172 10 691 18 478 13 223
I förhällande tili landets materiela utveckling i öfrigt representerar dess handelsflotta ett ganska betydligt ka­
pital. Enligt approximativ beräkning utgjorde sammanlagda värdet af Finlands stads- och landtmannafartyg, ängbäts- 
flottan inheräknad, vid utgängen af är 1875 ungefär 60,000,000 mark.
Angäende den finska kandelsflottans bemanning äro uppgifterna under nu ifrägavarande femärsperiod, tyvärr, 
alltför bristfälliga, för att nägra exakta siffror derutaf skulle kunna härledas. Pä grund af äldre, i föregäende haf­
ten införda detaljerade uppgifter, kan man dock sluta att antalet skeppare, styrmän och matroser, eller sjömän i all- 
mänhet, uppgär tili 11,000 ä 12,000. Af dessa är ungefär halfva antalet, inskrifvet i städernas sjömanshus.
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Sjöfarten och rörelsen i Finlands hamnar ha under innevarande femärsperiod varit lifligafe än 'nägonsin tili- »
förene och förete i jemförelse med förhällandenä under föregäende är en sä, betydande och i ögonen fallande till- 
växt, att den endast kan förklaras genom den i följd af ovanligt gynnsamma handelskonjunkturer tili en förii't 
ouppnädd höjd stegrade trävaruexporten. Till att lemna en öfverblick af sagde tillväxt tjena följande ur bifogade 
. tabellserier 1— 3 hemtade summor, hvilka, för att bättre belysas, här sammanställas med enahanda uppgifter frän 
nägra föregäende är.
I Finlands samtliga hamnar inklarerades nedanstäende antal fartyg: >' .■
\
\
\ ' . 1 Heia antalet. . Deraf med last.
Fartyg. Laster. Fartyg. Laster.
Ár 1860 .................. ..  . 2,507
l
167,157 1,581 89,954
1865 ............................................. 3,472 256,582 2,236 131,067
1868 8,272 386,238 ■ 3,745 192,703
„ 1869 ............ ' ................ 6,983 379,649 3,629. ' 200,988
' 1870 . . . 6,362 348,011 3,370 1 186,857
» 1871 ' .  ..................... ... 6,313 364,115 ‘ 2,879 : 177,146
„ 1872 .......................................... .. 7,730 ■ 461,082 ' ' 3,357 ’ 212,386
V, 1873 . . . . :............... .................. 7,684 499,578 ■ 1 3J477 ' 220,537
1 1874 . ............ \ .' .' . ' • 8,749 • ’ 592,259 ■' *• ’ 1 4,004 ’ 258,731
1875' . . . . . . . : ‘ 1 7,863 ■528,989 " ‘ 3,870 244,694
: I _ • I if f /  , * . * i'j - i 1 "  >*: ’ , ‘ ] . ’ ! ,1 ' (■ . 1 i ■ 1 • /  I '
i. w-i I Under-samma är utklarerades ¡frän.Finlands hamnar: : -
i
11 >. ■
i
; 1 .
Heia antalet. Deraf med last. ~
Fartyg. Laster. Fartyg. Laster./
Ár 1860 ....................................-. . . . 2,782 176,191 2,278
L
149,015
„ 1865 ................................................ 4,097 259,640 3,718 229,658
1868 . ............................................. 8;057 ' . 390,321* 7,416 327,175
„ 1869’ . ............. 7,572 393,555 ’ 7,258 347,512
„ 1870 ............ /*. . . 6,541 351,890’ 6,290 310,868
„ 1871 ................ ... ............. ■ . ' . . . 7,001 ' 375,214 ’ ’ 6,450 320,866
»• 1872 .................................. ....................................  . ., 8,361 472,315 7,718 ■ 412,411
. „ 1873 .............................................. . ■ 8,194 511,479. • 7,498 ' . 440,231
» 1874 ................................................. .. 9,095 .. i 605,098.. Í 8,161 518,887,
1 8 7 5 , ' . . . . . . .  .'] • •• • .. •■......... i,< -8,499- 551,801 . 7,570. 460,290- 1
- i  I Jemför man de med, last ankomna och afgängnaffarfygens, drägtighe.t, under det första(.och sista äret i ofvan- 
stäende tidsperiod?i finner, man¡ att,Finl^ds^införeel,.pä/^essa Temtonuär;.fi .afsepnde^ä^yarornasjqyantitet förökats un-
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gefär 'tvä och trefjerdedelar, samt varuutförsel mer än tre gänger. För enskilda städer visar sig denna tillväxt ännu 
större. Främst i detta afseende star, enligt tullkamrarnes uppgifter, Fredrikshamn, hvars sjöfart pä sagde tid mer 
än tiodubblats. Härvid är dock att märkä, att Kotka hamn under ifrägavarande tidrymd underlydt Fredrikshamns 
tulldistrikt samt att största delen af de fartyg, som i tabellerna upptagas under sistnämnda stad, ankommit tili och 
afgätt frän deiina känin, hvärs läge vid Kymmene elfs enä Utloppsarm gör den till den nätürliga expoftorten för 
skogsprodukterna frän trakterna kring hela det vidsträckta Päijänne vattensystemet. Sjöfärtens tilltagände i Fin- 
lands förnämsta handelsstäder ädagalägges för öfrigt af följände uppgifter öfver de ined last ankömna och af- 
gängna fartygens drägtighet under ären 1865, 1870 och 1875'.
u s e s . l  ® <7 O. l  s  r  5 :
Drägtighet i läster. Drägtighet i läster. Drägtighet i läster.
Ankom na
fartyg.
Afgangna
far-tyg. Sufftma.
Ankom na
fartyg-
Afgängna
fartyg. Summa
A nkom na
fartyg.
Afgängna
fartyg. Summa.
Wiborg . . . . . . . . . 35,842 71,234 107,076 25,781
■
57,453 83,234 35,876 111,685 147,561
Helsingfors................... 26,446 23,817 50,263 33,699 32,524 66,223 55,110 50,060 105,170
Ä b o ............. ... , . . . 7,156 6,530 13,686 22,170 20,613 42,783 33,683 33,648 67,331
Björneborg . . . . . . . 4,316 24,054 28,370 8,269 18,932 27,201 , 9,402 38,030' 47,432
Uleäborg . . ................ 7,388 17,587 24-975 5,109 17,054 22,163 7,988 21,585 29,573
Nikolaistad................... 3,660 4,419 8,079 9,077 10,552 19,629 12,464 14,581 27,045
Kristinestad ................ 7,002 12,706 19,708 7,215 12,513 19,728 9,544 14,906 24,450
Fredrikshamn | 
Kotkä \
3,194 10,265 13,459 3,152 10,614 13,766 6,169 56,223 62,392
Den ' direkta sjöfartsförbindelsen emellan Finland och andra länder är i allmänhet endast obetydligt utsträckt 
tili orter utom Europa. Af de med last här inklarerade fartygen ha under nu ifragavarande femärsperiod, ora man 
¡afser lästetalet, i medeltal endast 1,3 %  anländt frän Amerika. Frän Ost-Indien ankom med last ett fartyg under 
hvarje af ären 1871, 1872 och 1873, men de tvä följande ären intet. Exporten tili de transatlantiska länderna har 
varit relativt ännu obetydligare, ehuru den dock i medeltal per är tagit i anspräk närmare 1,000 läster. Med de 
fiesta Europeiska länder äter har sjöfartsförbindelsen varit i stärkt stigande. Synnerligast visar sig detta när man 
fäster uppmärksamhet vid de med last härifrän tili Storbritannien, Nederländerna, Sverige-Norge, Tyskland, Frank- 
rike och Spanien afgängna fartygens lästetal. Med Ryssland deremot har sjöfartsförbindelsen förblifvit ungefär likä 
stör som under föregäende femärsperiod. Denna sistnämnda omständighet ädagalägger dock ingalunda att handelsför- 
hällandena med nämnde land skulle förblifvit stationära, utan har sin naturliga förklaringsgrund deri att varutrafiken 
¡emellan Finland och Ryssland begynt i följd af jernvägens anläggning tili en betydligt större del än förut, gä öfver 
landgränsen. ■
Ur de hifogade tabellerna 2 och 3 intagas för bättre öfversigts skull efterföljande summariska uppgifter öf­
ver drägtigheten af de med last till Finland ifrän nedannämnde länder ankomna samt härifrän tili samma länder af­
gängna fartyg under hvarje af ären 1871— 1875.
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A n k o m n a f a r t y g s l a s t e t a 1. M e d e 11 a 1 f ör  â i e t.
• 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1871—1875. 1867—1870.
Andra orter i Finland...................... 33,800 40,385 41,374 43,130 42,769 40,291 31,741
R yssland............................................. 63,510 75,591 69,362 84,357 80,890 74,742 75,748
Sverige och N orge............................. 24,385 33,345 38,808 44,244 40,846 36,325 28,805
Danmark............................................. 1,902 1,699 1,535 2,361 1,337 1,767 2,901
Tyskland............................................. 13,155 14,172 17,251 18,529 21,640 16,949 10,026
Nederländerna................................... 1,273 1,692 2,024 1,503 713 1,441 1,177
Belgien'................................................ 923 2,010 1,054 962 2,717 1,533 2,236
Storbritannien och Ir la n d ................ 19,'819 26,917 34,960 42,843 33,092 31,526 19,793
Frankrike............................................ 1,415 1,906 1,499 1,773 1,201 1,559 1,494
Spanien................................................ 3,887 4,591 3,260 4,653 4,659 4,210 4,894
P ortu ga l............................................. 3,881 2,310 2,233 5,509 2,512 3,289 2,570
Italien och öfriga medelhafsländer . 6,160 5,246 3,848 5,597 8,712 5,913 5,433
Nord-A m erika................................... 1,065 243 1,297 1,023 722 870 764
Yestindien .......................................... 1,165 . 1,164 1,091 1,222 .1,864 1,301 522
Syd-Amerika................ ...................... 487 788 581 1,025 1,020 780 641
Ostindien...................... ... 319 327 360 —  ' — 200 35
Öfriga länder................................... ... — ■ — — — — — 240
Summa 177,146 212,386 220,537 258,731 244,694 222,696 189,024
' A i g â n g n a f à r t y g s l a s t e t a 1. M e d e l t a l f o r  â r e t.
1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1871—1875. 1867—1870.
Andra , orter i Finland . . . . . . . . 37,077 47,087 45,827 51,463 52,813 46,853 33,915
Ryssland . . . \ . . . . . . . .  . . . 86,565 99,749 91,945 100,844 102,851 96,391 99,722
Sverige och N orge......................... ' . to "cd o CH 33,089 36,013 47,648 39,544 35,839 22,760
Danmark ............................................. 11,902 13,579 10,732 16,236 17,291 13,948 13,224
Tyskland ............................................. 26,211 32,532 41,059 29,540 36,238 33,116 22,860
Nederländerna ................ : . . . . 24,654 45,572 36,945 43,253 33,827 36,850 9,098
Belgien ................................ ... 4,822 7,880 8,756 15,233 10,738 1 9,485 4,380
Storbritannien och Ir la n d ................ 80,037 97,665 130,706 160,425 118,501 117,467 83,451
Frankrike................................... 8,995 14,303 19,761 23,639 30,851 19,509 14,029
Spanien................................................ 15,388 19,003 14,669 24,664 14,130 17,571 11,538
Postugal ............................................. 232 372 1,555 713 388 652 271
Italien m. m......................................... 1,489 874 1,376 3,651 1,882 1,854 1,737
Brasilien............................................. 589 706 887 994 1,144 864 432
1 Öfriga länder...................................... — — — 584 92 135 110
Summa 320,866 412,411 440,231 518,887 460,290 | 430,534 317,540
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-*’i Onl ofvanstáende medeltab af lastetálén for-hvarje land under áren; 1871-^187,5 uttryckäS-i procent af sum- 
man,- erhállas följande tal, som angifva■ den relativa storleken ’ af .Finlands 'sjöfartsförbindelse’ nied de skilda lafidéríia:
■ 1 ■ ■ ' * - » * i 
, ■ . . . IJ . i ,
1 • ’ , u ; i! . «. '» •Procent af ined ast
ankomna och af-
' ■ • ' 1 ■ ■' ' " ankqmna.fprtyg. otgangna gängna fartyg tili- sammans.
Andra orter i Finland . . ...................................... , 18,1j • . , 10,9
. i ; f
1 ,13)® ...
Ryssland ............■.................................................... , 33,5 22,4 . , 26,2
Sverige och.Norge ................................. ................. , , 16,3 • 8,3 , . 11,0
Danm ark............ ....................... . . . . . . ............ .. 0,8 , f ..3,2 „ , . . 2,4
Tysldand ■.......................... ....................... . . . . 7,6 i ■.7,7 . .. ■ 7,7 ,
Nederländerna,, .................................... . . . .,. ... ., 0,6 , 8,0 , ,5,9.
Belgien..................................................................... 0,7 '2,2 „ .1,7. ■.
Storbritannien ........... ..................... .. .................... , .. 14,2 27,3, ; 22,8
Frankrike.......... . ............... ................. .............. . . 0,7 , , . , 4,5... ■ 3,2 .
Spanien................................................................... * i ,9 •' . 4,iv , ) • .3,3,
Portugal................................................................... ! , 5 0,1 0,6
Italien och öfriga länder vid Medelhafvet.-. . . . 2,7 0,4 '■ ** 1,2
Nord-Amerika ...............: ................. 0,4 — 0,1
Vestindien ....................................... .............. .. 0 ,6 — •
Syd-Amerika . . . . ! .......................... ................. 0 ,3 0,2 0 ,6
Ostindien............• ; . . ............ ..  . . - ............... 0,1 . —
Öfriga länder........................................................... — 0,1 1. 1
Sásoni ofvanföre blifvit omnämndt, ha uppgifter om Finlands "indirekta sjöfart under nu ifrágavarande fern är 
inkommit endast frán ganska fá stader, och dertill ännu frán de fiesta af dessa ofullständigt, eller icke för alia är. 
Da ibland-dessa-stader emellertid ingä nägra, hvilka företrädesvis utmärka sig'för den lifliga fraktseglation, som de 
bedrifva, samt dä, oberoende .häraf, enskilda, spridda uppgifter alltid äro mera upplysande an inga, torde det icke 
anses olämpligt att de äfven i .detta bristfälliga skick här intagas. ' ' I >’ • 1 / n ' '
Áf nedannämnde städers fartyg företogos under áren 1871— 1875 följande anta! resor .emellan tvenne främ- 
mande länder: * . , '  , : ....................................■ 1 ' !
*18 7 1. 1 8 7 2.' 1873. ' ' 1 187 4. 1 875.
f
* ’ ' , Fartyg. ( Laster. Fartyg.
Laster. Fartyg. . Laster. . . Fartyg. Laster. , Fartyg. Ijäsfter. . ,
.Uleäborg..................* . . 78 ‘ 22,637 85 26,172 66 21,157 ? • ■ ? ' ?
i
/l ■?
Brahestad............ : . . .' 100 29,770 119 34,866 105 32,356 105 33,105' ?
Gämlakarleby ............... 21 1 '5,134' 18 4,535 9 2,594 8 2,382 22 4,045
Kristinestad...............-. . 30 7,762 31 7,588 23 7,093 27 7,714 ‘ 49 ‘ 12,991
Björneborg ..................  . 39 12,833 26 7,711 1 ? ? ’ ? ? ? ?
R au m o........................... 14 2,603 19 3,694 ? ? ? ' ? ' ? ?
Nystad . . . .................. 74 21,604 61 16,957 51 12,784 29 9,379 ?' ?
Lovisa ........................... ? ? 2 372 3. 1
574 ? ? *'•? •
t
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I ofvanst&ende tabell upptagas samtliga fartyg, som, vare sig med last eller med barlast, ankommit till en ut- 
ländsk, hamn ifrän nägot annat, land än Finland. En likadan tabell kunde äfven uppgöras för afgängna fartyg, men 
torde i anseende till den närä samstämmighet, som sjelffallet mäste räda emellan de ankömna och afgängna fartygen, 
vara för ändamälet obehöflig. Öfverflödigt är det mähända äfven att tillägga att fartyg, som under samma är gjort 
flere resor, blifvit särskildt upptagne för hvarje resa, emedan detta förfarande, säsom naturligt är, städse iakttag.es 
i sjöfartsstatistiken.
De nu anförda uppgifterna vidhandenge att deir fraktseglation, som idkats' af ofvanstäende städers fartyg un­
der ifrägavarande fem är, ätminstone icke värit stadd i tillväxt. För Kristinestad endast visar sig under det sista 
äret en märkbar stegring; men denna är föranledd tili största delen deraf, att i siffroma för staden dä äfven inbe- 
räknats antalet och lästetalet af de till dess sjömanshusdistrikt • hörande landtmannafartyg, som under äret gjort re­
sor emellan tvenne främmande länder. Hvad Nystad beträffar var dess frakthandel'är' 1871 synnerligeri liflig, jem- 
förd med förhällandena förut. Den nedgick dock igen under de följande ären, sannolikt tili följd äf att- konjimktu-
rerna ä verldsmarknaden försämrades. "  .............../ ' „
För att närmare belysa omfänget och storleken af den fraktseglation, som idkats af ofvanstäende fartyg;. bar, 
likhet med hvad äfven i föregäende häfte varfallet, en tabell blifvit uppgjord angifvande reseturerna under det är, 
för hvilket de relätivt fullständigaste uppgifter funnits tillgängliga.- . .
A  r  1 8 ' ? ' » ' . ' '
1
Ankomna-finska fartyg. Afgängna finska fartyg. j
Frän orter inom 
Europa.
Fr&n orter- utom 
Europa.
Till orter inom • 
Europa.
Till orter utom 
. Europa.
Med last. Med barlast. Med last. . Med. barlast. Med last. Med barlast.. Med last. Med barlast.
■ . ... \ > • i? ‘ > . t*. > > r■ M; m > fcH |
O c O rs O T5
ü rer*
£> f-rren U re P re I
Ryssland, Östersjön........... . . 11 1 ,9 4 4 1 6 8 4 . 1 ,4 3 5 __ __ 3 5 2 8 1 3 6 5 __ __
I ,, Svarta Hafvet . . . 6 1 ,7 9 6 13 3 ,6 6 2 2 4.78 — — 2 8 .: 7 ,5 2 3 1 3 0 0 — —
Sverige & Norge . . . . . . . . 5 1 ,1 2 8 2 , 5 5 7 1 1 4 0 — ' 4 . 7 0 6 2 5 7 5 1 2 1 8 — —  '
Danmark.............................................. 3 3 9 6 — ■ — 1 5 9 6 — — — 1 6 8 — — —
Tyskland ................................. .... 7 1 ,1 8 6 2 1 3 0 5 1 ,5 6 7 — — 2 5 6 0 4 5 2 7 1 5 1 0 — —
Nederländerna och Belgien . . 6 1 ,5 9 5 — 8 2 ,8 1 0 — ■ — ■ 1 2 7 4 8 1 ,8 1 3 5 1 ,9 1 7 3 1 ,0 1 5
Storbritannien och Irland. . . 31 7 ,6 5 7 2 4 5 ,9 1 4 5 8 1 7 ,5 4 5 — — 41 1 0 ,2 2 1 15 3 ,7 3 3 6 0 1 7 ,9 0 5 19 6 ,1 5 4
Fra.nkrike........................................ 7 1 ,7 7 8
1 ,3 0 8
4 1 ,2 3 7
1,07.1
4 7 9 1
2 ,1 8 1
7
7
1 ,8 6 9
1 ,7 8 6Spanien och Portugal................. 5 5 — — — 9 1 1 6 5 ---- -
Italien................................. .... 1.1 2 ,9 1 4 10 2 ,3 8 2 1 3 1 3 1 2 1 8 12 . 2 ,4 9 7 7 1 ,7 4 3 — 1 2 4 7
Turkiet och Grekland............... 5 1 ,4 9 4 — — . — ... — — - ---- 1 143 10 2 ,6 2 2 — — — —
Egypten och Norra Afrika . . 9 2 ,3 9 7 1 2 4 7 — — — ■9. 2 ,5 9 1 2 4 6 1 — 1 3 2 4
Nord-Amerika............................. 41 1 3 ,2 3 3 17 5 ,4 6 1 1 : 4.09 4 1 ,1 8 2 5.6 1 7 ,8 7 7 — — — 4 1 ,2 3 4 .
Vestindien . . . .......................... 11 3 ,0 9 2 — — — 10 2 ,8 8 1 9 2 ,4 3 8 — 1 4 0 9 1 0 2 ,84 8 -
Syd-Amerika.................................... 5 1 ,0 1 6 — ■ 1 1 43 3 5 5 1 3 5 5 1 — 1 1 4 3 3 5 51
Södra A sien ........................... 8 3 ,5 0 0 2 6 4 8 1 4 2 6 8 3 ,3 8 8 10 4 ,1 6 2 — 1 — 8 3 ,3 4 3  j
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2; Utrikes handeln i ällmähhet oeh EinläMs yaruonisättning med.
särskilda lancier.
. • (Tabb. 1, 6 -18 ).
Sännolikt här ingen; föregäende femärsperiod i den finska Handelns historiä utihärkts af ett sä betydande 
framätskridande, af en sä stör och hastig stegring i importens öch exportens värden, som deil hu ifrägavarande tid- 
ryihden 1871— 1875. Den förlamning, hvaraf handeln säväl söm öfriga näringar hade lidit tili följd af befolkningens 
svära mäteriela betryck under det af älla slags olyckor och pröfningär utraärkta ärtionde, som närmast föregick, ef- 
terträddes nü af en lifligt stegrad verksämhet, underhjelpt af gödä skördar hemmä och förmänliga konjunkturer pä 
verldsmarknaden för vär förnämsta exportartikel, skogsprodukterna. Äfven den finska frakthändeln hade under bör- 
jan och större deletf af. feniärsperioden ätf' glädja sig ät gynnsamma förhällanden. Efter det fransk-tyska kriget 
künde verldsfreden för nägra är framät anses betryggad, och de välgörande. verkningarnä häraf uteblefvo icke att göra 
sig förnimbara äfven pä vär handel och sjöfart: :
Yisserligen voro icke handelsförhällandena under heia femärsperioden lika fördelaktiga. Under äret 1875 ned- 
gingo priserna ä trävarorna betydligt ä den utländska marknaden, fraktkonju'nktürerna voro sämre och det samtida 
fallet i silfrets värde ökade ytterligare disproportionen emellan importen och exporten. Emellertid inverkade dessa 
omständigheter icke i nägon väsendtligare grad. pä välständet i landet. ■ Pennihgetillgängen förblef fortfarande, väl ej 
sä riklig som ären 1872— 1874, men dock för ‘ländets behof tillräcklig.
Den ofvanantydda betydliga tillväxten i Finlands handel framstär tydligast genom följande sammanställning af 
värdena utaf varuomsättningen med utlandet under rtedanstäende är. v
r .
I m p o r t . E x p o r t .
Sammanlagda värdet 
af importen och 
exporten.
Mark. Mark. Mark.
I r  1 8 5 6  .................................... .... 3 8 ,9 1 5 , 1 5 0 1 4 ,7 0 5 ,5 0 6 5 3 ,6 2 0 , 6 5 6
I „  1 8 6 0  ........................... .... . ........................... 3 6  0 5 5  9 1 7 1 8 ,3 7 0 ,6 8 5 5 4 ,4 2 6 , 6 0 2
„  1 8 6 5  ........................... ....  ................................ 6 2 ,3 1 7 ,5 5 2 3 2 , 1 9 8 , 1 3 4 9 4 ,5 1 5 , 6 8 6
„  1 8 6 6  .................. ' ............................................. 5 5 ,7 4 3 ,9 3 9 3 1 ,2 6 3 , 0 4 3 8 7 ,0 0 6 , 9 8 2  |
»  1 8 6 7  .......................................................... .... • 6 2 ,5 4 1 - ,6 3 3 4 2 ,5 6 1 , 5 1 5 1 0 5 ,1 0 3 ,1 4 8 -
„  1 8 6 8  . . . . . . . .  ............................... 6 7 ,0 4 0 , 1 3 5 4 7 ,0 5 7 , 7 3 6 1 1 4 ,0 9 7 ,8 7 1
„  1 8 6 9  ................................ ................................... 7 6 ,2 6 3 , 3 1 1 4 9 ,0 7 1 , 4 6 3 1 2 5 ,3 3 4 ,7 7 4
aw
H
»
v/ 0
0 o 6 6 ,5 8 0 , 4 0 0 4 4 ,2 1 8 , 3 4 9 1 1 0 ,7 9 8 ,7 4 9
„  1 8 7 1  .................................... 6 5 ,8 1 7 , 8 3 4 4 5 ,4 2 7 , 4 0 1 1 1 1 ,2 4 5 ,2 3 5
„  1 8 7 2  . . . . . . . . .  . . . . . . . 8 1 ,5 2 1 , 0 2 8 5 0 ,5 4 8 , 9 9 7 1 3 2 ,0 7 0 ,0 2 5
„  1 8 7 3  . . . . . .  . . . . .  . 1 0 1 ,1 7 2 ,1 7 4 -  ■ 7 4 ,3 5 5 ,9 7 1 1 7 5 ,5 2 8 ,1 4 5
„  1 8 7 4  •..............: . . .  ...........................: . . 1 4 8 ,1 3 0 ,5 2 6 -  • 9 3 ,3 1 9 , 3 9 3  • 2 4 1 ,4 4 9 ,9 1 9
„  1 8 7 5  .. . . . ■. . . . .  .......................'• .. 1 5 7 ,6 7 0 ,6 7 3 , . 8 5 ,3 7 9 , -6 5 7  ■ 2 4 3 ,0 5 0 ,3 3 0  |
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Det liar tidigare redan blifvit anmärkt att trafiken pä jernvägen tili S‘:t Petersburg icke blifvit inbegripen i 
tullspecialierna för áren 1870, 1871, 1872 och och förra hälften af aret 1873. Ofvanstäende uppgifter för sagde 
är äro följaktligen ofullständiga och kunna beklagligen numera icke kompletteras. Hvad som emellertid af anförda 
siffror kan sâsom résultat härledas, är att värdet af Finlands varuomsättning med utlandet under dessa tjugu armer 
än fyrdubblats samt endast under de señaste fern áren deraf fördubblats.
. Sásom i föregaende haften af Finlands sjöfarts- och handelsstatistik redan blifvit upplyst, beräknas importens 
och exportens värde efter yarornas gângbara pris i finsk hamn. En naturlig följd af detta beräkningssätt är att ex- 
portens värden icke kunna bli lika stora som importens. I den señares inga icke blott tull- och transportomkostna- 
derna, utan äfven den vinst, som de trafikerande räkna sig tili godo. Vill man beräkna hvad importen verkeligen 
kostat landet, maste alltsä dessa faktorer. afdragas fran de uppgifna summorna, medan a andra sidan ater exportens 
värde af de nämnda faktorerna i samma man hör förhöjas.,
En annan värdemätare af den stegrade handeln utgör tullinkomsten. Denna utgjorde med inbegrepp af lots-, 
bàk-, sjöfarts- och öfriga i tabellen .1 upptagna afgifter
är 1 8 5 6  .................. ..................  6 ,1 2 6 ,2 9 3 mark 6 p:ni.
}? 1 8 6 0  .................. . . . . . . . .  5 ,7 0 1 ,7 2 8 99 15 99
5)' 1 8 6 1  . . . . . ................ 7 ,0 4 0 ,9 5 3 99 5 4 9,9
. 5? 1 8 6 2  . . . . . . 7 ,7 0 7 ,0 6 7 9 9 5 2 99
H 1 8 6 3  .................. . ..............  8 ,2 5 8 ,3 3 2 99. 96 99
5) 1 8 6 4  .................. . . . . . .  7 , 3 3 3 ,1 0 5 9 9 - 7 4 , 997
)) 1 8 6 5  . . . . . . . . . . . .  6 , 9 0 5 ,2 2 2 99 1 99
) 5 1 8 6 6  .................. ..................  5 ,8 1 3 ,9 8 4 99 3 9 99
9? 1 8 6 7  .................. ..................  5 ,5 5 8 ,7 1 0 99 8 8 99
99 1 8 6 8  . . . . . ..................  5 , 7 7 6 ,4 1 2 99 1 4 99
99 1 8 6 9  .................. . . . . . 6 , 9 3 9 ,2 3 2 99 61 99
99 1 8 7 0  .................. ..................  6 ,3 2 1 ,6 7 1 99 9 2 99
99 1 8 7 1 .................. ..................  7 ,5 7 0 ,5 6 3 99 4 99
99 1 8 7 2  .................. ..................  8 , 4 4 2 ,6 9 5 9 69 99
99 1 8 7 3  .................. ..................  9 ,3 8 8 ,5 2 0 99 51 99
99 1 8 7 4  .................. 99 9 7 99
99 1 8 7 5  .................. . . . . . .  1 2 ,7 5 5 ,5 1 0 99 13 99
För att visa i hvilka riktningar Finlands handel mest utvecklat sig, intäges här en jemförelse af de vigtigaste 
import- och exportartiklars värden, sädana de äro angifna för áren 1860, 1865, 1870 och 1875.
■
I m p o r  t.
1860. 1865. 1870. 1875.
Spanmäl (och gryner) ........................... 4,984,796 22,067,921 7,722,251 28,024,465
Väfnader......................................... ..  . . 4,732,757 4,083,441 7,050,031 22,119,496
Jern och s t ä l ......................................... 4,425,516 4,00.5,626 3,677,829 14,017,575
K affe........................................................ 3,581,380 6,126,026 6,479,721 10,765,749
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I m p o r t .
1 ’ . i t ' * t,'
1. ' • k ' . f ' ‘ 1860. ■' 1865. *' ‘'1870.' ‘ ’ “ 1875. ‘
Socker ...................................................... 4,783,755
4 '1
, 5,529,838
L i ■. ¡ .
5,289,455 , JO,137,288
Bomull.............................................. . 2,790,091 3,709,876 , 4,510,688 ' 7,581,452
| Tobak ............................  ...................... . 1,676,950 2,118,186 2,121,936 4,037,753 1
Viner . . . .  .......................................... 821,469 1,189,662 1,269,667 3,191,159
Bränvin, arrak, rom, cognac................ 683,905 876,063 1,230,465 , , 2,885,087
Läder och läderarbeten ....................................k t , 1 451,271 804,062 533,522 2,587,443
S a lt .......................' . . ....................................... . 1,578,084 ,1,860,745 .2,437,203 2,582,349
Oljor........................... ................ : ............... 496,515 735,093 1,373,908 . 2,459,178
Frukter . och krydder............................ 662,758 857,449 . 709,629 1,995,912
Färger . . ................................................ 967,022 962,827 1,008,185, * I 1,851,080
' '  - ‘k i ■ E  ' x p '  o r  t.
Trävaror 9,566,792 18^712,953 13,237,482 37,671,581
Smör .............'...............' . ' 2 , 957,657 '5,055,515 8,lkV,707 10,196,855
Väfnader . . . . '. .'. . . .* ' 1,459,476 1,170,194 3,823,452 8,983,022
Jern och stäl ............. 3,452,898 3,932,457 ‘ '5,296,151 ' 5,835,069
Beck och tjära' . '...................... ‘ . . . . ' 2,156,567 2,926,340 2',172,699 '3,211,183
Papper . . . !. . '...................... '. . . .' ‘ ‘ '178,346 '362,403 ' " 557,910 ' 2,830,531
F isk . . ; '. v  . . . ’ . . . . 1,516,709 ' 678,'43 6 1,446,251' ' 2,399,013
Lefvande kreatur . . . . .* ............. '802,096 486,958 1,364,924 ' 1,973,769
'Glas . \ ! '. . '.  ’. '. .' . ' 136,225' ' 280,640 173,379 976,188
| Spanmäl............................ ’ ................. ... 1,210,222 639,852 2,977,532 968,140
Om ■ man' afser frän ■ spanmälsinförseln, som i följd af skördarnes beskaffenhet underkastats de största ärliga 
fluktuationer, befinnes importen af följande artiklar niest ha tilltagit, nemligen af väfnader, jern och stäl (hufvudsak- 
ligast i följd af införseln af jernvägsskenor), kaffe och socker, bomull, bränviner och oljor. Hvad utförselvarorna 
äter beträffar, är tillväxten märkbarast hos trävaror, smör, väfnader och papper. I sistnämnda artikel inbegripes icke 
tapeter, som i ländets export under de tvá señaste áren af femársperioden intagit en icke obetydlig plats.
Värdeuppgifterna äro ensamme för sig icke en füllt hoggrann matare af en varas tilltagande konsumtion eller 
Produktion, emedan dessa uppgifter i väsendtlig grad ocksä bero af de under hvarje tid rädande prisnoteringarna. 
I bifogade tabeller, n:is 9— 16, inga derföre specificerade qvantitetsuppgifter för alia varor, som tili större belopp 
införts tili eller utförts frän landet under hvarje är af här • ifrägavarande femärsperiod. För bättre öfversigts skull 
och tili jemförelse med förhällandena' under föregäende tid äro i tabellerna 9 och 10 medeltalen uträknade för heia 
femársperioden samt äfven för närmast föregäende femärsperiod, hvarjemte skilnaden emellan dessa medeltal upptages 
i sista kolumnen under titel tillväxt1 eller minskning. ■ ■
Da trävarornä fortfarande utgöra Finlands ojemförligt vigtigaste utförselartikel, torde det icke vara opä- 
kalladt att grafiskt söka äskädliggöra huru denna utförsel under señare är tillväxt. Den i häftets slut- be-
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fintliga gi’afiska framställningen är'ett" försök tili * kombmering~aFkärtÖgrämm och diägrammj och afser ej min-
i '
dre att äskädliggöra beloppet i kubikfot af utförda sägade skogsprodukter under hvarje är och frän hvarje stad, 
utan äfven att utvisa läget af .utskeppningsorterna, de omräden, hvarifrän enhvar af dessa hemtat sin varä, samt de 
olika trakternas- större eller mindre skogsrikedom. De utförda trämassorna äro betecknade genom rektanglar af samma 
höjd, meu med olika stora baser. Hvarje hei ruta i rektanglarne motsvarar en qvantitet af 10,000 kubikfot sägadt
‘ i ‘ i - 1 ’ ‘ , i ♦
trävirke, tili följd hvaraf, da 100 "sädana1 rutor upptaga höjden, storleken af ett gifvet ärs export är lika mänga mil-
lioner kubikfot; somantalet afskärningar pä' rektangelns bas,' eher, med andra ord, man behöfver endast räkna dessa 
afskärningar eller rutorna i horizontel 'rigtning för att i rund summa kunna ängifva hvarje ars export. Sä t. ex. in- 
nehäller rektangeln, som utvisar' exporten ar 1864, 13V2 rutor i bredd, i följd hvaraf sagde export* alltsä blir unge- 
fär 13,5 millioner kubikfot o. s. v. Genom höjdens indelnirig i hundra lika stora delar blir äfven hvarje stads icke 
blott absoluta, 'utan äfven relativa eher procentiska andel i heia landets export äskädliggjord. Man finner sälunda 
att under nyssnämnde är Wiborg hade pä sin anpart öfver 39 % , Björneborg öfver 13 % , Fredrikshamn öfver 4 %
. ► i • '
o. s. v. af Finlands trävaruexpört, samt att förhällandena för samma städer är 1875 gestaltade sig sä att Wiborg 
hade 29, Fredrikshamn jemte Kötka öfver* 19 och Björneborg öfver* 15 pröcent deraf; under det att absolut taget 
alla dessa'orters * utförsel betydligt* stegrats. * Beträffande färgnyanserna ä kartan,' ütmärker den starkaste gröna fär- 
gen orter* med öfverflöd pä skog, den andra färggraden orter med tillgäng pä skog för eget behof, samt de ofärg- 
lagda ställena orter der skogsbrist är rädande. De röda i gränslinierna angifva de ungefärliga omräden, hvar- 
ifrän de ,skilda städerna hemta sina skogsprodukter. Att dessa omräden hufvudsakligast bero af vattendragen och 
flötningslederna, falleil lätt i ögonen. Der gränserna ät nägot. häll äro öppna, ütmärker det att tvä eher flere städer 
i dessa trakter konkurrerat .med hvarandra. För öfrigt framgär af kartan och diagrammet i förening hvilken obe- 
tydlig del det nordllga * Finland, eller Uleäborgs län, hvarest dock mer än 90 %  af kronans ofantliga skogsmarker 
äro belägna, ännu tager i landets trävaruexpört. Denna har hufvudsakligast och ända tili senaste tider baserat sig 
pä skogarna kring äaima och kring de Vest-tavastländska sjöarna samt tili följd häraf koncentrerat sig i städerna 
Wiborg och Björneborg. Forst under den femärsperiod, som närvarande öfversigt omfattar, ha mellersta Tavastlands
1 » , 1 i ‘ ' * ‘ ‘ ' 1
kring Päijänne vattensystem belägna skogar begynt fä en större betydelse för vär utrikes handel och Kotka hamn 
vid Kymmene elfs utloppsarm härigenom blifvit en af landets främsta exportorter.
Till de i tabellerna specificerade uppgifter rörande bcskaffenheten och qvantiteten af de artiklar, som under 
femärsperioden utgjort s föremäl för vavuomsättningeu med utlandet, torde . för öfrigt -nägra, närmare förklaringar sä 
mycket mindre vara af nöden, som tillväxten. sedan. föregäende qvinqvennium i .införseln eller utförseln af hvarje sär- 
skild vara i de flesta af dessa tabeller äfvenledes finnes utsatt. Vi öfvergä derföre tili Finlands handel-med olika 
länder. , ■ , .. . J t \ , V
Säsom i föregäende häfte i redogörelsen -öfver materialierna tili Finlands handelsstatistik redan blifvit. om- 
nämndt, uppgöras' vid tullkamrarne särskilda persedelextrakter endast öfver handeln med Ryssland. För alla öfriga 
länder,, som stä i handelsförbindelse med Finland, upprättas blott .ett gemensamt persedelextrakt öfver inkommande 
och ett likadant öfver utgäende varor. Det är tili följd häraf icke möjligt att _här närmare beröra beskaffenheten af 
den handel, som egt rum emellan Finland och hvarje utrikes land för sig. , Endast storleken af denna handel fär sin 
belysning af de uppgifter öfver .importens och exportens värde, hvilka ingä i tabellerna 7 och 8. Hvad handeln med 
Ryssland beträifar äro, säsom redan blifvit anfördt, persedelextrakterna för, ären 1871, 1872 och 1873 i det afseende 
ofullständiga, att de icke omfatta jernvägstrafiken. Under de tvenne sista ären i femärsperioden öfversteg den ärliga 
varuomsättningen med detta land etthundra millioner mark.. Finlands, införsel frän Ryssland. och utförsel tili nämnde 
land steg nemligen: , . ; ...  ^ . , * ... j
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Införsel. Utförsel. Sammanlagda värdet äf in- och utförseln.
»  - Mark. p- ' ' Mark. p- Mark. p-
Ar 1 8 7 4  ..................................... 6 3 ,2 9 0 , 1 1 0 7 2 3 7 ,4 2 0 , 0 4 9 8 4 1 0 0 ,7 1 0 ,1 6 0 5 6  .
„  1 8 7 5  . ........................... ”. . ‘ 68,‘ 2 9 8 , '4 7 8 - 4 0 4 0 ,9 9 3 , 5 8 7 ' 8 0  ’ ”1 0 9 ,2 9 2 ,0 6 6 ' ‘ 20 -
De vigtigaste artiklar, som under dessa'är utgjorde föremäl för varubytet emellari Finland öch Ryssland, Voro 
följande: ‘ * 1 * "  ' ' ' "*
, ‘ ' 1 Finlands införsel fr an Ryssland. ' 1
■ * • A  ir 1 8  7  4 : : ;• s A  r  i 8  T  5 .
\ . * » , -
Ö fr iga , vägar Öfriga vagar < ■ „
Sjövägen. Per jernväg. vid land- Summa. Sjövägen. Per je m v a g .1 vid land- Summa.
■ V  E J ' . 1 • L
gränsen. j r * >ii gränsen. - ♦ ¡
Spanmäl: ; «' <■ 1 ‘ -l. 1 ” V I i . ( ,<>¡ < ■ , - i . . .
Hvetemjöl, lispund . . . . 510,153 389,922 18,-387 918,462 522,642 5851;140 ' “ 21,508 1,129,290
Rägmjöl, „  . . . . 5,299,117 907,205 226,575 6,432,897 6,110,685 2,166,405 268,155 '8,545^245
* - Öfriga mjölslag ocb. gry- L i t«. . 1 t 7 T - 1 i ! ■ ' '
’ ' ’ ner, lisp.............................. 253,740 234,107 48,148 535,995 341,488 422J169 60,908 824,565
Omalen säd, tunnor . . . 78,205 36,350 2,117 116,672 69,511- 44,610 '2,828 116,949
| Kött ocb fläsk, lisp............ 3,850 46,630 !9,ä35 59V915 5,291 79,465 ii';o ’42 ' 95,798
Bakverk, - „ . . . .' 21,456 38, '967 10,682 71,105 21,722 40,472 11,4'46 73,640
•Konfekt 1 ,, . . . . 3,519 11,125 1 599 15; 243 3,223 11,725 ' ’ '397 15',345
Cich'orie, „ 75,574 34,187 8,021 117,782 80,990 63,820 11,206 156,016
Appelsiner och citroner, ■ *
r  lisp- • •
Tobak, blad- och stjelk-,
690
<
2,535
t
63 3,288 623 3,698 52 4,373
lisp..................................' 104,573 114,683 5,518 224,774 - 92,013 113,980 '5,477 211,470
Talg, lisp.................... 38,303 58,347 — 96,650 12,196 62,205 2 74;4¿3
Tväl, „  : ........................ 43,445 25,070 2,881 71,396 34,388 26,855 3,614 ' 64,857
I Oljo'r, ' .......................... 28,098 19,745 9,430 57,273 ■ ' 24,335 19,875 8,172 52,382
I Läderarbeten, skälp. . . . . 43,281 459,850 2,497 505,628 34,754 516,850 1,072 552,676
Rep och tag, lisp........................... 117,287 80,179 4,386 201,852 81,060 62,932 ’ 3,452 ' 147,444
1 Lumpor, , ,  ............
I Väfriader:
-4,044
♦
229,475 
1 * • ,
10 233,529 3,181 285,860 32 289,073
1
' af bomull, skälp........................ 231,810 518,850 18,618 769,278 123,782 . 526,650 13,964 ‘ 664,396
„  lin, „  . . . . 155,341 116,850 ,13,342 285,533 156,198 224,950 ’ 14,' 826 395,974
I )) 1^1) >! . . . . 143,310 ‘ 545,100 2,291 690,701 85,498 565,353 4,012 654,863
Jern, gjutet, lisp. *.  . . '.* . • 31,121 .38,207 14,389 183,717 31,796 . 12,063 7,568 51,427
.,, andra slag,.,lisp. . . . 48,793 - . 72,244 . 14,966 136,003 _____30,597 ~  .63,700 .1 16,450 410,747
.1 {
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Finlands utforsel till Byssland. iI
i I r  1 8 7 4. A  r 18 75.
I I
1» ófriga vagar ófriga vagar* __ 
Ladug&rdsproduliter, ‘
L !»' <t,|<
lefvande kreatur:
Sjovagen. Per jernvag.. ,1, 1 . i vid land- gránsen.
Summa. Sjovagen. Per jernvag. vid land- 
• gráiisen.
Summa.
I'p • * « , ^  ‘ ' . . * * ' i
Far, stycken.................. . • 1 ,202 . ,, .1,843 , . 2,046 . i -¡ jJ '*717 - . 95 , 2,025 | < 2,120
Hastar „  .................. 637 430 1,067 2 315 367 684
Hornboskap, stycken . . 10 ;666 6,117 6,793 x 2 236 6,309 6,547
Kalfvar, „  . . . 33 968 17,278 18,279 15 594 21,737 22,346
Svin, . ... 2 436 14,083 ; • 14,521 4 359 37,259 37,622
Kott och flask, lisp. . . 1,728 ■ 7,114 501 9,343 342 9,810 1,755 11,907
Mjolk, tusen kannor. ... 2 93 160 255 1 115 248 364
Ost, lisp........................... 662 MOO —- 1,762 810 1,228 — 2,038
Smor, ........................ 154,821 136,502 41,898 333,221 160,043 132,542 52,605 345,190
Produkter af .jagt och fiske.: <. _; ■*1 M |>l i < ’ 1 t ! ií.1 i > ■i'
Fisk, lefvande ochfarsk, > t \ ( 0 * t 1 1 | » l l.i;. 1 •
lisp................................ 16,952 22,077 54,723 93,752 15,046 46,168 101,213 162,427
, Salt lax, tunnor . . . . . . . . ,>354 ; - 11 - ,•258 - 615 , , 640 141 90 ., 871
. „  . stromming och annan •j 7 * ;■ . i 7 1 i 11 ..i' - • . J. .V •-[ :t<>
,fisk, tunnor ............. .. 10,236 417
' i
, ■ 247 10,900 ,8,993 1,922 . ! 290 „11,205
.. Skogsfogel, par. . ___  . ,1,212 38,378 17,933 57,523 .3,409 30,465 20,205 , 54,079
.Kraftor, tusental . ...... . 3.7 .2,707 , 414 3,158 .29 1,563 415 . 2,007
Yed, famnar..............  . 98,998 13,819 i 112,817 97,667 19,097 — 116,76.4
Videbark, lisp...................... 380,629 3,787 14,894 399,310 365,820 2,665 , 7,316 375,801
Tjara, tunnor.................... 16,865 ;200 ; 29 17,094 13,304 229 23 13,556
Papper och papp, lisp. . . 9,818 201,499 — 211,317 10,100 282,632 — 292,732
Pappersmassa af tra, lisp.. . - 448 233,225 , — 233,673 28,693 205,075 — 233,768
Tapeter, lisp............ ..
Vafnader:
23,818 30,040 — 53,858 23,769 63,740 — 87,509
af bornull, sk&lpund . . . 262,045 1,261,230 — 1,523,275 248,700 1,502,295 50 1,751,045
„ lin, 55,280 53,150 220 108,650 38,980 3,145 — 42,125
,, ull, ,, . . . 4,639 37,995 , 440 43,074 4,700 14,795 3,840 23,335
Garn, diverse slag, lisp. . . 140 16,753 — 16,893 5 15,277 4 15,286
Glas, buteljer, stycken . . . 823,250 355,500 — 1,178,750 1,185,764 684,300 — 1,870,064
., fonsterglas, kistor . . 
Fartyg och b&tar for ett
1,832 1,463
1
: 168 3,463 3,587 3,295 171 7,053
varde i mark. . . . . . . 948,200 — — 948,200 394,700 800 60 395,560j
Ett anmarkningsvardt forhállande ár, att sádesimporten frán Ryssland under hela femársperioden och fdretra- 
desvis. under nyss berorda tvá ár var synnerligen stor, -oaktadt skordarne samtidigt i Finland voro ófverhufvudtaget
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goda och behofvet af ryskt mjöl följaktligen bordt vara mindre än förut. Jemför man beloppet af den spanmäl, som 
importerades tili Finland är 1875, med de qvantiteter, som under de sväraste missväxtären 1865, 1866, 1867 och 
1868 hit inhemtades, skall man med förväning erfara att det förstnämnda, ärets import vida öfverstiger dessas. För-- 
hällandet kan icke förklaras genom en i samma proportion ökad export tili utlandet af finsk spanmäl, ty en blick 
pä tabellen 16 adagalägger att denna export alla är, med undantag endast af äret 1871, var jemförelsevis obetydlig. 
Det äterstär följaktligen säsom förklaring endast antagandet att konsumtionen. af spanmäl stigit i bögre grad än den in- 
hemska Produktionen. Otvifvelaktigt beror detta tili väsendtlig del af det allmänna välständ, som värit rädande i landet och 
som föranledt att förbrukningen af säd stigit i bredd med den rikligare tillgängen. . Delvis torde härtill dock äfven : 
ha bidragit den. omständigheten, att de stora allmänna arbeten, säsom Hangö— Hyvinge jernväg samt Äbo— Tammer­
fors— Tavastehus jernväg, hvilka under perioden företogos, likasom äfven skogsafverkningarnafoch stockflötningen 
borttogo en betydlig mängd arbetare frän jordbruket, och hämmade dess utveckling. Det är sälunda förklarligt att^  
det finska äkerbrukets förkofran i extensivt, samt törhända äfven i intensivt hänseende, icke höll jemna steg med 
den ovanligt snabba folktillväxten under ären 1871— 1875. ,
Helsingfors, i Juni 1877.
K. E . F . Ig n atiu s ,
6
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21. Öfversigt af sjöfarten och vara-
Aperçu du mouvement de la navigation et du
(Obs. Hari inga f  arty g bade-
Under ärets lopp ankomna fartyg. 
Navires entrés.
Under ârets lopp afgângn 
Navires sortis.
a fartyg.
Finska.
Finlandais.
Fremmande.
Etrangers.
Summa. 
Total. -
Finska.
Finlandais.
Fremmande. 
» >
Etrangers.
Summa.1
Total.
V > f *f *  P: 3  > fI f  g : *  & t-l w ?  t f l  M  » : ?  > ¡ - 1 S [1  U:
3 .  E »  S«£. fi 3 .  En p g  S 3. E► 1 p p  PtÄ  n h  P p  £S  a 2 .  S►i p &  2.
a
►1*1-5 P g  S
M ^ S® P t- * • P 2  ^ “  0 f  p S® B)
Torneä............................................... 23 2,837 15 2,039 38 4,876 25 2,856 15 2,039 40 4,895
Uleäborg................................ ...... 64 10,873 60 5,041 124 15,914 80 14,254 65 5,465 145 19,719
Brahestad.......................................... 51 7,412 4  12 815 '  63. 8,227 { 61 8,508 12 815 73 9,323
Gamlakarleby............. .. .................. 45 ' 4¡282 "  16 ' 1,677 61 5,959 50 4,827 18 2,089 68 6,916
Jakobstad.......................................... 65 8,195 21 1,906 86 10,101 69 8,313 21 1,906 90 10,219.
Nykarleby......................................... 31 3,994 8 498 39 4,492 33 3,817 8 498 41 4,315
Nikolaistad......................................... 98’ 7,784 .61 : 4,993 “ 1 5 9 12,777 95 7,080 60 4,954 .155 12,034
Kasko ............................................... 30 976 80 976 37 1,509 — — 37 1,509
Kristinestad...................................... 77 9,112 46 3,582 123 12,694 104 10,158 . 46 3,582 150 13,740
Björneborg......................................... 119 16,298 87 10,307 206 26,605 127 16,785 86 10,331 213 27,116
Raum o............................................... 75 6,975 1 61 76 7,036 87 8,153 2 122 89 8,275
Nystad . . . ......................................... 102 9,875 — — . 102 9,875 120 11,709 — — 120 11,709
Nädendal . . ...................................... 5 40 — — 5 40 3 222 — — .3 222
Äbo •.................................................. 367 27,007 58 4,243 425 31,250 427 28,651 80 4,411 507 33,062
j E ck erö ............................... ............... 64 3,981 1 75 65 4,056 72 4,1 39 4 89 76 4,228
I Mariehamn......................................... 170 11,889 4 39 174 11,928 159 11,567 — — 159 11,567
D egerby............................................ 184 10,313 29 370 213 10,683 203 10,114 38 340 241 10,454
Ekenäs............................................... 279 9,764 17 • 1,712 296 11,476 436 11,462 17 1,758 453 13,220
Helsingfors......................•................. 399 28,324 170 22,602 569 50,926 342 25,327 3S7 22,809 729 48,136
I Borgä...................... ............................ 56 3,685 19 1,660 75 5,345 36 3,410 18 1,662 54 5,072
1 L ov isa ............................................... 74 4,002 32 4,515 106 8,517 49 3,71.6 74 4,893 123 8,609
j Fredrikshamn...................................... 286 6,292 177 10,176 463 16,468 455 9,483 142 10,357 597 19,840
| W iborg............................................... 2,393 52,988 296 34,327 2,689 87,315 2,456 52,894 290 33,995 2,746 86,889
| K uopio............................................... 35 1,791 — — 35 1,791 23 1,017 — — ¿3 1,017
i Joensuu ............................................ 47 2,613 — — 47 2,613 37 1,769 — — 37 1,769
| Nyslott............................................... 44 2,175 — — 44 2,175 30 1,295 2 64 32 1,359
R a ja jok i .............................................................................................. — — ' — — — — — — — — — —
Landgränsen ................................................................................. — — — — — — — — — — —
Öfver L a d oga .......................................................................... — — — — — — — — — — ■ — —
Finska Tuilexpeditionen i S:t P:burg — — — —  ' -  — — — — — — — —
Tullexpeditionen i Tavastehus .  .  . — — — — — — — — — — — —
Tulldirektionen.......................................................................... — — — — — — — — — — — —
Summa 5,183 253,477 1,180 110,638 6,313 364,115 5,616 363,035 1,385 112,179 7,001 875,214
3 '
.omsâttningeii.i.de .finska^ liamnarno àr .1871.
commerce, des,ports de la.Finlande en 1871. - . j
med last och utan last).
Vàrdet af im­
porten.
Valeur de l'im­
portation.
Vardet af ex­
porten.
Valeur de Vex­
portation.
Totalvârdet af 
varuomsâtt- 
ningen.
. Total du com- 
• merce.
Tullen for in- 
kommandé 
varor.
' Douane de 
Pimportation.
Tullen for 
utgâende 
váror.
' Douane de 
P exportation.
i *
Lots- ocb bâk- 
’ ’ inràttnings- 
medel.
Droit • de pilo- 
, tage etc.
Sjôfarts- och sâg- 
ningsafgift, konfi- 
skationsmedel, bô- 
ter, Ibsen for aban- 
doneradevaror och 
strandvrâkt gods, 
anmàrkningsmedel 
m. m.
Impôt sur la navi­
gation, sur le sciage 
etc.
Summa tull- 
uppbôrden.
Total des re­
cettes de la 
douane.
Mark. P-
t
Mark. p-
i
1
t
M ark. *
*
p-
► t
Mark. »
► ,
p- Mark. p- Mark. ,
! J , *
p- Mark. P- Mark. p-
761,350 17 708,486 95* 1,469)837 12 88,768 6
■ f •__ 4,419 35 18,807 93 111,995 34
,  1,928,173 79 2,414,865 88 4,343,039 67 226,094 55 * 73 44 12,813 95 36,437 75 275,419 69
638,486 63 610,252 30 1,248,738 93 90,290 24 399 84 3,457 40 2,980 46 97,127 94
1,104,284 20 823,500 30 1,927,784 50 - 151,120 89 — — ; 2,732 60 7,828 22 161,681 71
560,335 90 834,752 88 1,395,088 78’ 85,850 76 727 80 4,042 — 11,352 74 101,973 30
‘ 351,362 10 ’ 539,489 40 890,851 50 59,6 8 21 — 2,027 40 5,953 62 67,599 23
,  3,025,625 50 2,280,803 — 5,306,428 50 304,472 66 158 46 7,602 75 14,379 65 326,613 52
_ 8,436 2 258,627 ¡3 267,063 15 2,456 73 675 24' 804 20 464 99 4,401 16
872,042 96 ‘ 1,319,067 30 2,191,11,0 26 145Í277 54 476 22 6,435 60 19,842 4 172,031 40 j
1,437,788 t 2,229,810 2 3,667,598 3 195,981 14 . ’ — — 20,178 15 56,881 22 273,040 51
255,169 13' 307,125 70 562,294 83 44,079 75 — — 5,150 25 4,788 87 54,018 87
415,455 6 260,866 4 676,321 10 50,606 23 — — 8,900 55 9,257 81 68 764 59
— — 17.600 — 17,600 — — — — — 48 60 — — 48 60
11,314,285 91 3,548,853 45 14,863,139 36 1,412,732 88 1,484 16 '20,379 55 51,422 26 1,486,018 85
49,181 70 79,566 90 128,748 60 4,345 37 — — 2,388 97 361 90 7,096 24|
433,316 3 79,468 51 512,784 54 31,619 14 — — 5,235 15 3,666 99 40,52 f 28
259,151 13 496,959 44 756,110 57 13,632 32 — — 9,988 56 2,625 34 26,246 2 2 i
626,651 50 1,392,855 20 2,019,506 70 29,435 28 — — 5,562 65 3,321 60 38,319 53
20,566,266 98 4,654,535 93 25,220,802 91 1,908,609 70 1,021 79 30,741 36 85,541 30 2,025,914 15
2,502,070 81 784,574 73 3,286,645 54 385,015 70 — — 5,470 50 20,200 50 410,686 70
558,901 22 662,122 65 1,221,023 87 67,884 31 — — 6,360 60 10,335 8 ' 84,579 99
650,918 10 1,230,697 5 1,881,615 15 65,720 54 — — 10,066 25 34,932 49 110,719 28
8,266,513 55 9,095,959 80 17,362,473 35 867,078 48 648 — 55,999 94 201,076 74 1,124,803 16
1,668,712 — 1,323,762 70 2,992,474 70 145,450 24 — — 1,523 10 4,466 30 151,439 64
1,420,663 48 742,350 70 2,163,014 18 98,825 8 — — . 2,113 75 2,964 78 103,903 61
510,033 56 365,822 45 875,856 01 54,189 89 — — 767 45 1,811 52 56,768 86
• — — — — — — 849 86 — — — — 25 71 875 57.
2,557,382 81 4,360,980 9 6,918,362 90 — -- — — — — — — — — ;
3,075,276 32 4,003,644 85 7,078,921 17 — — — — — — — — — —
- ■ — - — • ~ — -  - ------ - • — -180,001 21 -- — — . . _ — 5,401 70 185,402 91
* '— ’— — J C — 2,238 96 — — — — 134 88 2,373 84
— — — — — — — — — — — — 177 35 177 35
65,817,834 57 45,427,401 35 | 111,245,235 92 6,712,245 72 5,664 95 235,210 63 617,441 74 7,570,563 .4
/
4O
% *
- i. k
‘ a  '.u ; ï * J. .1 ;•> f : ; f i% *: i.
A r
* r. . 1 f
oUnder arets lopp ankomna fartyg. 
Navires entrés.
i; , * r.» , j .. , ,Under arets lopp afgangna fartyg. '• > 
Navires sortis.
Finska. Fremmande. Summa. Finska. Fremmande. Summa.
Finlandais. Etrangers. Total. r Finlandais. Etrangers. Total. ‘
i i ?  fr S. g
f
p '£ ?  tS. s
' p: P £. < s
fM' p & ?  ► < ä
M
s lff B >S .  .g.
^ P: P & f >5. g
fcH4f-1 p: P
- .3 E. - ? i 2 E.fb fr*V) | .. ■5 'E- •* 1 “ £ 3 E. | n SL ? |
Torneä................................................ 24 2,387 15 2,556 39 4,943 21 2,323 14 2,398 35 4,721
K em i......................... ........................ ■ 12 312 — — 12 312 21 841 ■ — . *• — 21 841
Uleäborg , . . ._............................ . . . .81 11,692 .67 - -.6,510 _ 148 18,202 103 .  14,435 - -75 _  7,279 -.178 _21,714
Brahestad............................................ 74 8,709 10 568 84 9,277 73 8,568 10 „ 568 83 9,136
Gamlakarleby................................... 61 6,119 , 18 1,678 79 7,797 ' 66 '.6,522 21 ‘ 2,058 
5 ' 2,398
87 8,580
Jakobstad.......................................... 79 8,688 27 2,398 106 , 11,086 84 8,889 27 111 11,287
Nykarleby.......................................... 42 4,394 20 1,573 ' 62 5,967 42 4,334 21 *1,59 3f « f 1 ! . ' 63 5,9271 1 ,» • 
Nikolaistad...................... ■................. 112 10,673 71 6,304 183 16,977 ; 114 10,778 70 6,266 ‘ "184 17,044
Kaskö.............1 ............................... ... 44 1,512 14 1,583 ‘ ‘ 58 3,095 53 1,928 Î4 ' ' 1,583 67 3,511
Kristinestad................ ......................... 90 10,460 68 4,597 158 15,057 135 .* 11,335 66 4,557 201
303
15,892
Björneborg ......................................... 151 19,176 123 15,161 274 ' 34,337 171 ‘ 20,912 132 15,683 j36,595
Raumo . ............................................. 99 9,281 4 196 103 9,477 » » 7 108 10,090 5 254 113 10,344
Nystad................................................ 104 10,630
t i
6 284 110 .10,914 116 11,921 '6 284 122 12,205
Nädendal.......................................... . 8 97 — — 8 97 8 380 — — 8 ‘ 380
A bo ...................................................... 435 31,593 67 6,858 502 38,451 486 . 34,739 93 7,240 '579 41,979
E ck erö ................................................ 91 6,219 3 83 94 6,302 90 ' 6,267 3 78 93 6,345
Mariehamn . . . . : ......................... 176 13,304 7 442 183 13,746 186 13,805 2 74 188 
‘ 347
13,879
D egerby............................................. 265 13,610 ~40 334 305 13,944 304 14,357 43 360 ' 14,717
Ekenäs................................................ 387 11,494 37 3,360 424 14,854 402 12,057 45 3,656 447 15,713
Helsingfors.......................................... 483 35,007 185 26,171 668 61,178 444 32,503 424 26,854 868 ' 59,357
B o r g ä ................................................ 91 4,869 48 6,016 139 10,885 50 3,653 46 5,882 96 9,535
59 4,324
10,306
40 6,309
20,422
99 10,633
30,728
44 3,898
13,766
195 7,076
21,916
239 10,974
Fredrikskamn...................................... 338 277 615 491 250 741 . 35,682
W iborg................................................ 2,760 60,464 379 45,280 3,139 105,744 2,741 58,171 357 43,644 3,098 101,815
K uopio...................................... ... 52 2,744 1 47 53 2,791 34 1,704 — — 34 1,704
Joensuu ............................................. 48 2,571 1 24 49 2,595 35 1,558 — — 35 1,558
Nyslott................................................ 36 1,693 — — 36 1,693 20 880 — — 20 880
! R ajajoki............................................. — — — — — — — — — — — —
g Landgränsen . . . . ......................... — — — — — — — — — - — —
| öfver Ladoga ................................... — — — — — — — — — — — —
| Finska Tullexpeditionen i S:t P:burg — — — — — — — — — — —
| Tullexpeditionen i Tavastehus . . . — — — — — — — — — — . —
{ Tulldirektionen............. ................... — — — — — — — - — — — —
I Summa 6,202 302,328 1,528 158,754 7,730 461,082 6,442 310,614 1,919 161,701 8,361 472,315
51 8 7 3 .
Värdet af im­
porten.
Valeur de Vim­
portation.
Värdet af ex­
porten.
Valeur de l'ex­
portation.
Totalvärdet af 
varuomsätt- 
ningen.
Total du com­
merce.
Tullen för in- 
kommande 
varor;
Douane de 
l’importation.
Tullen för 
utgâende 
varor.
Douane de 
l’exportation. _
Lots- och bâk- 
inrättnings- 
medel.
Droit de pilo­
tage etc.
Sjôfarts- och sâg- 
ningsafgift, konfi- 
skationsmedel, bô- 
ter, lösen för aban- 
donerade varor och 
strandvrakt gods, 
anmärkningsmedel 
m. m.
Impôt .sur la navi­
gation, sur le sciage 
etc.
,
Summa tuli- ' 
uppbörd. j
Total des re- ' 
cettes de la \ 
douane. 1
Mark. p- Mark. * p- Mark. P- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark.
i
p ( 
l
898,550 80' 783,960 90 1,682,511 70 92,402 12 ' ' __ __ 4,562 ’45 24,961 19 121,925 76
22,968 — 31,237 40 .54,205 40 1,759 98 — — 304 '90 ' 863 70 2,928 58
2,867,172 96 2,576,618 55 • 5,443,791 51' ‘ ‘ 241,551 35 102
1 ‘ 13,784 50 '37,931 74' ' 293,369 5 9j
' 744,340 19 507,509 60 1,251,849 79' 79,878 77 180 — 2,485 35' ' ‘3,’734 9li' '86,279 8
1,015,647 5 ■ 893,257 65' 1,908,904 70 135,211 54 ' — 1 2,822 80' '3,412 24 141,446 58
»
41 758,807 93 ' -950,374 66* 1,709,182 59 * 117,844 57' ' 403 68 4,048 90 ' '9,840 89 132,138
‘ 481,090 60 '■ ' 689,236 to ' 1,170,326 70 58,802 42 340 5’7 2,399 85‘ ' ' 6,119 98 67,662 82
3,878,296 35 1,849,327 70 ' 5,727,624 '5 ' ' 327,529 9 *. * 31 92 9,578 85 * 9Í800 14 ' ' 346,940 J
*26,529 26 i 373,964 42* 400,493 68 9,860 77 f 546 96 2,083 30 ' ’ ' 149 25 ' 12,640 28
: 1,077,552 3 1,439,500 10 - *2,517,052 13' ' 153,386 ‘75 —  : — 6,837 10 ' ' 16,867 54 ' *177,09 î' 39 
. f 
* 12,289,523 9 '3,492,130 72' ' 5,781,653 81 246,159 36 j .* i : — ' ; 26,162 ' 74,751 65 347,073
272,974 64 419,161 — 692,’135 64 51,426 57 * — *f 7,417 30' ' '5;300 28 64,144
1
15.
691,311 ' 16 305,995 96 ' 997,307 12 92,706 73’ — — ! 8,997 ,10 8 ;e n 24 110,315
1
' 7
— — 26,250 — 1 26,250 . ---  ‘ — — — 91 45 — — 91 *45f
18: 10,427,761 83 ’ 3,315,378 80 1 3,743,140 63 1,384,190 85 ' — ‘ 22,495 35 ' ' 30,246 98 1,436,933
' 71,492 50 80,814 67 152,307 17 6,513 31 — — 3,146 50' 463 21 10,123 '2
420,353 ’ 36 74,317 10 ' 494,670 . 46 40,908 41 1 — 5,335 50 ' ' 700 11 46,944 2
'252,846 85* 471,480 90 ‘ 724,327 75 1 12,156 92
• 11
— 13,082 20 1,371 69 26,610 81
2,300,982 — 1,305,821 10 3,606,803 10 ' 42,865 77 — — 6,751 95 2,963 89 52,581 61
; 27,711,316 62 4,619,93! 15 32,331,247 77 2,341,239 64 393 15 39,014 90 " 65,747 26 2,446,394 95
3,353,888 46 912,267 32 ' 4,266,155 78 472,235 95 — — 9,738 65 16,671' ' 78' ' 498,646 38
705,132 68' 798,620 62 1,503,753 30 71,958 10 — — 8,600 40 18,537 7 99,095 57
782,759 25 3,151,957 80 ' 3,934,717 5 85,706 29 . — — 23,305 90 83,223 40 192,235 59
10,093,604 40 10,758,854 — 20,852,458 40 934,152 76 608 40 68,714 16 194,072 83 1,197,548 15
2,212,260 15 1,447,907 20 3,660,167 35 164,768 32 — — 2,074 — 1,894 ' 1 168,736 33
1,659,196 79 870,716 95 2,529,913 74 123,234 19 — — 2,656 45 1,207 19 127,097 83
475,886 13 ‘ 123,719 50 599,605 63 45,492 27 — — 735 90 901 72 47,129 89
1
— — — — — 618 92 — — — — 10 3 628 95
2,226,892 41 4,228,643 86 6,455,536 27 — — — — — — — — — —
3,801,890 6 4,050,041 80 7,851,931 86 — — — — — — — — — —
— - — . — — — 181,342 22 — — — 3,027 39 184,419 61
— — — — — 2,818 54 — — — — 77 31 2,895 85
• — — — — — — — — — — — 628 15 628 15
81,521,027 55 50,548,997 | 53 132,070,025) 8 f 7,518,722"" 48 j 2,606 68 297,227 1 71 624,138 1 82 j 8,442,695 69
6-Â.I*
Under ârets lopp ankomna fartyg. Under ârets lopp afgângna fartyg.
Navires entrés. Navires sortis.
Finska. Fremmande. Summa. Finska. Fremmande. Sam ma.
.
Finlandais. Éti*angers. Total. Finlandais. Etrangers. Total.
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& rt*» p Pto t-‘
rtto rt • P S ' E I 1 n » n f” £ ”57 rt • P
Torneä................................................ 29 3,212 13 2,790 42 6,002 27 3,061 13 2,808 40 5,869
K em i................... ... . .. • ................ 19 955 2 355 21 1,310 16 931 2 355 18 1,286
Uleäborg............................................. 80 11,864 61 6,852 141 18,7-16 103 14,082 68 7,622 171 21,704
70 8,924 8 724 78 9,648 72 9,729 10 1,038 82 10,767
Gamlakarleby ................................... 57 5,811 18 1,537 75 7,348 57 5,811 19 1,642 76 7,453
j  Jakobstad ................................... ..  . 98 12,492 23 1,732 121 14,224 98 12,518 23 1,732 121 14,250
1 Nykarleby.......................................... 37 3,343 17 1,747 54 5,090 37 3,418 17 1,747 54 5,165
| Nikolaistad......................................... 103 9,624 92 8,683 195 18,307 105 . 9,859 97 9,282 202 19,141
Kasko ................................................ 72 2,934 1 59 73 2,993 77 3,177 2 118 . 79 3,295
Kristinestad * ......................................... 88 9,663 46 3,867 134 13,530 137 11,304 46 3,867 183 15,171
Björneborg .......................................... 192 23,970 115 15,940 307 39,910 211 24,074 118 16,926 329 41,000
| R aum o............................................... 94 8,706 7 468 101 9,174 107 9,843 7 468 114 10,311.
N ystad................................................ 112 11,621 3 253 115 11,874 127 13,528 3 253 130 13,781
Nädendal............................................. 7 96 1 78 8 174 8 188 — — 8 188
A b o ............. ...................................... 444 31,126 89 9,401 533 40,527 .480 32,735 104 10,177 584 42,912
E ckerö................................................ 65 2,572 19 233 84 2,805 81 4,149 17 224 98 4,373
Mariehamn......................................... 194 16,982 1 3 195 1 6,905 196 16,707 — — 196 16,707
D egerby............................................. 313 18,638 46 663 359 19,301 ' 354 15,760 44 402 398 16,162
H a n g ö ............................................... 14 1,351 — — 14 1,351 4 215 — — 4 215
Ekenäs................................................ 221 7,129 21 2,667 242 9,796 302 8,971 27 2,721 329 11,692
S Helsingfors.......................................... 469 34,210 24.1 35,856 710 70,066 419 30,418 396 36,993 815 67,411
S B o r g ä ................................................ 56 4,680 40 5,329 96 10,009 53 4,631 ' 38 5,323 91 9,954
I  L o v is a ............................................... 108 4,767 5 6 11,618 164 16,385 40 3,435 180 12,221 220 15,656
| Fredrikshamn...................................... 260 8,956 346 25,373 606 34,329 442 13,000 289 25,578 731 38,578
S W iborg ............................................... 2,654 58,215 426 54,344 3,080 112,559 2,616 60,076 424 54,468 3,040 114,544
i K uopio................................................ 47 2,469 — ' — 47 2,469 32 1,740 — — 32 1,740
| Joensuu ...................  ...................... 52 3,116 — — 52 3,116 29 1,285 — — 29 1,285
§  Nyslott................... ......................................................................... 37 1,580 — — 37 1,580 20 869 — — 20 869
| R aja jok i...................................... ... . — _ — — — — — — — — — —
| Landgränsen...................................... — — T — — — — — — — ------ : — —
| Öfver L a d og a ................................................................. — —  . . — — — — — — — — — —
Per je rn v ä g ........................................................................................................... — — — — — — — — — — — —
Finska Tullexpeditionen i S:t P:burg — — — — — — — — — — — —
Tullexpeditionen i Tavastehus . . . . — — — — — — — — — — — i
' S  Tulldirektionen ................................ ... __ — — — — — — — ■ --- — —
| Summa 5,992 309,006 1,692 190,572 7,684 499,578 6,250 315,514 1,944 195,965 8,194 511,479
-7
‘1873.
Värdet af im­
porten.
Valeur de l’im­
portation.
Vàrdet.af ex­
porten .
Valeur de Vex­
portation.
Totalvärdet af 
varuomsätt-
oingen.
Total du com­
merce.
Tullen för in- 
lcommande 
varor.
Douane de 
l’importation.
Tullen för 
utgâende 
varor.
Douane de 
l’exportation.
. t
Lots- och bâk- 
inrättnings- 
medel.
Droite de pilo- 
, tage etc.
Sjôfarts- och sâg- 
ningsafgift, konfi- 
skationsmedel, bô- 
ter, losen for aban- 
donerade varor och 
strandvrâkt gods, 
anmàrkningsmedel 
m. m.
Impôt sur la navi­
gation, sur le sciage 
etc.
Summa tull- ■ 
uppbôrd.
Total des re­
cettes de la 
douane.
Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p-.
.1,043,669 _ 728,572 85- . 1,772,241 85 107,249 89 V .— — 5,203 35 .22,076 51 134,529 75
374,590 50 : - 84,106 50 ■ 458,697 — 26,372 67 ■ — — 603 40 1,784 7 28,760 14
. 3,008,803 76 ■ 3,223,961 62 : . 6,232,765 38 245,904 78 ■ 132 98 14,091 65 44,040 72 304,170 13
. b09,27.7 88 f 645,321 — ■' '■ 1,454,598 88 i 101,803 .44 •(47 76 • 2,521 45 3,358 98 107,731 ,63
1,193,432 23 "1,139,757 22 ■ ■ 2,333,190 15 141,967 25 , — . i 2,546 35 7,246 69 , 151,760 29
1,062,997 93 - 1,193,758 87 i 2,256,756 10 ' ' 161,802 ■ 5) t 363 84 . : 6,657 80 15,909 42 184,733 11*
J 534,617 70 - ‘-783,828 50 ‘ 1,318,446 20 59,433 .70 ..385 70 2,687 15 7,698 56. 70,205 ,11-
3,520,685 18 2,965,621 79 ' 6,486,306 97 362,887 , *9 i i , 64 ,7 ^  11,206 45 22,898 92 397,056 • 53
44,928 13 577,573 67 ' 1 622,501 80 . 11,390 -79 ' 711 1,980 45 1,148 39 . 15,230 63
.. 1,307,368 66 i * 1,741,144 51' . 3,048,513 17 180,399 ■4- 1 f — — " 7,273 30 18,587 28 206,259 62,
2,811,067 12 ' 4,185,898 ■ 95 . 6,996,966 7 281,082 2, '. — — 30,609 95 99,440 11. 411,132 8
361,921 69 '. 707,867 30 1,069,788 99 ' 74,278 31 — ■ 7,843 95 . 8,207 1 90,329 27
965,908 16 406,845 14 1,372,753 30 115,556 57 — — 9,608 65 10,128 80 135,294 : 2
--- ' — 51,800 — 51,800 — —  , — — — 25,068 95 — — . 25,068 95
13,464,980 ■26 3,631,785 73 17,096,765 99 1,729,086 87 i . .516 60 3,044 — 63,325 49 1,795,972 96
50,506 50 92,278 40 142,784 90 4,566 36 16 11 6,767 55 147 46. 11,497 48
672,888 5 I 75,325 55 748,213 60 60,557 59 — -t- 14,303 — 1,621 90 .76,482 '49
‘ 334,826 55 .1,326,868 7 1,661,694 62 . .  12,985 57 — — 556 — 1,353 54 . 14,895
13,145 — ■ 61,901 — 75,046 — 1,254 8 — — __ — 37 64 . 1,291 72
1 919,442 — ’ ■ 1,375,371 40 . 2,294,813 40 40,428 90 ■. — — 6,272 5 5,196 57 51,897 52
32,443,515 21 7,977,939 45 40,421,454 66 . 2,268,152 . 2 . 2 28 • 45,825 15 122,445 9 2,436,424 ■54
’ 3,394,133 5 1,194,791 15 4,588,924 20 465,723 79 - — — 9,280 80 25,411 62 . . 500,416 21
1 725,327 90 840,055 80 ■ 1,565,383 70 84,496 26 — — 12,429 50 12,743 93. 109,669 69
■1,162,351 19 .4,383,913 — 5,546,264 19 121,091 52 > ! 27,042 50 73,653 96 221,787 98
10,163,645 94. 13,945,952 10* .24,109,598 •4 , .985,066 23 • . 9 5 0 40 . 83,128- 35 238,197 28 . 1,307,342 ,26
! 2,093,345 50 1,395,898 — 3,489,243 50 ■ 184,069 8 . — —  ■ 2,015 45 5,139 71 191,224 ,24
1,739,447 1.0 902,976 95 2,642,424 5 127,524 20 — — 3,018 80 3,251 39 . 133,794 39
405,173 — - 181,300 96 ; 586,473 96 44,738 58 — — 52 50 1,104 60 45,895 68
— — — — — — 502 51 — — — — 12 76 515 27
2,440,118 36 4,557,206 78 6,997,325 14 — — — — — — — — —
2,960,371 70 -4,016,218 78 6,976,590 48 — — — — — — — — . “--.
11,149,689 53 9,960,129 82 21,109,819 35 — — — — — — — — r --- —1
— — ■ — — — — 217,152 — — — — — 5,405 61 - 222,557 61
— — — — — — 3,189 56 — — — — . .975. 71 4,165 27
-- - - -- — — — — — — — —• — — 428 83 • . .‘ .428 83
101,172,174 ■78 74,355,970 .86 • 175,528,145 64. *8,220,712 72. - -  3,190 74 ' .  341,638 50 822,978 5,5 9,388,520 51 f
'8
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Tornea...................... .........................
Kemi 1...................................................
Uleäborg . . . . . . .............................
. Brahestad................; .........................
Gamlakärleby................-.....................
‘ Jakobstad............................................
Nykárleby ; ................
Nikolaistad................... .................. ...
Kasko . ............................ ..................
Kristinestad.........................................
Björnebörg .........................................
R aunio...............................................
Nystad . Í ..............' . .....................
Nädendal............................................
IAbo .............................E ck erö ...............................................
Mariehamn.............• .........................
D eg erb y ............................................
H a n g ö ...............................................
Ekenäs................................................
Helsingfors..........................................
Borgä...................................................
L ov isa ...................................... ... . •
Fredrikshamn......................................
W iborg............. '.................................
Kuopio................................................
Joensuu .............................................
Nyslott................................................
¡R aja jok i............................................Landgränsen......................................Öfver L adoga ...................................Per je rn v ä g ......................................Finska Tullexpeditionen i S:t P:burg S Tullexpeditionen i Tavastebus . . .
Tulldirektionen . , . ..........................
1 . i • j ■. Summa
Under ârets lopp ankomna fartyg. Under ârets lopp afgângna fartyg.
Navii•es entrés. Navires sortis
Finska. Fremmande. Summa. Finska. Fremmande. Summa.
Finlandais. Étrangers. Total. Finlandais. Étrangers. Total.
?  > M S ?  » FM P: 5! s, FF  P: ?  t
FF  P: M s % > t“1 P:< Ö
s e-
P % £ ° 
“ P,
< £ 
2* S-
P £
F 1
< a »
«n
p £
F £ S- 15ü
P £p» P P,
< Pn P 2 ^
P Pt
F 1
5 S-5 P O f-
® rt
F £
36 4,561 10 1,280 46 5,841 - 33 4,184 i l 1,446 44 5,630
58 4,406 12 1,703 70 6,109 52 4,097 i l 1,614 63 5,711
90 12,834 94 11,288 184 . 24,122 111 15,514 102 11,910 .213 27,424
■72 9,217 15 1,142 87 . 10,359 80 10,072 15 1,142 95 11,214
67 6,102 22 2,161 ‘ 89 8,263 73 6,400 22 . 1,983 95 8,383
99 9,771 33 3,043 132 12,814 ■ 98 10,298 32 2,985 130 13,283
33 3,507 26 2,419 59 5,926 33 3,462 26 2,419 59 5,881
130 12,144 114 10,087 244 22,231 133 ,11,806 113 9,957 246 21,763
49 1,798 5 376 54 2,174 . 53 2,952 5 376 58 3,328
95 10,594 60 4,870 155 15,464 137 11,988 59 4,814 196 16,802
192 21,954 184 26,705 376 48,659 229 23,729 189 27,226 418 50,955
73 6,282 12 1,762 85 8,044 100 9,115 12 1,768 112 10,883
112 11,590 5 409 117 11,999 129 13,055 5 ■ 409 134 13,464
11 159 1 ■52 s 12 211 7 128 1 53 8 181
435 33,811 92 10,706 527 44,517 530 . 39,147 115 11,425 645 50,572
71 5,998 15 209 86 6,207 72 5,821 10 175 82 5,996
190 17,302 2 100 192 17,402 181 , 16,511 3 197 184 16,708
349 21,454 43 941 392 22,395 388 . 19,364 45 1,135 433 20,499
230 11,145 5 704 235 11,849 213 8,187 6 821 219 9,008
103 2,946 31 3,467 134 6,413 135 4,024 31 3,467 166 7,491
559 37,772 321 47,560 880 85,332 589 36,953 391 48,826 980 85,779
71 4,521 . 98 11,860 169 16,381 60 - 4,379 98 11,859 158 16,238
132 4,883 82 14,310 214 19,193 27 3,213 185 14,738 212 17,951
328 11,511 400 32,499 728 44,010 381 14,334 326 32,428 707 46,762
2,824 62,335 478 63,783 3,302 126,118 2,838 62,937 476 63,746 3,314 126,683
59 3,135 1 129 60 3,264 42 2,085 1 129 43 2,214
75 4,667 — — 75 4,667 48 2,372 — — 48 2,372
45 2,295
—
—
45 2,295 33 1.923
—
—
33 1,923
6,588 1 ‘ 388,694 12,161 1 253,565 18,749J 592,259 6,805 348,050 2,290 257,048 9,095 605,098
9*
1 8 7 4 .
Värdet af im­
porten.
Valeur de l'im­
portation.
\
Värdet af ex­
porten.
Valeur de Vex­
portation.
Totalvärdet af 
varuomsätt- 
ningen.
Total du com­
merce.
Tullen för in- 
kommande 
varor.
Douane de 
l’importation.
Tullen för ut- 
gâende 
varor.
Douane de 
l’exportation.
Lots- och bâk- 
inrättnings- 
medel.
Droit de pilo­
tage etc.
Sjôfarts- och sâg- 
ningsafgift, konfi- 
skationsmedel, bô- 
ter, lösen för aban- 
donerade varor och 
strandvrakt gods, 
anmärkningsmedel 
m. m.
Impôt sur la navi­
gation, sur le sciage 
etc.
Summa tull- 
uppbôrd.
Total des re­
cettes de la 
douane.
Mqrk. p- Mark. ■ p- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark- p-
1,694,659 75 1,001,028 — 2,695,687 75 114,929 20 —' __ 4,804 20 22,717 41 142,450 81
1,064,964 30 706,180 30 1,771,144 60 54,779 80 — — 3,381 55 12,620 91 70,782 26
4,890,008 45 •3,667,708 60 8,557,717 5 354,728 55 90 89 18,655 25 52,515 27 425,989 96
1,243,356 ' — 800,241 85 2,043,597 85 135,547 89 - - — 3,523 50 6,450 60 145,521 99
1,933,630 20 1,061,350 54 2,994,980 74 196,680 16 — — 3,004 90 9,140 80 208,825 86
1,247,037 93 998,634 15 2,245,672 8 185,351 32 214 44 1 4,373 75 13,504 95 203,444 46
705,865 90 847,952 60 1,553,818 50 75,263 9 289 74 3,684 — 9,453 55 88,690 38
6,033,543 50 3,779,788 91 9,813,332 41 511,541 43 — — 14,496 35 27,374 91 553,412 69
205,223 22 295,815 80 501,039 2 35,889 65 483 24 1,649 50 1,662 94 39,685 33
2,105,498 99 2,191,515 36 4’,297,014 35 270,544 61 — — 8,155 90 27,939 51 306,640 ■ 2
4,257,131 9 7,876,791 83 12,133,922 92 410,777 41 — — 39,673 15 135,285 82 585,736 38
590,370 98 807,399 30 1,397,770 28 69,293 28 — — 7,503 — 12,679 16 89,475 44
1,100,720 33 39.6,203 70 1,496,924 3 144,765 65 — — x 9,613 65 17,088 48 171,467 78
47,776 63 68,370 — 116,146 63 3,287 18 — — 118 60 98 61 3,504 39
14,763,899 31 3,860,982 '50 18,624,881 81 - 1,690,025 30 — — 28,366 15 70,116 80 1,788,508 25
95,619 — 70,585 — 166,204 — 11,643 27 — - - 2,794 60 512 3 14,949 90
527,023 66 67,382 40 594,406 6 67,766 41 — — 7,365 39 2,190 8 77,321 88
549,523 40 954,122 Í5 1,503,645 55 15,642 32 . — — 17,634 35 1,937 61 35,214 28
1,569,667 — 487,761 40 2,057,428 40 19,810 38 — — 4,660 75 4,475 29 28,946 42
549,078 — 1,116,726 — 1,665,804 — 36,687 62 — — 4,691 95 11,536 5 52,915 62
41,086,764 84 9,684,887 80 50,771,652 64 3,339,1 6 J 1 2 40 57,601 80 175,816 44 3,572,581 65
4,752,878 52 2,042,794 5 6,795,672 57 622,139 80 — — 15,255 55 36,191 53 .673,586 88
1,006,327 78 1,311,671 91 2,317,999 69 93,690 53 — — 14,821 80 17,608 76 126,121 9
2,181,719 25 5,789,453 95 7,971,173 20 170,521 74 — — 34,505 90 92,478 74 297,506 38
35,083,133 — 26,748,882 35 61,832,015 35 1,210,224 30 957 60 89,574 5 258,164 23 1,558,920 18
3,341,296 20 2,053,962 50 5,395,258 70 234,712 32 — — 2,545 25 7,398 17 244,655 74
2,626,020 2 1,071,715 95 3,697,735 97 186,823 19 — — 3,380 55 6,125 98 196,329 72
586,807 66 191,146 30 777,953 96 41,010 83 — — 963 30 1,808 84 43,782 97
— — — — — — 805 45- — — — — 24 12 829 57
2,339,887 50 3,861,036 4? 6,200,923 97 — — — — — — — — — —
3,419,317 44 3,603,737 40 7,023,054 84 — — — — — — — — — —
6.531,775 95 5,903,564 35 12,435,340 30 — — — — — — — — —
— — — — — — 268,213 91 — — — — 8,047 20 276,261 11
— — ' — — — — 5,208 32 — — •— — 2,275' 67 7,483 99
— — — — — — — — — — — — 684 59 • 684 "59
148,180,525 80 93,819,393 •42 241,449,919 22" 10,577,465 92 ’ '2,038 • 81 406,798 69 1,045,925 5 12,032,227] 97
3
\
Under ârets lop f> ankomna fartyg. 
Navires entrés.
Under ârets lopp al'gângna fartyg. 
■Navires sortis.
Finska;
Finlandais.
Fremmande.
Etrangers.
Sùmma.
Total.
Finska.
Finlandais.
Fremmande.
Étrangers.
Summa.
Total.
?  > 2 S» p  )> n S 5! . n  p : S! .P  > • ^ Fl“1 g-’ ?  > ^ V: ?  P- K g2 3 < 2 P £ < 3 p  % < 3 p £ « 3 P  « P  £
3 E, S S £ rt £ rt T “ • 1 s £ rt £  rt
f 1 f • “
T orneä............................. - 24 2,921 9 1,109 33 4,030 23 2,921 8 1,109 31 , 4,030
K em i...................... ............................ 53 3,469. 22 3,995 75 7,464 44 3,604 21 3,980 65 7,584
Uleäborg............................................ 91 12,246 94 10,230 185 22,476 97 13,218 101 11,332 198 24,550
Brahestad................... ......................... 71 7,624 26 1,771 97 9,395 80 8,897 25 1,724 105 10,621
j Gamlakarleby................................... . 86 7,429 14 822- 100 8,251. 86 7,475 15 1,020 101 ■ 8,495
j Jakobstad ......................................... 95 9,759 21 1,949 116 11,708 97 9,916 22 2,003 119 1 1,919
! Nykarleby......................................... 45 4,594 15 1,537 60 6,131 47 5,227 15 1,537 62 6,764
Nikolaistad......................................... 134 11,634 90 6,818 224 18 452 132 10,724 91 6,947 223 .17,671
Kasko . ' ............................................... 37 1,309 .1 70 38 1,379 54 2,726 2 207 56 2,933
Kristinestad . . ................................ 108 10,161 57 4,419 165 . 14,580 144 12,045 56 4,372 200 16,417
Björneborg ...................  . . . . . . . 157 19,255 140 19,070 297 ■ 38,325 179 20,709 143 19,145 322 39,854
Raunio ................................................ 85 7,853 12 1,105 97 8,958 107 10,615 13 *1,139 120 11,754
Nystad ................................................ 96 9,896 4 284 100 10,180 119 12,675 4 284 123 .12,959
Nädendal .............................................. 10 194 — — 10 194 14 966 — — 14 966
Äbo .................................. . . . . . . . 359 27,995 92 11,593 451 39,588 526 40,046 100 11,895 626 51,941
E ck erö ................................ ..................................................................................... . 94 5,946 13 59 107 • 6,005 102 6,122 11 45 113 6,167
Mariehamn ........................................ ■........................................................... 134 . 10,171 3 66 137 10,237 157 14,593 — — 157 14,593
D egerby ............................................................................................................... 318 18,370 29 477 347 18,847 320 16,596 • 27 228 347 16,824
j Hangö ................................................. 274 12,093 12 1,392 286 13,485 234 8,425 12 1,391 246 9,816
8 Ekenäs................................................ 93 3,163 o-> 1,773 115 4,936 143 4,014 25 1,804 168 5,818
1 Helsingfors......................................... 477 32,360 270 34,195 747 66,555 500 31,553 -385 34,156 885 65,709
j Borgä................................................... 4,3 3,118 65 7,493 108 10,611 47 4,465 63 7,476 110 11,941
I L orisa ................................................ 49 3,545 104 9,869 153 13,414 31 ■ 3,177 150 9,256 181 12,433
S Freörikshamn...................................... 312 12,937 453 41,003 765 53,940 362 15,705 390 41,201 .752 56,906
Wibo,rg............. : . . . . ’ .................. 2,470 68,047 377 50,436 2,847 118,483 2,679 66,378 .377 50;G52 3,056 117,030
K uopio................................................ 66 3,616 — —  ■ 66 3,616 28 1,178 — — 28 1,178
Joensuu ............................................. 85 5,132 ■ — — 85 5,132 56 2,865 — — 56 2,865
Nyslott . ............................................. 52 2,617 — — . 52 2,617 35 2,063 — — 35 2,063
R aja jok i................... ■...................... ' — — — — — — — — — — — —
I.andgränsen ...................................... — — — — _ — — — — — — —
Öfver L adoga ................................... — — — — — — — — — — — —
Per jernväg ...................................... — — — — — — — — — —  • — —
■Finska, Tullexpeditionen i S:t P:burg —  .. — — — — — — —  ■ — —
Tullexpeditionen i Tavastekus .  . . — — — — — — — — — — — —
Tulldirektionen ............................................................................... .... — —  . — — — — — — — — — —
1 7 : • v > J . ! i ,  Sdmmai 5,918 .317,454 , 1,945 .211,535 7,863 .  5.28,989 6,443 338,898 2,056 212,903 8,499 551,801,
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Värdet af im-
! ,h pórten."
Valeur de l’im­
portation.
1 . 
Värdet af ex- 
1 porten’. ' '
Valeur de l’ex­
portation.
■ V 'JTotalvardet af 
varuomsàtt- 
ningen.
dotal du com­
merce.
Tullen för in- 
kommande 
varor.
Douane de 
l’importation.
Tullen för ut- 
gâende 
varor.
Douane de 
V exportation.
Lots- oeh b&k- 
inrattnings- 
medel.
Droit de pilo­
tage etc.
Sjôfarts- och sâg- 
ningsafgift, konfi- 
skationsmedel, bô- 
ter, lôsen for aban- 
donerade’varor och 
strandvrâkt gods, 
anmàrkningsmedel 
m. m.
Impôt sur la navi­
gation, sur le sciage 
etc.
Summa tull- j 
uppbôrd. |
Total des re­
cettes de la | 
douane. _ 1
M ark. p-
*
Mark. p- Mark. p- Mark. P- Mark. p-
1 . 
J
Mark. p- Mark. P- Mark. p-
1,301,366 35 621,218 — 1,922,584 35 101,755 19 9,391 23 3,3 12 95 25,627 75 140,087 12
940,420 80 1,011,686 5 1,982,106 85 79,691 97 — — 5,397 35 20,461 95 105,551 27
4,505,088 49 3,124,652 63 7,629,741 12 370,516 40 • 3,018 82 15,879 50 47,358 36 436,773 8
1,325,488 65 637,254 75 1,962,743 40 127,360 90 82 78 3,075 30 8,221 36 138,740 34
. 1,988,705 95. 572,902 8 2,561,608 3 212,265 18 ‘ —  . — .. .2,481 20 7,658 23 222,404 61
906,724 99 746,479 91 1,653,204 90 154,942 32 204 43 4,034 95 11,839 71 171,021 41
692,343 50 704,558 30 1,396,901 80 86,229 28 844 49 3,263 40 8,507 27 98,844 44
4,267,531 — 2,218,187 28 6,485,718 28 496,257 46 3,566 46 10,482 15 18,970 1 529,276 8
92,082 69 314,947 75 407,030 44 37,598 12 2,177. 80 1,054 50 3,040 13 43,870 55
1,554,393 8 1,769,265 85 3,323,658 93 211,628 88 2,111 49 , ,6,772 15 23,569 43 244,081 95
3,048,191 -74 4,473,258 ,78 .7,521,450 52 330,436 99 2,329 ■ 88 29,594 55 105,485 15 467,846 57
599,676 ,9 690,394. 55 1,290,070 64 76,784 73 15,429 1 5 , 8,506 40 12,689 95 113,410 '23
810,752 47 207,953 35 1,018,705 82 106,225 8 3,392 79 8,105 75 11,031 41 128,755 3
74,466 50 27,830 — , 102,296 50 6,611 42 \ — 278 90 298 34 7,188 ■ 66
16,161,257 52 3,153,707 — 19,314,964 52 1,840,930 11 7,441, 38 27,071 35 91,530 65 1,966,973 49
66,491 — 82,540 ,— 149,031 — 9,126 51 1,103, 21 3,552 70 273 . 78 14,056 20
738,231 95 76,627 — 814,858 9f> ,70,436 6 — — 6,149 95 2,992 88 79,578 89
797,399 HO 671,513 — ,1,4 68,912 80 23,774 24 1,510 14 , 13,838 35 1,758 66 40,881 39
2,971,615 95 714,282 ■?5 3,685,898 70 92,087 57 1,550 39 5,428 25 4,560 — 103,626 ■21*
434,795 80 751,174 20 1,185,970 — 33,666 3 1,407 34 ' . .2,921 20 5,769 71 43,764 28 j
50,009,378 74 8,161,493 87 58,170,872 61 3,526,896 33 6,064 90 39,506 25 159,562 62 3,732,030 10
4,141,837 — 1,231,109 38 5,372,946 38 755,328 79 10,306 76 10,815 30 36,687 76 813,138 61
706,939 85 1,334,449 5 2,041,388 90 82,982 29 8,696 8 10,168 45 22,079 25 123,926 • ' 7,
2,568,431 88 6,677,084 40 9,245,516 28 238,084 85 8,033 88 43,487 50 129,621 70 419,227 93 J
37,281,777 56 24,975,027 60 62,256,805 16 1,437,594 6 ,10,560 11 80,166- 33 253,438 . 48 1,781,758 98
2,883,292 10 1,868,71 i 80 4,752,003 90 236,223 82 — — 2,639 40 7,547 61 246,410 83
2,705,126 56 1,000,998 — 3,706,124 56 v 200,514 70 36 48 4,001 40 6,015 42 210,568 — J
627,236 8 310,450 10 937,686 18 49,029 50 — — 998. 40 1,471 2 51,498 92 j
— — , — — — — 733 80 6 46 —  ■ — 22 2 762 28
2,201,809 16' 4,922,000 23 f* 7,123,809 39 — — . . — — — — — — ■ — — ,
3,855,61 3 1 4,043,148 87 7,898,761 88 — — — — — — — — —
6,979,356 75 8,254,751 25 15,234,108 ■ — — — — — — — — — •—
432,850 ---* — 1 '  432,850 — 263,243 27 — ' - V  1 i r“ “ 7^96" 51 271,139 78
— — — — — — 6,069 — —
r t
— 182 25 6,251 25
— — — — — — — — — — — — 2,065 58 2,065 58
157,670,673 1 85,379,657 78 243,050,330 79 11,265,024 85 99,266 45 852,983 88 1,038,234 95 12,755,510| 13
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2. Sammandrag af tullkamrames förteckningar öfver
tili Finland med last
Navigation de la Finlande
o
J L r
Andra orter 
inom Finland.
Finlande.
Ryssland.
Russie.
Sverige nch 
Norge.
Suède et Nor­
vège.
Danmark.
Danemark.
Tyskland.
Allemagne.
Neder-
länderna.
Pays-Bas.
Belgien.
Belgique■
Antal.
Navires.
Laster.
Tonnage en lasts.
Antal. 
Navi res.
Laster.
Tonnage en lasts.
Antal
Navires.
Laster.
Tonnage en lasts.
Antal.
; Navires.
Laster.
Tonnage en lasts.
Antal.
Navires.
Laster.
Tonnage enTasts.
Antal.
Navires.
, 
Laster. 
Tonnage eu lasts.
Antal.
Navires.
Laster.
Tonnage en lasts.
loruea ................ ............. 12 764 1 91
Uleäborg ............................................. 4 780 17 1,567 8 382 1 77 10 1,136 — — — —
Brahestad .......................................... 18 1,743 16 1,561 8 543 1 239 5 636 — — — —
Gamlakarleby................... ... 10 1,105 11 1,347 5 159 1 27 8 548 — — — . —
Jakobstad .............................•............. 23 2,500 19 1,895 3 231 1 30 4 440 1 128 — —
N ykarleby................• . ................... 11 1,216 7 823 7 298 — — 3 455 — — — —
Nikolaistad , . ...................... 22 2,027 26 2,804 34 2,818 — — li 654 — ' — — —
Kasko ................ ............................... — — 1 123 2 26 — — 2 74 — — — —
Kristinestad ...................... 30 3,099 26 2,577 14 462 1 28 10 892 1 59 — —
Björneborg . . . . . . ' ...................... 25 2,482 27 2,726 14 56b — — 7 437 2 597 — —
R aunio..........................* ................... 14 1,648 — — 1 49 — — 7 464 *--- — . — —
Nystad . ............................................. 10 766 9 1,027 6 103 12 1,209 2 87 — — — —
5 40 — — — — — — — — — — —
Abo ................................................... 76 5,083 79 5,474 133 5,309 1 171 19 1,425 — — 1 143
i Mariebamn......................................... 23 723 7 368 44 3,071 — — 1 92 .— — —
E ck erö ............................................... 6 335 — — 8 250 — — 1 ' 34 — — — —
Degerby................................................ 4 57 6 341 64 2,402 — — — — — — — —
Ekenäs . ................................ ... 42 588 18 495 34 818 2 57 — — — — — —
Helsingfors......................................... • 52 4,375 240 15,301 92 5,874 — — 37 2,953 — — 4 288
Borgä................................................... 4 68 21 453 3 195 1 16 10 572 — — 1 107
L ov isa ................................................ 26 1,056 28 869 '2 71 — — 3 130 — — — —
Fredrikshamn...................................... 19 685 133 2,510 1 228 — — 3 156 1 79 — —
W iborg............................................... 30 1,039 668 16,667 10 530 1 48 24 1,502 5 410 2 385
K u op io .............i ‘..................... 13 746 19 952 — — — — 3 93 ' — — — —
Joensuu ............................................... 11 892 34 1,627 — — — — 2 95 ' — — — —
Nyslott................ : . . . ' ................... 12 747 27 1,239 . — — — - 5 189 ' — — — - ---
Summa 490 aa,800 1,451 68,510 493 24,385 22 1,902 178 13,155 10 1,273 923
13
antalet ocli drägtigheten af Me nedanuämude lauder 
ankonma fartyg.
par pays île provenance. .
1S7L
Stor-Brittanien 
och Irland.
G ra n d e -B re ­
tagne
et Irlande.
Frankrike.
France.
Spanien. 
E spagn e..
Portugal.
Portugal.
Italien o. öfriga 
medelhafs- 
länder.
Italie et autres t 
côtes de la Médi­
terranée.
Nord-
Amerika.
.A m érique  
du Nord.
Syd-
Amerika.
Am érique  
dît Sud.
Westindien.
L es Indes 
. occiden­
tales.
Ostindien.
L es Indes 
orien­
tales.
öfriga
länder.
A utres
paps.
Summa.
Total.
---------------------1
A
ntal.
N
avires.
L
aster.
T
on
n
age en lasts.
A
ntal.
N
avires.
L
aster.
T
on
n
age en lasts.
A
ntal.
N
avires.
Laster.
T
on
n
age en lasts.
A
ntal.
N
avires.
Laster.
T
on
n
age en lasts.
1 
A
ntal. 
N
avires.
i
L
aster.
T
on
n
age en lasts.
A
ntal.
N
avires.
Laster.
T
on
n
age en lasts.
A
ntal.
N
avires.
Laster.
T
on
n
age en lasts.
A
ntal. 
N
avires. -
L
aster. 
«* 
T
on
n
age en lasts.
A
ntal.
N
avires.
Laster.
T
on
n
age en lasts.
A
ntal.
N
avires.
L
aster.
T
on
n
age en lasts.
A
ntal. • 
N
avires.
L
aster.
T
on
n
age en lasts.
., i
2 572
■ • ■
15 1,427
• 2 318 — — — — '— — : 3 932 — . — — — — — T - — — — 45 5,192
4 952 — — — — — — 2 . 620 54 . . 6,294
1 36 — — — — — — 2 529 — 38 3,751
: 1 52 — — — — — — - 3 787 — . — ■ —  ' — — — — — — 55 6,063
“ ' 1 281 29 3,073
4. 557 — — — — 3 620 3 535 — — _ — — • — — — — — — 103 . 10,015
— — . --- - — — — — — — — — — — — — — • — — — — 5 : . 223
3 836 - i 150 2 329 ■ 88 ‘8,432
- 7 1,133 i 200 — — 1 418 2 . 628 86 9,192
• --- —  _ ■ — — '1 225 — — i 126 24 2,512
1 225 ■ — — — • — ■ — — ■2 368 — 42 3,785
— — — — — — — ' — - — — - - — — . — — — — — — 5 40
-.32 4,223. 5 999 — — 4 792 4 649 i 1.16 — — 3 37,2 i 319 — — , 359 25,075
■ — 15 619
74 2,800
1 82 — — — — — — . 1 127 — — — . —  - — — — . — . — 98 2,167
48 7,170 • ---- — 9 1,508 5 1,010 — — i 550 3; 250 4 793 — — — — , 495 40,072
1 146 1 66 2 386 2 469 2 316 i 199 — — — — — — — — ■ 49 2,993
64 2,989
_ — — — 1 211 — , ----- — — — — ' ---- — — — — — — — 158 3,869
29 4,084 — — 3 365 — — 1 262 i 200 3 237 — — — — — — 777 25,729
_ — — 35 1,791
47 2,614
_ 44 2,175
184 19,819 1 s 1,415 28 3,887 17 13,881 27 6,160 4 1,065 6 1 487 7 1,165 il 319 — - 1 2,879 177,146i
i
t
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Andra orter 
inom Finland.
Finlande'.
Ryssland.
Russie.
Sverige och 
Norge.
Suède et Nor­
vège.
Danmark.
Danemark.
Tyskland. 
Allemagne. -
Neder-
länderna.
Pays-Bas.
; ► i l ,  ’ ■
Belgien. 
Belgique■ ■
i
1 V
Antal.
Navires.
Laster.
Tonnage en lasts.
Antal.
Navires.
Laster. * 
Tonnage en lasts.
Antal
Navires.!
Laster.
Tonnage en lasts.
Antal.
Navires.
Laster.
Tonnage en lasts.
• Antal.
Navires. '
Laster.
Tonnage en lasts.
< « n »to
Laster. 
j 
Tonnage en lasts. |
' * 
Antal. 
[ 
Navires. 
1
Laster.
Tonnage en lasts.
j Torneä................... ............................ 4 48 l i 800 3 273 l 91
I K em i...................................... — ■— — — 10 49 — — — - — — — \ ■ —
| Uleäborg...................... . . . . . . . . I l 1,313 27 2,964 .10 456 l 42 13 1,060 l 386 i 320
| Brahestad............................................ 40 3,691 25 2,471 4 344 — — — — — — 2 579
Gamlakarleby: ■. : : . . *. .■. T . r - 17 *1,859 18 2,110 7 - 334' - 2 -63 * -8 - 365 — ■ — ■ * — '  —
Jakobstad . ......................................... 24 2,272 23 2,381 4 548 2 289 7 686 l 123 — —
Nykarleby......................................... 13 1,292 12 1,368 8 453 — — 5 422 — — — —
1 Nikolaistad............................ ... 31 3,116 ■ 39 3,822 48 ' 3,033 1 27 12 835 — — — . —
Kasko ................................................... — —  . — — 14 ■ '.395 ’ — — 2 111 - — —
Kristinestad......................................... 33 3,349 37 3,606 22 1,349 ' 4 735 6 408 — • — — —
Björneborg................... ..................... 37 3,588 35 3,513 31 1,701 — — 9 606 — — 1 291
Raum o................................................ 11 1,506 — — 1 • 38 — — 7 477 — — — —
N ystad................ .............................. 8 881 • 9 » 1,016 ■ 6 156 • 4 246 ' 3 236 — — — —
Nädendal ............................................. 8 97
Abo ' ................................................... 72 4,943 127 8,405 176 7,900 — — 23 1,680 ■ — • — ' — —
| Märiehamn.............• ......................... 22 1,082 3 162 -56 4,471 — — ' — — . — J — —
| Eckerö ................................................ 13 439 — — 17 1,116 r__ . — 1 176 — — ' — ■ —
| Degerby ............................................ 2 30 10 559 36 1,340 • — — — • — — —  •t 1 __
| Ekenäs................................................ 65 1,465 75 2,326 50 1,724 l 15 — — - — — — —
| Helsingfors ....................................... 78 6,119 - 256 15,094 108 ' 5,684 — — 44 3,483 3 668 ■ 4 820
| B o r g ! ............................. 16 280 36 1,097 5 345 4 - 200 9 515 — — — —
3 L ov isa ...................... ......................... 10 454 19 393 4 123 — — 4 174 — — — —
| Fredriksbamn...................................... 6 65 120 2,071 - 2 269 — — ■ 6 337 — — —
f Wiborg................................................ 26 796 663 16,516 31 i;244 ; i 82 33 2,048 8 515 —
Kuopio................................................ 13 806 37 1,888 — — — 3 97 — — '■ — —
Joensuu ............................................. 7 597 40 1,849 — ■ ’ : — — — .. 2 149 — — — —
■Nyslott ................................................ 7 297 25 1,180 — — — — 4 216 — — — —
j 1 ”  Summa
i
i
*
-.** r ■ 7 '.-  ' i
574 40,385 
- X
1,647 75,591 658 88,345
1 L ' ■ !
20
1
4
1,699 202 14,172 13
(* ' 1
1,692 8 
1 i
2,010
V
V
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2. TJtrikes 'handein i ällmänliet ocli finläMs faruöffisättnmg med
, särsMlda länder.
. ■ (Tabl. 1, 6 -1 8 ).
Sännolikt här ingen: föregäende femärsperiod i den finska handelns historia utmärkts äf ett sä betydande 
framätskridande, af en sä stör och hastig stegring i importens och exportens värden, som den nu ifrägavarandc tid- 
rymden 1871— 1875. Den förlamning, hvaraf handeln säväl som öfriga näringär hade lidit tili följd af befolkningens 
svära mäteriela betryck under det af alla slags ölyckor och pröfningar utmäfkta ärtionde, som Härmast föregick, ef- 
terträddes nu af en lifligt stegrad verksamhet, underhjelpt äf gödä skördar hemmä och förmänliga konjunkturer pä 
verldsmarknaden för vär förnämsta exportartikel, skogsprodukterna. Äfven den finska frakthandeln hade under bör- 
jan och- större delen ' af. feniärsperioden -att' glädja sig ät gynnsämma förhällarrden. Efter det fransk-tyska kriget 
künde verldsfreden för nägra är framät anses betryggad, och de välgbrande verkningarnä häraf uteblefvo icke att göra 
sig förnimbara äfven pä vär handel och sjöfärt; •
Yisserligen voro icke handelsförhällandenä under heia femärsperioden lika fördelaktiga. Under äret 1875 ned- 
gingo priserna ä trävarorna betydligt ä den utländska marknaden, fraktkonjunktürerna voro sämre och det samtida 
fallet i silfrets värde ökade ytterligare disproportionen emellan importen och exporten. Emellertid inverkade dessa 
omständigheter icke i nägon väseudtligare grad. pä: välstandet i landet. Penningetillgängen förblef forffarande, väl ej 
sä riklig som ären 1872— 1874, men dock för landets behof tillräcklig.
Den ofvanantydda betydliga tillväxten i Finlands handel framstär tydligäst genom följande sammanställning af 
värdena utaf varuomsättningen med utländet under hedanstäende är. ■ v
‘
I mpo r t . Ex p o r t . Sammanlagda värdet af importen och 
exporten.
Mark. Mark. Mark.
i r  1856 ......................... v . . . . . .  . • 38,915,150 14,705,506 53,620,656
S „ 1860 . . .................... 36 055 917 18,370,685 54,426,602
„ 1865 ................... ... ....................... 62,317,552 32,198,134 94,515,686
„ 1866 ............................................... 55,743,939 31,263,043 87,006,982
„ 1867 ................... ..................., . . . 62,541-,633 42,561,515 105,103,148-
I  ,, 1868 ...................... •....................... 67,040,135 47,057,736 114,097,871
„ 1869 ...................... ... ................... 76,263,311 49,071,463 125,334,774
„  1870 ............................................... 66,580,400 44,218,349 110,798,749
„  1871 ...................... ... .. 65,817,834 45,427,401 111,245,235
„ 1872 . . . . . . . . .  . . . . . . 81,521,028 50,548,997 132,070,025
1873 . . . . . . .  . .'*■ 101,172,174- • 74,355,971 175,528,145
.»■ 1874 ......... ............................ . 148,130,526- ■ 93,319,393 • 241,449,919
1 ,,,. 1875;. ... . . .... 157*670,673,. ■ 85,379,-657 ■ 243,050,330 |
I
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Det liai’ tidigare redan blifvit anmärkt att trafiken pâ jernvägen tili S:t Petersburg icke -blifvit inbegripen i 
tullspecialierna för âren 1870, 1871, 1872 och och förra hälften af âret 1873. Ofvanstâende uppgifter för sagde 
âr äro följaktligen ofullständiga och kunna beklagligen numera icke kompletteras. Hvad som emellertid af anfôrda 
siffror kan sâsom résultat härledas, är att värdet af Finlands varuomsättning med utlandet uuder dessa tjugu armer 
än fyrdubblats samt endast under de seuaste fern âren deraf fördubblats.
, Sâsom i föregäende haften af Finlands sjôfarts- och handelsstatistik redan blifvit upplyst, beräknas importens 
och exportens värde efter varornas gângbara pris i finsk hamn. En naturlig följd af detta beräkningssätt är att ex­
portens värden icke kunna bli lika stora som importens. . I den senares ingâ icke blott tull- och transportomkostna- 
derna, utan äfven den vinst, som de trafikerande räkna sig tili godo. Yill man. beräkna hvad importen verkeligen 
kostat landet, mäste alltsâ dessa faktorer. afdragas frân de uppgifna summorna, medan â andra sidan âter exportens 
värde af de uâmnda faktorerna i samma mân bör förhöjas;.,.
En annan värdemätare af den stegrade handeln utgör tullinkomsten. Denna utgjorde med inbegrepp af lots-, 
bâk-, sjöfarts- och öfriga i Tabellen .1 upptagna afgifter
âr 1856 ............................. 6,126,293 mark 6 p:ni.
„  1860 . ....................; . 5,701,728 15 ■ „
„ - 1 8 6 1 . . . . ..............   7,040,953 54 „
„  1862 . . . ,.....  ; . . . 7,707,067 „ ; 52 „
„ 1863 ......  8,258,332 .96
„ 1864 . . . . . . . . . . ,  7,333,105 . „  , . 74 .
„ 1865 . . . . . . .  . . . . . 6,905,222 „  1 „
„ 1866 ....................   5,813,984 „ 39 „
„ 1867 . . . . .................. 5,558,710 „ 88 „
„  1868 ...........................  5,776,412 „ 14 „
„ 1869 .................   6,939,232 „  61 „
„ 1870 ...........................  6,321,671 „ 92 „
„  1871 . . . . .................. 7,570,563 „ 4 „
„ 1872 ...........................  8,442,695 , 69 „
„  1873 9,388,520 „ 51 „
„ 1874 .................  12,032,227 „ 97 „
„ 1875 ................ ... . . .12,755,510 „ 13 „
For att visa i hvilka riktningar Finlands handel mest utvecklat sig, intages här en jemfôrelse af de vigtigaste 
import- och exportartiklars värden, sädanä de äro angifna for âren 1860, 1865, 1870 och 1875.
l m p o r  t.
1860. 1865. 1870. 1875.
Spanmâl (och gryner) ........................... 4,984,796 22,067,921 7,722,251 28,024,465
Väfnader......................................... .. 4,732,757 4,083,441 7,050,031 22,119,496
Jern och s t â l ......................................... 4,425,516 4,00.5,626 3,677,829 14,017,575
K affe........................................................ 3,581,380 6,126,026 6,479,721 10,765,749
'Al
•1873.
S to r -B r it t a n ie n  
o c h  I r la n d .
Grande Bre- 
' tagne 
et Irlande.
F ra n k r ik e .
France.
. ï . t
S p a n ie n .
Espagne.
P o r tu g a l .
Portugal.
I ta lie n  o . ô fr ig a  
m e d e lh a fs - 
v là n d e r . 
Italie et autres 
côtes de la Médi­
terranée
'N o r d -  
A m e r ik a . .
Amérique 
du Nord.
S y d -
; A m e r ik a .
Amérique 
du Sud.
W e s t in d ie n .
Les. Indes 
occiden­
tales. '
O s t in d ie n .
Les Indes 
orien­
tales.
ô f r i g a
là n d e r .
Autres
pays.
S u m m a .
Total.
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aster. 
.1 
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age en lasts 1
A
ntal.
N
avires.
Laster.
T
on
n
age en lasts.
.A
ntal.
N
avires.
¿ 
- Laster. . 
T
on
n
age en lasts.
. A
ntal. 
N
avires.
L
aster.
T
on
n
age en lasts.
A
ntal.
N
avires.
L
aster.
T
on
n
age en lasts.
A
ntal.
N
avires.
L
aster.
T
on
n
age en lasts.
A
ntal
N
avires.
L
aster.
T
on
n
age en lasts.
A
ntal.
N
avires.
L
aster.
T
on
n
age en lasts.
A
ntal.
N
avires.
Laster.
T
on
n
age en lasts.
•
_ i ■ 1 8 9 2 0 1 ,5 2 7
----  ; 1 6 9 0 6
6  ! ' - 1 ,1 3 4 — < — — 1 , i . 3 5 6 — ■ — — — . — 1 — — , ---- : — — 6 8 7 ,9 6 6
2  : 4 6 8 — — ■ — J 2 . 6 2 3 6 8 7 ,0 0 7
— • — — — — — — 2 : . 6 2 4 — — — ■ — .. — — — — 5 2 5 ,1 9 8
3 2 5 7 11 . 2 4 7 — . ' 1 2 0 4 : 1 i 1 8 9 — — 1 —  ; — ■ —  t . ----- — — 8 4 1 0 ,0 2 7
1 . 1 7 0 i 2 4 8 31 3 ,0 9 6
8 9 7 2 — — — , — , 1 '  , ' 2 9 7 —  : — — i ■ — . — — — — — 1 4 8 1 2 ,5 9 6
— . . ---- — — - f - , — ' — . — ■ — .  ■ — — — — i . — _ — — — — — 2 5 5 4 4
1 4 9 5 — — - - — — . 3 • 5 6 7 >— —  • — — . i — — — — — — 9 5 9 ,5 9 9
,.< 7 1 ,5 2 7 .— • — — • —  • •----- — • 2 ' - , - 5 9 0 — . —  ' — ■ — > - r - — — — — — 1 2 2 1 1 ,1 5 4
, 1 4 .1 ,4 6 4
2 2 0 4 — — — — — • i • 1 2 1 — — : — i i — — — — — 3 4 2 ,9 3 6
— - ---- — — —  ■ — — — . — — — • ---- ; —  ' — — — , — — . — 8 . . 1 7 4
• 3 5 4 ,9 2 6 6 6 3 7 . _ „ 1 1 8 9 3 . -  * ,4 5 5 : ' l 1 1 8 — • — . . • 1 2 5 2 i 3 6 0 — — 4 4 5 3 0 ,2 0 7
2 2 6 9 — T “ ' \ — , — 1 — — — — — — — — — 1 0 1 • . 8 ,4 2 0
— — — ■— — —- — '  — _ ■ — — — i - i— — — — — — 3 5 . .8 4 5
_ 1 1 0 2 1 0 4 ,5 ,0 3 7
— — — — — — — ■ — — — — — — — > — — i — — — — 1 8 9
1 161 — — — — — — — • — 1 1 2 8 — , — — ^-7 — — — — 1 3 0 . ■ 3 ,9 5 7
, 66 1 5 ,2 1 2 1 1 8 6 5 8 1 9 .3 6 9 7 ■ '2 1 9 3 3 4 7 3 2 1 4 9 • 4 8 3 9 — — — — 5 7 3 , 4 8 ,-6 0  Í .
. 4 6 1 7 — — 2 1 0 3 2 5 0 7 — — 1 2 8 9 1 1 0 6 — — — — — — 4 5 . 2 ,9 7 9
— — — - 4 8 3 3 9 6 3 ,4 6 8
4 4 6 8 — — 2 '3 4 8 — — — , . — — — - r i — — — — — 2 0 5 5 ,0 6 0
50 7 ,9 7 8 . 2 1 8 1 6 1 ,1 5 7 1 2 8 0 — 1 2 8 9 . 3 . 3 2 6 ’ -T - ■ — — — — — 8 2 2 . 3 0 ,5 6 2
4 6 . : 2 ,4 2 3
5 2 . 3 ,1 1 5
— 37 , 1 ,5 8 0
193 34,960 11 1,499 19 3,260 „ 9 2,233 . 18 .3 ,848 ; 7 1,297 . 6 ,581 ¡5 1,091 1 360 — rr rr 3,477 220,537 1
/
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N
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T
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A
ntal.
N
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Laster.
T
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A
ntal.
N
avires.
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T
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A
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N
avires.
Laster.
T
on
n
age en lasts.
Torneä ................................' 18 - 1,341 4 "1273 i 91
1
Kemi ................................ -8 - 336 13 1,019 . 15 - 319 — — t 91 — * — —
Uleäborg . . . ................... ............... 9 ■ 707 42 4,355 9 683 r 49 ' 16 1,355 1 172 • —
Brahestad t l ...................................... 26 2,418 25 2,345 8 • t 527 ‘ 3 - 130 - 6 459 — —  ■■ — ■—
Gnmlakarleby . . 24 1 2,305 19 1,970 10 .'772 ' — — 9 465 — — — —
Jakobstad............................. . . • 30 2,733 32 - 3,103 11 ‘ ".947 ’ 2 75 - 13 1,084 ■ ! .2 1 112 ■ — f—
Nykarleby'.......................... ... : . . . 10 ! 965 ■ , 8 835 3 - 137 ■----- — 2 162 • — — —
*__
Nikolaistad ............. 27 ! 2,749 36 3,430 61 :-3,952 t 3 139 11 716 — — . t _ _ —
Kasko ................................................... 7 1 239 1 — 14 382 * 1 111 2 172 — — —
Kristinestad ! ............. ......................... 29 ’ .2,893 37 3,515 20 i\ '890 < 5 213 11 736 — —  ■ 1 — —
Björneborg . .................... 29 . ’ 2,622 39 3,647 - 38 ‘ ‘ 1,829 1 1 - 47 11 1,235 — —  ' -. î 136
Raumo . ! K ................................... ... -6 I - 651 !l 12 • 5 -  177 ■ — — 9 -  616 — —
Nystad . .*■................ ...................... ' 13 ' 1,253 -  11 -  1,264 6 'Vi 259 1 4 342 4 341 - - - — ‘—
Nädendal ..........................................~ 9 80 1 • 38 1 41 ■ — - — --- - ■ ■ — - — —
1 Abo V ................ ' V‘ t- . . ■74 4,233 110 8,174 178 -9,787 — ■' — - 24 2,147 ■ — — 1 î • 62
| Mariehamn ‘ . 44 3,540 1 96 56 3,572 2 - 238 1 139 — — ’—
I Eckerö ............................ 7 423 1 36 11 1,346 1 53 —  ■ — — -— — —
| P egerb y ............................................. 11 568 16 • 1,062 72 4,082 — — ■ — * ' — • — — — ;—
| H a n g ö ....................................................... 10 330 • 19 ■ 1,316 31 2,336 2 253 1 140 — — — “ -
1 Ekenäs . 1 ................................................ 40 858 3 77 • 34 1,276 2 36 — — — — - — —
99 5,824 349 17,299 122 7,504 1 ■107 48 •- 4,661 2 380 2 620
1 Borgä . . •................... ' • .................... 3 24 27 541 20 742 5 349 11 768 - î 110 ■ — —
Lovisa . . ............................................... 86 1,679 25 523 2 57 — — 4 243 — — — —
Fredriksbamn............................................ 85 1,878 179 2,759 3 205 — — 5 553 î 98 — —
Wiborg . ' . ............................................... 55 1,234 • 686 18,519 32 2,149 2 -219 ■ 35" 1,798 7 631 1 2 144
Kuopio ...................... ... • • • 20 1,228 • 34 1,825 — — — — 6 211 — — — —
Joensuu ............. 22 932 51 3,628 — — — — 2 107 — ' — — —
5 428 34 1,628 — — — — 6 239 — — —
■ ■ - -  1 • •. * '' Summa 788. 43*130 i;817| 84,357 766 44,244 '35 2,36l| 239; -18,529 1 4 1 ,5 0 3 ’ 6 962
1 8 7 4 .
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France. .
Spanien.
Spanien)
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; orien- 
1 taies.
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pays.
Summa. 1 
Total. I
2P Cá. 1n P o t-
Laster.
Tonnage en lasts.
< g ñ‘ a
Laster.
Tonnage en lasts.
Antal. 
j 
Navires. 
i
Laster. 
j 
Tonnage en lasts.'
Antal. 
. 
Navires.
Laster.
Tonnage en lasts.
■?>
5?« *—
«-«Laster. 
? 
Tonnage en lasts.
, Antal. 
Navires.
L
Laster.
Tonnage en lasts.
Antal.
Navires. 
t
Laster. 
*i
Tonnage en lasts.
s. g.*1 V w “
Laster. 
, 
Tonnage en.lasts.
Laster. 
Navires. - 
,
Laster. 
1 
Tonnage en lasts. |
Antal.
Navires.
Laster.
Tonnage en lasts.
Antal.
Navires.
Laster.
Tonnage en lasts.
* i 365 1 1 • ' 208 • . ,
'
25 2,278
1 ! , 1 • i «. — 37 .1,765
6 864 — — ’ r \ , 4 1,203 ; 1 ' ' ’ 327 — — — ' ’■— ‘ — — — — — 89 9,715
3 476 — — ‘— ' -------- ‘ 2 ■ 607 ' — ■ ‘ — — ■—  ■ —- — — — — — ■ — 73 6,962
■ 1 48 — — — --- . : — — 2 * '571 — —  ■ — — ■ — — — 65 6,131
* 3 422 — — — — 1 ‘ 189 2 ’ 410
.  i 96 9,075
1 84 — — — — — — 2 ’ ‘ 446 26 2,629
8 9 6 8 ■ ------- — > — — — 3 1 , 0 8 0 1 1 - 1 4 1 — ' — — — — — — 1 5 0 1 3 , 1 7 5
— i i < • t 2 4 9 0 4
1 1 1 0 ’ 1 ' 1 5 0 i i / -------  ■'--- * > _ * 4 1 8 0 2 ■ — • lL.‘ —  ■ — — — — — — 1 0 8 9 , 3 0 9
- 7 1 , 0 2 2 — ---  .
* ---  ‘ — — - ’ 2 • 5 9 7 ■ — —  ■ —  ' — — — — — — 1 2 8 1 1 , 1 3 5
1 7 6 — ------- — * -------  ' — — 1 ’ 1 2 6 ■ — — — —  ■ ■ — — — 2 3 1 , 6 5 8
■ 2 3 6 1 2 2 9 1 — — ' -------  ' -  ;— 1 -  1 1 4 0 ■ —
I : f  . ; . i .
— — — — — — 4 3 4 , 2 5 1
— — — — ____ — ' -------- — — ■ ' — ■ — — ' *  —
t
— ■ — • — — 1 1 1 5 9
5 6 8 , 9 1 2 4 4 4 8
n  *
‘  -------- ’ 5 1 , 0 8 5 2 ’ 2 6 7 i ■ ' 1 6 0 — - — :<■ i 2 5 6 —- —- — ■ — 4 5 6 • 3 5 , 5 3 1
' ' 4 ■ 6 3 4 — — — — — — —
( > ■ ^ — — 1 — ■ — — 1 0 8 8 , 2 1 9
— ____ — — -------  ' — — — — — — — — — — ■ — ■ — — 2 0 1 , 8 5 8
9 9 5 , 7 1 2
1 1 1 2
_ ____ — ____ ____ — — — — — 2 3 3 6 — — — — — 6 6 4 , 8 2 3
1 " 7 2 — — —
— — — — t — — 1 ' --- — — — — 8 3 2 , 3 1 9
7 6 ’ 1 9 , 5 5 1 2 3 9 4 6 1 , 1 1 3 5 9 8 9 •  2 2 9 0 • 3 5 5 9
2 3 3 6 4 9 6 6 — — — ■ — 7 2 3 6 0 , 5 9 3
‘ 4 3 9 1 2 2 3 1 2 2 3 9 ' 4 9 1 7 — ' — 1 1 6 3 i 1 0 6 ' — — — — — . — 8 1 4 , 5 8 1
— " ____ ' — — 4 7 5 8 1 1 6 2 — 1 2 2 3 , 4 2 2
5 5 7 0 — — 2 2 8 4 1 7 7 2 • 2 3 3 — — — 1 — — — — — 2 & 3 6 , 6 5 7
5 4 8 , 1 7 0 ‘ 2 2 5 9 9 1 , 8 9 4 • 1 2 8 0 1 1 0 0 — — 2 2 4 7 — — — — — — 888 3 5 , 6 4 4
6 0 3 , 2 6 4
* - - 7 5 4 , 6 6 7
_ _ _ _ _ — - - .--- — — — — — — — -e- —• — — • 45 2 , 2 9 5
234 42,843 18 1,773 24 4,658 24 5,509 26 5,597 6 1,028 '■ 7 1,025 - 5 1,222 — - - - 4,004 258,731 f
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Antal.
Navires.
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Tonnage en lasts
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Navires.
Laster.
i Tonnage en lasts.
Antal.
Navires.
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Tonnage en lasts.
Torneä . . ...................................... ... t 27 13 ' 1,017 ‘ 3 . 273 3 , 384
Kemi .................................................... 4 152 7 591 24 . 397 — ,— 1 91 — — — —
Uleäborg ............................................. 7 567 40 3,843 . 15 1,178 1 . 108 15 1,311 — — ■ — —
Brahestad.......................................... 26 2,199 32 2,869 14 891 2 • 66 8 723 — ,— ,— . —
Gamlakarleby................................... 32 2,857 28 2,466 14 826 1 39 7 400 — — — —
Jakobstad.......................................... 31 2,684. 34 2,869 10 1,010 1 48 8 858 — — — —
Nykarleby.......................................... 10 1,060 8 909 .12 . 616 — — 4 417 — .— — —
Nikolaistad...................... .................. 35 3,011 38 3,162 58 3,365 1 47 12 833 — — — —
K a s k o ................ ............................... 8 311 4 192 10 271 — .— 3 217 — — — —
Kristinestad...................................... 34 2,903 36 3,077 24 1,532 4 238 12 841 1 68 .. — ■—
Björneborg . . ............................. ; . 31 2,638 34 3,079 25 1,352 — — 8 801 — - --- — •—
R aum o............................ ................... 12 1,336 — — 6 , 449 — — 7 . 552 — — — —
Nystad . . .................................... ... . 10 1,007 20 1,960 5 162 4 373 — — — — — —
Nädendal . . . ................................... 7 92 2 65 1 37 — — — — — — — —
A b o ................................................... 81 5,306 117 7,576 125 , 7,225 1 .115 28 3,180 — — 2 563
Mariehamn . . . ................................ 32 1,593 2 129 37 2,337 1 175 1 98 .— — 1 101
Eckerö ................................................ 7 453 — — 10 417 — — — — — — — —
D egerby............................................. 5 260 21 1,510 90 4,267 — — — — — — — —
Hangö ................................................ 15 501 37 534 43 1,787 — — 3 353 — — — —
Ekenäs............................................... 28 776 8 295 31 1,035 1 26 — — — — — —
Helsingfors.......................................... 91. 4,995 300 15,830 120 6,881 — — 54 6,185 1 80 3 1,122
Borgä............................................... ... 2 32 20 342 9 367 1 54 n 778 — — 1 116
Lovisa ................................................ 68 1,893 18 387 — — — — 2 87 — — — —
j Fredrikshamn...................................... 64 1,401 230 3,131 5 274 • — — 6 567 — — ' ---
W iborg..................................... 49 1,115 635 17,714 48 3,897 1 48 37 2,582 4 565 5 815
; K uopio...................................... . . . 24 1,598 38 1,886 — — — — 4 132 — — - -- —
Joensuu ............................................ 21 1,754 62 3,279 — — --- — 1 59 — — — —
| Nyslott................... ............................ 4 248 43 2,178 — — — — 5 191 — — — —
j Summa 739 42,769 1,827 80,890 789 40,846 19 1,887 240 21,640 6 718 12 2,717
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V
2 494 22 2,195
, ** 1 232 — — — , — _— — — — • — — 37 1,463
, 4 441 — — — ■ — — — 2 540 — — — — — — — . — — 84 7,988
2 211 — - — — — — 2 575 — — — — — — — — — __. 86 7,534
-  -2 - 151 . —  - - — : . — 2 . 541 — — . — — — . . — . — — — — 86 7,280
2 118 — — — — i 188 2 _ 451 89 8,226
3 231 — — . — — 2 r 448 i— » - • — — — — — — .— ‘ 39 3,681
? 998 — — — î , , 81 ( 4 967 * ■ — ; — . — T — — — — — — 156 12,464;
25 991
2 125 — — — ■— — 4 . 760 — —
\ r — — ---- ; — — — — 117 , 9,544;
5 715 ,— — ♦“T" » — ; — , 4 817 — » _r“ ‘ — — — , — — — — — 107 9,402
----- ■ . ------- — ■ ; — 2 — — - — — • _ — — — — • — — — — — — ■ 25 2,337
1 111 .— — * i ' ---- . \ .. — 2 , , 368 \ — — — — — — — — — 42
‘ 00 CO
_ 10 , 194,
40 6,915 i 242 — t  " 4 .866 4 ,862 • \ 2 203 2 630 — — — — 407 33,683;
t - ---- —r ' ----- — — . — — — — — — • — — — — — — — 74 . 4,433
17 870
1 111 i 82 — — — — — — — — — — — — — — —. 118 6,230
5 1,000 — — 1 162 — — — — i .247 — — — — — — — '— 105 4,584
i 114 — — — -- — ’ — 1 202 — — — — — — — — —, — 70 2,448
69 15,296 6 615 5 .857 2' 323 5 1,092 2 333 2 267 5 1,234 :-- — — — 665 55,110
3 520 1 97 4' 702 2 458 — — 1 142 2 207 — -- * — — • — — 57 3,815
— — ~ — 2 306 i 198 91 2,871
— — —. — 1 235 2 398 1 163 309 6,169
34 6,035 2 165 12 2,397 — — 1 .200 — — 2 343 — — ^ — — — — 830 35,876
— — 6 6 3,6,16
84 5,092
52 2,617
181 33,092 111 1,801 25 4,659 13 2,512 39 8,712 4 722 8 1,020 7 1,864 — — — 3,870 244,694
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• - ».. Navigation de la Finlande
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0 20 9 146 2 182 3 466 8 ' 478 1 142 3 375
J Uleâborg . . . . . 9 403 17 1,648 7 366 5 462 21 1,530 8 569 • 1 32
j Brâhestad . . . . . 27 2,574 16 1,561 8 461 1 79 2 ' 172 1 119 — —
I Gamlakarleby . . . 17 1,864 11 1,347 9 260 2 80 14' 985 — — . — —
j Jakobstad . . . . . 23 2,060 10 1,029 4 310 9 789 7 674 5 539 — —
J Nykarleby . . . . 13 1,131 8 816 7 389 3 191 2 171 1 67 — —
21 1,940 15 1,456 60 2,999 4 483 14 831 5 324 ' __ __
22 220 _ __ 10 573 _ . - _
49 2,719
2,533
26 2,624
2,650
11 453 8 324 24 1,434 3 195 .
j Björneborg . . . . 32 26 . 9 421 • — — 20 1,591 10 1,023 5 1,165
J R auino................ 12 1,587 — — 1 53 1 67 57 4,319 — — — —
N ystad................ 22 1,247 6 738 2 32 84 6,581 7 . 716 — — 2 263
Nadendal . . . . . — — 2 60 — — — — — — — — — —
- 159 6,363
275
n o 4,305 73 3,700 6 729 14 1,311 16 1,851 — —
Mariehamn . . . . 14 — 34 862 5 383 7 699 — — — —
Eckerö . . • .  . . 3 63 — — 41 . 866 1 178 3 197 — • — 1 123
Begerby . . . . . 1 58 — — 189 5,851 — — 17 1,002 — — — —
19 126 382 10,092
8,395
28 457 3 96 2' 89 9 1,482 _ _
Helsingfors . . . . 74 4,452 337 68 4,401 10 674 36 2,659 55 8,837 5 554
4 979 9 117 _ _ _ _ 12 615 5 715 4 541
L ov isa ................ 11 354 57 81 5 — — — — 7 335 25 3,816 1 273
Fredrikshamn . . . 3 471. • 478 9,177 1 39 -•t<) 193 12 687 5 585 3 415
100 . 5,090 2,274 37,357 11 583 3 127 71 4,955 29 4,390 9 1,081
K uopio................ 20 924 — — — — 3 93 — — — —
Joensu u ............. 32 1,475 — — — — — — 2 95 — — — —
! Nyslott................ — — 31 1,308
* Summa 647 87,077 8,837 86,565 587 22,905 131 11,902 372 26,21 lj 178 24,654 34 4,822
*) Jernte Hangöudd ooh Hästö-Busö.
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15 2,57'6 i 324 . 37 4,709
53 11,521 8 339 — — — ■ — 3 1 207 — i — — — — — — — — 132 ■17,077
5 921 ' t. 60 5,887
11 1,838 1 54 — ■ — — i 76 66 6,504
15 2,753 1 .68 — ■ — — — 2 171 • 76 d'8,393
7 1,550 41 4,315
12 2,019 2 148 î- 98 2 ‘ 144 136 10,442
1 169 33 962
15 2,757 — — U 2,691 1 — — — — ' — 1 — 2 366 — — — — — — 149 . 13,563
60 9,397 5 1,086 31 5,958 i 198 25,824
2 - 172 — — '2 351 — — i •140 — — — — — — — — — — 76 6,689
— — — — — — ■ — — ■— — — — — — — ' — — — — 103 9,577
2 .60
34 : 3,578 3 380 1 232 — — 2 256 — — — — — — — — — 418 22,705
7 1,083 1 298 68 3,600
— 49 1,427
207 6,911
2 86 445 12,428
26 5,299 — — 15 2,388 1 88 1 166 — — — — — — — — — 628 37,913
8 1,214 1 66 8 1,257 — — — ■ — • — — 1 107 —■ — — — — — 52 4,904
6 698 1 58 12 1,949 ■ — _ — 2 227 122 8,525 I
41 6,518 5 943 1 86 — — -1 246 — 553 19,360 1
180 25,888 30 5,231 3 378 — — — — — — 1 116 — — — — — — 2,711 85,196 I
23 1,017 S
34 1,570
- - 31 1,308
500 80,037 59 8,995 85 15,388 3 232 13 1,489 — - 4 589 — — —• - - 1 —
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T orneä................................................ 2 22 8 685 3 255 6 396 2 339
K e m i......................... ... 19 578 —  ' —
Uleäborg ............................................. 27 1,595 21 2,102 10 712 6 376 19 1,394 3 254 •— — : .
Brahestad............................................. 45 4,239 20 2,020 2 92 1 51 — — 1 — — — — .
Gamlakarleby . . ............................. 19 1,836 . 16 . 1,864 i l 672 2 63 8 365 L 38 — —
Jakobstad . ....................................... 32 2,771 15 1,606 6 542 11 767 9 853 2 271 — —  ■
Nykarleby................................... ... ■ 16 1,795 9 978 12 707 8 491 7 553 — • — —  :
Nikolaistad......................................... 33 3,234 28 2,767 59 2,976 3 238 13 941 11 2,556 — —
Kasko ................................................... 5 156 1 66 35 772 — — 13 911 6 1,111 ,— —
Kristinestäd......................................... 76 3,677 35 . 3,482 21 1,109 14 '543 11 643 7 448 — —
Björneborg . . . .  ............................ 52 3,486 42 3,769 15 799 4 377 21 1,837 8 1,510 ■ 5 844
R aum o................................................ 9 732 — — 1 74 — — 84 6,563 1 27 —
Nystad................................................ 19. 1,596 7 86 t — — 75 7,921 8 .631 — — ,■ — —
Nädendal............................................. 4 . 58 2 61 — — — — . — — .— —  . ■ — — :
Abo . . . ......................................... '■ 170 7,260 146 8,059 90 4,717 6 546 18 1,547 21 3,806 . — —
Mariehamn................................ ... 21 443 1 163 ‘ 46 1,223 7 598 11 1,141 —  ■ — — —
Eckerö ............................................ , 1 35 — — 46 1,107 1 107 5 383 - — — — —
D egerby ................... ' ....................... 2 22 — — 307 11,085 1 73 13 706 — • — — —
Ekenäs................................................ 22 667 339 9,277 32 1,069 3 219 2 104 8 1,440 — —
Helsingfors................................ 138 7,286 .347 7,738 69 3,861 — — 52 3,772 45 9,233 22 2,974
B o r g ä ................................................. 12 227 3 27 6 261 — — 20 1,289 '¿8 4,478 3 312
L o v is a ................................... ... 152
12
1,055
536
16
538
80
10,237
■--- — 3
3
266
270
18
20
. 1,171 
1,330
31
35
5,610
7,010
1
9
113
1,398
1,900W iborg................................................ 76 3,781 2,544 41,162 13 . 626 8 418 79 5,827 52 7,780 19
K uopio...................................... ... — — 22 1,090 — — — — 4 128 — — — —
Joensuu .............................................
N yslott................................................
— — 33
20
1,460
880
— — — — 1 47 . — — — —
Summa 9 6 4 4 7 ,0 8 7 4 ,2 0 5 9 9 ,7 4 9 7 8 9 3 8 ,0 8 9 1 5 9 1 3 ,5 7 9 4 4 2 3 2 ,5 3 2 2 5 9 4 5 ,5 7 2 6 1 7 ,8 8 0
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2 1 2 3 — — 6 5 4 6 — — 3 1 5 4 — — — —
2 7 1 ,8 4 3 2 9 2 ,7 5 7 6 5 1 3 6 3 4 1 1 9 1 ,4 3 3 3 2 4 9 — —
3 7 3 ,4 3 2 1 9 1 ,9 0 8 1 6 1 — — 3 3 3 0 — — — —
2 0 2 ,2 0 9 1 2 1 ,4 6 9 • 8 5 5 6 5 2 4 6 1 3 6 5 1 2 1 1 6 — —
2 6 2 ,7 0 9 2 8 2 ,7 6 8 6 5 1 2 1 2 1 ,0 6 0 1 0 9 1 7 _ — — * •— —  •
. 1 1 1 ,0 2 8 7 •785 11 4 9 8 7 4 2 8 3 3 3 0 — • — — —  '
3 3 3 ,0 8 6 1 4 1 ,4 0 1 6 6 3 ,9 5 5 1 2 5 1 4 8 0 6 1 2 2 ,0 3 8 ' - — —
3 3 5 1 5 5 3 8 4 6 0 2 9 4 2 4 2 ,0 0 2 — — — —
7 6 3 ,8 2 6 2 4 2 ,4 4 6 1 3 7 8 4 6 2 4 3 2 2 1 ,7 4 9 2 1 5 7 • — —
7 8 4 ,0 2 6 2 3 2 ,3 8 7 7 4 1 5 ' 2 1 3 7 3 4 3 ,2 5 3 2 2 4 2 2 3 9 6
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Gainlakarleby.............' ....................... 34 3,311 — 4' 440 13 771' 25 2,980 38 3,751
Jakobstad . 1 ..................................... 45 5,117 — *■ — ' 10* 946’ 11 i,660 44 4,403 55 6,063
Nykarleby( . . . .1  . . . . . 25 2,779 — 4' ’ ' 294 ■ 9 895 20 2,178 29 ‘ 3,073
65 ■ 6,764 — — 38 ' 3,251 21 2,363 ! 82 7,652 ' 103 10,015
Kasko.................................................. 5 223 — ■— — — 4 IOO' Í 123 P 223
Kristinestad............................ 63 .7,051 — — 25 1,381 18 2,378 70 6,054 ‘ 88 8,432
Björneborg ................................... ... . 70 8,381 — — 16 811 20 2,832 66 6,360 86 9,192
Raum o............................................... 24 2,512 — — — — 13 1,170" 11 l',342 24 ' 2,512
N ystad.................................. " . . . . 42 3,785 — — — —  " 27 2,068 15 1,717 42! 3,785
Nadendal............................................ 5 40 — — — —  " 5 40 — — 5 40
Abo .................................................. 327 '22,595 3 301 29 2,179 129 9,805 230 ib;27o '■ 359 25,075
Mariehamn.............‘ ......................... 75 4,254 — — — —  ' 47 3,622 28 632 75 4,254
E ckerö............................................ .. 15 - 619 — — — — 1® 619 — — 15 619
| Degerby ’ ............................................ 74 2,800 — — — — 68 2,483 6 317 74 1 2,800
| Ekenäs * ) ............................................ 96 2,092 — — 2 75 39 1,303' 59 864 • 98 2,167
H Helsingfors .......................................... 386 27,275 35 2,170 74 10,627 197 15,047' 298 25,025 495 40,072
1 Borg!.................................................. 46 - 2,715 — ‘ — 3 278 44 2,733 5 260 49 2,993
| Lovisa ......................... ...................... 64 2,989 — — — ' — 27 1,517 37 1,472 64 2,989
Fredrikshamn **) . . . . . . . . . . . 112 1,817 42 1,366 4 686 121 2,283 37 1,586 158 3,869
Wiborg ***)......................................... 669 17,623 63 2,812 45*. 5,294. 649 . 20,080. _ .128 . 5,649 .777. ,. 25,729
¡'Kuopio . V V T . . *. . 1...................... 35 1,791 ,i ± . '1 8 i,029* . 17 ' 762 - 35*' ‘ 1,791 !
Joensuu ............................................ 47 2,614 — — — — 14 1,094 33 1,520 47 2,614|
Nyslott............................................... 44 2,175 _ _ — — 1 8 . 670 36 1,505 44 2,175
Summa 2 ,4 6 1 1 4 2 ,8 8 8 1 4 8 6 ,6 4 9 2 7 5 1 2 7 ,6 0 9 1 1 ,5 5 6 8 2 ,7 9 8 1 1 ,3 2 3 1 9 4 ,3 5 3 2 ,8 7 9 1 7 7 ,1 4 6
*) Jemte Hangöudd och Hästö-Busö.
**) Jemte Aspö och Pitkäpaasi.
*0*) Jemte Wammelsuu, Jukkola och Björkösund.
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ankomna och afgângna fartygens -natiûnalitet och beskaffenhet.
de .la Finlande, par pavillon. ' ’
1871. o - -
Afgângna fartyg.
Navires sortis.
Finska. Ryskai Utländska. Segelfartyg.
o
Angfartyg: Summa.
-
Finlandais. Russes. Etrangers. A voile. A vapeur. Total.
H H - H H H H
O O - O O O
' Z  V . 3 " s ?  ^
3 Z -  3 Z  v 3  ~ j . Z  >n s  w Z  hj S t<
M S
015 L
rt S' 3. S OH m.rt 2. 3- r*
P:rt vt 
rt
< 3  ■ 
5 ‘ ^
on P:ft 40 OH P: rt «o OH p: rt ««
V. <Ç* »  ¡5 £  CTH 3  ^ «n 0«5 3  n 8> cp 3  r» rt OH 3  rt . rt OH
< J : . 1 ST ' î  1
l J M
Torneä ........................................................................................ :  . 22 , 2,670 15' 2,039 , 35 4,527 2 182 37 . 4,709
Uleäborg . ................ 72 12,069 — — 60 5,008 • , 103 14,532 29 2,545 132 17,077
Brahestad .  . .  . ...................................................... , 5,072 12 815' 16 , 1,896 44 3,991 60 5,887
Gamlakarleby .  . . - ..................................................... 4,827 16 1,677 36 . 2,999 30 3,505 66 6,504
■ 1 57 .  6,707 19 1,686 30 3,867 46 4,526 76 - .  8 393
Nykarleby ............................................................................... 33 3,817 — .------ 8 -  498 21 .1 2,137 20 2,178 41 4,315
Nikolaistad . .  . . ............................ .  78 1 5,582 ■ — — 58 ■ 4,860 61 3,576 75 6,866 136 10,442
Kasko . .  .  . ......................... ...... . 33 962 — : 1 — — . — t 33 962 — — 33 962
Kristinestad ■...................... ............... 103 9,981 — — 46 3,582 94 : 8,956 55 ' 4,607 149 13,563
Björneborg ............ . . . . . . .  . , , 1 1 9 -, 15,993 . 1 156 78 : 9,675 134 „ 19,755 64 6,069 198 25,824
Raumo...................... 75 6,628 — — 1 61 b8 5,713 8 976 76 ■ ■ 6,689
N ystad............... ■ .  . t. . . . . . • - 103 • 9,577 . .—  ■ — ' — 1 . 88 , 7,860 15 1,717 103 9,577
Nädendal ., . . ...................... . . . . . 2 60 — — _ — . — 2 60 — — 2 . 60
O
Abo . . . . ......................................... . . 354 > 19,412 . 29 . 83 35 3,210 . 189 7,016 229 15,689 418 22,705
I Mariehamu............................. . 68 .. 3,600 •. 51 1 3,394 17 206 68 3,600
Eckerö . .r......................................... , . 48 1,416 ■. — - — 1 11 49 1,427 — — 49 1,427
D egerby........................................... 170 6,581 — 37 330 206 6,878 1 33 207 §,911
Ekenäs * ) ............................ ............... 430 . 10,862 4 97 11 1,469 398 ; 11,602 47 826 445 12,428
| Helsingfors......................................... 283 20,462 240 - 1,299 105 16,152 385 o 18,660 243 19,253 628 37,913
I Borgä.................................................. 34 3,242 4 17 14 1,645 46 ' 4,594 6 310 52 4,904
L ov isa ............................................... ■ 48 3,631 41 222 33 4,672 105 7,793 - 17 732 122 8,525
■ Fredrikshamn * * ) .................. ... 446 9,391 60 .2,633 ■ 47 . 7,336 539 18,320 14 1,040 . 553 19,360
.Wiborg®**) ..................................... 2,432 52,014 66 2,334 . 213 30,848 2,594 80,020 117 5,176 2,711 85,196
Kuopio.............................................. 23 1,017 . — _  — - — — 12 604 11 413 23 1,017
Joensuu ............................................ 34 . 1,570 . — , — ■ —  ' t , , < 1 81 33 1,489 34 1,570
j Nyslott............................................... 29 1,244 2 64 —. — " 5 117 26 1,191 31 1,308
I Summa 5 ,1 9 4 2 1 8 ,3 8 7 4 4 7 1 6 ,9 0 5 8 0 9 1 9 5 ,5 7 4 1 5 ,3 0 1 1 2 3 7 ,3 4 6  1 ,1 4 9|  8 3 ,5 2 0 1 6 ,4 5 0 8 2 0 ,8 6 6
*) Jemte Hangöudd och Hästö-Busö. ‘
**) Jémte Aspö och Pitkäpaasi.
*KS) Jemte Wammelsuu, Jukkola och Björkösund.
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J 3 i n . ' a i L f ; ; ! W  r l o o  j ; À t o o m r i a . h“}  .O H ;? r*'M «frji i h o  B T f J l V i ^
Navires entrés. q ; (j . ■
J Â J -
Finska.
Finlandais.
*■ ' tRyska.
Russes.
Utländska.
Étrangers.
-
Fartyg.
N
avires.
Laster.
Tonnage en asts.
Fartyg. 
N
avires. ■
Laster.
Tonnage en lasts.
Fartyg.
N
avires.
Laster.
Tonnage en lasts.
Fartyg.
N
avires.
Laster.
Tonnage en lasts
% *30 P
1  3
S ^
Laster.
Tonnage en lasts.
Fartyg.
N
avires.
Laster.
Tonnage en lasts.
.
Torneä.......................... ..................... 20 ■ 1 ,596 . 11 8 6 5 9 731 20 1,596
i Kemi .“T 1 7*. ". .’ T'. . . T. I . 10 49 — — — ' — -  10 “  49 — — 10 49
| Uleäborg ............................................ 5 8 7 ,3 3 0 — — 12 58 5 29 4 ,0 87 41 3 ,8 2 8 70 7 ,9 15
1 Brahestad . . . . : . " .  •................... '. • 68 7 ,1 15 ■ — — 4 226 14 1,677 58 5 ,6 6 4 72 7 ,3 41
Gamlakarleby 53 ■ 5 ,1 6 8 ' — « ___ 1 110 14 835 40 4 ,4 4 3 54 ' 5 ,2 7 8
Jakobstad . . . . .  . 55 ' 6 ,1 0 4 — — 8 7 0 0 4 1,067 59 5 ,7 3 7 63 6 ,8 0 4
Nykarleby......................... ... 33 3,373 — 1 — 7 6 1 2 8 6 6 8 32 3 ,3 1 7 4Ö ' 3 ,9 85
91
10
: 9 377 1 ° 5
05
 
00 3 ,2 22 ■ 26  
10
2,461
152
114
6
10 163 140
16
12 6 2 4
I Kasko................... ............................... 152 3 5 4 35 4 5 0 6
Kristinestad. . . . . . ' ...................... 77 8 ,4 8 9 i 31 29 1,706 . 20 ‘ 2 ,2 87 87 7 ,9 3 9 107 1 0 ,2 2 6
Björneborg......................................". 98 1 0 ,8 9 0 2 47 24 1,423 28 3 ,7 84 96 8 ,5 7 6 124 1 2 ,3 6 0
Raumo .............1 . . . . ‘ '  19 * 2,021 ’ — ■ ■ — — 10 ' 923 9 1,098 ■ 19 2;Ö21
Nystad . . ' .................■ . ' . . .  V . . . . ■ ■ 27 2 ,8 64 1 32 5 ' 252  ' 1 15 ' 1,147 18 - 2,001 33 3,’148
Nädendal <......................... 8 97 — . — — — 8 97 — — 8 97
Abo ............. 39 6 2 7 ,1 9 7 17 366 27 2 ,2 2 6 177 10 ,994 26 3 1 8 ,795 4 4 0 2 9 ,7 8 9
Mariehamn......................................... 8 0 5 ,8 14 — — 3 2 0 0 5 8 ■ 5 ,1 3 5 25 8 7 9 83 6 ,0 1 4
E ck erö ...................... 31 1,731 — — — — - 31 1,731 — — 31 1,731
D egerby ............................................ 48 1,929 — — — — 29 1,073 19 8 5 6 48 1,929
Ekenäs . .‘ ................- ....................... 181 5,081 9 4 2 9 8 1,685 134 4 ,1 2 6 64 3 ,0 69 198 7 ,1 9 5
Helsingfors.............1........................... 4 6 6 3 2 ,971 39 2,531 71 1 1 ,824 231 16 ,077 34 5 3 1 ,2 4 9 576 4 7 ,3 2 6
Borgä................... ...............................' 75 3 ,7 0 6 — 5 236 71 3,497 9 44 5 80 31942
L o v isä ............................................. ; . . . . 37 1,627 1 13 3 1 2 0 4 41 1,844 — — 41 1 ,8 4 4
Fredrikshamn...................................... ' 118 2,321 14 ■ 2 6 0 ' ’ 5 628 • 137 3 ,2 09 — — 137 3 ,2 0 9
Wiborg . . ..................................... 7 0 3 20 ,931 48 2 ,5 31 58 4 ,9 16 • • 7 2 9 2 4 ,4 7 0 8 0 3,908 • 8 0 9 2 8 ,3 7 8
52 2 ,7 4 4 1 47 — — 33 1 ,9 78 20 8 1 3 53 2,791
•Joensuu . .......................... . . . . . . . 48 2,571 1 24 — 10 8 1 4 39 1,781 49 2 ,5 9 5
36 • 1 ,693 — — — 5 394 31 1,299 36 1 ,6 93
* 1 Summa 2 ,8 9 8 1 7 4 ,9 4 1 135 6 ,3 3 6 3 2 4 3 1 ,1 0 9 1 ,8 9 3 9 5 ,441 1 .4 6 4 1 1 6 ,9 4 5 3 ,8 5 7 2 1 2 ,8 8 6
Segelfartyg. 
A  voile.
Angfartyg. 
A vapeur.
Summa,
Total.
I s„ ’.Ai ' - f .
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Äfgangnafärtyg.
Navires’ sortis.
1 8 7 3 .
* ' ' ■
; Finska. 
Finlandais.
Rÿska.
’ Russes.
Utländska.
Étrangers.
Segelfartyg. 
A voile.
o
Angfartyg. 
A vapeur.
Summa.
Total.
' 3  S1ÈJ . C-
3. a
$  hre crt}
L
aster.
T
o
n
n
a
ge en Jasts.
F
artyg. 
j 
N
avires. 
!
L
aster.
T
on
n
age en lasts.i
F
artyg.
N
avires.
L
aster.
T
on
n
age en lasts.
F
artyg.
1 
N
avires. 
" 
’
L
aster.
T
on
n
age en lasts.
F
artyg.
N
avires.
1
L
aster.
T
on
n
age en lasts.
F
artyg.
N
avires.
L
aster.
T
on
n
age en lasts.
Torneä.............................................. 21 2,323 14 2 ,3 9 8 26 3,990 9 731 35 4 ,7 21
K em i.................................................. 21 841 — — — 21 841 — — 21 84 1
Uleäborg............................................. . 97 1 2 ,9 2 0 — — 65 6 ,4 2 4 121 1 5 ,5 1 6 41 3 ,8 2 8 ’ 162 1 9 ,3 4 4
Brahestad........................................... ’ 63 6,321 — — 9 543 12 1 ,1 08 60 5 ,7 5 6 72 6 ,8 6 4
Gamlakarleby..................................... 57 5 ,2 9 0 — — 19 1,845 37 2 ,7 1 7 39 4 ,4 1 8 76 7 ,1 3 5
Jakobstad ......................................... 68 7 ,4 93 — — 27 2 ,3 9 8 35 , 3 ,9 76 60 5 ,9 1 5 ■ 95 9,891
Nykarleby......................................... 42 4 ,3 3 4 — — 20 1,573 30 , 2 ,5 9 0 32 ’ 3 ,3 1 7 62 5 ,9 0 7
Nikolaistad......................................... . 102 9 ,6 05 — — 65 . 6 ,1 07 60 6 ,2 9 2 107 9 ,4 2 0 167 1 5 ,7 1 2
Kasko ............................................... 48 1,551 — j 12 , 1,465 54 - 2 ,6 6 2 6 354 60 3 ,0 1 6
Kristinestad........................................ 131 1 1 .037 l 31 64 4,497 ,1 0 6 7 ,4 3 6 9 0 8 ,1 2 9 196 1 5 ,5 6 5
BjÖrneborg ......................................... ‘ 16 0 1 9 ,644 6 96 116 15 ,076 192 2 6 ,6 7 6 90 8 ,1 4 0 2 8 2 3 4 ,8 1 6
Rauino ............................................... 9 9 8 ,2 7 5 — — 4 196 . 97 7 ,7 3 9 6 7 3 2 103 ,8 ,4 7 1
Nystad............................................... 106 ‘  1 0 ,932 1 32 4 191 93 9 ,1 5 4 18 2,001 111 1 1 ,1 5 5
Nädendal............................................ 6 119 — — — 6 119 — — 6 119
A bo ...................................................................... 401 2 4 ,6 6 5 37 2 4 0 41 5 ,7 97 2 0 8 ., 1 1 ,2 2 8 27 1 1 9 ,4 7 4 4 7 9 3 0 ,7 0 2
Mariehamn........................................ 99 5 ,9 2 8 — — 1 4 73 5 ,0 5 0 27 8 8 2 100 5 ,9 3 2
E ck erö .............................................. 57 2,343 — 2 8 59 2,351 — — 59 2,351
Degerby ........................................... 2 8 0 1 1 ,5 2 7 — 43 359 323 11 ,886 — — 323 1 1 ,886
Ekenäs.............................................................. 38 4 1 1 ,3 8 5 13 125 13 1 ,7 70 365 11 ,633 45 1,647 4 1 0 1 3 ,2 8 0
Helsingfors........................................ 378 2 7 ,4 0 2 2 5 8 1,357  ^ 111 . 1 8 ,494 4 7 4 2 3 ,8 4 3 2 7 3 2 3 ,4 1 0 7 4 7 , 4 7 ,2 5 3
Borgä............................................. ............... 47 3 ,2 0 7 2 6 41 5,677 8 0 8 ,1 8 8 10 702 90 8 ,8 9 0
Lovisa .............................................. 44 3 ,8 9 8 .1 5 7 . 88 7 38 6 ,1 89 237 1 0 ,6 2 0 2 354 2 3 9 1 0 ,974
Fredrikshamn..................................... 481 1 3 ,6 6 8 119 3 ,2 23 107 1 8 ,2 8 3 7 0 0 3 2 ,5 7 2 7 2 ,6 0 2 7 0 7 3 5 ,174
W iborg.............................................. 2,701 . 5 6 ,5 0 6 41 2 ,1 3 7 . 2 9 4 * 4 0 ,1 6 4 2 ,9 38 9 1 ,8 8 4 98 6 ,9 2 3 3 ,0 3 6 9 8 ,8 0 7
K uopio............................................... 26 1 ,2 18 — — — — 11 651 15 5 6 7 26 r 1 ,2 18
J 1 * G * ■*
Joensuu ............................................ . 34 1 ,507 — — — — . 1 29 33 1 ,4 78 34 1 ,5 0 71 in .
Nyslott..................... ... 20 8 8 0 - - — — — . — — 20 8 8 0 20 8 8 0
”  ' , Summa 5,978 "264,819 |_ 685" L s 134 I:i,110l;i39,458 L 6,3591.300,751 1 * 1,359| 111,660 Z3 QO 1 412,411
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Ankomna ¿fartyg.
Navires entrés.
1 ‘
\ » *• ♦ 
t ' f 1
Finska.
Finlandais. '
Ryska.
Russes.
Utländska.
Etrangers.
Segelfartyg. 
A  voile.
Ängfartyg. 
A vapmr.
Summa. j 
Total.
Fartyg.
J 
Navires.
Läster.
Tonnage en lasts.
Fartyg.
Navires.
Läster.
Tonnage en lasts.
Fartyg.
Navires.
Läster.
Tonnage en lasts.
Fartyg.
Navires.
Läster.
Tonnage en lasts.
Fartyg.
Navires.
Lästar.
Tonnage en lasts.
Fartyg.
Navires.
Läster.
Tonnage en lasts.
Torneä............................................... 19 1,338 l 189 13 890 7 637 20 1,527
Kemi . . . ^.'................ • .............. ... 15 750 — — l 156 4 ' 97 12 809 16 906
Uleäborg,. ‘ ......................................... 58 7,122 — — 10 844 23 '  3,566 45 4,400 68 7,966
Brabestad............................................ 62 6,450 — — 6 557 10 1,320 58 5,687 68 7,007
Gamlakarleby . . . . . . . . . . . . 50 5,039 — — 2 159’ 13 929 39 4,269 52 5,198
Jakobstad ' ............. . . . . . . . . . 74 9,231 ' — — 10 796 21 3,786 63 6,241 84' 1.0,027
Nykarleby . ................................ 26 2,550 — — 5 546 9 636 22 2,460 31 3,096
Nikolaistad ......................................... 89 ‘ 8,202 — — 59 4,394 ‘ 29 2,221 119 10,375 148 12,596
Kasko ............................... 7 24 485 — — 1 59 24 485 1 59 25 544
Kristinestad............................ ... 71 7,632 ' 1 l 60 23 1,907 18 ’ 2,370 77 7,229 95 9,599
Björneborg .' i ................................... ' 99 9,506 — . — 23 1,648 46 3,901 76 7,253 122 11,154
R aum o............................................. . • 14 1,464 — — .— — 8 732 6 732 ' 14 1,464
Nystad................ ... . ' ...................... ' 32 2,742 — —  • 2 194 18 ' 1,087 16 1,849 34 2,936
Nädendal............. 7 96 —
J
1 78' ’ '8 174 — — 8 174
o . t . -A b o ............................................ ’ 401 26,354 9 433 35 3,420 180 10,530 265 19,677 445 30,207
Mariehamn . . . . .  I . ' ................... • ‘ 101 8,420 — — _ . --- 74 7,466 27 954 101 8,420
Eckerö 1 .......................... 1 35 845 — — — — 35 845 — — 35 845
Degerby . *......................................... 103 4,917 — — 1 120 79 3,603 25 1,434 104 5,037
Hangö ............................................ 1 89 — — — — — — 1 89 1 89
1 Ekenäs . . . . . . ’............................ 126 3,749 1 1 3 207' 77 2,193 53 1,764 130 3,957
| Helsingfors .......................................... 435 30,507 ’ 51 i 1,688 87 16,406 ' 203 14,109 370 34,492 573 48,601
B o r g ä ............................................... 37 2,126 — — 8 853 37 2,300 8 679 45 2,979
Lovisa .................................. 94 2,941 — — 2 ’ ‘ 527 27 1,514 69 1,954 96 3,468
Fredrikshamn.............1 ............... ... . 124 2,360 74 1,784 7 ' 916 137 ' 3,582 68 1,478 205 5,060
W iborg.............; .............................. 691 19,959 58 1,825 73 ' 8,778 676 24,829 146 5,733 822 30,562
Kuopio................ ’................................. 46 2,423 — — — — 24 1,457 22 966 46 2,423
Joensuu ............................................................................................... 52 3,115 — — — — 20 1,693 32 1,422 52 3,115
Nyslott . . . .  . ........................................................................... 37 1,580 -  — ~  —  . — . . — 4 172 33 ' 1,408 37 1,580
11 ' J ' 1 Summa i.2 ,9 2 3 1 7 1 ,9 9 S |  1 9 4 5 ,7 9 1 ! 3 6 0 1 4 2 ,7 5 4 1 1 ,8 1 7 1 9 6 ,4 8 7 1 ,6 6 0 1 2 4 ,0 5 0 8 ,4 7 7 2 2 0 ,5 3 7  1
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Afgângna fartyg.
Navires; sortis.*
1873.
.F in sk à . R y s k a . U tlä n d sk a . S e g e lfa r ty g .
O
A n g fa r ty g . S u m m a . j
Finlandais. Russes. Etrangers. A 'voile. A vapeur. Total.
* HO Ho Ho H0 H0 HO
. S! ^ SP Men» fc,.
% ^  P oi
3P M 3P 'P
3
3P H 3  *1P p
3
3 m
p f 1 ' p p
33 MP t“1 3  hjp P
3 B 3 1P f* 1
n «
5' H
«  M
2* i*
O P £  
p P S ^
P «n 5. 5h ^,3 ji 3 " 3 p 3 H 3 n n eft 3 .71 I
sr 5T
1
r T o r n e ä .............. ................................................... 2 0 2 ,6 7 9 • 1 9 0 ; 12 ■ 2 ,7 1 8 2 7 4 ,9 4 1 6 5 4 6 3 3 5 .4 8 7 1
K e m i ........................................................................ 11 8 2 3 — — 1 • 1 9 9 5 . 3 8 5 7 6 3 7 1 2 1 ,0 2 2 '
¡ U l e ä b o r g ...................... ....................................... ; .  1 0 0 1 3 ,3 7 2 ■. — 61 6 ,9 8 0 1 1 7 . 1 6 ,0 4 2 4 4 4 ,3 1 0 1 6 1 2 0 ;3 5 2
1 . 5 6 5 ,3 4 0 _ 7 6 3 7 5 2 9 0 5 8 5 ,6 8 7 6 3 5 ,9 7 7
j G a m l a k a r l e b y ................................................. i 5 3 5 ,0 4 0 — — 1 8 1 ,5 3 7 : ' 31 2 ,1 5 1 4 0 4 ,4 2 6 71.' 6 ,5 7 7
J a k o b s t a d .................. ....  . . . . . . . . 8 8 ■ 1 1 ,5 7 5 ■ — — 2 3 1 ,7 3 2 < 4 9 7 ,1 3 6 6 2 6 ,1 7 1 111 1 3 ; 3 0 7
■ N y k a r l e b y .................. . . . . .  . . 3 6 .. 3 ,3 8 4 .!■ — — 1 7 1 ,7 4 7 3 1 - 2 ,6 7 1 2 2 2 ,4 6 0 5 3 5 ,1 3 1
N ik o la is ta d  ■.................. 7 8 7 ,1 8 8 . ' — — 8 9 8 ,7 2 9 , 5 4 - 6 ,1 9 7 1 1 3 9 ,7 2 0 167 - - 1 5 ; 9 ‘1 7 '
'K a s k o . t 6 9 , 2 ,8 3 7 — — — - ■ * 6 8 1 2 ,7 8 2 1 5 5 • 6 9 2 ,8 3 7 -
■ 1 3 1 • 1 0 ,6 7 0 1 . 6 0 ; 4 5 3 ,8 0 7 1 0 0 7 ,2 9 3 7 7 7 ,2 4 4 • 1 7 7 1 4 -5 3 7
B jö r n e b o r g  ........................... 2 0 0 2 3 ,4 4 5 ! — — ; 1 0 9 1 6 ,2 0 3 1 2 3 4 . 3 2 ,4 2 0 7.5 7 ,2 2 8 3 0 9 ' 3 9 -,648*
9 1 8 ,4 5 5 ■ ---- — - 7 4 6 8 9 6 8 ,6 7 9 9 • 2 4 4 9 8 • 8 ;9 2 3 -
N y s t a d ........................................ 1 0 4 ■ 1 0 ,1 7 3 — — 2 1 9 4 9 2 8 ,7 6 4 1 4 1 ,6 0 3 ■ 1 0 6 1 0 ;3 6 7  '
N ä d e n d a l : ......................................................... 8 1 8 8 — — — — 8 1 8 8 • • — — •8 1-88-
A b o ........................................ 3 9 4 2 3 ,1 9 7 1 7 • 9 7 ' 6 6 8 ,0 5 2 • 2 0 7 1 1 ,6 7 3 ■ 2 1 0 1 9 ,6 7 3 4 7 7 - • 3 1 ,3 4 6 -
M a rieh a m n  . * . . . . ...................... .... -• 5 6 1 ,4 8 6 — — — - - 3 5 - i 7 9 3 - , 2 1 6 9 3 - 5 6 1 ,4 8 6
E c k e r ö .................................................................. 4 9 1 ,4 2 4 -l ' — — 13 1 5 9 5 2 ■ 1 ,5 2 3 1 0 ; 6 0 6 2 1 ,5 8 3 -
D e g e r b y  .............................................................. 3 1 6 1 1 ,9 2 5 — — . 4 2 3 9 2 3 5 4 1 1 ,9 9 3 4 3 2 4 3 5 8 1 2 ,3 1 7
H a n g ö ................................................................... 1 6 0 — — — — 1 ■ 6 0 - — - • — 1 60*
S E k e n ä s .................................................................. 2 8 3 8 ,2 7 6 1 3 2 5 9 12 2 ,2 9 3 2 6 8 9 ,0 0 7 -4 0 1 ,8 2 1 3 0 8 - 1 0 ,8 2 8
| H e ls in g fo r s  . •.................................................... • 3 8 6 2 7 ,7 6 8 ■ 2 0 0 1 ,4 0 5 - 1 4 5 2 5 ,8 3 8 3 9 0 2 7 ,6 3 6 3 4 1 2 7 ,3 7 5 7 3 1 - 5 5 ,0 1 1
| B o r g ä  . . . . . . ............................... .... 4 9 4 ,3 3 8 5 1 5 6 ■ 2 8 4 ,2 9 4 7 3 8,212 9 5 7 6 ■ 8 2 - 8 ,7 8 8 -
1 L o v is a  . . . -. ...............................'. . . . 3 9 3 ,3 7 8 . 1 2 5 7 2 2 5 1 1 0 ,8 5 0 2 0 5 1 2 ,9 7 1 10 1 ,9 7 9 2 1 5 1 4 ,9 5 0  •-
F r e d r ik s h a m r i..................................................... 4 1 7 1 2 ,4 2 6 1 5 3 3 ;3 6 7 1 1 2 9 2 1 ,6 7 4 • 6 9 9 3 7 ,4 6 7 — — 6 9 9 3 7 ,4 6 7 .
> W ib ö rg ................ .................................................... 2 ,5 8 0 5 8 ,6 9 2 7.5, 3 ,4 0 7 1 3 4 3 5 0 ,6 3 5 2 ,8 6 4 1 0 5 ,7 2 0 1 3 4 7 ,0 1 4 2 ,9 9 8 - 1 1 2 ,7 3 4 -
K u o p i o ....................................................... 2 4 1 ,2 3 8 — — — ‘ — 9 6 4 1 . .1 5 5 9 7 • 24. 1 ',2 3 8  •
| J o e n s u u .................................... 2 9 1 ,2 8 4 — — • — — — — . 2 9 • 1 ,2 8 4 2 9 - 1 ,2 8 4 -
f N y s l o t t ....................................1 .......................... 20 8 6 9 — — — 1 22 1 9 8,47 20 8 6 9 -
| ' . ’ ' S u m m a 1 ,5 ,6 8 8 1  2 6 1 ,5 3 0 | ; 5 9 0 ; 1 9 ,5 6 3 1,220 1 6 9 ,1 3 8 6 ,0 7 ä|  3 2 7 ,6 5 7 1 ,4 2 3 1 1 2 ,5 7 4 7 ,4 9 8 1 4 4 0 ,2 8 1
îq
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Ankomna, fartyg.
Navires entrés.
(
iTorneä . . .
Kemi . . . .
(
Uleäborg . . 
Brahestad . . 
Gamlakarleby
Jakobstad .
:
Nykarleby . 
Nikolaistad ." 
Kasko . . : ; 
Kristinestad 
Björneborg 
Raumo . . .i
N ystad . . . 
NädendaL . 
Äbo . . . .
i
Mariehamn .
Eckerö . . .
Degerby . .
Hangö . . . ’
Ekenäs . . .
Helsingfors .
Borgä . . . .
»
Lovisa . . .
Fredrikshamn
Wiborg . . .
Kuopio . . .
\
Joensuu . . , 
I
Nyslott . . . .
Summa
-Finska.
Finlandais.
Ryska.
Russes.
Utländska.
Étrangers.
Segelfartyg. 
A voile.
Ängfartyg. 
A vapeur.
Summa.
Total.
1 
Fartyg. 
N
avires.
Laster.
Tonnage en lasts.
Fartyg.
N
avires.
Laster.
Tonnage en'lasts.
% y» W
2. 2s *  '-î
Laster.
Tonnage en lasts.
Fartyg.
N
avires.
Laster.
Tonnage en lasts.
Fartyg.
N
avires.
Laster.
Tonnage en
J^asts.
Fartyg.
N
avires.
Laster.
Tonnage en lasts.
23 2 ,0 0 9 1 61 1 ■ 2 0 8 * 16 1 ,4 15 9 8 6 3 25 2 ,2 7 8
37 1 ,7 65 ■ — — — — 16 89 7 21 8 6 8 37 1 ,7 6 5
63 7 ,3 0 7 4 2 9 4 22 2 ,1 1 4 36 4 ,7 2 9 53 4 ,9 8 6 89 9 ,7 1 5
62 6,141 2 113 9 7 0 8 13 1,449 60 5 ,5 1 3 73 6 ,9 6 2
. 63 5 ,8 3 2 — — 2 29 9 13 1,095 52 5 ,0 3 6 65 6 ,1 3 1 -
83 7 ,8 4 2 1 71 12 1,162 18 1,698 78 7 ,3 7 7 96 9 ,0 7 5
22 2 ,1 7 5 — — 4 45 4 7 662 19 1,967 26 2 ,6 2 9
97 9 ,4 6 3 — ■ — 53 3 ,7 1 2 31 : .2 ,6 5 9 119 1 0 ,5 1 6 1 5 0 1 3 ,175
20 5 8 9 — — 4 315 17 .30 0 7 60 4 24 9 0 4
77 7 ,8 4 8 2 134 29 1,327 28 2 ,0 9 4 80 7,21 5 1 0 8 9 ,3 0 9 '
104 9 ,3 2 3 ■ 2 131 22 1,681 47 3 ,6 53 81 7 ,4 82 128 1 1 ,135
21 1 ,5 7 2 — — 2 86 18 1 ,0 8 8 5 5 7 0 23 1 ,6 58
41 4 ,0 8 7 — — 2 16 4 • 22 ■ 1 ,833 21 2 ,4 1 8 43 4 ,2 51
11 159 — — — — 11 159 — — 11 159
39 9 ' 2 9 ,1 8 3 9 2 9 5 48 6 ,0 53 187 -1 3 ,0 9 8 269 2 2 ,4 3 3 4 5 6 35 ,531
108 8 ,2 1 9 — — — — 79 7 ,1 9 9 29 1 ,0 20 108 8 ,2 1 9
19 1 ,8 05 — — 1 53 14 1 ,8 2 0 6 38 20 1,858
97 5 ,3 9 6 — — 2 316 67 3 ,2 5 9 32 2 ,4 53 99 5 ,7 1 2
63 4 ,3 7 5 — — 3 4 4 8 8 1 ,7 08 58 3,115 66 ' 4 ;8 2 3
76 .2 ,1 8 6 1 25 3 108 34 7 9 8 46 1,521 8 0 2 ,3 1 9
5 2 8 3 3 ,7 8 2 75 2 ,3 5 5 120 2 4 ,4 5 6 33 2 19,281 391 4 1 ,3 1 2 723 6 0 ,5 9 3
54 2 ,9 3 0 . 2 6 25 1 ,6 45 73 4 ,1 8 5 8 396 81 4 ,5 8 1  J
121 3 ,2 6 0 — — 1 1 6 2 49 1,871 73 1,551 122 3 ,4 2 2
181 3 ,7 02 90 1,812 12 1,143 206 4 ,9 5 0 77 1 ,7 07 283 . 6 ,6 5 7
7 3 3 2 1 ,6 5 6 65 3,211 90 1 0 ,777 717 2 6 ,1 5 2 171 9 ,4 9 2 888 3 5 ,6 4 4
59 3 ,1 3 5 1 129 ■ - — 34 2 ,2 2 3 26 1,041 60 3 ,2 6 4
75 4 ,6 67 — — — — 26 2 ,2 4 5 49 2 ,4 2 2 75 4 ,6 6 7
45 ■ 2 ,2 9 5 — — — T— 6 4 6 0 39 1,835 45 2 ,2 9 5  J
3,282| 192,703 , 255 8,637 - 467 57,391 2,125 112,980 1,879 145,751 4,004 258,731|
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1 8 7 4 ,
Afgârïgna : fartyg.
Navires «sortis.
i Finska. Ryska. .Utländska. Segelfartyg. Ingfartyg. Summa.
Finlandais. Russes. Étrangers. A voile. A vapeur. Total.
H H H H H HO O e O O
■ 5! *3 S w % « 3 W 2 * a . SF1*) a 3 « S H « 1 HV P 01) P:rt « OI) p:ft t» P p < >1 s-
CTO p;fD tn s S* n $
en? p:O tn
H
CO) p.n 5> 3-4
p; ft tn
“ « cp 3 ? s ? 2 <p 3 i* 2 3 ? s V 8 * tn W a
£ £ %. tnsr £
Torneä . . ' ..................................... • 26 3,711 10 1,385 - 30 4,550 6 546 36 5,096
K em i................................ ■ 28 3,206 — — n ; 1,614 30 4,044 . 9 776 39 4,820
Uleäborg................■..............*. . . . ' 94 12,944 5 355 87 ■10,836 140 19,917 46 4,218 186 24,135
Brähestad............................................ ‘ 49 3,985 — i — ' 12 997 . 17 • 1,024 44 3,958 6.1 . 4,982
Gamlakarleby.............' . . . . . . . 71 6,108 — — 20 ; 1,923 38 2,884 53 5,147 91 .8 031,
Jakobstad 1............ . . . . . .  ‘ . r . ‘ 83 8,810 1 71 «■ 31 2,914 40 ' . 4,528 75 7,267 115 ,11,795
32 1 ’ 3,448 2,372 . . 38 3 888 19 1 932 57 1 5,820
’Nikolaistad ................ 106 10,082 , --- 1 --- .102 9,308 . 65 6,962 143 12,428 208. • 19,390
Kasko . . ■......................................... 45 1,935 > — — 4 322 - 45 ■ 1,935 4 322 49 .2,257 1
'Kristinestad . ' ............... 127 10,936 ! ' ..2 .1.34 ■ . 57 . 4,680 ,110 . 8,928 76 6,822 186. _ 15,750
215 -22,471 •. -3 259 175 26,157 .315 41,157 78 7,730 393 . ,48,887. ,
Raum o.............................................. 72 6,653 < — ■ — ' 11 : 1,734 ' 80 . 8,063 3 324 83 .8,387
105 .10,139 : 4 405 88 8 126 21 2 418 109 10,544 !
Nädendal............................................ 7 . 128 — . --- 1 53 ■ 8 . 181 8 , 181 :
Äbo .............................■.................... 1 420 26,135 • 20 256 - 59 6,977 . 235 12,395 264 20,973 499 33,368 i
Mariehamn........................................ 1 85 6,743 — — 1 87 70 6,176 16 654 86 6,830
Eckerö ................................... ... . . . 47 2,393 — — 2 10 . 49 2,403 — — 49 2,403
Degerby . : ....................................... 342 14,558 — — 35 586 362 13,666 15 1,478 377 15,144 *
Hangö ............................................ 177 6,599 1 41 3 435 170 • 6,707 11 368 181 .7,075 ,
Ekenäs................... ............................ 126 3,727 8 - 276 21 3,101 < 116 , 5,722 39 1,382 155 ■7,104 ¡
"Helsingfors..................................  . . • 566 35,412 113 1,290 211 36,590 524 40,057 366 33,235 890 73,292, ,
Borgä . . ......................................... 53 3,788 4 12 83 ,11,170 131 . 14,345 9 625 140 14,970
’Lovisa . ................... ■ 26 3,099 96 480 78 13,483 .199 16,795 1 267 200 17,062, ^
Fredrikshamn............. 349 13,585 135 4,412 169 .27,509 649 44,217 4 1,289 653 45,506 j
Wiborg . . ......................... 2,751 59,348 65 2,623 387 58,505 3,059 110,379 144 10,097 3,203 120,476 i
K uopio.............................................. ’ 32 1,397 1 129 — — : • 11 673 22 853 33 .1,526, J
Joensuu ............................... : . . . 43 2,143 — — — — 1 63 . 42 2,080 43 2,143 j
1 Nyslott.................................. ... 31 1,913 - — — — . • 8 811 .23 1,102 31 1,913 ■
■ ■ 11 Summa' 6,108| 285,396| ■ 454 1 10,838 1,599 223,153 6,6281 890,596 1,583| 128,29l| 8,161 1518,887 !
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Ankomna, fartyg.
Navires, entrés.
« . . . Finska. Ryska. Utländska. Segelfartyg. Ängfartyg. Summa.
Finlandais. Russes. Étrangers. A voile. A vapeur. Total.
: - H H HO Ho •Ho O
1 ■ Z  V
3
p h1 ■ Z  »sP P
a
1  e ZP P J  F
Z  ” 3P P
3P f“1P: ■ Z  vP p
3 _ 
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P p
3
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n  w 
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<  £ n  tn 
n  o
¡5. 3- 
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n n i. 3*1 '“S (5 «n a  i »  Sn
■ y* • p sr
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p P ST p
p- sr ST sr sr sr
Toimea ........................................... 20 ■ 1,981 2 214 . 15 1,558 7 637 22 2,195
K em i ...................................... ' ............................................. ’ 35 • 1,354 1 94 1 15 23 766 M 697 37 1,463
‘ Uleäborg ...................... . • 59 ■ 5,697 • . '8 603 17 1,688. . 27 ■ 3,012 57 4,976 84 7,988
, Brähestad ...................... 65 6,067 6 517 15 950 • 13 1,306 73 6,228 86 7,534
Gamläkarleby................................... . 83 7,122 . 1 60 2 98 16 . 1,035 70 6,245 86 ■ 7,280
, 79 7,295 ' . 1 60 9 871 13 1,722 7 6 6,504 89 8,226
Nykarleby 36 3,466 — 3 215 . 11 704 28 2,977 39 3,681
Nikolaistad ............. 9,547 2 120 44 2,797 32 2,276 124 10,188 . 156 12,46.4
• 24 921 _ ___ — 1 70 * 13 415 12 576 25 991
86 7,627 3 180 28 1,737 24 2,116 93 • 7,428 117 9,544
Björneborg'. . . . ......................... 84 7,837 3 180 20 1,385 30 2,945 77 6,457 107 9,402.
22 2,117 1 71 2 149 16 1,472 9 865 25 2,337
Nystad............................................... 38 3,697 2 120 2 164 15 1,121 27 2,860 42 3,981
Nädendal............................................ 10 194 — — — — 10 194 — — 10 194
:A bo..................................................... ’ 338 25,560 ; 24 855 45 7,268 118 ' 9,497 289 24,186 407 33,683
Mariebamn ................. ■ • • 73 4,380 — — • 1 53 40 3,228 34 1,205 74 , 4,43.3
E ck erö ........................................................................... ...... 15 858 '■ — — 2 12 15 858 2 12 17 8.70
Degerby . : .................................................................. 117 6,148 — — 1 82 85 • 3,969 33 2,261 118 6,230
98 3,748 1 3 6 833 61 2,259 44 2,325 105 4,584
Ekenäs................... ' ............................................... 66 2,320 1 60 3 68 o 2 665 48 1,783 70 2,448
456 29,963 84 3,199 125 21,948 297 19,471 368 35,639 665 55,110
34 2,551 ; 7 32 16 1,232 47 3,126 10 689 57 3,815
I L o v isa ................................................................................... 37 1,804 54 1,067 — . ----- 32 1,657 59 1,214 91 2,871
I Fredrikshamn ...................................... ' 197 3,636 102 1,582 . 10 . ‘ 951 ■ 248 4,906 . 61 1,263 309 6,169
j W iborg......................................'• • . 690 22,347 47 . 1,479' 93 12,050 640 24,887 190 10,989 830 35,876,
66 3,616 __ . _ _ 42 2,703 24 913 66 3,616
Joen su u ................... ..................... .. 84 5,092 — — — — 27 2,397 57 2', 695 84 5,092
Nyslott............................................... 52 2,617 — — — — 5 395 47 2,222 52 2,617,
. * • * - *• 1 ’ ■ 1 1 Summa*! 3,074 179,562 848 10,282 ■448 54,850, 1,937 100,660| 1,933 144,034 3,870 244,694|
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Afgângna fartyg;, rr, ^  a
■ - L . f 1 f * 1 • f.« ' ' J ,1 ' 1 . .  :  . ' I ' • '* J L  I VJ
1 8 7 5 .
Navires entrés.
^ . i L ; . u û t
i
.
1
Finska.
Finlandais.
Ryska.
Russes.
Utländska.
Étrangers.
Segellartyg.
A  voile.
Ângfartyg. 
A  vapeur. '
Summa.
P f •
Total.
2 «  p ps. .a 
3 Î
Läster.
Tonnage en lasts.
Fartyg.
N
avires.
Läster.
Tonnage en lasts.
Fartyg.
N
avires.
Läster.
Tonnage en lasts.
Fartyg.
N
avires.
Läster.
Tonnage en lasts.
Fartyg.
N
avires.
Läster.
Tonnage en lasts.
S! «O £3< n
g S
Läster.
i Tonnage en lasts.
Torneä ............... 14 2,010 . 7 895 15 2,359 6 546 21 2,905
Kem i......................... . . ' .................. 33 - 3,407 1 94 20 3,886 40 . 6,103 14 1,284 54 7,387
Uleäborg........................................... 84 11,295 8 603 87 9,687 128 16,931 51 4,654 179 21,585
Brabestad......................................... 69 5,546 6 517 16 1,007 19 ■ 890 72 6,180 91 7,070
Gamlakarleby ................ ... ............... 83 6,857 1 60 14 960 28 , " 1,598 70 6,279 98 7,877
Jakobstad .................................................... 87 8,916 — — 19 1,584 30 3,762 76 6,738 106 10,500
Nykarleby.................................................... 43 4,964 — — 14 1,474 27 3,379 30 3,059 57 6,438
Nikolaistad...................... ; ................ . 100 7,925 . 41 ■ , 240 7? 6,416 40 3,326 142 11,255
rv00 14,581 ,
Kasko ........................................................... 36 1,331 — — — — 31 1,020 5 311 36 1,33 il
| 'Kristinestad................................ ... 131 10,843 2 120 51 3,943 ' '97 7,933 ;87 6,973 ’ 184 "14,906
Björneborg....................................... . '171 19,683 — * '129 ' 18,347 . 228 31,862 72 6,168 300 38,030
Raunio................ 1 89 8,437 1 -"'71 • 8 873 97 ■ 9,310 1 71 98 ID CO OO
Nystad..................... •................. . ■ 95 9,323 2 120 ; 2 164 72 ' ■ 6,747 . .27 2,860 99. : - - 9,607
,Nadendal . . . . ■ u;,<9 • I 154 b'Jjrï — ; — !. ? t..i 154
•
1 T t — 9 154 j
Abo .................................................. 417 26,197 25 534 42 6,917 207 i 2,003 277 21,645 484 33,648'
Mariehamu........................................ 69 4,150 — — — — 48 3,457 21 693 69 4,150
Eckerö............................................... 61 2,087 — — 2 10 63 2,097 — — 63 2,097
D egerby ........................................................ 256 10,018 — — 22 190 274 10,021 4 187 278 10,208
H an gö ............................................................ 184 6,153 3 73 5 751 179 6,202 13 775 . 192 6,977
Ekenäs............................................ .... 128 3,519 9 177 13 1,559 115 4,054 35 1,201 150 5,255
Helsingfors.................................................... 476 29,548 164 2,021 114 18,491 398 22,769 356 27,291 754 50,060
Borgä................................................................ 42 3,498 5 136 49 6,719 88 9,728 8 625 96 10,353
L ov isa ............................................................ 30 2,942 100 748 47 8,493 175 ' 11,825 2 358 177 12,183
Fredriksbamn ............................................ 343 15,268 133 4,645 234 36,310 705 54,492 5 1,731 710 56,223
W iborg ........................................................... 2,627 63,942 54 2,617 296 45,126 2,831 99,694 146 11,991 2,977 111,685
K uopio............................................... 26 1,114 — — — — 8 436 18 678 ‘¿6 1,114
Joensuu ...................  ...................... 50 2,547 — — — — 3 288 47 2,259 50 2,547
Nyslott............................................................ 30 2,038 - - — — — 14 1,354 16 684 30 2,038
Summa 1 5,783 273,712 1 ' 518 12,776 1,269 1 173,802 1 5,970 333,794 1,600 126,496 1 7,570 460,290
n
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5. Tabell, utvisande de firiska' dclf fremmande fartygens andel i
Einlands sjôfartsfôrbindèlse’ med andra lander -. ,-i
------- ---- -  -- ......under aren 187-1—1875. ■. ■ • - -......... - ■ -
Table, indiquant le nombre des navires flniabdais et étrangers, dans la navigation entre la Finlande
et d’autres pays, en 1871— 1875.
De till Finland sâvâl med last som barlast 
ankomna fartygens drâgtighet i lâster.
Tonnage des navires arrivés en Finlande avec 
du .chargement,.ainsi qu’ avec du lest, . 
en lasts.
,L
Einska.
Finlandais.
Fremmande.
Étrangers.
Summa
Total.
.Finska.
Finlandais.
Fremmande.
Étrangers.
Summa. 
Total. ,
Si H * w .? M * K-o 0^ 2 M O M i ? 7 % Mo F ° 7 k  HO tl.ETS £: fi § El ! G *fi % N-a P:g S' ft ►-3 u:ëo* ft fi ° n-»3 P:si- g fi 3 P » £
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n
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Ci a
S srt
St f, n 
1 ^ •
sr « " oP- !■“a
« a 3 £ ‘ ¡L £ «
o  3 n  3 3r t • Wp* £P- •«
Âr 1871 . ................................ 253,477 69,6 110,638 30,4 '364,115 263,035 70,1 112,179 29,9 375,214
„ 1 8 7 2 . . , . . .  -------\ . . 302,328 65,6 158,754 34,4 461,082 310,614 65,8 161,701 34,2 472,315’
1873 ...................... . . . . . . .  i . . . ,  ,309,006 61,9 190,572 38,1 499,578 . 315,514 61,7 195,965 38,3 511,479
»  1874 ...........................................: 338,694 57,2 253,565 42,8 592,259 348,050 57,5 257,048 42,5 605,098
„  1875 ........................... ............................................. 317,454 60,0 211,535 40,0 528,989 338.898 61,4 212,903 38,6 551,801
Summa' 1,520,959 62,2 925,064 87,8 2,446,028 1,576,111 62,6 989,796 37,4 2,515,907
De frân Finland med last eller barlast 
afgângna fartygens drâgtighet i lâster.
Tonnage des navires sortis de la Finlande 
avec du chargement, ainsi qu’ avec du 
lest, indiqué en lasts.
i
î-.o*fiùirr& rYMct'l afs IMarïds .yaruomsâttmiig med utlandet 
.jemfordt med tullinkomstema.
Valeur des marchaodises remplacées" entre la- Finlande-eH’étrauger-comparée aux-revenus-de la douaue.
*
Vârdet af Finlands 
import.
Valeur des mar­
chandises impor­
tées en Finlande.
V • • * \
Infôrsel-tull
Douane d’impor­
tation.
t
Infôrsel-tullens belopp ut- 
 ^tryckt i procent af 
varuvârdet.
4
Douane d'im
portation indiquée 
en pour-cent de la valeur - 
des m
archandises. »
Vârdet af Finlands 
export.
Valeur des mar­
chandises expor- 
„ tèes tdeja^Fin­
lande.
Utfôrsel-tuli.
Douane d’expor­
tation.
B 
U
tforseltullens 
belopp ut- 
tryckt i procent af 
varuvârdet.
Douane d'exportation indiquée 
en pour-cent de la valeur 
des marchandises.
Mark. p- Mark. P- Mark. p- Mark. p-
Âr 1866 ................... . 55,743,939 40 4,877,454' 37 ' ' 8,7 31,263,043 38 259,584 6 ' ' ' 0,83
„ 1867 ...................... 62j541,633 43 4,848,214 70 ' 7,8 42,561,515 2 1,544 76 0,004
„ 1868 ...................... 67,040,134 95 5,008,536 22 ; ' , , 7,5 47,057,736 53' 1,675 60 0,004
„ 1869 ...................... 76,263,311 33 6,088,565 72 8,0 49,071,463 55 5,906 53 0,012
„ 1870 ...................... 66,580,400 73 5,515,989 80 ■ 8,3. 44,218,349 2 4,952 16 0,011
» 1871 ...................... 65,817,834 57 6,712,245 72 10,2 45;427,401 35 5,664 95 0,012
1872 . . . . . . . . 81,521,027 55 7,518,722 48 9,2 1 50,548,997 53 2,606 68 0,005
„ 1873 ............ ... . . ' 101,172,174 78 8,220,712 72 8,1 74,355,970 86 3,190 74 0,004 ' .
» 1874 ...................... 148,130,525 80 10,577,465 92 7,1 93,319,393 42 2,038 31 0,002
„ 1875 . . . . . . . . 157,670,673 1 11,265,024 85 7,1 85,379,657 78 , 99,266 45 0,116
i
i
44 t-
-JKT&rdett afi<Einlanäs varuimport
*. • ; * r- «»
1 j 1 l i  i i r , • Valeur des marchandises importées en
$
Ryssland.
Russie.
Sverige o. Norge. 
Suède et Norvège.
Danmark.
Danemark.
Tyskland oek 
Preussen.
Allemagne et 
Prusse.
England '
Grande-Bretagne.
Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark.- p- Mark. p-
432,140 80 - 133,287 77 128,700 60
Uleäborg . . . . . • . • 517,683 .5 8 ... 160,260. 42 3,065 -40 1,060,808 9 75,119 80
143,565 50 161,321 — — — 230,732 13 60,163 —
Gamlakarleby . ...................... ■ 194,085 80 . .  83,811 50 , 70,876 . — 621,316 60 70,328 30
Jakobstad......................... . , ............... 88,487 84 42,220 . 14 50,082 60 290,166 84 2,000 —
N ykarleby......................... 79,392 — 45,294 30 — — 202,900 80 — —
Nikolaistad......................................... 303,974 20 '1,132,000 — 16,821 — 1,183,335 30 268,500 —
Kasko ............................................... 2,608 50 '■ 566 55 ‘ ' ' — — ' 5,260 97 — -— '
Kristinestad . . ' ............. ' ................ , ’ 194,525 18 tV 125,580 8 6,749 30 ■ 453,009 36 53,370 -85+
Björneborg................... ...................... 271,607 36 -, 212,040 50 — — 671,166 7 70,894 97
R aum o............. ' ................................ . • 32,232 80 32,044 50 — 160,745 83 — —
Nystad; . . . . ■............ i .................... ,, 178,568 77 36,543 87 ß6,434 40 71,436 32 — —
Nädendal . . . . .................................. ■i , — — — — — — — —■
Abo ................... ............................• 1,414,956 90 2,233,075 94 10,908 — '2,036,172 — 2,762,536 64
Mariehamn......................................... '"213,118 80 "  186,557 73 — ‘ 33,639 '50 1 —
E ck e rö ................... ........................... — — 46,681 70 — — 2,500 — — —
Degerby. ............................................ 50,179 25 195,053 48 12,755 80 1,141 60 21 —
Ekenäs............................................... 105,993 50 445,209 — 8,576 — — — 40,153 —
Helsingfors......................................... 4,111,895 45 1,442,034 33 1,388 — 5,953,017 45 4,850,816 98
Borgä.................................................. 427,952 24 184,094 30 67,253 60 - 755,772 95 272,054 62
L ov isa ................................................ 239,733 9 53,275 10 — — 182,711 23 — —
Fredrikshamn................................... . 378,045 85 24,836 — — — 217,838 35 — —
W iborg ............................................... 3,035,442 45 368,636 40 35 — 2,672,644 90 735,875 —
K u op io ................................................. 876,744 — 7,432 — — — 784,536 — — —
Joensuu ............................................... 914,960 49 11,062 80 — — 381,265 59 35,910 : —
Nyslott................ ............................... 226,586 23 12,015 — 185 — 269,647 33 — ; —
Öfver L a d oga ................................... 3,075,276 32 — — — — — — — —
Öfver landgränsen............................ 2,557,382 81 — — —  . — — — — —
Summa 2 0 ,0 6 7 ,1 3 9 7 1 7 .3 7 4 ,9 3 4 4 1 i  3 3 5 ,1 3 0 1 0 1 8 ,3 7 0 ,4 6 5 8 1 9 ,2 9 7 ,7 4  4 1 6
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Mn nedannämnde länder âr 1871.
Finlande des pays sous-dits, en 1871.
’ • 1 ' ■ » 
Holland och 
Belgien.
Pays-Bas et 
 ^ B elgiqu e.__
m
[Frankrike.
France.
i
Spanien och 
Portugal.
Espagne et 
Portugal.
'  »
Italien.
Italie.
• i
Amerika.
Amérique
\
Ôfriga verlds- 
delar.
Autres parties 
du monde.
Andra länder, 
utan närmare 
uppgift. 
Autres pays, 
non-spècifiès.
Summa.
Total.
Mark p- Mark. p-
- ir
Mark. P- Mark. p- Mark.- !
P' Mark. p- Mark. P- Mark. p-
-
67*,221
- > • ' . 761,350 17
! 222 ' 50 3,784 — — — 107,230 — ' — — — — — — 1,928,173 79
— — — — ' — — 42,705 —  ^ — — — — — — 638,486 63
— — i — — — 63,866 — — — — — — — 1,104,284 20
11,273 8 ’ 553 '40 —  ■ — 75,552 — — — — — ■ — — 560,335 90
---' — — — — — ' 23,775 — —  ’ — — — ' — 351,362 10
— — — — 66,400 — 54,595 — — — — ■ — — '— 3,025,625 50
— — — _ — \ — — — — :— — — — 8,436 ■ 2
4,863 66 9,547 — 12,185 53 12,212 — — — — — — — 872,042 96
35,664 91 29,048 — 56,328 — 75,866 — 15,172 20 — — — — 1,437,788 ' 1
— — — '— 15,560 — 14,586 —
1 i
' — 1 — — — 255,169 13
— — 27 40 — — 42,444 30 — — — — - — 415,455 6
— — — fl — — — i ■ — — — — — —
— — '
15,827 30 85,340 40 77,548 80 59,950 50 1,627,295 43 990,671 — — — 11,314,285 91.
-- ’ —i- — — . — — — — — — — — ' — — 433,316 3
— — — — — — —
1 1 .
— — — — — — 49,181 70
— -- - — ' --- — — — — — — — — — 259,151 13,
— — — — — — 26,720 — — ‘ —
1 *
— — — 626,651 '50
' 355,639 ' 69 21,552 — 386,803 28 24,349 — 3,418,770* 80 ' — — — — 20,566,266 98,
43,784 15 , 54,353 ’ 6° 150,676 35 34,518 — 511,611 — — — — 2,502,070 81
18 — h 83,163 80 — — — — — — — — "558,901 22,
6,267 ‘ 90
t i ' 23,930 — — — N — . — — — 650,918 10!
217,500 80 — ! ------ 23,152 — 17,304 — 1,195,923 ‘ — — — — — 8,266,513 55!
___ — — — — — — — — ' — — . — — — 1,668,712 —
____ ____ ____ ' -----1 16,000 .------ — — 61,464 60 — —  ' — ,------ 1,420,663 ' 48)
1,600 _ . - ____ ___ ____ ___ ____ 510,033 ‘ 56]
____„ . ____9 ». — - — „ ____„ __________________ _------. . * — »-------, K» ___ , ------- — ------’ •' 3,075,276 32Î
A ,'ju . T * t ' ' i _  ; - _ f lf » — ____ — 2,557,382 81Î
691,061 99 204,205 80 980,568 76 675,672 80 6,880,287 8 990,674 — — — 65,817,834 57
12
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' : r i : o  ' , - 1 •
1 J L r
........................................  .
Ryssland. 
. Russie.
i
Sverige o. Norge. 
Suède et Norvège.
1
Danmark.
Danemark.
Tyskland och *  
Preussen.
Allemagne et 
. ‘ Prusse.
! 1
England.
Grande-Bretagne.
. *• Mark. ■ p- Mark. P- Mark. p- Mark.
V
p- Mark/ p-
.JTorneä
K em i...................................................
____  535,139 . 30 ______185,907_
i
__168,439 J50. _ —
-Uleäborg............................................
.Brahestad............................................
1,001,565
290,755
228,765
139,921
74,253
581,388
370,778
537,258
41,281
134,189
90
50
, 294,573 
123,722 
76,355 
71,068 
77,346 
1,157,623 
5,222 
115,979 
415,768 
. ,  > , 16,000 
115,279
88
20
5,175 10. 1,297,513
272,886
573,815
488,716
295,994>
1,544,803
21,306
438,768
991,183
200,819
226,464
18
9
236,369
31,071
4,522
1 7 1e
40
40
15
k . i. i 1 ' ' '
Gamlakarleby......................................
Jakobstad............................................
30
77
40
97
i ' 1
65,429
7,954
2,537
55,790
46,716
i
10
35
1
10
92
43 
68 
40
44 
' 66
K
Nykarleby......................................... 50 1 rt Qfin
43 40
83
98
19
70
89 
1 *
425,804
64,348
167,089
t Kasko ..................................................
, Kristinestad......................................... 36 12
Björneborg ......................................... 80
20
N ystad......................................... ... .
Nadendal .............................................
15 20 , 157,957 . 30 27,750 85
1,423,711 
. 164,095,
41 2,732,461 
239,681 
60,458 
144,819 
433,985 
• 1,867,475 
_. 158,013 
, 90,615 
99,718 
739,876
48
36
25
40
2,169,091
9,573
9,042
82
50
75
1,666,309
7,003
1,870
t Mariehamn......................................... 50
E ckerö............................................... 121 50
D eg erb y ............................................ 108,027
213,368
4,067,414
689,929
255,744
474,842
3,410,255
1,399,886
1,011,931
240,529
3,801,890
2,226,892
45
50
66
50
2.4
38
80
6,278
25
587,389
1,612,950 
9,706,147 
, 263,459
* Helsingfors.......................................... 75
A
8,019,317 
723,073 
222,648 
175,549 
3,139,976 
628,206 • 
527,768 
219,949
21
28
20
'20
70
c;
10
56Borgä............................................ .... . 50
Lovisa ................................................ 33
Fredrikshamn...................................... 5 1
Wiborg................................................ 90
10
33,600
•
996,311
Kuopio................................................
oU
Joensuu .  .  .  ......................................... 26
3
882
455« (
23
Nyslott............................................................
öfver L a d oga ...................................
Ofver landgränsen....................................
6
41
— — — —
—
Summa I 23,423,814 87 9,223,288 46 968,974 38 22,364,907 20 15,223,680 92
* . i/. ‘ * _ j ‘ v .«* K *. ' 7  f / ^  . 1 1 ■ 1 r  ! \  , 1
>
■18T3.
. '47
H o lla n d  o c h  
B e lg ie n .
Pays-Bas 'et 
Belgique.
F  rank  r ik e .»  
France.
<
S p a n ie n  o c h  
P o r tu g a l . ' ’
Espagne ‘et 
Portugal.
I ta l ie n .
Italie.
f
, /
\ A m e r ik a .
• Amérique
O fr ig a  v e r ld s -  
‘ ‘ d e la r '
Autres parties 
du monde.
A n d r a  la n d e r , 
u tan  n a rm are  
u p p g ift .
Autres pays, 
non-spécifiés.
S u m m a . 
Total. '
* Mark. p- ■ Mark. P- Mark. p- Mark. p- Mark.
i
p-
»
Mark. p- Mark. p- Mark. p-
O \ •—r- 9 ,0 6 5 8 9 8 ,5 5 0 8 0
• — — —  - • — —  ■ — — — —  * . . — -■ — — 2 2 ,9 6 8 — 2 2 ,9 6 8 —
• 2 , 8 2 2 - . 5 0 * ■ 3 1 8 — — — 2 8 ,8 3 5 —  ■ —  - —  > — — — 2 ,8 6 7 ,1 7 2 . 9 6 1
— — . _ . 2 5 ,9 0 5 — — ■ ■ — — — — 7 4 4 ,3 4 0 1 9
. * _ _  ✓ — ^ — : * —— 3 3 ,5 2 8 — 3 3 ,2 3 2 — — . — . ; — — — — 1 ,0 1 5 ,6 4 7 5.
- 8 ,8 3 7 9 3 — 1 — ■ 7 3 2 ■ — 3 9 ,6 0 0 — — . — <• '2 6 2 — — — . . 7 5 8 , 8 0 7 9 3 .
'  — - - 1" — 1 — — 2 0 ,0 0 0 —  ■ — —  • J 4 ___ — . — — 4 8 1 ,0 9 0 60*
’ - ' 4 0 — —  •. < — 2 1 , 3 4 2 j  9 0  ■ 9 1 ,5 0 3 — — — . .  _ — — .---- . 3 ,8 7 8 ,2 9 6 3 5 ,
— — ■ —  . — — —  ■ — — — — — — 2 6 ,5 2 9 2 6 *
— — , .  — — 1 3 ,1 7 0 1 ^ - <■ 2 7 ,7 9 0 — 1 —  . — i - * ;___ — — — 1 ,0 7 7 ,5 5 2 3
6 ,4 0 0 * — - 8 2 ,4 8 8 — — 7 0 ,7 6 0 —  * 1 8 ,5 7 5  : 7 0 ! ï - — — . ----- ----- % 2 ,2 8 9 ,5 2 3 9
■i 6 ,9 9 2 — f*  ----- f — — — 7 ,8 8 2 — ■ — ' : -  —  ■ — — — — 2 7 2 ,9 7 4 6 4 Í
' — • —  • ------- 1 2 ,3 9 4 •— . 1 7 ,2 7 6 —  ■ —  * — '  ■’ — — — — 6 9 1 ,3 1 1 1 6 ¡
—  - — — — — — — — '—  ■ — — — — • ---- ----- ■
t
; 6 0 ,4 0 6 4 9 ,2 0 3 2 0 2 6 ,7 7 8 5 5 ' 1 ,3 2 3 ,3 6 4 • 3 7 - 9 7 6 ,4 3 5 9 6 — — 1 0 ,4 2 7 ,7 6 1 8 3 1
■ — — — • — — — — - . — ' — — — — — 4 2 0 ,3 5 3 3 6
• — — — — — — — — — — — — — — 7 1 ,4 9 2 5 0
— — — — — — —  • — — — - ‘  — — — — 2 5 2 ,8 4 6 8 5
— — — — ■ — — 3 4 ,4 0 0 * — — — — — — 2 ,3 0 0 ,9 8 2 t
5 1 8 ,5 5 2 3 6 9 4 ,0 1 9 9 0 2 5 6 ,7 0 4 — 9 0 ,1 1 0 8 0 3 ,0 9 1 ,5 4 9 6 0 — — — — 2 7 , 7 1 1 ,3 1 6 6 2
' 2 1 , 2 8 6 . < 5 0 4 ,3 5 6 7 0 . 1 2 1 ,1 9 8 — — : < 7 8 5 ,1 8 2 5 0 — — — — 3 ,3 5 3 ,8 8 8 4 6 '
- — — —  ■ — 1 3 6 ,1 2 4 3 5 — — 1 — ■ — — — — — 7 0 5 ,1 3 2 6 8
— — —  ■ — 3 2 ,6 5 0 — — —  ' — . — . . ' — — — — 7 8 2 ,7 5 9 2 5
3 5 9 ,1 8 8 — * 3 8 ,5 8 0 — 1 4 0 ,9 8 0 — 6 4 ,1 2 8 — 1 ,1 7 0 ,7 0 8 - * — ' — — — — 1 0 ,0 9 3 ,6 0 4 4 0
— : 1 2 ,6 0 0 — — < __ 8 4 ,3 3 6 — 8 7 ,2 3 2 — 1 — — — ' ---- 2 ,2 1 2 ,2 6 0 1 5
— — — 2 6 ,5 2 0 — — — 9 2 ,0 9 5 3 0 — — — — 1 ,6 5 9 ,1 9 6 7 9
— — —  > — — — — — d * 1 4 , 9 5 2 ( . 6 0 — — — 4 7 5 ,8 8 6 1 3
— — — — — — —  * — — — — — — 3 ,8 0 1 ,8 9 0 6
— — — ■ — — — — — — ' — - — . ■— — — 2 ,2 2 6 ,8 9 2 4 1
924,119 29 292,768 60 858,611 45 662,586 85 6,588,660 7 976,697 96 22,968 — ■ 81,521,027 55
- __ . . w * - - - . - , . . * '
i'B
•A-**
Ryssland.
Russie.
Sverige o. Norge. 
Suède et Norvège.
Danmark.
;Danemark.
Tyskland och 
Preussen.
Allemagne et 
Prusse.
England.
Grande-Bretagne.
jiark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p-
Torneä................................................ 582,349 9(1 299,991 140,447 10
. Kemi ................................... ............... 138,538 50 207,052 —  ’ — — 29,000 — — —
Uleäborg............. ............................... 1,070,720 40 183,084 96 — — 1,376,996 22 223,593 58
Brahestäd............................................ 230,189 25 120,367 14 36,650 — 313,899 49 -57,582 —
Gamlakarleby .................................... 321,341 75 74,538 30 — 715,543 38 8,920 —
Jakobstad.......................................... 243,044 21 54,064 72 27,044 80 602,005 20 46,779 —
Nykarleby.......................................... 87,619 50 52,620 — — 363,117 20 9.285 —
Nikolaistad......................................... 554,334- 44 607,322 — 155,652 — 1,600,039 74 555,485 —
Kasko................................................... — — 20,683 10 2,714 58 21,530 45 — —
Kristinestad......................................... 451,391 52 197,624 94 88,341 1 58 493,991 98 34,533 44
Björncborg ......................................... 564,718 2 3 538,659 80‘ — — 1,143,922 48 429,452 1
Raum o...................... ......................... 39,559 9 3 45,763 10 — — 265,518 56 11,080 10
Nystad ............................................. ... 175,288 60 97,057 28 259,813 23 283,014 30 134,396 95
Nädendal................ ............................ •— — — — —  . — — — —
Ä bo...................................................... 1,475,176 38 3,250,491 ! 43. 32,515 20 2,447,521 58 3,469,383 37
Mariebamn...................... •................ 203,887 •10 398,258 75 — — 20,577 45 27,914 75
Eckerö ............................................ , — — 50,506 50- — — — — 1 —
j D egerby ............................................. 137,245 40 171,587 65 343 — . 13,961 50 11,685 —
1 Hangö * ) ............................................. — — 13,145 — — — — — — —
1 Ekenäs............................. 51,876 — /  527,766 — — — ' ' — — 19,800 —
Helsingfors.......................................... 4,527,682- 64 1,750,324 36 268 7,938,188 61 12,824,815 85
Borga ................................................. 320,880 67 113,119 55 127,887 84 842,484 60 652,441 79
L o v isa ................................................ 351,273 70 30,424 50 '. — — 234,593 70 — —
Fredriksbamn................... .................. 620,239 40 31,672 — — — 388,844 79 44,912 ' —
j W iborg............................................ •. 3,000,073 94 585,773 20 5,710 — 3,223,263 , 20 U-,281,948 
/
60
1 K uopio................................................ 1,018,163 — 18,242 — — — 838,408 50 —
1,056,015 74 11,409 —  . _ _ 592,196 8 6 — —
| Nyslott................................................ 193,288 48 3,144 —  ■ — — 208,740- 52 — —
I Öfver L a d oga ................................... 2,960,371 70 , — — — — — — —
1; öfver landgränsen . . ................... ... 2,4.40,118 36 — T" — — — _
I Rer jernväg **)................................... 11,149,689 53 — — — — — — — —
g Summa 1 8 3 , 9 6 5 ,0 7 8 1 2 7 - 1 9 ,4 5 4 ,6 9 2 2 8 7 8 6 ,9 4 0 2 3 2 4 ,0 9 7 ,8 0 7 4 1 1 9 , 8 4 4 ,0 0 8 4 4
*) Afskiid, jtimte Hangöudds tullbevakning, frän Eltenäs tili eget tullkammardistrikt frän den 27 Oktober. 
•*) Om jernvägsimporten är uppgift tillgänglig blott för senare hälften af äret.
49
187.3.
Holland och 
Belgien. Frankrike..
i Spanien och 
Portugal. ' ' ' Italien * • Amerika.
Öfriga verlds- 
delar.
Andra länder, 
utan närmare Summa,
Pays-Bas et 
Belgique.
France. Espagne et 
Portugal.
. Italie : Amérique. ' Autres parties 
du monde.
uppgift. 
Autres pays, 
non-spécifiêes.
Total.
Mark. p-' Mark. p. Mark. p ; Mark. t. p- . Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p-
— J 20,881 i — , . 4,043,669
— — —  ■ -r~'> — — — — ■ i ». ,■ \ __ — . , — — — . --- , ... 374,590 50
■ ■ — ' — : 60,818 60 93,590 1 ' ■ *' — — '■. —  i — — . 3,008,803 76
---- - ' — — — .. 50,590 — >. — — ■' — — — . . --- . .809,277 88
— — 9,607 50 — — 63,482 —  t ?. ■ — — in — — .--- .1,193,432 93
26,678 30 13,600 , --» 26,944 — ... 22,837 — » ■ i — — i ' —  . — . — . .--- 1,062,997 23.
— — 21,976 — — — ■ —— — — .— —  , — —. . — . . 534,617 .70
‘ 9,000 —  . N— 6,400 —■ , 32,452- — “ i i — — . --- — . ^  . — 3,5.20,685 ,18
— — ■ — — —  • — — — — — — 44,928 13
240 — — - — — . 41,245 20 . . — — t _  . — . r-r . — 1,307,368 66
2,112 ■ — — — — 106,057. — 26,145 .60 i — > — . —  . — . 2,811,067 12
— — - ■— — — —  ■ — •— — — — , 361,921 .69
33 80 —  ' * —  1 .--- — 16,304 —  ■ 1 — — . — — — — 965,908 16
» • --- 410,272 ‘ 15 . 29,676 --- ' . 66,191 25 1,223,902 90 1,059,850 — __ „ __ 13,464,980 •26
22,250\
. — * — ■ ' —  ' ■--- — — — . —■ — 1 *--- 1 — —  . — 672,888 
50,506 
334,826 
13,145 
. 919,442
5
50
55• 4’. — — —
— — — i — — ■ . —  . — —
__ — — __ — — --- . __ 306,700 — ; — — 13,300 __
463,018 ,'70 32,808 — 468,950 5 ; 49,388 — 4,388,071 — * —— j ( —  . — .32,443,515 21
42,582 • 80 — — 247,401 20 — — 1,047,334 60 , : — —  . . —  • . 3,394,133 5
> — —  ■ — 109,036 — . : —  . ■ — — ■ — . — - — 725,327 90
—  - ■ — —  < - r 76,683 — — — — — . ■ — — — — • 1,162,351 19
182,030 .— 66,272, M_ 67,327 — 28,768 — 1,722,480 — i^ - — — — 10,163,645 94
. ■ —  ■, — 1 —  . —  ' — — 86,820-• — . 131,712 — — — —  . . — . • 2,093,345 50
. 2,975 50 — ■ 1 ■— ■■ 40,450 — 36,400 — — — - — ■ ■ — • — — ■ 1,739,447 ' 101
— — — — — —  ■ — — — —  .. — ■ — — • 405,173 —
— ' — — — — — — — — ■ • =— ■ — —  . — 2,960,371 70
- — — — — — — — ■ — — — ,.  —  . — — 2,440,118 36
— ■ — — — — — —  . — — ■— ------ -, — ■ —. — '11,149,689 53
■ 750,925' ,^10 .‘ 65 i „1,138,685 . 85. • 715,005 . 45 | 8,846,346 10 1,059,850 > - \ • 13,300 | - 1 101,172,174 78 I
"  C l ,  I .  4 •
i ,
13
50:>
T ' ' . *7
, 4... *
-. .V
. Ryssland. 
Russie.
: Sverige o. Norge.1 
Suède et Norvège..
1 1 Danmark. ,,
\ Danemark.
( (
Tyskland och 
>‘ i Preussen.
Allemagne- e t  * 
■ \ Prusse.
England.
Grande-Bretagne.
M ark.“ ' p- 'M ark . p -. Mark. r p- r Marien p- Mark. ' p-
T o r n e ä l '. . '  . . . .-. (................... 7 9 4 ,5 4 5 5 0 5 4 3 ,4 8 0 - 2 5 \ . ■ . 2 4 7 ,1 2 2
Kemil'.' '  . i.‘ ..................• ................. 7 2 3 ,6 8 1 5 0 2 0 0 ,0 0 0 - — — — 1 4 1 ,2 8 2 8 0 — —
Uleäborg,.' ! ' ................... .... - -  1 ,6 7 2 ,0 0 0 — 5 5 6 ,0 6 1 - 70= < 1 5 ,2 2 5 - 5 0 - 1 -■ 2 ,2 6 0 ,4 9 1 1 5 2 3 1 ,6 4 2 3 0
Brahestad1. . ' ................ : .................. 4 1 5 ,1 0 8 5 0 1 2 3 ,6 1 9 - 3 5 " "  7 ,5 5 0 - — 5 5 0 ,8 5 6 - 4 5 8 9 ,0 9 5 7 0
Gamlakarleby............................. ... 4 3 4 ,1 0 3 7 5 1 7 7 ,8 0 7 - 8 0 . ♦ . - ■ — 1 ,0 6 8 ; 7 8 1 . 8 5 1 5 8 ,3 9 1 8 0
Jakobstad! ................ .... . 1 9 1 ,9 6 7 9 8 1 1 5 ,7 1 4 - 2 l f >  ;• 4 0 ,3 1 7 5 0 : r*' 6 4 5 ,2 2 5 ■991 2 7 ,9 2 3 » 5
| Nykarleby. 1 ...................................... 2 3 1 ,0 2 7 5 0 8 3 ,3 2 2 —  • — — - 3 3 7 ,6 8 5 : l O i 8 ,3 2 6 8 0
^Nikolaistad",.............................- .  . . . 9 8 8 ,9 4 6 • 5 7 9 4 , 7 9 4 - — - -  3 9 6 ,5 5 3 - ^ 1 (? 1 ,5 9 4 ,0 1 6 9 5 1 ,7 5 5 ,1 2 8 » 7 0
| Kasko' V.................................................................. — — 9 0 ,7 5 8 - 5 6 2 7 ,1 5 0 6 5 - 8 7 ,3 1 4 1 — —
I Kristinestad'. ............................... ............ 7 4 4 ,3 1 6 7 4 3 7 5 ,0 1 2 1 75", '  1 4 3 ,7 2 2 1 5 5 - 6 6 2 ,9 8 3 7 2 7 9 ,8 5 7 3 4
Björneborg . v ................................... 8 8 4 ,1 3 8 ■ 3 ■ , 8 9 1 , 6 8 3 - - 31 , n ■ 1 ,1 2 3 - 3 0 - 2 ,0 5 7 ,4 3 8 5 5 2 6 8 ,0 0 1 1 - 7 0
Raumo. .  . / ...................................... 6 1 ,6 6 5 4 4 - 6 5 ,7 3 5 2 8 - — —  - 4 1 1 ,4 6 0 3 5 3 3 ,5 8 2 - 9 1
(
jNystadr. ............................................. 1 8 6 ,9 6 2 4 0 9 1 ,8 9 0 - 6 0 2 5 3 ,7 1 8 : 8 - 4 1 7 ,2 7 1 15 7 8 ,3 5 4 4 0
^Nädendal.................................. 2 3 ,1 0 4 2 8 2 4 , 6 7 2 - 3 5 —  - i — — — —  - - —
jAbo . . . . : ...................................... 2 ,1 8 4 ,2 8 9 6 - ’ 3 ;0 1 0 , '9 5 8 391. ' 2 ,5 0 6 - 7 0 * 1 3 ,9 8 6 , 7 9 8 ! ; , 2 2 . )• 4 ,-2 7 8 ,2 6 3 - 8 1
¡Mariehamn......................................... 1 4 5 ,6 1 0 2 0 3 3 5 ,6 0 7 - 6 1 — — 1 7 ,8 5 8 - 8 5 2 7 ,9 4 7 f —
^Eckerö................................................ — — - 9 2 , 6 1 9 - — —  - — — — 3 ,0 0 0 - —
’ D egerby...................................... *. . 1 5 6 ,7 5 5 — 3 8 7 , 1 5 9 - 4 0 2 ,9 8 3 - — 2 ,3 5 4 — 2 7 2 —
Hangö........................................ 6 0 ,7 2 1 — ■ 1 4 0 ,3 6 0 — 3 7 ,4 0 4 — 1 3 5 ,2 1 6 — 5 3 ,9 4 0 —
Ekenäs.................................................................... 5 8 ,7 2 8 — 4 6 2 ,0 3 2 — 2 2 ,0 0 6 — — — 6 ;3 1 2 - —
Helsingfors. ..................................................... * 1 0 ,1 0 1 ,8 8 1 3 3 ,0 5 1 ,0 5 1 - 3 3 ' 7 ,2 7 6 8 0 l "  1 1 ,8 2 1 ,8 4 6 » » 8 6 1 1 ,0 5 0 ,3 2 9 1 7
Tavastehus, per jernväg . . . . . . . 6 ,5 3 1 ,7 7 5 9 5 . ■— — _____ , «H ‘ : ' — — — . - . —
IBorgär .................................................................... 4 3 1 ,8 5 3 5 4 5 7 7 ,8 0 2 8 1 3 1 7 , 8 0 4 - 1 ,7 8 7 ,2 7 4 — 6 3 4 ;3 2 0 5 7
Lovisa ................................................. 4 3 0 ,0 3 1 7 0 5 7 ,7 7 7 - 5 0 —
1
3 0 6 ,6 3 6 8 3 — —
Fredrikshamn...................................................... -  1 ,1 8 6 ,1 5 4 4 5 ■ . 8 3 , 6 4 9 - — — -rr-‘ • 7 6 0 , 1 0 5 ' , 8 0 - 5 6 i 6 8 2
Wiborg . . . ...................................................... * * 2 5 ,2 9 6 ,8 6 1 — . . 8 4 7 , 7 9 0 - 5 0 • • ' — , ----- 4 ,6 3 7 ,9 6 1 - 9 0 2 ,2 3 6 , 6 5 2 - 6 0
8 0 8 ,6 5 0 -
1 ,0 0 4 -
• 1 ,5 4 6 ,4 0 4  
8 6 8 ,8 1 6
4 0 __ f ' t _
Joensuu ] ............................................ 1 ,5 6 2 ,5 2 7 1 0 5 0 — 1 ----- -  2 6 8 , 8 0 0 - —
■Nyslott,. . ......................................... 3 6 3 ,5 9 8 2 8 7 2 5 - — — ' 2 0 0 ,4 8 4 3 8 2 2 ,0 0 0 - —
4 4
Öfverilandgränsen............................ -  2 ,3 3 9 ,8 8 7 5 0 — ---- ' — ‘ ------- — — — —
'  7 1 . * !  . Summa 1 6 8 ,2 9 0 ,1 1 0 7 2 i i 3 ; i 9 i ; 7 3 9 : - 2o:, : i l , 2 7 5 , 3 4 1 * 1 81 1 . 3 6 , 5 5 3 , 6 8 7 . - 3 3 . 3  2 1 , 1 6 8 ,8 2 3 f 7 5
*) Deraf per jernväg 5,200,056: 38.
**) Deraf per jerDväg 21,765,295 mark.
t
sv,
1 8 7 v f £ .
Holland och 
Belgien. *
Pays-Bas 'et 
Belgique.
Frankrike. ; 
France.
/Spanien och 
. Portugali'1 •’
' 1 .Espagne" et1" 
Portugal.
* Italien.
■. i Italie. ;
Amerika.
Amérique.
Ôfriga verlds- 
delar.
Autres parties 
du monde.
Andra lânder, 
ntan narra are;
uppgift. 
Autres pays, 
non-spécifiés.
Summa.
Total.
Mark. p- Mark. p- Mark. ■ p- 4 Mark. p- Mark. p- Mark. P- Mark. p- Mark. p-
* 73,848 -  35,664 _ > \ • 1,694,659
r
75
— —  ■ t — — — — — — * — ■ —  • — ■ 1-,064,964 301
1,456 . i , ’ l l  0,622 80’ ' 42,509 — ' — — 1 * • — — — • 4,890,008 45*
—  ' ‘ — ■ ' — 1 57J126 — ' — — ■ — — — —  ■ — • 1,243,356 1 _H'
' ■— — ■ —  • — • 94,545 — — .-. • — —  ■ 1,933*630 20*
■156,929" — ■ — 20,-200 20- ' 48,760-. — — — ; —  . — —  - — 1;247,037 ' 93 •
—  ' 1 [__ 28)644 50' — —  ■ 16,860» — - — — ■ — — — ■— 705,865 90;
-Lr ■ — — —“ — 148,203- 80' ■ 355,901 — ■ ^  • — —  ■ ■—  - 6,033/543 ' 501
— — ’ — — — — ' — — — — — —  • • 205,223 J 22;
— ! . 13,’481' 39 —  ' • 86,124» 50 i, _ — — — — —  4 2;105,498 99»
4,000 • ,4. — —  ■ 1,740 — • 116,184- — 32,822 .20 — — — -i. - 4;257;131 9 1
— ' — — — — - 17,927 — — 1, — — • —• —  [ 590,370 “ 98rî
80 i -L- 48,358- 195 70 23,890 — — — — —  - — 1;100,72Ô 33y-
— ' — — — — - — —  ■ — — — t i. — —  ‘ 47,776 63-
52,168' ; 40 318,938 40' 138,891 68 35,781- 35 755,303 30 — • — — - 14,763,899 31-
— ■ — — — —- — — — • — — — — — — • 527,023 ' 66;i
— • ' t— — — — ■ — — — —  ■ — 95,619 ) -V.
— ■ 1 _ — — — —  ' — —  ■ — — — — — 549,523 ■ 40-
— - — —  ■ , — — '1,142,026 — —  •' — • — — 1,569-,667
— • — — ■ — — ~ — — V ' — — — - — — 549,078 .f _2.>
147,080' 50 1 77,111' _-J, 559,441 25' ■ 56,430- - — ' ‘4,-214;317 — - „ 4« — — — *41,086,764 OO
— • — — — - — — — —  ■ — — — —  ■ 1 6,531;775 95*
59,189*- ; 70 442,377’ u o 144,094 40 — - — • 358,162 10 — — — 4,752-,878 52-
240 — — ■ — : 211,641 75 — — — — •' — — — 1,006,327 ' 78“
3,730- ' — ' — ‘ — • 66,702’ — 24,696 — — — —  • — 2,181,719 25
512,394' ■ —  ■ 2,275 —  ■ 154,894- 50 22,304- 50» 1,371,999 — — '  — - — —^ ‘ *35,083;133 i
— - — — ■ — 20,000 — 97,690 — — — — — —  - 3,341,296’ 20
23,502’ 40 22,130 — 79,240 — — — '* — — — —  ' —  ■ — 2,626;02Ô 2
— — — — — —  ' __» » — — ‘ —  • ■ ■ — — 586;807 66'
— — — — — — — — — — — 1 ■ — ' 3/419,317 4-4'
— • — — — — — — - — — . — — —  ; - —  - i .<>■-» - 2/339,887 1 50
960,770 958,815 69 1,638,638 28 867,569' 15 8;230,530 60 — — - - 148,130,525 J 80v
52.
J
*
f  , . •> ■
11 f t
1f
i '*■.
Ryssland.
Russie.
.! Sverige o. Norge.
, Suède et Norvège. '
J »
( Danmark.
\ Danemark.
* . >'
■ Tyskland och 
Preussen.
". . Allemagne' et 
:  i Prusse.
" ( i;
England.
Grande-Bretagne.
■ V
Mark. • P- . .¡jMark. p- *•* ‘ Mark p- Mark. p- Mark. p-
1
f
jTornea . . .........................................
jKemi....................................................
6 6 9 ,5 0 0 4 0 8 ,0 6 5 6 0 1 4 8 ,9 2 9 7 5
5 0 9 ,1 7 3 4 5 2 2 8 , 5 3 0 . 10 — 1 6 5 ,3 1 7 . 2 5 — —
1 ,4 3 2 ,9 3 4 4 5 _  6 7 1 ,2 8 5 1 4 , » • 1 5 ,0 6 2 9 5 , - » • 1 ,9 4 5 ,1 3 0 7 2 7 5 ,3 8 5 88
jBrahestad. .. ........................... . . . . . 4 7 0 ,8 8 3 . 1 1 4 , 8 0 3 . 9 5 . 4 3 ,5 6 6 —  ; 5 9 4 ,0 6 0 7 0 3 7 ,5 2 4
'  Gamlakarleby......................... . . . 3 3 6 ,9 5 4 .8 0 . 2 2 6 ,8 7 5 6 0 . .. 5 4 ,5 3 8 5 0 9 7 5 ,5 1 7 7 5 2 8 7 ,3 7 1 3 0
(Jakobstad -,.r...................................... 2 4 8 ,6 1 7 1 4 8 4 ,2 4 6 8 5 : T 2 8 ,8 8 7 6 3 v 4 3 8 ,2 8 9 22 _  4 1 ,2 1 3 1,90i
jNykarleby ,............. ............................ 6 9 ,1 9 6 — . 1 2 2 ,2 8 4 3 0 , t t 5 ,4 3 7 — 4 1 0 ,9 5 1 20 1 6 ,8 3 9
jfiikolaistad.........................................
^Kaskö ................................ ........................................
Kristinestad- ......................................
7 8 3 ,3 9 7 3 5 * ■ 5 2 2 ,7 7 0 — S — — 1 ,8 6 3 ,4 0 6 .65 8 1 2 ,3 2 2 —
2 ,9 9 6 ;--- 2 8 , 5 7 3 . 8 5 . — . — 6 0 ,5 1 2 8 4 —
4 9 8 ,5 6 6 8 0 1 9 1 ,6 7 8 86 r , 4 5 ,7 7 9 3 0 5 9 0 ,7 7 6 1 5 1 2 1 ,7 1 6 7
Björneborg .......................... ... 6 6 8 ,1 9 8 £8 6 3 0 ,2 2 9 . 9 0 ■ 1 ,6 9 2 — 1 ,4 2 3 ,5 8 7 2 6 1 8 6 ,3 3 6 l 6 0
8 7 ,9 3 3 9 1 1 2 3 ,7 9 8 . 6 2 — _ 3 7 3 ,8 0 7 5 6 — _ _
‘Nystad . ................................... ... • • 1 7 1 ,6 5 3 9 0 7 1 ,8 9 3 8 7 . 1 0 9 ,6 5 5 3 5 3 2 9 ,0 1 2 8 3 106,106 5 2
■Nädendal............................................. 3 1 ,2 2 7 5 0 4 3 ,2 3 9 — — — — — —
Abo . . . . ...................................... 1 ,7 5 1 ,0 2 9 8 5 . , 2 , 3 7 2 , 6 9 7 5 3 . ; 1 ,3 9 7 7 6 ■ 4 ,6 8 9 , 1 7 3 . 7 5 4 ,8 2 4 ,2 3 5 9 3
Eckerö ................... ... — — 6 4 ,4 9 1 . — — — . — . — 2,000 —
I
3 0 4 ,8 2 5 10 . 3 6 1 , 1 5 3 —  . 6 ,9 4 8 20 4 9 ,0 3 9 6 5 1 4 ,2 0 8 —
Degerby . ............................. .. . . . 1 4 5 ,0 1 0 6 0 6 3 8 , 6 3 9 . 2 5 2 5 20 2 ,2 7 4 . . 7 5 1 1 ,4 5 0 . —
Hangö . . . . . . .......................... .. 9 8 8 ,3 6 3 7 0 ,• 2 5 8 ,0 6 8 — — 5 7 1 ,8 6 2 2 5 .6 3 ,9 8 8 —
Ekenäs.................................... . 4 1 ,5 6 2 3 0 3 2 0 ,1 6 9 10 1 3 ,7 2 8 — 4 ,0 5 0 — . 1 7 ,6 3 6 . 4 0
\
Helsingfors .......................................... 1 4 ,0 2 2 ,0 0 6 2 5 . 3 ,8 3 2 ,0 8 2 . 3 3  . ; . c  2 ,7 3 0 5 0 1 1 4 ,6 3 0 ,3 7 0 2 3 1 1 , 3 0 8 ,0 5 8 . ,68
TavastehuSj per jernväg................... 6 ,9 7 9 ,3 5 6 7 5 . — . — — — ’ — — * — —
i *
Borgä ...................................................
j Lovisa . . . ......................................
2 7 3 ,4 5 2 .■4 3 0 3 ,7 9 1. x • 3 3 0 2 0 2 ,8 4 4 9 0 , 1 ,5 5 5 ,1 1 6 . 6? 4 8 3 ,4 4 3 . •48
3 2 1 ,5 2 0 7 6 3 ,4 2 0  . — —  . — 2 9 2 ,9 4 8 . 9 — , ■ —
Fredrikshamn............. 1 ,5 3 1 ,1 8 7 10 1 4 1 ,4 4 0 , .. — 7 9 1 ,5 3 2 .7 8 - , —
Wiborg ................................... . 2 5 ,6 8 8 ,7 3 0 20 1 ,3 4 2 ,8 2 9 5 0 ■ —  * — . 5 , 3 0 5 ,9 4 6 , 5 0 2 ,5 4 7 ,1 9 6 • 1 6
Kuopio ................................................ 1 ,5 7 2 ,9 9 2 10 5 5 ,7 5 7 — — — 1 ,0 5 9 ,3 2 5 — 6 9 ,0 8 8 —
Joensuu . ,. ,................................ ... . _  1 ,6 8 2 ,4 9 5 3 5 1 8 ,5 1 2 . 9 5 — . . — . ,t. , 8 4 1 , 0 2 9 , ,6 v 1 5 ,7 2 0 -
Nyslott ......................................... . . 4 7 4 ,4 4 1 3 5 1 ,1 9 2 5 0 — — 1 5 1 ,6 0 2 2 3 . — . —
Orter vid Sainia vattendrag (genom -
j • Finska Tullexped. i S:t P:burg) 4 3 2 ,8 5 0 — —  , _ — — — — . —  . —
Öfver L adogä ...................................1 11-' t 1 * * •
Öfver landgränsen............................
" 3 ,8 5 5 ,6 1 3 “ T. ti ! ; f  ( 1 ^  ' i *T 1— - t
2 ,2 0 1 ,3 0 9 1 6 — — — — — — _ —
Summa 6 8 ,2 9 8 ,4 7 8 4 0 1 8 ,1 8 2 ,5 1 9 10 5 3 2 ,2 9 8 2 9 3 9 , 2 6 3 ,5 7 0 1 7 2 1 ,2 4 1 ,8 3 9 9 2
53-
J ■ i  . J '
/i
I Holland-och * 
Belgien.
Pays-Bas et 
Belgique.
. . i t  t i
Frankrike.
France.
'Spanien Jock 
Portugal.
Espagne et 
Portugal.
Italien.
Italia.
, 1
Amerika.
Amérique.
ôfriga verlds- 
delar.
Autres parties 
du monde.
Andra lander, 
atan mirra are 
uppgift. 
Autres pays, 
non-spêcifiés.
Summa.
Total.
Mark. p- Mark. p- Mark.’ ‘p  ^ Mark. - p- ‘ ' Mark p- Mark. p- Mark p- Mark. p-
74,871
■ 1,301,366 35
_ . __ -- _ - „-- 37,400 — — — — — — — 940,420 80
— __ __ __ 13,500 — 101,790 — — * i — — — 4,505,088 49' 4
. — __ U . __
« Í
64,651 - -- — — — — 1,325,488 65
_ - _ — __ __ __ 107,448 — — — — — — — 1,988,705 95
__ __ __ — 21,726 25* 43,744 — ---- — — — — — 906,724 99 *
- — __
i
— .--- — 67,636 — — — . — — — — 692,343 50'
__ __ __ 10*850 --- 133,800 — 140,985 — — — — — 4,267,531 -f
__ __ __ __ — — — — * — — — — 92,082 69
21,791 30 __ — — — 84,084 60. — — ' — ■ — — — 1,554,393 8> _ • t * __ __ „_ 138,147 50. — — — — — 3,048,191 74.
____ _ 4,584’ —— __ 9,552 — — — — — — — 599,676 . ,9
66 __
J
35 __ __’ — 22,329 — --- ' *— — — — — 810,752 47i - __ .__ — — — — — — — 74,466 50
_ _ *33,178 __ 147,402 60 101,445 ---* 2,240,697 10 — — — — .16,161,257 52
~ _ __ — __ — — — — 66,491 —
2,058 __ __ __ __ — — — — — — — — ‘ *738,231 95
* _ _ — — --- — — — — — 797,399 80
' _ 6,460 __ — — 1,082,874 — ’ — — — — 2,971,615 95
__ _ _ __ __ 37,650 — — — — — — — 434,795 80
870,903 50 431,453 __ 364,977 25 122,115 — 4,424,682 — — — — — 50,009,378 74
__ __ _ _ __ — — — — — — — — — 6,979,356 75
76,760 _ 257,013 ' 55 232,910 10. — — 756,504 98 — — — — 4,141,837 —
. - -- __ 89,051 — — — — — — — — — 706,939 85
1,436 __ __ _ 85,012 — 17,824 — — — ■ — — — — 2,568,431 88/
361,293 40 41,719 __ 143,802 — — 1,850,260 80 . — — — — 37,281,777 56
___ - - — 126,130 — — — — — — — 2,883,292 10
57,139 20 . - 28,710 -- - 61,520 — — — — — — — 2,705,126 56
— — — — — — — — — — —
— — — 627,236 8
- - _ „ _ - * __ '432,850
: 1 ___ ( . ’ --- « i ;. ' k — 1---  ■ — 3,855,613 1 \
_ _ - - __ — — — — — — — —  . — 2,201,809 16
1,891,447 40 767,982 55 1,144,401 20 1,852,137 10 10,496,003| 88 — - - — 157,670,673 1
14
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8. Värdet af Finlands vamexport
Valeur des marchandises exportées de la
I
f
f
Ryssland.
Russie.
Sverige o. Norge. 
Suède et Norvège.
L *
Danmark.
Danemark.
■> \ 
Tyskland och 
Preussen.
Allemagne et 
Prusse.
t
England.
Grande-Bretagne.
■1 Mark. p- Mark. p- , Mark. p. Mark. p- Mark. p-
'
Torneä......................................... ..  . 12,738 339,554
1 * 
n
70 38,160 25 70,472 184,436
* Uleäborg......................................... 142,017 80 118,766 70 73^508 44 . 342,314 17 1,302,878 77
, Brahestad .......................................... 7,900 ' — 353,923 30 ' ' 17,986 — 150,357 — 42,414 —
Gamlakarleby..................................  . 15,429 — 162,207 20 25,286 ---* 288,283 20 293,449 40
Jakobstad............. ............................... 25,224 50 65,046 33 120,744 7 132,915- 2 323,194 66
Nykarleby . ' ...................................... 74,688 ' — 79,625 40 59,522 60 48,137 — 277;516 40
, Nikolaistad...................................... 79,575 — 1,169,744 — 164,814 — . 305,857 — 279,147 —
Kasko ................................................ — — 182,956 80, . — — 67,082 35 . 8,587 98
Kristinestad.......................................... 74,784 7 220,727 97 82,313 40 320,095 86 - 284,865 11
Björneborg................................... ... . 54,282' 60 78,624 31' — — 200,472 4 977,017 16
R aum o........................... . , . 3,248 '— 1,790 — • 3,400 — 223,466 60 41,148 60
( Nystad...................................... 5,943 40 9,664 90* 190,606 47 32,792 43 __
Nädendal......................................... 17,600 — —
f — — — __ ___ ___
Abo ............................................ . . 783,477 15 818,502 60 636,181 20 268,984 90 475,425 20
Märiehamn.............................' t — .— 68,86 i 60 — — ' --- ___ ; 10,606 91
E ck erö ................................... . — • --- 78,146 90 — — 1,420 ___ ' ____ ___
| Deaerbv:................................ — ‘ — 421,042 19 — — 75,917 25 _
| Ekenäs................................... 1,174,727 —  ' 10,014 — 5,304 60. 11,734 60 49,229 —
' Helsingfors................................ 1,739,987 93 377,651 — 222,456 ■----- . - 336,543 — 529,643 —
Borgä............................. 72,248 ,75 — — — 118,813 .14 189,150 59
L ov isa ................................ 10,259 5 — — ’ ■— — 65,702 10 106,294 70
Fredrikshamn............................. 54,702 — 1 — 53,658 32 •107,259 65 '754,215 68
W iborg................................ 1,727,599 89 2,146 50 19,931 60 1,600,399 83 4,050,322 68
i  K u op io ............................ 849,094 90 -----  ' — ' ----- ---------- ! 474,667 ‘ 80 ___ ___ _
1 Joensuu .  .  . . ....................................... 601,072 90 — ' -----
1
— 141,277 80 __ i. -___
| Nyslott......................................................................... 365,822 45 — — — _ ___ - — ‘ —
■ Ofver L a d oga .............................................................. 4,003,644 ;85 ‘ — — ------. ___ ___ _ _ ___
I Ofver landgränsen...................... 4,360,980 9 ___ ___ _ ___ , ___ _ . . _
S . . Summa 16,257,047 33 4,558,996 40 1,713,872 95 5,384,964 74 10,179,542 84
a)^Turkiet och Grekland.
c 5 5 .
till nedannâmnde lânder âr 1871.
Finlande dans les pays sous-dits, en 1871.
— —
Holland och -, » - Spanien och Ofrisa verlds- Andra lânder,
Belgien. Frankrike. Portugal. Italien. Amerika. -delar. utan n arm are uppgift. 
Autres pays, 
non-spécifiées.
Summa,
Pays-Bas et .France. Espagne et Italie. Amérique. Autres parties Total.
Belgique. . --------. .... „ Portugal. ■ - - du monde.
.
Mark. p- Mark. p-. Mark.\ p Mark.* P* »
Mark. p- Mark. P- Mark. p- Mark. p- '
r
47,357 15,769 _ 708,486 95,
185,781 ’ — 185,339
i
— 64,260 — — -T- % — — — — 2,414,865 88
37,672 — — — —’ — — — — — — 610,252 30
— — 16,912 50 — 21,933 — — — ! — — — — 823,500 30
119,201 30 • 13,475 ' '— —^ 34,952 — --- ’ — — — — 834,752 88
--- . — . —  ' — . — — — — ---* — — — 539,489 40
’ 196,802 — ; 40,057 44,807 — — — — — — ■ —  . ' — 2,280,803 —
— — ---- ’  ^--- — — —  ■ — — — — — 258,627 13
51,329 15 — .— 251,033 49 — — 33,918 25
1
— — — 1,319,067 30
291,406 66 75,898 32 552,108 93 — —  . — — — — — 2,229,810 2
—
' i 1
— 24,344 50 9,728 — — — — — — — 307,125 70
21,858 84 — , -J '
— — — — — ' --- — ’ — — 260,866
17^600
3,548,853
79,468
79,566
496,959
1,392,855
4
■» 395,256 80 , 110,633 1
18,132 40 20,260 20
' “  • — —
— *22,000
—
45
51
90
41
20. 141,846
— — — — —  ' — —. — . — — — —
l',l 17,760 40 — — 310,673 60 19,821 — — — — — — — 4,654,535 93
. 278,899 68 6,311 52 110,536 20 — — 8,614 85 — ' — — — 784,574 73
255,391 30 47,399 — 153,949 50 23,127 — — — — — — — ¿62,122 65
130,152 60 85,930 20 9,701 20 35,077. 40 — — —  " — — — 1,230,697 5
872,653 30 750,421 — 56,9*57 40 — , — 15,527 60
‘ f
— T— — 9,095,959
1,323,762
742,350
365,822
80
70
70,
45
— — — — : '  — r— —  ■ — —  - — ■; — — — —
—
1 * i
---  •
1. 1 lu 1 1 -, . t
— --- — _* --- —
. /
— : 4,003,644 
4,360,980
85
9
, 4,143,868 3 1,348,145 54 1,532,244 22 229,158 60 58,060 70 — — 22,000 — 45,427,401 35
« ' . 5 . 6
Ryssland.
Russie.
Sverige o. Norge. 
Suède et Norvège.
n-. ,
Danmark.
Danemark.
;t
• Tyskland och 
Preusseu.
Allemagne et 
Prusse.
, ■ -
•i '  i.-i i t 1 . 
England.
Grande-Bretagne.
Mark- P -v Mark. P- Mark. p.  ^ Mark. p- Mark. 1 p-
Torneä............. ............................... ... 1,140 _  444,728 2 16,829 . 50 19,224 J>° 228,801
lie m i................................................... — — =— — — — — — — —
Uleäborg............................................ 214,051 70 136,913 10 188,815 85 227,920 25 1,448,523 35
Brahestad............................................ 733 60 312,431 25 14,640 — 106,365 ’ — 73,339 75
Gamlakarleby...................................... 24,218* — 125,297 — 18,225 — 167,614' 10 523,060 37
Jakobstad............................................ 49,730 93 91,560 23 123,524 38 245,018 20 403,227 42
N ykarleby......................................... ’ 23,077* -— 180,052 — 88,984 ~40 44,684 — 352,438 _ 70
Nikolaistad........................... . . .  . 85,002 77 909,588 92 92,536 30 252,182 50 410,347 ' 88
Kasko . . ................ ........................... 368* — 275,525 — — — 50,540 42 — —
Kristinestad......................................... 50,488 38 272,928 21 184,510 21 120,813 23 320,290 39
Björneborg ......................................... 148,507 15 98,757 60 45,6él 83 235,672 38 1,589,120 56
Raum o................................................ 686' — 1,414 — 18,200 — 286,423 — 42,795 —
N ystad............................................... 2,327 50 — — 277,317 40 22,166 41 4,184 65
Nädendal................ ............................ 26,250 — — — — — — — - - M —
Ä b o ................................................... 1,041,346 10 714,073 20 190,532 80 310,237 80 819,205' 70
Mariebamn......................................... — — 73,105 10 — — — 1,212 —
Eckerö . . . . ............................. ... . — — 69,611 — — 11,203 67 — —
D e g erb y ............................................ — — 401,480 90 5,000 — 65,000 — — —
Ekenäs................................................ 1,078,815 — 53,687 50 24,900 60 17,905 — 28,470 —
Helsingfors.......................................... 1,673,246 45 275,364 15 — — 868,556 75 608,509 80
Borgä................................................... 63,996 30 9,952 29 . 9,046 59 _ 251,375 5 179,628 26.
1 L ov isa ................................................ 2,976 — — — 75,525 — 214,884 6 84,268 62
Fredrikshamn...................................... 78,154 — — — 50,099 — 245,491 80 1,684,639 * —
Wiborg................... ............................ 1,288,138 60 8,956 20 91,008 95 1,556,680 90 5,212,048 10
Kuopio................................................ 757,542 70 — — — — 690,364 ' 50 — —
Joensuu ............................................. 869,671 95 — — — — 1,045 — — —
Nyslott...................... ' ....................... 123,719 50 — — — — *— — — —
öfver L a d og a ...................................
Öfver landgränsen............................
4,050,041 80 — — — — — — — —
4,228,643 86 — — — — — — — —
• _ Summa * . 15,882,873 29 4,455,425 67 81 6,011,868 52 14,014,110 98
57
1 8 7 3 .
Holland och 
Belgien.
Pays-Bas et 
Belgique.
Frankrike.
France.
■ Spanien och 
Portugal.
Espagne et 
Portugal.
Italien. * 
Italie.
Amerika.
Amérique.
öfriga verlds- 
delar.
Autres parties 
du monde.
Andra länder, 
utan närmare 
uppgift. 
Autres pays, 
non-spécifiés.
Summa.
Total.
.Mark. p- Mark. p- 1 Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p-
3 9 , 9 5 0 . 9 0 3 3 , 2 8 6
«
6 0
•
.
7 8 3 , 9 6 0 9 0
— — ■ — — - • — — — —  - — — — — 3 1 , 2 3 7 4 0 3 1 , 2 3 7 4 0
.  5 7 , 8 3 5 , 4 0 2 8 0 , 6 0 5 1 . 5 — — .  2 1 , 9 5 3 7 5 — ■ — 1 ■ • — — ■ — — 2 , 5 7 6 , 6 1 8 5 5
— ■ —  ■ — — — —  - — — — — — — — • 5 0 7 , 5 0 9 6 0
1 4 , 6 3 0 ,  — 2 0 , 2 1 3 , 1 8 — — — ■ . .1 — — — — — — 8 9 3 , 2 5 7 6 5
v  3 7 , 3 1 3 5 0 * , — — — — — — 1 i  — — ■ — — — — 9 5 0 , 3 7 4 6 6
—  ■ — • ■ . —  . — T - — 1 ____ — — — • — — — — 6 8 9 , 2 3 6 1 0
5 1 , 3 3 8 4 0 • ■ — . — 4 8 , 3 3 0 9 3 — — ■ -------- — — — — — 1 , 8 4 9 , 3 2 7 7 0
4 7 , 5 3 1 — .  —  . — — — —  , — , "  ’ ■( ------- — — — — — 3 7 3 , 9 6 4 4 2
1 1 5 , 7 9 4 , 1 6 ,  — 3 5 7 , 5 3 7 5 2 1 7 , 1 3 8 — r -  — . — ■— — — — 1 , 4 . 3 9 , 5 0 0 * 1 0
1 3 3 , 3 0 7 ■ 8 2 4 5 , 5 0 9 7 3 9 2 6 , 7 9 8 6 6 ,  ■ 5 0 , 0 6 3 3 6 1 8 , 7 3 2 r 3 7 — — — — 3 , 4 9 2 , 1 3 0 7 2
■ 1 , 0 0 7 . . — — 5 9 , 6 2 3 — — — 9 , 0 1 3 — — — — - — • 4 1 9 , 1 6 1 —
—  . — — — — — —  ■ ■ — — — — ■ — • 3 0 5 , 9 9 5 9 6
—  - , — — — '  — — — — —
)
— — — • ■ 2 6 , 2 5 0 '---
1 2 2 , 1 8 2 . 6 0 1 6 , 0 0 0 — 1 0 1 , 8 0 0 6 0 — — — .— — — — — 3 , 3 1 5 , 3 7 8 8 0
— — — — —  . — — — 1 : — — ‘ — — — __
’ * i4,ol (
8 0 , 8 1 4
1 U
6 7
— ■ — — — • — — — — — — — — — — 4 7 1 , 4 8 0 9 0
8 0 , 3 6 8 — . - — — 2 1 , 6 7 5 — — — — — ■ — — — .--- 1 , 3 0 5 , 8 2 1 1 0
7 6 5 , 7 1 3 — 5 8 , 0 4 8 3 7 0 , 4 9 3 — — — - — — — — — — 4 , 6 1 9 , 9 3 1 1 5
. 2 9 4 , 1 6 8 . 6 7 — — 9 4 , 7 3 9 3 2 —  ■ — 9 , 3 6 0 8 4 — — ■ --- — 9 1 2 , 2 6 7 3 2
1 8 9 , 9 6 7 9 4 — — 2 3 0 , 9 9 9 — — — — — — — — — 7 9 8 , 6 2 0 6 2
6 3 2 , 9 3 4 — 4 4 2 , 3 1 1 — — — 1 8 , 3 2 9 — — — — — — — 3 , 1 5 1 , 9 5 7 8 0
1 , 2 9 8 , 5 6 3 3 0 1 , 2 0 8 , 2 1 9 4 0 4 0 , 2 7 9 6 0 — — 5 4 , 9 5 8 9 5 — — — — 1 0 ; 7 5 8 , 8 5 4 —
— — — — — — — — — — — — — 1 , 4 4 7 , 9 0 7 2 0
— — — ■ — — — — — — — — — — — • • 8 7 0 , 7 1 6 9 5
— — — — — — — — — — . . _ — —  • — • • 1 2 3 , 7 1 9 5 0
— — —  ' — — . — — — — — ■ — — — — • 4 , 0 5 0 , 0 4 1 8 0
— — — — — — — — — - — »• — — • 4 , 2 2 8 , 6 4 3 8 6
8 , 8 8 2 , 6 0 4 9 5 1 2 , 8 0 4 , 1 9 8 1 6 2 , 2 5 2 , 2 7 6 1 6 3 1 0 7 , 4 8 4 1 1 9 2 , 0 6 5 1 6 — ■ - 3 1 , 2 3 7 4 0 5 0 , 5 4 8 , 9 9 7 5 3
15
58
. * Ä .1 V
Tyskland och
.Ryssland. Sverige q. Norge. ' Danmark. Preussen. . ' England.
Russie. Suède et Norvège. Danemark. Allemagne et Grande-Bretagne.
Prusse.
Mark. p. Mark. ' p- ■ Mark p- Mark. p- • Mark. p-
Torneä . . . . , ................................ 264 1 i 9Q 8 590
•
28 354 1 506 472 85
K em i......................................■. . . . - 41,711 ___ ___ . 14,680 50
Uleäborg ; ......................................... 489,412 15 111,184 15 142,552 43 322,807- 71 1,714,922 47
Brahestad............................................ 820 — • 289,280 — — — 220,733 50 134,487 50
Gamlakarleby.................................... 62,318 40 113,320 80 108,152 — 376,572 62 402,757 20
Jakobstad.......................................... 36,842 66 119,809 10 165,535 40 201,395 71 639,732 ■ 50
Nykarleby, .......................................... 35,360 — - 107,194 — ■ 73,127 60 73,247 10 494.899 80
Nikolaistad ................................ ... 128,474 •75 1,646,543 86 11,250 — • 330,754 — « 648,058 27
Kasko.................................................... 1,625 — 397,387 20 8,115 23 139,336 24 31,110 —
Kristinestad . ...................................... 60,044 17 257,001 63 93,129 45 390,419 68 461,736 60
1 Björneborg ........................................... .29,141 . 6 57,528 98 17,718 62. 389,536 18 2,323,926 1
Raunio............................................... 82 920 368 932 70 77,807 10
Nystad................................ ............... 955 37 4 617 50 248,463 57 31,776 70 -121,032
Nädendal............................................. 33,600 -  18,200
A bö......................... ............................ 659,611 20 1 99fi Q9Q 3 160,542 50 ■931,664
Mariehamn......................................... 75 325
E ck erö ............................................, — — 92,278 40 — — — ____ — ___
D egerby.............................................. — — 1,259,139 — 13,459 — ■ 54,270 7 — —
Hangö * ) .............................................................................. 6 1 , 9 0 1
8 3 3 , 1 3 1 i  ß n  s a q 8 6  9 8 4 8 0 9 0  9 7 3
Helsingfors......................................................................... 1 , 7 8 4 , 2 3 3 2 5 1 , 3 0 8 , 4 8 7 3 0 4 1 , 2 2 0 8 0 1 , 0 6 8 , 9 8 5 1 0 2 , 0 8 8 , 2 0 1 6 5
B o r g ä .................................................................................... 6 8 , 5 7 4 2 3 2 7 , 3 1 6 — — — . 2 9 9 , 3 3 4 8 2 4 1 6 , 0 9 7 5 5
1 , 7 4 4 6 7  1 7 7 4 9 , 8 4 6 1 7 9  7 f i 8 4 0 9 9 Q
•Fredrikshamn.................................................................. 3 5 , 6 0 4 . 2 0 0 7 4 2 , 9 0 0 6 0 9  Q ^ O C i 60
W iborg ................................................................................... 1 , 6 5 7 , 8 4 5 * 2 2 1 5 , 1 7 2 3 4 2 1 1 , 1 1 7 3 0 2 , 4 0 1 , 0 0 8 2 4 6 , 5 8 5 , 8 0 5 3 1
K uopio ...................................................................................... 6 9 7 , 2 3 1 — •— — — — 6 9 8 , 6 6 7 — — —
Joensuu ................................................................................. 8 2 7 , 7 6 9 9 5 — — — 7 5 , 2 0 7 — ___ —
Nyslott .  .  .................................................................. . 1 8 1 , 3 0 0 9 6 — — — — ■ -----  - — — —
Öfver Ladoga ............................................................... 4 , 0 1 6 , 2 1 8 7 8
öfver landgränsen.................................................. 4 , 5 5 7 , 2 0 6 7 8 ' —  » ---- . j . • :— — __ ^ 1
Per jernväg **) ............................................................. 9 , 9 6 0 , 1  2 9 8 2 — — - — — — — —
Summa 2 6 , 2 2 1 , 3 5 8 7 5 1 7 , 7 2 6 , 0 1 0 8 4 1 1 , 1 9 2 , 2 7 7 1 4 0 8 , 6 4 9 , 2 1 5 1 1 7 - 2 0 , 4 4 5 , 4 5 5 4 1
*) Afskildea jemte Hangöudds tullbevakning frän Eicenäs tili eget tullkammardistrikt den 27 Oktober.
**) Till Helsingfors, Tavastehus och Wiborg. Om exporten denna vag är uppgift tillgäDglig blott för senare halfäret. 
***) Egypten och Norra Afrika.
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187:3.
Holland och 
Bélgien.-
Pays-Bas et 
Belgique.
Frankrike.
> France. ,
Spanien och 
Portugal. ’
■ Espagne et 
Portugal,
' i Italien. 
Italie.
t ' Amerika. 
Amérique.
Öfriga verlds- 
delar.
Autres parties 
du monde.
Andra länder, 
utan närmare 
uppgift.
Autres pays, 
non-spècifiés.
Summa.
Total,
'Mark. p. Mark. p- Mark. P* Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p-
• 19,753 . . 728,572 85
— — 27,715 . — —  . — —  ■' — ■ • — — — — . — .84,106 50
76,4.13 . 37 347,824 ■32 — . —  ■' — 1 — — 18,845 2 —  . 3,223,961 62
. — — — — — —  • —: — — — — — , . — . . —■ . 645,321 —
, 59,777 — 16,859 20 —■ — — — •.. 1 — — — — . — . . ■ — 1,139,757 22
1 —  •• 1 — 30,443- r 50 — — — r — — — — . — . . . — 1,193,758 87
X- 1 —  1 . —- — - r —  * - - *’ ( --- — ■ — — - — — . . — . . — 783,828 50
86,300 67 ---  -, —  ' 114,240 24' ' —  . — .— — •’ —- --- . . . . . — 2,965,621 '79
55,702 30 .--- — 312,158 65 - 58,206 78 52,745 25 __ ---. __ -—
. 577,574 
1,741,144
o7
51
55,804 ■ 82 399,804 86 852,502 12 41,838’ 75 — — ■18,097 55 — . . — • 4,185,898 95
— — 85,125 90- 51,129 — 33,844 50 — — 8,108 10, . . — . — 707,867 30
— — — — —  • — — ■ — ■ — —  ■ — — 406,845 14
— — — — — — ~ — — — — — — . . 51,800 —
357,160 — 21,672 — 1 152,924 50 — — 21,282 50 —  1 — .— . — • 3,631,785 73
— — — - — — — — — — — — — — — • 75,325 55
— — — — — — — — — — — — — — 92,278 40
—  - — — — — — — — ' — — — — ; — — 1,326,868 •7
— — — — — — — — — — — ■— — — 61,901 —
204,633 •60 - - — — — — — — — — — — 1,375,371 40
975,340 95 353,672 20 357',798 20 — — ' — — — — — — 7,977,939 45
255,040 80 26,373. 17 83,136 80 — — - 18,917 78 — — — . — 1,194,791 .15
175,882 40 — — ■ 133,887 — — — — — — — .— — 840,055 80
616,834 ■ 10 419,443 ' 70 49,410 —  ■ — — — — -i- — —  - — 4,383,913 —
1,461,168 34 1,544,677 56 69,157 79 — — — — 1 — — — ■ — 13,945,952 10
— — — — — —  -■ — : — — — — — 1,395,898 —
— — —  ' — — — — — — — — — . ■ — 902,976 95
— — — — — —  ■ — — — — — — — 181,300 96
— — — — — — — — — — ■ — — •— — ■ 4,016,218 78
— — — — —  - — — — — — ■ — — . — — • 4,557,206 78
-- — — — — —  - — — — — —  ‘ — — — 9,960,129 ■ 82
4 , 3 8 0 , 0 5 8 1  3 5 3 , 2 7 3 , 6 1 1 ;f4 i 1 2 , 1 7 6 , 3 4 4 ' 3 0 1 3 3 , 8 9 0 3 "  i 9 2 , 9 4 5 ’ 5 3 * * * 6 4 , 8 0 3 6 7 — — I 7 4 , 3 5 5 , 9 7 0 8 6
1 s
60
- Â j r
Ryssland.
Russie.
Sverige o. Norge. 
' Suède et Norvège.
Danmark. 
Danemark. ,
Tyskland och 
Preussen,
Allemagne et 
Prusse.
England.
Grande-Bretagne.
Mark. p- Mark. p- Mark. . p- Mark. ■ p- Mark. p-
Torneä............................................... 26,802 336,539 37,335 32,603 543,516
K em i................... ... . . • ................ 4,218 — 148,107 50 — — — — 553,854 80
Uleäborg ............................................. 252,567 40 209,771 — 248,970 50 228,314 — 2,278,001 25
Brahestäd............................................ 5,940 ■ — 519,439 85 37,640 — 26,779 — 210,443 —
Gamlakarleby............................. 41,096 — 134,935 60 67,003 50 270,587 84 498,643 60
Jakobstad. . ................................ , . 70,511 —  ’ 241,166 30 147,705 54 158,788 — 333,761 33
N ykafleby......................................... 49,846 — 92,616 — 199,544 40 42,239 — 463,707 20
Nikolaistad . ........................... . . . 177,108. 25 2,170,137 16 158,867 — 219,130 — 720,766 —
Kasko ............................................... — — 190,701 30 — — 84,519 50 20,595 —
Kristinestad ................... . .................. 60,478 33 390,236 23 250,423 5 244,382 5 416,514 5
Björneborg .......................... ... 626,809 38 47,731 10 54,516 5 458,619 30 4,202,436 75
Raumo . .......................... — — 84,352 .— 11,475 50 272,764 15 94,033 60
' N ystad............................................... 592 25 448 — 256,761 65 4,567 80 72,295 —
Nädendal............................................ 37,425 — — — 30,945 — — - — — —
Abo . . . . ,  ................................... 1,333,192 75 -1,062,464 75 24,003 — 140,707 — 833,820 —
Mariehamn.......................................... — — 58,582 40 — — 8,800 — — —
Eckerö ................................................ — — 70,585 — — — — — — —
D egerby............................................. — — 954,122 15 — — — • — — —
| Hangö ............................................ 229,083 — 33,176 — — — 70,182 40 80,250 —
I Ekenäs,................................................ 745,862 — 41,613 40 20,563 — 23,676 — 10,135 —
[Helsingfors............................. ... •4,229,035 30 469,596 80 199,058 80 495,544 85 2,208,869 75
| Tavastehus, per jernväg................... 5,903,564 35 — — — — . ' — — — —
| B o r g ä ................... '............................ 48,504 38 226,195 44 29,841 55 290,459 — •214,690 70
L o v is a ............................................... 10,688 — 30,200 — 27,707 49. 44,491 — 500,283 —
Fredrikshamn . ' . . . • ............. .. 401,267 50 105,095 — 35,625 25 400,465 50 3,294,779 45
Wiborg . . ......................................... *•13,317,307 83 244,882 28 261,139 51 1,629,197 38 6,877,759 31
Kuopio . r............................................ 1,261,524 50 — — — — 792,438 — — —
Joen su u ............................................. 930,706 45 — — — — 141,009 50 — —
Nyslott................................................ 191,146 30 — — — — — — — —
Öfver L a d o g a ................................... 3,603,737 40 — — — — — — — —
Öfver landgränsen............................. 3,861,036 47 — — — — ■ — ■ — — —
Summa 37,420,049 84 7,862,694 26 2,099,125 79 6,080,264 f 27 1 24,429,154 79
*) Deraf per jernvag 
**) Deraf per jernvag
I, 971,760: 25.
II , 643,933 mark.
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■1& 7 4 .
Holland och 
Belgien.
Pays-Bas et. 
Belgique. .
Frankrike.
France.
Spanien och 
Portugal.
Espagne et 
Portugal.
Italien.
Italie.
Amerika.
Amérique.
Ôfriga verlds- 
delar.
Autres parties 
du monde.
Andra lander, 
utan närmare 
uppgift.
Autres pays, 
non-spêcifiés.
Summa.
Total.
Mark. P- Mark. P- M ark. p- Mark. . p- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p-
24,233 1,0.01,028
— — — — — — — — — — . — — — . — 706,180 30
91,570 — 289,986 45 31,584 — 37,024 — — — . — — —  . — 3,667,708 .60
— — — — — — — — —  ■ — — — . — — 800,241 .,85
49,084 — — — — — — — — — — — — . .— 1,061,350 54.
20,684 98 26,017 — — — — — — . — — —  . — .998,634 15
— — — — — — — — — — — — — . 847,952 60;
152,210 50 82,447 — — • — 80,078 — 19,045 — — — r - . 3,779,788 , 91
— ■ — — — — — — — —  • — — — - --  . . '--- . 295,815 80.
60,218 70 — — 737,390 25 — — 1 31,872 70 — — .—  . . — 2,191,515 36
132,388 50 329,107 40 1,594,956 25 24,745 — 56,173 ■ — 165,805 20 183,503 90. 7,876,791 83
4,566 ■ 50 ■ 19,196 25 302,398 36 18,612 94 —r — — — . -r- . . — .807,399 30'
— —
00000 — 50,721 — — — ' — — — — —  . — . 396,203 70
— — — — — — — — — — — — — 68,370 .
255,741 — 26,590 .162,623 — — — 21,841 — — , — — 3,8.60,982 50
— — — — — — — — — ■ — — — —  . — 67,382 40.
— — — — — — — — — — - — — — .— . 70,585
— — —  ■ — — — — — — — — — — . . — . 954,122 {5 1
75,070 — — . — — — — — — — — — — — . 487,7,61 40 S
242,242 60 32,634 - — — — — — — — — — — , — 1,116,726 j
957,3(?2 .— 443,714 15 665,473 2 5 — — 16,292 90 — — — — *9,684,887 80
‘--- — — — — — — — — — — — — r— ; 5,903,564 35
1,004,784 13 37,522 73 190,796 12 — — — — — — . —  . . — 2,042,794 5 !
502,550 56 19,813 — 175,938 86 — — — — —  - — . — 1,311,671 91
923,157 25 500,490 25 75,717 75 — — — 52,856 — — 5,789,453 95' !
1,768,917 97 2,365,067 95 198,958 85 85,651 27 — — . — — — **26,748,882 35 J .
_ — __ __ — — — — — ---. ' — __ 2,053,962 50
— — — — — — — — — — — . / , — 1,071,715 95
I __ ,. _ _ __ __ __ __ __ __ __ , / — 3,603,737 ,30,40
__ — -  --- — — — — — — — ! — — — . 3,861,036 47
'6,240,488 69 4,207,637 18 4,186,477 V 69' 11246,111 21 • 145,224 60 *218,661 20 .. 183,503 90 1 93,319,393| 42‘
I
16
62
O -
Ryssland.
Russie.
Sverige o. Norge. 
Suède et Norvège.
Danmark.
anemark.
Tyskland ocb 
Preussen.
Allemagne et 
Prusse.
England.
Grande-Bretagne.
.. Mark. P- Mark. p- Mark p- Mark. p- Mark. P-
Torneä................................... • 28,426 310,036 60 13,349 60 28,408 80 231,621
| K em i.............................• ................... -  6,674 — 164,542 — 80,897 30 21,843 90 767,728 85
S Uleäborg . . . . . .  ......................... 539,993 — 184,683 — 169,739 20 217,454 95 1,577,238 23
| Brahestad......................... ... 12,000 - — 540,776 75 — — — — 79,483 —
| Gamlakarleby 26,152 — 187,462 28 98,951 — 114,811 80 132,029 —
1 Jakobstad . . . - ............. 41,615 — 104,274 40 112,146 80 110,525 — 283,487 36
j Nykarleby......................................... 12,679 ■ — 1.15,142 — 64,934 — 10,233 — 458,805 30
| Nikolaistad............. 214,259 — 1,583,623 -r- 32,746 — 110,894 •--- 120,931 ■ ---
| Kasko . .......................... ................... — — 286,518 25 — — . 28,429 50 — —
I Kristinestad . . .  . ............................. 59,075 33 438,073 26 134,964 78 294,222 30 269,257 85
S Björneborg . . . . . . v : ' 25,075 87 24,733 80 153,494. 10 318,780 26 2,741,607 30
Raunio . . . . . . . . . . .............-. — — 1,240 — 10,204 — 399,671 .35 ■ 119,781 20
Nystad . . . . . . r  . . . . . . : — — — — 175,364 57 8,761 58 --- . —
Nädendal................ ... v . . . . . 27,830 — — — — — — — — —
1,090,462 — •672,651 — ' — — 232,490 ‘ ;--- 761,880 —
Mariehamn ......................................... —  ' — 76,627 — — — — — — —
j E ckerö............................ ' . ............... — — 82,540 — — — — — — —
E Degerby ............................................. —  ■ — -  647,443 75 - - — 24,069 25 — —
| Hangö: ............................................. 571,080 95 20,551 80 — — 21,040 — 70,669 —
| Ekenäs............................ ................... 580,500 — 29,716 80 13,010 — — — — —
1 Helsingfors.......................................v 4,748,678 62 288,943 85 113,636 75 291,795 80 1,406,434 55
| Tavastebus, per jernväg................ ... 8,254,751 25 — — — — . — — --- ' —
S Borgä . . . .  . ....................... 53,073 40 6,459 67 50,112 24 405,501 16 182,472 34
| Lovisa . . . .  . '. 13,610 50 34,305 62 158,926 35 136,545 70 428,698 —
S Fredrikshamn . . ; .......................... 387,853 70 24,137 — 167,075 — ■ 775,427 — 2,576,300 95
| Wiborg . . . . . . . 12,895,170 18 62,660 87 514,836 65 1,646,303 50 6,030,588 57
1 Kuopio ......................... 1,141,260 80 — — — — 727,451 — — —
| Joensu u ............................... •987,768 — — — — — 13,230 - --- — _
Nyslott........................................ 310,450 10 --- • — — — — — __ __
Öfver Ladoga ................... 4,043,148 87 ' — -- - • — — — — __ _
Öfver landgränseu . . . . . .  . . . 4,922,000 .23 — — — — — — —
' - ■ Summa’ 40,993,587 80. 5,887,142 1 70 1 2,064,888 34 . 5,937,894 |‘ 85 18,239,013 1 50
63
1 8 7 5 .
j . . .  • ■ .. ■ 4 . r
*7 • ■ , ■ r 1 . / < l "1 ‘ w (,A •
Holland och 
Belgien.
P ays-B as et 
Belgique.
FraDkrike. 
France. "•
Spanien och 
Portugal.t ■
' 'Espagne' e t '  
Portugal.
Italien. 
Italie.' !■
Amerika.
f i''A m ériqu e: •
Ôfriga verlds- 
delar.
A utres parties  
du monde.
Andra lander, 
utan narmare 
uppgift.
A utres pays, 
„ non-spécifiés.
Summa. 
■ • , Total.
Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. P- Mark. p-
- 9,376 621,218 _
— — — — — — — — — — — , — — — 1,041,686 5
1 57,989 63 200,475 55 45,524 17 31,554 90 — — — — — — 3,124,652 63.
4,995 — — - -
_ -
,— " — — —  ~ — — ■ ~ 637,254 75
13,496 — — — — — — — — — — — • — — 572,902 8
— — 94,431 35 ' — — — — — — — — — — 746,479 91
i — —  ' — — 42,760 — — — ■ — — — — 704,558 30
87,937 28 23,123 — 23,606 — — ' — 21,068 ■ ■*— —  ■ — — — 2,218,187 28
— — — — '— — — — — — — — — — 314,947 75
74,056 80 — — 425,816 35 22,432 — 51,367 18 — — — — 1,769,265 85
68,679 55 301,096 75 586,832 75 — — -85,743 50 ’ — — 167,214 90 4,473,258 78
—  ’ — 14,480 ' — •145,018 — — — ' — — — — — — • 690,394 55
— - — — 23,827 20 — — — — — ' — — — 207,953 35
— — — : — — — — — — — — — 27,830 —  J
312,226 — 9,335 — 74,663 — — — — — — — —  ■ — ■ 3,153,707 -
— — — — — — — — — — ’ — — —  - — 76,627 —
— — — — — — — — — — — — — — 82,540 —
— — —  ; — — — — — — — — ■ — • — — •671,513 —
30,941 — — — — — — — — — — — — — 714,282 75‘
45,808 82,139 ‘ 40 — , — — ■ — — — — — — — ■ 751,174 20
635,546 75 426,446 1 5 250,011 40 — — — — — — • — — ’ 8,161,493 87
—  ■ — — — — ' — — — — — — — — — 8,254,751 25‘
394,599 27 67,305 10 71,586 20 — — — — — — — — 1,231,109 38
281,559 73 175,512 5 105,291 10 — — — .— . —  ■ — — — 1,334,449 - 5 j
1,023,692 50 1,547,594 — 175,004 25 — — — — — — — —  ■ 6,677,084 40
1,709,445 65 1,912,096 23 149,280 14 36,299 95 — — 18,345 86 — — 24,975,027
1 7 1 1
60
80
— — — — __ — ,_ — — — _ , --- — — 1,000,998
— — — — — — — . — — — — — — 310,450 10
‘--- ' — — — ' --- — — — — — — — — — • 4,043,148 87
— — — — * _ — — — — — ---  ^ — ■ — — ' 4,922,000 23 ‘, i1
4,840,973 16 4,863,410 58 2,076,460 56 133,046 85 158,178 68 18,345 86 ! 167,214 | 90 | 85,379,65.7.1 78 : *
U9. Jemfôrelse emellau qvantiteten eller Yârdet af Einlands tetydlig'arè
importartiklar âren 1871—1875.
Quantité ou valeur des marchandises plus considérables importées en Finlande en 1871— 1875. .
Import. .
. Im portation.
1871. 1872. 1873. 1874. 1875.
i 
Arligt m
edium
.
1 
M
oyenne annuelle.
1 
Arligt m
edium
 under 
! 
1866 —
 1870.
I 
M
oyenne annuelle 
en
§ 
1866—
IS70.
Tillväxt -)- eller m
insk- 
ning —
 under detta 
qvinqvennium
.
A
ccroissem
ent ou dim
i­
nution en 1866
—
1870.
Alabaster . ................................ 738
1
1,814 5,537 5,806 7,362 4,251 2,022 +  2.229
Albums............................. . . . 7,454 11,032 5,461 27,066 68,477 23,898 3,717 4- 20,181
A I u d ........................................................... 9,368 16,954 23,121 34,295 33,918 23,531 6,699 16,832
1,261 1,176 1,585 2,156 1,849 1,605 791 4 -  814
Autimonium............................. . 38 - 25 129 343 , 268 161 35 -f- 126
Apotheksmaterialier o. medikamenter mark 171,167 154,234 205,124 276,449 322,046 225,804 196,948 4 -  28,856
Apparater, diverse slag . . . . 16,480 17,287 21,807 56,025 41,257 30,571 3,931 4 T 26,640
•Apelsiner................................... 152,073 185,206 212,700 327,165 423,909 260,211 126,367 4-133,844
Applique (plater) arbeten . . . . . . lispund 167 252 420 315 115 254 77 + ■  177
Arsenik.. . . .•......................... 80 — 100 — — 36 275 —  239
Askar, diverse s l a g ................ 1,949 2,567 1,536 1,503 16,862 4,883 481 4 -  4,402
Bakvork................................... 22,370 22,631 44,130 73,356 75,907 47,679 23,291 - f  24,388
Bark . . . ................................ — — — — . . 20,645 4,129 — -|- 4,129
Baruleksaker............................. 1,215 1,152 1,419 1,975 2,295 ■1,611 439 +  M 72
Bast och bastmattor............. ... . . . mark 15,192 3,719 24,644 39,058 53,048 27,132 12,840 - f  14,292
Beck och beckolja................... 18 75 56 202 71 84 42 +  42
Ben, af alia slag och arbeten deraf mark 25,552 3,256 6,643 5,464 2,961 8,775 6,748 2,027.
I B.ensvärta................................... 250 333 531 570 11,334 2,603 2,500 - f  103
| B.ernsten, oarbetad................... — — — — 24 5 2 +  3
I Bladguld och bladsilfver . . . 34 64 93 102 . 1°2 79 64 +  , 15
l'Blanksmörja . . . ................ ... 437 336 745 961 2,039 : ' 904 142 4 -  -762
I Blommor, artifieiella . . . , . 283 329 458 767 599 487 110 +  .' 377
S „ lefvande . . . . 615 541 1,513 528 83 656 280 -f- 376
I Bly, i taekor ............................ 8,203 12,627 16,258 . 44,254 18,838 20,036 . 17,726 +  2,310
1 „ . hagel och k u lo r ............. 27,520 34,962 60,073 155,609 62,226 68,078 21,888 +  46,190
| „ diverse arbeten................
- -'v. _ V -
6,543 9,436 . 55,026 17,808 30.077 23,778 6,326 4 -  17,452
g Blyerts, oarbetad ................... 286N. f* . ; v - 214 .643 239 563 .* 389 239 +  -150 S
| Blyertspennor...................... 1,314 1,520 2,589 4,632 5,551 3,121 75 4 -  ' il,046
1 Blyhvitt. . ................................ 7,123 7,985 6,267 10,067 11,353 8,559 5,747 4 -  2,812 f
1 Black, skrif- och pulver . . . 1,041 1,120 2,771 2,110 1,766 1,762 673 4 - 1,089
1 Bliickhorn ............................ 330 1,032 687 t;043 941 806 246 -j- 560 |
I Boktryckeristilar................... 307 345 196 458 809 423 122 4 -  30 l|
65
Import.
Importation. 1871. 1872^ . 1873. 1874. 1875.
oÀrligt m
edium
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Boktryckerisvärta......................... lispund 328 317 363 472 713 439 170 ‘ "I- 269
Bomull, rä . . : ................................ >1 192,429 217,245 ' 197,649 262,768 275,455 229,109 157,067 -f- 72,042
Borax ............................. ................... 5) 149 174 294 ' 612 658 377 131 + 246'
Borst, oarbetad : ............. . ' ............... • 30 26 8 15 97 35 35 0 '
. „  arbeten deraf . . . . . . . . . • ’ 231 424 381 . 2,301 . 832 834 250 + 584
Brandsprutor och redskap . ............. mark 800 1,018 1,003 ‘ 9,447 32,254 8,904 1,071 ,4 : 7,833
Broils, oarbetad................................ lispund 20 38 5 26 " 18 0,4 17
„ alia slags, arbeten . ............. >? 112 ' 157 153 • 173 252 169 70 + 99
B ru n rot...................... . - ................... 1,773 1,172 . 2,864 3,831 3,305 2,589 433 2,156
Î? 9 1 19 2 —  •; 6 — —
arrak . . . ; ................- . . . . J> 16,632 16,063 17,227 27,706 27*669 21,059 12,590 + 8,469
koguac ...................  ................ 3» 20,069 20,487 28,161 30,516 41,685 28,184 13,443 + 14,7 4'1
franskt bränvin . >3’ 346 101 193 173 '282 219 296» - 77
, r o m ...................... ..................... >3 18,764 17,747 25;485 28,209 36,396 25,320 23,991 : + 1,329
diverse inkomhe pa buteljer . . buteljer 213 1,037 • 435 560 18,906 4,230 732 3,498
Bröd .............................■.................... lispund 11,052 13,992 10,542 14,643 21,770 14,400 11,783 2,617
Bock er, tryck ta ................................ mark 134,323 179,637 159,876 328,934 246,027 209,759 140,774 “F 68,985
B o n o r ............................................... lispund 240 557 256 494 966 503 113 390
Börsar, plan- och taskböcker, port- '
m onnäer............. ... ................ mark - 66,706 56,663 49,375 210,609 285,035 133,678 18,957 • •-f 114,721
Cement................ . . ....................... lispund 41,822 58,034 1 10,264 162,106 115,567 97,559 48,553 - f "  49,006
Chlorkalk .......................................... 3» 5,023 7,137 13,718 14,517 . 20,678 12,215 5,098 + 7,117
Cichorie, rotter och b r a n d ............. 33 84,092 147,044 138,622 220,737 214,973 161,094 88,560 + 72,534
C itroner......................... ................... stycken 91,370 178,836 143,793 161,850 189,575 153,085 90,006 + 63,079
Cochenille . .................... ................... 301 359 470 800 903 567 152 + 415
Deglar, diverse slags'......................... mark 4,562 2,559 6,328 2,827 3,978 4,051 2,50 0 + 1,551
Diamanter och brillanter, in- och
oinfattade................................... 33 1,150 . 445 644 11,923 911 3,015 123 + 2,892
Djur, lefvaude af alia slag . . .  . . 33 8,555 10,401 71,644 57,646 183,391 66,327 5,665 + 60,662
Dref och drefmat ............................. lispund 9,670 12,861 22,042 29,032 19,730 18,667 10,226 + 8,441
Elddon, kemiska.............. .................. skälpund 9 106 5,703 72,009 14,920 18,549 10* + 18,539
Fartyg och bätar.............■................ stycken 14 10 2 3 92 24 1 + 23
Fenlcol............................................... lispund 677 700 760 1,414 1,129 936 • -318 + 618
Fernissa, alia s la g ............................ 33 2,374 2,246 4,551 6,407 3,625 3,841 2,013 + 1,828
Fikon, färska och torkade ............ ' 33 2,339 3,468 4,247 ; 6,870 9,148 5,214 1,955 + 3,259
Fisk, färsk......................................... 33 3,432 2,325 ■ 1,006 2,883 1,341 2,197 3,137 — 940
„ saltad ............................ ... 3» 119,729 411,079 126,443 553,836 444,439 331,105 110,146 220,959
*) Medium beräknadt för 4 âr.
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Fisk, torr o ch .rö k t...................... lispund 35,001 60,426 61,035 80,890 88,301 65,131. 48,999 + 16,132
„ sardeller................................ » 452 687 808 1,625 1,384 991 306 + .685
„ diverse slag ......................... • 1) 429 635 1,066 6,202 3,313 .2,329 1,116* + 1,213
Fjäder och dun af alia slag . . . » 1) . 1,396 2,285 3,363 16,353 8,128 6,305 1,309 + 4,996
Foderalmakarearbeten, alia slag . . mark 1 80 96 32,960 3,904 7,408 200 + 7,208,
Foglar, lefvande............................. 38 , — 272 1,271 — 316 193 1 123
Fortepianos, flyglar m. in............... stycken 66 131 • 148 209 238 . .158 56 + 102
F o s fo r ............................................. lispund 351 286 197 424 227 297 140 + 157
Fotogen .......................................... • » 174 1,368 948 .1,310 1,237 1,007 338 +  . 669
Fotografiska apparater och tillbebör mark 1,180 1,060 525 4,540 800 1,621 689 +  ■ 932
Frukter, icke särskildt nämnde . . lispund 447 1,249 4,462 4,366 5,131 3,131 1,418 ■ + 1,713
Fruktskal, alia s la g ....................... • » ' 197 207 161 72 70 141 89 + 52
Frö, h ö - .......................................... )» 1,422 2,675 3,409 21,414 9,869 7,758 1,903 + 5,855
„ diverse slag . . . . . . . . . • » 7,455 11,271 7,348 11,977 25,038 12,618 13,962 — 1,344
Färger, icke särskildt nämnde . . . mark 149,248 146,241 229,037 484,231 470,119 295,775 150,449 -h 145,326
Färgträd, alia slag.......................... . lispund 50,399 66,371 58,652 57,494 63,861 .59,355 . 23,015 + 36,340 1
Galanterivaror................................ . mark 189,901 226,101 264,058 474,795 416,306 314,232 178,153 +  136,079
Galläppel......................................... lispund 332 444 125 ,310 304 303 268 + 35.
Garn af b om u ll....................... . • JJ 16,838 23,339 75,382 85,071 36,524 47,431 6,825 + 40,606
„ lin och hampa...................... • >» 3,788 5,255 12,087 19,035 11,634 .10,360 5,443 + 4,917
» u l l ......................................... • 835 ■ 756 625 897 1,846 992 475 + 517
„ diverse ................................... • 5> 150 270 3,627 1,349 972 . 1,274 . 91 . + 1,183
Gips och arbetcn deraf ................ • » 3,708 8,207 12,169 3,789 20,047 9,584 3,733 + 5,851
I Glas, fönster-................................... • JÎ 4,528 3,585 5,864 8,417 7,465 5,972 2,474 + 3,498
1 „ spegel- och speglar............. • i> 2,082 1,929 1,253 3,396 3,648 2,462 512 +  ' 1,950
1 „ diverse arbeten................... • 1) 7,961 8,142 11,081 19,330 25,287 14,360 5,575 + 8,785
Glasögon och lorgnetter................ sldüpund 686 894 850 1,179 . 1,16.9 956 231 + 725
G lycerin ......................................... . lispund 16 35 28 374 609 212 . 182 + 30
Gravyrer, lithografier ................... mark 2,147 4,936 7,838 16,293 20,664 .10,376 3,629 + 6,747
Griffeltaflor och grifflar................ lispund 1,1 10 1,053 1,175 1,312 1,268 1,184 454' + 730'
Grönsaker af alia s l a g ................ • 5J 5,661 17,683 16,530 29,761 27,523 19,432 8,257 + 11,175
G u a n o ............................................ • 1J 1,499 21,828 17,147 114,447 62,158 43,416 971 + 42,445
Guld, arbetadt och oarbetadt. . . . . lod 28 5,779 113,362 58 193 23,884 12,437 + 11,447
Gummi, alia s l a g .......................... . lispund 633 822 3,236 7,024 8,031 3,949 . 2,105 + 1,844
Guttapercha................................... • » 91 446 540 1,103 717 579 173 + .406
Halm och haimarbeten................... » 57 7 24 10 1,250 270 99 + 171
Hampa och hampblär................... * »' ,32,063, 29,815 37,004 36,162 35,359 34,081 34,477 — 396 1
*) Medium beräknadt för 4 âr.
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Handskar, d iverse............ . . skâlpund 1,519 3,823 8,469 14,874 22,445 10,226 1,518 A- 8,708
Harts...................... ' ................ lispund 14,085 10,013 13,863 16,165 . 23,876 15,600 5,835 +  9,765
Hattar, mans............................. skâlpund . 824 1,094 3,164 4,735 11,531 4,270 464 +  3,806
„ fruntimmers . . . . . . » 622 829 1,390 2,328 2,783 1,590 492 +  1,098
„  barn-...................... ... . )> 15 35 ■ — 53 33 27 11 +  16
Honing...................................... lispund 2,629 4,255 3,487 2,462 3,163 3,199 2,514 -|- 685
Hornarbeteti, utom . kammar 
knappar...................................
och
skâlpund 47 31 333 63 141 123 931 —  808
Horn, oarbetadt......................... lispund 701 59 91 121 217 238 644 —  406
Hudar ocli skinn, râ a ............. JJ 51,112 53,013 56,090 82,446 78,408 . 64,214 13,144 - ( -  51,070
„  beredda .  . V 12,506 12,462 23,278 22,371 17,712 17,666 • 12,381 - f - 5,285
Humla .......................................... J» 3,547 6,168 6,089 6,383 7,478 5,93.3 3,357 2,576
Hummer ................... .............. 5) 194 . 295 259 311 392 290 104 4 -  186
Hâr och hârarbeten................ » 82 88 144 305 72 138 34 4-. 104
Häktor...................................... » 42 47 .60 38 68 51 11 + .  40
Häugslen................................... skâlpund 2,912 3,599 3,764 7,334 6,412 4,804 994 . +  3.810
Ho och gras............................. lispund 2,960 3,095 937 54,372 51,019 22,677 11,857 4 -  .10,820
Indigo .  .  .  . ' ......................... 1,970 1,704 2,074 ' 2,365 1,997 . 2,022 1,371 4- 651
Ingefära ................................... 509 628 592 611 967 661 439 4 - 222
Insektpulver............................. » 19 18 24 129 18 42 11 4 -  • 31
Instrumenter, astronomiska . . • ■mark 275 — 1,700 1,676 900 910 478 +  432
' „  fÿsiska................ » 3,942 8,097 8,309 30,849 26,696 15,579 3,280 4 -  12,299
„ kemiska............. >> 225 1,535 2,038 6,130 3,760 2,738 1,339 4 - . 1,399
„ kirurgiska . . . . }> 2,350 3,638 4,499 13,772 43,810 13,614 3,270 4 -  10,344
„ matematiska . . . ÎJ 2,988 6,381 7,985 43,243 24,652 17,050 1,645 4 -  15,405
„ meteorologiska . .  . 1> 1,128 144 1,059 1,508 3,223 1,412 1,456 —  44
„ musikaliska, icke skildt 
namnde................... >J 16,612 25,478 59,479 234,602 131,133 93,461 27,006 -1- 66,455
„ nautiska . . . . . » 1,046 1,320 3,655 3,575 1,610 2,241 1,613 +  628
,, op tiska ................ » . 869 1,572 4,101 12,962 9,064 .5,714 .2,589 +  3,125
„ ôfriga slag . . . }> 1,276 1,404 1,244 13,032 19,095 7,210 166 4 -  7,044
Ister ......................................... 231 218 863 884 533 546 1,436 —  890
Jern och stâl:
a) gjutet,Jtackor och skrot )> 930,652 697,925 565,186 947,027 971,559 822,470 772,728 +  49,742
jernvägsskenor . . . . . . » 43,725 1,618,561 313,929 748,488 1,516,274 .848,195 527,586 4 - 320,609
diverse arbeten ............. »» 109,655 146,698 274,966 73,666 69,430 134,883 47,596 4 -  87,287
b) smidt och valsadt, ankare 
kettingar . . . . . . . .
och
î ) 34,334 33,413 64,138 99,257 61,078 58,444 42,637 4 -  15,807
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S ,o ■ • 1 i .1 stangjern................................... lispund 112,475 •75,447 64,996 152,919 ■117,672 104,702 71,216 + 33,486
| • knipp-, bult- oeh bandjerri . . 1 1JJ 23,825 31,521 '64,252 '80,397 61,799' ■ 52,359 28,010 +  ■24‘,349
9 nubb och spik . ...................... 5? 105,888 103,470 155,163 198,323 187,394 1 50,048 73,704 + 76,344
I plätar, jernbleck och arbeten . 133,386 157,445 202,749 329*,606 334,923 231,622 165,390 + ‘ 66,232
I diverse arbeteD...................... 1) '61,313 46,014 '92,491 143,006 153,025 99,170 41,021 + ’ 58,149
| <;) stäl | och' arbeten }» ' '29,438 29,996 24,305 , ' 68i339 80,556' 46,527 19,740 + 26,787
1 Jeromalm .......................................... JJ 1.852,880 1,933,112 2,781,755 2,918,672 2,696,962 2,436,640 2,029,449- +  407,191
Eaffe . . . . 1 .............V .' . . . . » 335,788 390,372 3*43,755 416,630 441,767 385,663 270,274 +  115,389
Kakao, i bönor'och r ifv e n ............. Jj' '■ 198 '■ 335 ’ 325 • ; '393 ' 397. 330 • • * • 175 ' + ■' i&5 |
K a k e l . mark 1 3,015 1 ‘6,294 ‘ 3,906 '10,012 8,015 6,248 ■ ‘  2,307 + +941
Kalk, af 'icke* skildt nämnda slag . . * ■ . 1 J5 1 8,179 ■23,211 ‘•43,926 '95,279 88,397 51,798 ' ' '9,332 + 42,466 j
Kamrnar, af ben och horn 1 . '. . . . lispund 1' '194 ' 243 * 205 : ' '317 385 269 ' 74 +
' 1
' 195
Kamfert . . ................ '.............. • . * 1 1 ' 99 ‘ 150 ' -207 *' ! 352 198 201 93 +  • -1 .0 8
Kanel och kanelknopp................... t ' - » ’ '708 ’ ’ '655 ‘ 857 1,455 888 913 ‘ 350 +  ‘ 563
Kapris . ; ...................... ................... 1» 23 ' 14 ' 22 1 45 •15 1 24 16 +• 8
Kardemumma.............................. . . 1) 98 168 165 ' ' 162 i 118 142 48 + 94
Kardor, af alia slag . . . .  *............. ’ 666 ■ ' 752 ' ' 591 557 427* 599 309* + 290 j
Kartor och glober............. ................ mark • ■ ‘ 2,580 3,215 2,650 17,098 5,150 6,139 1,228 + '4,911
Kaviar ................................... lispund 104 ' ‘ .47 288 . 485 553 295 ■ • 1 316 — • 21
Kikare . . . ; ................ -.................. skälpund 215 425 153 ' 227 167 ■ 237 • 36 +  ■• 201
Kimrök ................................ lispund 579 743 627 ’ 1,571 1,883 1,08 t . . . .  2 5 7 , +  ■ 824
Klockor, af metall............................. » 2 2 657 ' 9. 470 228 • • -326 — 98
Kläder, fardiggjorda, alia slag . . . mark 155,303 105,920 264,659 672,035 1,124,729 464,529 ‘ 115,896 +  348,633
Knallhattar......................................... 1,989 2,608 2,951 3,216 1,982 2,549 ■ ' -851 + 1,698
Knappar af alia s l a g ...................... 37,558 45,099 42,237 58,804 57,864 48,312 15,645 + 32,667
Knappnälar................ ... .................... 5» 4,453 4,279 3',067 3,961 4,497 4,051 2.740* + 1,311
Kol, sten -.......................................... lispund 3,309,644 3,243,361 3,448,230 5,322,074 3,573,147 3,779,291 2,812,234 +  967,057
* öfriga slag '............. : ................ 26,226 5,000 1 9,643 28,257 14,010 •18,627 ■ 13,662 + 4,965
Konfekt . . . . . . 2,152 2,760 5,754 15,322 15,537 8,305 ■ 1,844 + ■ 6,461
Konstanter . . . . . . . . .
Koppar och messing ^ ^
mark 3,080 1,320 5,727 18,090 34,095 12,4.62 3,026
*
+ 9,436
oarbetad ; . . . . .  . 
arbeten deraf, ej skildt mimnde
lispund 2,377 4,895 4,292 9,596 9,246 6,081 2,601 + 3,480
> 1,794 1,761 6,679 9,375 9,353 5,792 2,044 + 3,748
Kopparmalm................ JJ ' — — 45 23 70 4 6 « — ■ _
Koraller ................... ...... ................... 860 ‘ 480 : 6 ' ‘ 2,667 — 803 ‘ 75 i~ 728
Korgmakarearbeten . . . . . . . . . mark • 1,831 ' 2,234 28,713 35,690 130,305 39,755 2,033 + 37,722
*) Medium beräknadt für 4 är.
-Medium beräknadt för 3 är. \ , >■ f i
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i
(Kork och korkträd................ . . lispund 7,185 7,570 '7,590 13,633 9,876 ■ 9,171 3,041' +  ; 6,130
Krapp . . ......................................... 11 1,140 1,853 ■'1,399 ' 1,117 1,465 1,395 , 785 610
jKriuoliner, krinolinband och fjedrar . 11 657 646 443 274 29 410 ‘ : " 406' •+*' *
[Krita................................................... >1 166,643 37,754 57,459 71,852 67,538 80,249' 7 47,718 +  -32,531
1 ■ t * 1 ‘ I •
j Krukmakarearbeten, ej skildt närnnde mark 6,084 ' 5,862 '5,707 30,340 20,037 ■ 13,606 -■""6,221' +  7,385
'Krut ................... ..  . . lis'puiid 576 1,466 ‘ 1,510 • 4,576 4,901 2,606 1.04 -+- 2,502
Krydder, ej skildt upptagne . . . . ii 203 73 249 192 ‘ ' .^108' 165 279' —  114
Lliappar, af alia slag.......................... mark 2,745 ’ 2,808 3,809 7,961 ■ 25,296 •8,524 • 16,646; 8,122
Kött och flask...................... . lispund 10,899 8,287 14,248 60,624 97,142' • 38,240 14,432? +  23,808
372 426 779 1,888
284
2,610
343
1,215 
' 301
431 +  ' ' 784 
— 861¡Lagerblad och" lagerbär................... 11 318 235 '323 ' ' 1,162
La lin ts ............................................... 11 3,283 4,113 ; 4,887 5,931 4,420 4,527 • ; 2,266 +  2,261
‘Lanipor, af alia slag . . ................ skalpund '9,151 7,938 13,278 15,814 25,370' 14,310 4,652 +  9,658
■ Lera, af alia s la g ............................. lispund 87,046 116,281 164^009 251,391 338,841 191,514 -88,919 +  102,595
| Liköref ............................. buteljer 2,971 • 4^299 6,095 8,013 7,042 /  5,684 1,111 +  4,573
, Lim, af alia slag .............................
1 1
lispund '3,253 3,025 10,025 15,321 15,610 ■ • • 9,447 - • 1,980 +  7,467
Liuionad............................................ buteljer 1,826 1 718 1,128 1,020 1,525' - • 1,243 177 +  1,066
Lin och lin b lä r ............. i ............... lispund ‘ 1,262 1J496 29,281 18,606 55,209 21,171 • .48,996 —  27,825
'Ljüs, p a lm -....................................... 11 3,702 2,399 4,131 3,838 2,142 3,242 ■ 3,756 —  514
i : ' - •: ► < 3,520
2,817
219
' 4,987 
' 1,522 
211
7',501 
1,442 
379
II1,037 
1,643. 
‘ 416
9,251 : 
979
7,259
1,681
327
• ■ 2,819 
' 8,252 
251
+  -4,440
—  6,571 
+  *' * 76
— 1,578
* t * . 1
412
„  diverse ....................................... 11 26 16 ' 42 ‘ 104 370 112 1,690
Ljusskärmar....................................... skalpund — .' — — — — — 49 —  ‘ 49
Lokomotiver...................................... stycken 5 ‘ 1 10 9 29 11 8 +  3
Luktvatten.......................................... lispund 715 875 ' '496 1,301 1,103 898 266 +  632
1,795 ‘ 3,151 86,224 233,829 289,291
16
' 122,858 
3
‘ "  17,210 +  105,648 
—  6,420Lut, diverse slag................................ 11 6,423
Läderarbeten....................................... skalpund 113,281 85,302 146,817 538,537 592,825 295,352 ' 87,684 +  207,668
Mandel............................................... 2,248 2,758 ‘ 2,785 3,459 3,555 2,961' 1,992 +  ' 969
Maskiner och m odeller................... mark 522,798 711,682 1,204,413 1,971,521 1,736,479 1,229,379 526,519 +  702,860
Mattor af 'rör, triidbark och span . mark 2,0*41 2,881 ! 2,860 17,705 7,459 6,589 ' 137 +  ' 6,452
M elouer.............................................
Metaller 'och inetallkompositioner,
lispund 15 30 27 2 13 17 ' 1 5 +  ' ‘2
i
icke sarskildt upptagne................ » ' 4,464 930 5,812 6,823 8,387 ' 5,283 2,699 +  2,584
Metkrokar, refvar och spön............. skalpund 694 556 818 932 899 780 ' 220 +  560
Miniaturfärger...................................
l l ,
lispund 93 52 31 42 '48' 53 34 +  ' 19
M jod ................................................... mark 731 1,705 2,829 4,371 4,164 . :  , 2,760 706 +  2,054 
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1
Musikalier’, nqter . . . . . . . . . . mark 2,680 • 8,051 4,505 18,909 28,735 12,576 3,892 . +  8,684
i Muskot och muskotblomma t .  .  .  .  . lispund 23 39 37 64 88 50 25 —f- 25
; Mynt, af. guld, och^silfver , .  .  .  .  .  . mark — — — — — — 329,600 — 329,600
r  „  „  koppur och andra nietaller Î» — — 20 — 4 — —
Mälniugar och teekningar .  .  .  .  .  . 14,811 33,057 30,063. 75,019 46,498 39,890 . 10,850 +  29,040
Mönja ...................................................................................................... lispund 2,417 2,187 3,591 4,196 3,907 3,260 1,865 4 -  1,395
Möss-skärmar............................................................................ skalpund 5,234 5,015 53,571 .14,637 30,178 21,727 .4,351 4 -  Í 7,376
Mössor .................................................................... . . . . . . . stycken 42,198 38,733 68,569 185,431 179,319 102.850 ' 27,902 4- 74,948
Naturalier,. ej specificerade ............. skalpund 1,550 3,470 915 1,470,765 12,160 297,772 336* 4-297,436
Neglikor .  .  ........................ . . . . . . lispund 185 175 228 122 132 168 95 4* 73
Nälar och sylar, utom knappnälar. . skalpund 5,109 5,547 4,032 4,965 4,829 4,896 3,412 4 -  1,484
Nötter, diverse slag .  .  .  . ,  . . . . . . lispund 455 471 - 696 3,039 1,557 1,244 506 4 - 738'
Oblater.................................................................... .................................. 4.94 ; 823 4? ° 607 573 589 297 -\- 292
Qckra .  .  .  ................................... ...... lispund . 10,886 12,863 16,672 19,624 15,287 15,066 5,676 4 -  9,390
p.ljor, icke, skijdt nämnde .  .  .  .  . . » 50,771 68,401 81,112 104,557 108,852 82,739 68,062 +  14,677..
välluktande ............. skalpund 475 320 1,047 1,108 . 2,934 1,177 279 +  8 9 8
Orgor . . . . .  .................................... stycken 1 7 7 • ,66 32 2 -f- 30
Orleana............................. ... . . . .  . lispund .203 194 149 135 127 162. 79 - f  83
Orseille................................................ 905 , 441 553 . 1,063 252 643 216 4 - ,  427
lispund 1,180 1,198 . 2,234 4,336 4,257 2,641 1,530 4 -
Östron ................................................. ,336 552 488 914 477 553 309 4 -  244
Papiermache och arbeten deraf . . . skalpund 273 1,110 2,537 423 3,799 1,628 201 4 - 1,427
Papp . . . .  .. . .. . . . . ............. ... lispund 1,933 1,589 6,421 10,514 9,958 6,083 724 - f  5,359
Papper, skrif- och post-................... 1,759 2,170 2,392 3,107 2,730. 2,132 2,374 4 - 58
■ „  tryok-................................... 2,096 . 304 1,066 508 1,584 1,112 '  235 4 - 877
c . „  diverse slag......................... n 3,832 6,925 14,548 26,686 12,123 12,823 5,760 4 - ,  7,063
Pappersarbeten, etiketter m. m. .  .  . mark 39,997 58,85,7 60,530 99,053 124,028 76,493 19,896 4 -  56,597
Parafin................................................. lispund — 2 316 12,746 3,046 3,222 20 - f  3,202
Paraplyer och paraplyställningar . .  . mark 35,484 44,205 46,549 99,679, 111,174 67,418 14,955 -f- 52,463
Parasoller och parasollställningar .  . t) 14,653 14,860 18,028 25,04 9 56,252 25,768 7,425 4 -  18,343
Parfym erier................................... - . skalpund 1,030 138 22 1,312 1,740 848 70 4 - 778
Pelsar och pelsverk.......................... lispund 592 584 1,037 1,270 1,101 9t 7 512 4 -  405
Pennor, skrif- och stäl- .................... skalpund 3,907 4,420 4,081 3,488 2,563 3,692 2,102 4 -  1,590
Penslar............................................... lispund 139 195 241 419 277 254 82 4- 172
Peppar . ............. . . . ...................... 1» . 1,971 2,427 2,999 3,727 5,029 3,231 1,821 4- 1,410
Perlemor, oarbetad................ ... . . . skalpund 5 — — . — —  . 1 1 0
Petroleum ................................... . Jispund 106,436 89,349 182,433 218,602 158,379. 151,040 42,584 +108 ,456
*) Medium beräknadt för 4 âr.
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Petroleum: nafta*............... . .•t i » .  ’ • » ' * l r - t» , . lispund» j 1 2,653 1 3;857 ' 96,718 i,1,235. 3,849 frh —,3,669-
; Pipor, piphufvuden och pipskaft . . mark 16,977 1 ,19,001 26,818 ; 93,522 53,698 42,003 8,449 +  3 3,554,
Plommon, färska, torkade och in- . .  _ Î r- p!
- lagda, . . . . . . , . . < p * * *............. . iispuijd , j 1 7,048 1 t .4,87,7 0 4,705 ' t ß.638 11,676 7,389.. . « il f >1 .  «  . A 7 ? 7 ! , +  ,-,3,682,
polityrämnen . . . .  , * , ,»». • 1)^ .15PP , n ? 0 3 P l<416 ■ 11.’ .8?6 bn.048.1 564 . . . I7 '3 7 . "7î l i  m!;?.?.’;
Pomada .■ .  . ,  . . . - ............. .  skälpund r  1,486. • .,;1,093. 1<1>?36) r- 3,100 1,8.11, 1,805 1,802 d ü v  . - ¡ ' i . ; - m ? *
Pomeranser, notter. skal m.. m. .
* . . .  .  c.
. lispund J .  ,,469.
, ii<*,587t 677 495., mul ,-â?,55.- fh i  240
Porsliner och. fajanser. .  . • Î» 31,000 ' .27,948 24,250 42,212 37,229 32,528 14,828. 47,70o
Porter, och ö l ......................................... i ‘ e,’ ’ -. 1(11 13,470 ' .18,948 ■ 2.4.432 19,031 25,146 20,205 2,550,- i d r i 4 . 4 i 7 , 6.55-1
n  »i p ..................................................................... 24,732 1 42,288 40,742 . 36,417 24,958 33,827 32,646^ d r  . 1  < > J 8 i ,
Potates .  .  . . .  . . .  tunnor , .
»  I 1 , » . 1 1 • i . - . T 7 ? : ü o ; 5 ! ? . - .
, 1.396, , t ,  6,216 - 16,128 5,006 2,038. . . . . .  «t [7^,11,2.968
Potatesmjöl och(gryn .  .  T [ . . .  .  . .  lispund ■ ,',8,690 16,539 14,774 21,610 34,061 19,135 7,793 rhi,U>342
Pottaska........... . ............... i . | .  .
r S C |  j , * l  *  ,  .  m 1 4 , 61. ? ,  3,816j» ' ■*. t » ** -5,627 : ,.1.501 1,372 3,386 f j  2,149 ,M m ! .  i  > 1 d7ino!,237
Preparater, kemiska ,m. in. .  mark .
i  . i . i K i
„  .24,688; l( 43,.586- , 83,342, 210,374,-
l
72,823 86,963 „43,079
, , I l i . J l l  II J< 1 . r b u d ? , 8 8 4
: Puder ...................................... ............................ . r . - .  .  .
■ i '  * .fr X  r** -  * i  .  i
,  skälpund.
t ) ' l , 6 0 ■ 1 8 ; 1 4 3 o . d l 3 0
;  r t .308 169 » ■ 31tj l i i i u  A i  > A i d r ^ n i u  1 5 1
Punsch .  .  . .  j .  . .  .  . . p  . ;  .  . . .  buteljer .
r ; , i J P i f . , 5 8 ? , 1 I « 1 . 7 § 9 |
777
f t
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.  .  J V . 1 . 3  ! r ! - ü -1. 480
; Päron ; ! • • • •  • .  lispund t | l . , 7 ? 9 ,1,108 . 1 *• f> ; 11,641 3,382•t 1,766 . .  ? m .-a 854
Qvicksilfver .■ . . . .............• .  skälpund <,,184 ,,.,553
79,343
ui .366 fi.h377
201,867
509 398 „?21„ +  1777 * -  ^
Rep och tag  ^ .  u  .  . . lispund
n-.
72,311 119,530 147,574 124,125 79,307, 44,818.
i Rottin g . . . .  . • d ”J .r t „1,408 ¡ „ m
25,459* 1 . it
,1,9411 » ,1 .■
32,069
»1^811 517 1,094 820
Russin och korinter,. . .O' 1*' p n  ’ , . Ii • r y !' • 0 ” . 1 20,318 j 1 ,36,780V, • ' » »  w 49,632 32,852 15,589 .dr, 17,263.
i Röduiylla......................................... • 11 70,941 98,272 83,930 62,695 35,707 70,309 39,466( A  ,;3p,843,
Rötter diverse «lag, . . . •‘ " t< T  “ ' '
. mark , . » < , ! t 61.912 d 2.054 r 2,164\ ..»t 1 . 21,555* '• • r  i 36,470., 12,831 10,609 .+.Vt 2,222
Sadelmakarearbeten . . . . . . . . . .  . .  skälpund 28,125 41,652 ' 99,319 ,183,305 86,090 87,698 33,700 -4r,«f 53,998
' Safran . . . .  .  .  . i f . • • s . : ’ , ; . . »,.261 • i \ <264 . u  308 , .  ,  613 447 379 138 rh n o j2 4 l
Saft af bär och frukter ................................... .  lispund , 1,285 -  2,297
» * t  -
■ ,2,820 |3.770 8,907.J *1 3,816 202 . 4 : ,  u.3,614
Salmiak............................ ...............  .  .  ;  . • . 0  ” , f > _ f ,  2?? ' i ,! !377 ,  407- 1 ,274 330 180 +  , . , , t  150
■ Salpeter .  .  .  .  .  :  .  . . .  .  .
t ” r . .2,477 „7,020" v l .  t  X
IM22»
,2,012 t 1,3,056 5,157 3,944 2,212 +a..jd>732
; Salt, tberg-_. .  ......................................... , . . . . . . .  • » ” ü, „'2? 0 1,330 1,5.16; 617 1 ?3- -.47.nl., 524
kok-- -• ............. : .v  • • • . tunnor 27,1,392 234,202« V/ 263,857 1377,459 1316,207 292,623 27,582 .42.265,041,
„ diverse................ .‘ . . . . . .  . . lispund ¿3,000 - 2,047 
i.,3 5 8
3,971 1 5,967 , 3,167. 3,630 3,839* —  .,,,-209.
Senap . .................................. . , . 4694 VJ ' * - , 548 ; A 68 < 875<i M. \ 1 624 278.. .4?, ..n.346:
Silfver, arbetadt -och oarbetadt .. .*,* • ’ -p V' 1 Ü< % i *» O r  i . skälpund,' -  l 1 ' i.f.61?i ü7?f « l ■ e,.- 61,C 4, 1 148.<M,,.. a 1 1,279>t l ,11 2,710 854 r f  t ;  1.856,
Silke, rätt och spunnet ................................... .  '  >, j 1,989 1 19,317 2,126 i 9,102 2,421 6,991 1,845
: i r  »f >'* ; . ‘ f t H / w  p > A 4 ? '
Sirap .  . . .  . .............. ! . . . . .
. v . f .
;  „5,280 31,808 , 41,245 
*  »
! 93,828 86,464, 51,725 13,069 4 -  58,656 î
» J l i *  i * ; ’  <
Sjöskum,_oarbetadi ............................ ....
I t — '. l i T s t . i n - 7 5
i
‘ d ‘ T 7 { ; ,
15
. . . "7. ü .r„>d , .  ~
Skedvatten_(salpetersyra)t .  j . ,  .
• ! ! ) ” . V  1
1 2,948 ,  3,964 , ,2,284
f  U  i
! -.2,718
d e  ; t
2,191 2,821 778 4-, ;2,043
*) Medium beräknadt för 4 âr. 1.' t ■>’ lii. ,i i  ,l )il i.t,; «f, il/. »
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Skoplagg, af alia slag................. 43,466 40,791 69,221 147,236 148,109 89,765 45,591 -| - 44,174
Smink' ................................ 43 62 io — 81 39 10 +  29
Sm ör............................................. — — — — • — — 27 —  27
Snickare- och svarfvarearbeten . • ♦ 11 7,531 1 9,430 23,131 60,733 165,927 53,350 4,665 +  48,685
Snörmakeriarbeten .  ............................... 3,495 5,516 5,156 17,380 9,653 8,240 5,429 -f- 2,811
Socker, rä- ................................ 377,558 405,769 400,436 321,059 493,968- 399,758 327,061 -f- 72,697
„  topp-, kak-, lump- .  . . 196,496 241,912 261,154 415,948 439,958 311,093 121,522 - | -189,571
,, ‘  kandia- ........................................ . 1,801 2,492 3,183 6,249 5,314 3;808 786 -|- 3,022
Soda (natron).......................; . 38,729 47,637 61,898 66,277 101,829 63,274 33,195 +  30,079
Spanmäl, malen:
hvetemjöl............................. 534,858 441,195 571,366 943,739 1,18 i,414 • 734,514 740,601 —  6,087
hvetekli ................................. . 70,077 55,397 30,136 33,766 74,710 • 52,817 54,696 —  1,879
'  kornmjöl och malt .  . . ;  . 19,396 13,917 24,382 50,854 38,522 ■ • 29,414 28,963 +  451
rägmjöl och malt. . . . . ' . 3,344,646 5,860,188 4,703,834 6,574,470 8,580,773 5,812,782 5,333,017 +  479,765
öfrige icke nämnde slag . . • • 11 347 366 8,182 50,890 129,170 37,791 13,052 +  24,739
gryner, bohvete................... 125,481 118,033 127,678 183,734 331,634 • 177,312 148,183 +  29,129
korngryn . . . . . . . . 17,213 35,231 24;280 39,606 55,869 • 34,440 31,231« +  3,209
mannagryn................... 26,265 26,949 28,901 42,032 59,916 36,813 25,625 +  11,188
p erlgryn ...................... 1,842 ' 4,616 1,455 : 3,627 3,055' 2,919 2,451 +  468
risgryn............. ...... 27,980 47,551 55,369 83,070 126,066 68,007 21,941 +  46,066
öfriga slag ; ................ 95,098 40,300 77,794 147,725 156,520 103,487 102,834 +  653
Spanmäl, omalen :
h afra ............................. 14,964 14,347 13,848 26,773 41,534 22,293 18,886 +  3,407
h v e te ................................... 306 691 2,531 2,286 3,640 1,891 101 +  1,790
k ö r n .................................... 4,114 11,182 5,872 54,181 57,912 26,652 23,380 +  3,272
linsen................................... 44 82 107 35 '71 68 71 —  3
Or a g ....................................... 20,333 32,845 9,346 40,855 25,330 25,742 41,835 —  16,093 j
ärter ................................... 2,280 1,794 1,619 3,838 5,951 3,097 3,893 —  796
öfriga sädesslag................ 6 787 141 13,750 31 2,943 823« +  . 2,120
Spanskgröna....................... 138 58 62 68 98 85 52 —f— 33
Spelkort ................................ ... . — — ‘ 7 49 72 26 —  • —
Stearin, oarbetad......................... ’ — 1 185 1,861 2,02S 815 5 +  • 810
Stenar af alia slag............. .. . mark 128,566 132,263 124,070 192,691 155,628 146,644 56,590 +  90,054
Strunipväfvarearbeten:
af silke................................ 39 13 36 290 45 85 22 +  63
,, bomull................... ‘. . . 3,396 3,544 4,951 5,391 8,138 5,084 1,726 +  3,358
'd iverse............................. . 12,336 14,954 16,453 21,461 24,030 17,847 3,546 +  14,301
*) Medium beräknadt för 4 fir.
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Stärkelse......................................... lispund 5,571 6,569 9,127 15,991 13,681 10,188 ' 4,685 +  5,503
Svafvel ock svafvelblomma . . . . » ; 7,526 22,017 12,542 12,159 10,988 13,046 11,933 +  1,113
Svafvelsyra (vitriololja)................ 11 11,644 13,282 12,865 14,455 11,262 12,702 8,525 +  4,177
Svamp, bad- och sjösvamp . . . . 11 25 10 13 54 100 40 31 +  9
„ ätbara ................................... 5) . 41 94 112 360 523 226 116 +  HO
Sviskon...................................... ... . 5» 10,243 12,145 12,146 15,594 18,053 13,636 8,939 -h 4,697
Sylter af alia slag............................. „ » 483 . 590 722 1,682 1,907 1,077 692 -f- 385
S ä p a ................................................... skälpund 495 6,023 8,860 5,992 7,102 5,694 38 4 -  5,656.
Sängkläder......................................... mark 8,455 7,640, 13,963 36,036 60,446 25,308 7,980 +  1.7,328.
Tagei, oarbetadt................................ lispund 96 52 1,267 194 491 420 193 +  227
„  arbeten, diverse slag............. 11 11 43 77 428 16 115 4 +  111
Talg .  ............................. ...................... « 53,101 45,260 72,716 96,727 74,423 68,445 99,421 —  30,976
Tapeter och border af papper .  . . 11 176 1,198 2,864 2,151 1,476 1,573 353 r f  1,220
Tegel, m u r - ...................... ................ stycken 494,148 830,705 506,279 1,024,731 691,088 709,390 409,701 4-299,689.
„  tak -......................... ................ 11 3,450 127,400 51,700 78,700 26,1 50 57,480 363,725 —  306,245
Tenn i stänger, tackor och plätar m. m. lispund 1,127 1,106 2,174 3,830 2,695 2,186 756 4 - 1,430
Teunarbeten...................................... 11 262 327 267 284 339 296 128 +  168
Terra catechu................ ...... .................................. 13 10,067 10,324 11,426 10,792 7,178 9,957 1,969 +  7,988
Terpentin.................................... .. . . 11 1,636 822 2,473 7,136 6,463 3,706 1,812 - f  1,894
T h é ................................................ . skälpund 28,973 31,081 .23,638 48,216 50,019 36,385 21,848 -f- 14,537'
Tjära, stenkols-, björk- m. m. . . . tunnor 804 1,124 809 2,321 4,203 1,852 910 4 -  942
Tobak, blad- och s t je lk - ................ lispund 149,242 165,059 217,382 320,474 302,579 230,947 186,803 4 -  44,144
„ cigarrer och papyrosser . . . skälpund 13,300 11,574 13,711 21,149 28,462 17,639 10,603 4 - 7,036
„  kardus-................................... 11 12,836 39,477 54,032 32,588 24,092 32,605 18,293 +  14,312
„ snus- ....................................... 11 381 205 306 15,126 200 3,244 65 +  3,179
.. ......................... ... . . . 11 15 37 206 343 40 128 19 - f  109-
T r a n .................................................. lispund 3,261 5,789 7,709 9,862 18,204 8,965 619 4 -  8,346
Trad, af jern, stäl och öfriga metaller 11 9,280 16,147 21,343 12,693 34,484 18,789 4,578 4 -  1.4,211
Trä och trävirke................................ mark 58,866 82,803 113,394 256,422 401,559 182,609 89,082 - f  93,527
Träsnideriarbeten ............................. 572 765 3,475 8,820 1,530 3,032 278 -|- '¿,<51
Trä-üttika............................................ — 174 ' — 300 280 151 95 4~ 56.
Tunnbindarearbeten......................... mark 16,101 12,881 22,631 44,271 35,919 26,361 8,301 4 -  18,060
Tväl, van lig ...................................... lispund 32,206 31,784 46,573 71,838 65,024 49,485 24,63.7 -{- 24,848
„ välluktande............................. 13 133 178 93 310 318 206 62 -f- 144
üll......................................................... 11 7,077 4,148 10,544 15,390 15,051 10,442 5,719 +  4,723
Ur, fickur, af g u l d ................ ... . . stycken 389 372 436 563 651 482 144 - f  338
„ af silfver och inetallkom- 
positioner................... 11 3,032 3,304 5,314 8,904 6,732 5,457 657 +  4,800
19
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] Urmakarearbeten, öfriga slag . . . mark 33,063 33,037 28,450 75,677 105,715 55,188 ■ 15,592 - f  39,596
jVadd .......................... lispund 2,022 2,122 3,346 -4,042 5,255 3,357 1,822 +  1,535
| Vagnmakarearbeten............. : . . . mark 29,497 29,201 37,447 22,514 35,392 • 30,810 23,346 +  '7,464
‘ Vanilj . . ' ......................................... skâlpund 18 27 ‘ 38 43 35 32 33 —  ■ 1
■Va’pen af alia slag. mark 7,948 18,195 2*4,141 95,447 47,047 38,556 11,246 -t- 27,310
^Vatten, mineral-, soda- m. m. krus 8,453 13,299 15,731 23|691 25,472 17,329 6,923 -f- 10,406
■Vax . . . . . ' . ................... 1 . lispund 100 131 165 ‘  201 257 171 241 70
IVaxduk och guttaperchatyg . . . . » 1 652 - 961 '946 1,639 1,882 1,216 9,756 —  8,540
Vêide . ?» 397 ' 394 '4 0 3 ■ 376 426 399 220 - f  179
Yiktriol . . .’ ............................. ‘ >. 11,415 i  1,968 18,355 19,758 19,535 16,206 8,421 +  7,785
, Vinér, champagne o. a. mousserande butéljer 23,379 23,574 37,814 47,899 35,727 33,679 10,422 +  23,257
„ icke mousserande . . . . lispund 83,359 91,288 113,666 140,175 158,523 117,402 ,.51,908 4 -  65,494
| „ 1 bischoff, karolina m. m. . . ' » i— ■ — ■ — 5 1 9 —  ■ 8
jViricouleur . -, .................■ . ! . mark '1,930 l 364 1,541 770' 29,354' 6,792 695 4 -  6,097
iViudrufvor . .................... lispund » 312 375 ' 820 701 1,407 723 224 4 -  499
jVinste'n . . . . • . ' ............................. '  1 "  »  ’ ‘461 ‘  '476 668 878 691 635 '354 4 -  281
iVioliner, bas-, alt- .m. m................ stÿcken • 17 ■ 133 * * 75 126 146 ■ 99 18 4 -  81
iYiolrot . : ........................................................... skâlpund 235 ■■ 399 ’  <354 ‘  ■ 10 510 302 599- —  297
jVoilock ....................... . lispund • '  394 1,411 ' 1,930 12;246 1,695 3,535 643 4 -  2,892
jVäfnader, tyger'oeh band: * * i •
| 1 àf bomull . . . .  . . . . '  . . . . skâlpund 251,340 243,784 480,815 975,918 873,861 565,144 135,701 - f  429,443
’  : „ lin och hampa...................... » 236,649 235,497 355,117 473,751 ' 560,808 372,364 - 198,409 4-173,955
1 siden . . . .  ; ............. ... ÎJ •6,462 8,432 10,193 15,159 15,654 10,980 2,954 4 - 8,026
i „  ull . . . . . .  .......................... )> 260,088 284,182 610,253 1,098,056 1,059,710 662,458 189,452 4-473,006
i  * „  diverse blandade amnen .  .  . Jî 16,774 25,482 114,441 207,269 93,442 91,482 142,113 —  50,631
tVaxter ................................................................................................. mark 6,964 142,151 11,771 15,975 40,636 43,499 4,108 4 -  39,391
Zink (spiauter) och arbeten . . . lispund 3,685 4,185 3,546 ■7,324 5,989 4,946 4,373 +  573
Zinkhvitt................................ - .  , i . 5,483 '4,804 5,901 8,985 8,320 ’  6,699 2,499 4 -  4,200
O
Akerbruksredskap.......................... mark 26,466 32,575 46,955 102,642 106,126 62,953 8,808 4 -  54,145
!Ägg ............................ ............. ............................................................. tjog 12,455 11,781 38,973 107,412 151,749 • 64,474 33,403 4 -  31,071
Äppel, fà rsk a .......................... lispund 8,765 10,372 10,120 26,343 21,638 15,448 11,711 4 -  3,737
- • „ torkade och inlagda . . v . » 127 89 235 ■ 72 148 134 110 +  24
'Âttika 1. . . . . . . î> 12,151 11,713' 15,461 17,753 15,299 14,475 9,384 -(- 5,091
1 Öfriga varor af smârre belopp . . mark 251,281 230,153 353,656 494,927 1,532,824 572,568 269,988 4 -  302,580 j
t  ' • 4
I
75’
10. Jemförelse 'ëmellàn qvantitëtèn eller vârdet äf de'varor,' s'om Ma- 
' Finland blifvit utförda âren 1871—1875. !
' .  j  i . ;  -  ! .  ■<
Quantité ou valeur des marchandises exportées de la Finlande en 1871— 1875. i
1871. . 18721. 1873.
« i^1
1874. 1875.
‘ Arligt m
edium
. 
M
oyenne annuelle.
i 
Arligt m
edium
 under 
S 
; 
1866—
 Î 870. 
g M
oyenne annuelle en 
S 
’ 1866-1870.
g Tilivftxt 
eller m
insk- 
I 
n
in
g —
 under detta 
9 
, qyinqyennium
. -
1 Accroissem
ent ou dimi- 
| nution en 187
1—
1875.
Export.
* Exportation.
i
, Apparater, fysiska, kemiska m. m.
k
mark'
t
1,750 6,600 1,500 1,970 332 +  1,638
‘ Apotheksvaror.............................................. • )> 755 40 120 12,744 1,407 .3,013 282 . . +  2,731
Aska, pott- . . . * . , ...................: . . . lispund 26,133 26,809 22,800 13,667 9,911 i 9,864 36,981 —  1 17,117
„  spis- m.' m * . .................................... • * J» — '343 4,040 - — 11 . . .879 71
QOOCO+
A s fa lt ................................................................ • f f ■ ■ — — - — — — . 63 . 63
.Bark, vide- . .............................................. f f 581,684 583,529 517,866 401,379 368,508 490,593 360,048 - f  130,545
' diverse slag......................... ► ' 120 2,177 1,895 22,040 5,246 . 3,134 +  i 2,112
Baruieksaker . . . .■ . . . mark 20 ' — : 20 1,313 .271 20 +  -.v.251
Bast, käcklad . ■................................ lispund — ■ ‘ — 175 270 . 89 : . 1. -h  , 88
'  „ m attor..........................'■ . :  ■. stycken 4,190 8,138 1,393 10,333 2,045 5,220 . 19,086 —  13,866
B e ck .................................................. ... tunnor . 3;945 6,649 .'4,116 3,727 9,782. 5,644 6,192 —  548
Ben ............................: .................................... :. lispund . 27,005 16,330 17,544 46,179 15,147 18,441 19,208 —  767
Benmjöl.................................... ........................... >> 22,275 ■ 9,558 12,162 4,601 5,183 10,756 5,463 +  , 5,293
'Blyerts . . . . ' ............................. i 4 J) - 30 — 102 ' . 72 20 . 45 2,209. —  .2,164
Borst............. ...' .............................. >î 419 388 207 1,877 2,334 1,047 . 1,221. —  . .174
Bränvin ock s p r it ......................... • * f f  ’ ,15 ■ 17 489 1,099 594- 443 525* —  ■ ■ 82
B r ö d .............: ........................•. . i  > • »» 395 905 1,026 .1,888 1,307 . 1,104 ■ 268 +  i 836
Bär, lingon...................................... tunnor 3,089 4,026 13,440 2,654 2,180 5,078 1,498* +  3,580
„ andra s la g ...................... ... . f f 332 1,228 654 635 1,377 845 627. 4 -  218
Böeker, kartor ock musikalier . . mark 22,267 45,508 46,828 225,641 71,043 82,257 26,441 — 55,816
Drei ock drefm at................... ... . lispund 133 537 173 1,025 228 419 52 4-.. 367
Fajanser ock porsliner.............-. . • ’ f f 8,216 4,800 7,115 • 6,681. 6,313 6,625 . 8,209* —  1,58.4
Fartyg'och "b ä ta r ................ '. . . stycken 7 21 12 ■ .19 27 ■ • 17 3 +  14
Fernissa .......................................'. lispund 35 11 135 •i . 25 4 42 1 96 —  . 54
Fisk, lefvande och färsk................ f f 192,218 108,629 83,106 103,944 183,467 134,273 109,812 4 - 24,461
\ saltad lax . : ....................... tunnor 1,491 1,786 756 1,345 1,491. 1,374 1,075 4 -  , 299
„■ strömming . . •.............. f f 15,324 15,268 16,363 12,278' 14,446 14,736 14,436 4 -. 300
„ all annan s la g s ................... ♦ ’ f f • 317 437 2,349 947 2,636 1,337 904 4 - 433
Fjäder ock d u n ............................. lispund 597 S28 369 1,302 416 . i ¡702 112 4 -  590
mark 26,490 22,820 170,141 389,862 333,775 188,618 . 20,788. 4-167,830
Fogel, skogs-................................... par ■ 84,085 85,098 72,787 58,514 54,905 71,078 ■99,838 — 28,760
*) Medium beräknadt for 4 âr
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Export.
Exportation.,
' ¡ ‘1 . y
. e v s t  i
il l *:i:
r :  -T ■' J
' *' i  }J'
1871.
j| . hi •
i 1 ' U
1872.
!T -* i «4Li  ^J
■J; ; /
1873. _
r'.l.t.
• f : -  1
1874.
■ I1 ■
1 ' 1 J.
'■ 1 , : J *
1875.
oArligt m
edium
.
M
oyenne annuelle. 
■ -•
A 
- -J
Arligt 
m
edium
 under 
^
 
1860—
 1S70. 
M
oyenne annuelle en 
1866—
1870.
Tillvâxt -|- eller m
insk- 
ning —
 under detta 
qvinqvennium
.
A
ccroissem
ent ou dim
i­
nution en 1871 —
1875.
• 
——-------------
K
Fogel, annan slags . . . . . . 380 2,527 1,053 5,574 16,501 5,207 . 12,677 —  7,470
Frukter (utom bar), farska . . ' 1 1 9 5 189 41 7 +  34
i t .  ' „ torkade . , . . lispund 45 — 16 42 — 21 36 —  15
Fro, h a m p -................................ 516 1,676 2,479 1,626 681 1,396 292 +  1,104
i •,, - Mu- • ............. - . • “ T* -*4,159 5,128 - 5,563 3,869 2,060. 4,156- 2,115 +  2,041
„ diverse ................................ 17 35 183 84 171 98 142 —  44
Farger, alia slag : . ■ 975 ■2,028 368 5,344 7,273 3,196 33,533 — 30,337
. — — ■ - 500 — . 100 — —
Garn, af bomull' .............. ■. . , 454 822 49 f 5,646 1,533 1,70.1 5,757 — ■ .4,056
• af l i n ................... ... :  . 3 '■ 16 5,080 4,275 7,597 3,394 4,790 —  1,3.96
. „  af hampa och blar . . . . — 799 3,166 7,196 6,275 3,487 10,479 — 6,992
„ 1 af ull 1...............  . ■ . 10 1 : 2 4 5 4 115 —  111
* ofriga slag. !. ............. . • • i t , ’__f 13 242 432 — 137 8 +  129
Glasvaror, buteljer 549,006 482,101 585,790 1,213,115 1,870,064 940,015 707,076 +  23:2,939
„  fonsterglas . . kistor 1,658 1,566 3,173 3,663 7,060 3,424 1,181 +  2,243
■ ofriga slag 5,480 5,335 15,981 315,689 44,574 77,412 70,833 +  6,579
Gronsaker . ... . . . . lispund 2 26 i 475 872 531 382 328 -f- 54
| Halm .............’ . . . r.............. ... 53,279 73,876 21,901 46,817 18,799 42,934 49,167 —  6,233
V,'-. arbeten . . .  . . . •. . ; 'i i — 3 1 1 1 9 —  . 8.
Hainpa . . . . ...................... . 5,779 1,481 877 ■ 695 143 1,795 2,395 —  600
Hampblar \ . , — — — — 307 . 307
1 Harts................................ '. . . . ' 6,191 10,067 '5,678 1,536 1,021 4,899 8,854 — 3,955
Hattar, mans-, fruntimmers- o. barn- . stycken - 10 930 1,083 16,555 18,100 7,336 2 +  .7,334
Hndar, beredda . . . .  . 7 . 
: „ oberedda och saltade ' .  . • • a "
232
1,191 2,845
1,557
15,968
3,106
2,954
3
3,519
9S0 
5,295 * | 13,138 — 6,863
Humla ............................. i . . . . 8 — 68 6 355 87 80. +  7
B a r ......................... .................................... '. .  .  . 57 446 737 359 252 370 65 +  30.5 |
Ho : .............................. .....  : .............................. 135,233 134,429 78,065 125,951 102,682 ,115,272 216,601 —  101,329
Instrumenter, musikaliska .  . . . .  mark ' 2,700 120 13,600 20,600 33,270 14,058 1,155 - f  12,903
„  diverse slag . .  . . 500 ’ — , 3,600 54,865 5,313 12,856 40 +  12,816
Jern och still:
’  n)  gjutet, tack jern ........................ ...... 427,338 585,826
1
1,313,488 804,213 610,755 748,324 445,215 +  303,109
skrot.  . 2 . ............................................ . • • i t 154,271 64,604 60,988 22,484 3,452 61,160 13,440 +  47,720
gjutgods . •.......................... 53,833 •43,965 67,036 97,447 52,966 63,049 95,159* —  32,110
< b) smidt och valsadt, ankare 
1 kettingar.......................
och
1,226 8,251 11,465 2,925 4,773 7,912 —  3,139
1 ' band-, bult- och Itnippjern • • i t 58,341 153,562 49,670 31,842 751 58,833 13,360 +  45,473
*) Medium beràknadt for 4 âr.
7.7
J Export.
.. ■ • Exportation. 1871. 1872.. 1873. 1874. 1875.
Ärligt m
edium
. 
M
oyenne annuelle.
Ärligt m
edium
 under 
1866—
1870. 
M
oyenne ammelle en 
1866-1870.
Tillväxt -|- eller m
insk- 
ning —
 under detta 
qvinqvennium
. 
Accroissem
ent ou climi- 
1 nution en 1871—
1875.
Jern och stäl:
finsmide...................................... 536 2,167 31 . __a 1,949 1,171* 1,403 —  232
plätar . . . ................................ 1,640 2,418 35,766 102,831 37,303 35,992 74,939 —  38,947
spik och nubb .......................... 6,556 4,413 8,099 25,031 39,0.49 16,630 ‘ 7,329* +  9,301 S
S ta l ............................................. 5,729 82 3,364 12,031 7,431 5,727 91,658 —  85,931 J
stängjern................................... 594,325 703,147 609,853 570,682 653,442 626,290 623,843 +  2,447
diverse slag ................................ 265,159 107,807 141,991 591,914 420,022 305,379 423,909 —  118,530
Jerobleck och arbeten deraf . . . ' 51 ‘ 470 437 245 5,646 763 1,512 48* +  . 1,464
Jordarter, lera, sand m. m............ 2,108 1,740 2,818 23,531 30,122 12,064 3,697 +  8,367
Kaffe................................... ... . . . 1 —  . 47 80 173 ' 60 6 +  54
Kakel ............................................. 3,480
3,422
4,900
10
3,518
599
975
57
245 2,624
819
34,259
4,298
—  31,635
— 3,479K alk ............. '.................................. 8
Kardor .......................................... 524
110
8,412
22
5,523
206
2,154
6
5,633 4,449
69
1,295
79
+  • 3,154
—  ' i oKaviar.............................................
Kimrök . . ...................................... 158,020 309,820 150,884 398,328 25,805b 203,410 7,611 +  195,799
Kläder, gang- . . . .  - ................... 461 321 1,434 2,092 2,349 1,331 312* +  1-019
87 1 33 320 164 121 12 +  109
Kuappar af jerob leck ................... * 5Î — — — 4 — 1 — —
Kol, eokes...................................... 23,160 4,710 2,550 90 26,605 11,423 12,445 — 1,022
„ t r ä d - ...................................... 4,212 2,201 9,012- 20,738 15,504 10,333 10,587 254
Koppar, oarbetad......................... 3,329 896 ' 2,971 735 55 1,597 8,1 62 —  6,565
Koppar- och messingsarbeten . . . * 5» 511 .223 330 217 279 312 303 +  9
Korgmakarearbeten ...................... — 38 88 2,173 3,353 ‘ 1,130 131 +  999
Kreatur, f ä r ................................... 1,572 1,864 1,337 2,082 2,262 1,823 2,123 — 300
„ getter................................ — — 3 — 96** 20 12 +  8
„ hiistar................................ 1,266 1,049 1,795 1,546 954 1,322 2,772 —  1,450
8,038
14,110
6,520
18,518
5,903. 
18,378 ■
7,155
18,315
7,676
22,346
7,058
18,333
8,653
14,123
—  1,595 
+  4,210„ kalfvar.............................
. „ sviu ................................ 11,589 14,715 16,163 16,676 41,277 20,084 4,715 +  15,369
50
6
95 447 319
1,340
483
60
279
285
+  279 
+  280K rydder.......................................... 18 5
Kräftor ................................... . . . 539,075 515,650 2,104,216 3,159,050 2,006,050 1,664,808 1,496,973 +  167,835
Kräftkött.......................................... 24 75- 24 12 21 31 44 — 13
Kum m in......................................... 25,709 53,136. 28,255 29,337 26,804 32,648; 33,276 — 628
K äda................................................ 4,777 ' 14,111 35,051 8,920 12,255 15,023 6,020 ' +  9,003
Kött, flä sk ...................................... 6,389 6,007 6,576 11,458 2,706 6,627 10,244' — 3,617
1 „ korf, metvurst och tungor . * 55 86 . 87 82 140 54 90 259 —  169
a) för 23,000 m. b) oeh 1,815 större tunnor.
*) Medium beräknadt för 4 är.
**) Getter och fâr.
20
7 8
; Export.
Exportation. 1871. 1872.1 1873.- 1874. ■ 1875.
0Arligt m
edium
.
. M
oyenne annuelle.
Arligt m
edium
 under 
1866 —
 1870.
M
oyenne annuelle en 
1866—
1870.
Tillväxt 4- eller m
insk- 
ning —
 under detta 
qvinqvennium
.
A
ccroissem
ent ou. dim
i­
nution en 1871—
1875.
Kött, ren k ött............................. 1,753 2,938 530 2,349 2,517
1
2,017 3,087 —  1,070
„  annat s la g s ...................... 53,062 61,074 76,895 63,418 67,326 64,355 39,470 -J— 24,885
Lim och husbloss...................... 63 10 — 537 271 . 176 8 +  168
Lin •................................................ 71 — 432 ■ 562 1,100 433 147 - f  286
Linblar och afFall...................... 60 — — — — 12 419 —  407
Ljus, p a lm - ................ '.............. ■— — — — — — 2,301 —  2,301
„  Stearin-............................. 2,403 9,552 29,297 40,106 14,779 19,227 32,291 —  13,064
„ talg- .................................... — 8 — 55 240 61 9,391 9,330
„ diverse ................................ — — — 7,157 83 1,448 7 +  1,441
Lumpor ...................................... 19,365 16,894 19,764 19,141 17,781 18,589 27,937 — 9,348
Lader och arbeten deraf . . . . ■ 151 i 1,726 73 2,289 8,939 2,636 253 4~ 2,383
Maskiner och modeller . . . . . . 118,270 50,315 100,997 104,489 221,820 119,178 18,362 +  100,816
Metaller, icke skildt nämnde, och 
beten dera f.............................
ar-
3 19,066 1,757 1,340 1,552 4,744 1,852 4- 2,892
Mineralier......................... ■ . . . . . mark — — 20 50 — 14 10,369 —  10,355
Mjöd . .......................................... 28 9 17 - — 11 31 —  20
MJölk ............. ... ...... ................ . 184,548 183,212 260,633 255,751 364;642 249,757 189,57 t* 4 -  60,186
Mossa . . . . . .......... .. ................ 1,758 130 31 ■ 145 3 413 1,007* — 594
M ynt............................................. — — 976,500 50 — 195,310 40,493 4- 154,817
Olja, beck-................................... 300 1,357 6,177 8,600 7,782 4,843 2,223* 4 -  2,620
„ hamp- och lin-. ................. — — 15 1,033 165 243 135 4 - 108
„ maskdn- ............................. 41 — 71 46 155 63 83 —  20
„  olein- ................................. 12,251 8,385 10,548 8,353 14,171 10,742 6,320 4- 4,422
j  „ trän -................................... 4,033 2,530 . 1,228 430 . 645 1,773 3,306* — 1,533
J CMjekakor.................................... 4,914 • 10,560 5,520 2,025 4,610 3,276 4- 1,334
O st................................................ 1,349 2,362 2,977 2,962 2,492 2,428 1,883 4- 545
' Papper, kardus-’ och makulatur- • • ») 1,401 751 20,223 97,096 71,728 3 8; 240 18,925* 4- 19,315
„ skrif- och koncept- . . • • Î) 1,259 , 4,458 27,301 42,870 90,837 33,345 14,813* 18,532
1 „ post- . . ................ ... . 548 737 965 1,345 15,195 3,758 2,304* 4~ 1,454
I „ ¡fcrjc k - ............. ............... 6,365 3,588 9,469 13,629 11,183 8,847 22,348* —  13,501
1 „ diverse arbeten deraf . . . mark 1,190 400 23,837 890 58,125 16,888 445 4 -  16,443
! Papp och papparbeten................ 600 362 21,766 56,458 103,859 36,609 1,206 4 -  35,403
! Pipor, tobaks-, a£ lera och 
m. m. . . .  . .................... * .
träd i
12 55 100 3 40 42 • 308 —  266
| Potatis.......................................... 15,656 13,181 9,338 8,701 1,318 9,639 3,807 4 -  . 5,832
! » gryn och mjöl . . . . ' . 37 21 54 137 4 51 327 —  276
1 Rep och t a g ................................ 327 66 687 1,595 . 1,775 890 189* 4 -  701..
*) Medium beräknadt för 4 är.
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Export.
Exportation. 1 1 8 7 1 : . 1 8 7 2 / 1 8 7 3 . - 1 8 7 4 . 1 8 7 5 .
oArligt raedium
.
M
oyenne annuelle.
Arligt 
m
edium
 under 
1
8
6
0
—
1
8
7
0
.
 
M
oyenne annuelle en 
1866-1870.
Accroissem
ent ou dimi­
nution en 1871
—
1875.
H
B
a . 0 ?  R  
S  > +
1  I . 2 .
5 . 2  »
P  ^  ^
B  P -  a  
• <T> g  
e+ P
ÇÛ 00
t f
Rötfrukter, icke 'skildt nämnde . . . tunnor -  3 9 1 1 7 1 3 7 2 7 , 2 5 1 3 5 , 5 0 9 8 9 *
+  •
5 , 4 2 0
Rullgardiner . . ............. stycken — — 1 — ■ • 1 3 1 0 6 2 . 3 1
» 3 1
Rörtofs ................... • ....................... lispund 5 4 1 1,886 3 , 2 4 0 2 , 1 4 4 1 , 3 3 4 1 , 8 2 9 4 3 3 + 1 , 3 9 6
Salt................ ; .................................. tunnor . 1 5 , 5 8 3 1 2 , 1 7 0 4 , 9 0 9 5 , 1 9 8 4 , 5 5 0 8 , 4 8 2 . 1 2 , 8 3 4 — 4 , 3 5 2
Salpeter............................................. lispund — — — — — — 3 8 — 3 8
Silfver och arbeteb deraf ; ............. skalpund 1 — — 8 — 2 —
+
2
Skinnvaror och pelterier:
ekorrskinn................................ stycken 1 9 , 7 1 2 5 0 , 5 3 5 10,100 9 0 , 5 8 8 2 8 , 4 3 0 3 9 , 8 7 3 1 , 7 2 1 *
+
3 8 , 1 5 2
harskinn ................................... »» 68,011 4 8 , 7 9 0 1 3 2 , 4 0 4 4 2 , 0 2 0 4 1 , 9 4 6 6 6 , 6 3 4 6 4 , 7 3 6 * + 1 , 8 9 8
räfskinn ................................... r> 1 , 2 7 0 2 , 5 5 3 8 3 5 5 , 3 7 0 1 0 , 4 3 4 4 , 0 9 2 3 , 9 9 5 * + 9 7
öfriga s la g ................................ ii 5 7 , 8 5 4 1 0 5 , 3 2 7 9 6 , 6 2 9 3 3 , 3 6 1 1 5 1 , 1 4 9 . 8 8 , 8 6 4 1 1 3 , 1 8 3 — 2 4 , 3 1 9
Smör ................................................................... lispund 5 6 7 , 7 6 5 4 8 7 , 5 1 5 5 6 0 , 6 4 1 6 0 7 , 0 3 1 5 6 5 , 2 2 3 5 5 7 , 6 3 5 4 7 3 , 0 7 6
+
8 4 , 5 5 9
Snickare- och svarfvarearbeten .  . . mark 1 1 , 5 3 9 4 , 3 1 7 7 6 3 , 3 6 1 4 7 9 , 0 2 4 1 , 1 4 3 , 9 5 7 4 8 0 , 4 4 0 2 , 3 8 1
+  '
4 7 8 , 0 5 9
Soda (natron) ..................................... ' . . . . . lispund — — — — 4 8 — 4 8
Spanmäl, malen, hvetem jöl ......................... 1 , 5 1 0 220 3 0 9 7 3 6 .  7 6 7 7 0 8 1 , 5 6 1 — 8 5 3
„  „  kornmjöl .  .  . 5) 3 0 0 7 7 2 1 3 3 , 0 4 0 . 1 4 4 7 5 5 2 4 4 * + 5 1 1
„  „  ragmjöl . . . . . . ■ »> 3 1 , 4 2 9 2 6 , 7 9 3 4 1 , 3 7 3 9 4 , 1 4 9 2 4 , 2 1 8 4 3 , 5 9 2 8 3 , 0 0 2 — 3 9 , 4 1 0
> ,1  „  öfriga slag............. >> : 2 0 0 1 1 9 4 0 4 3 , 8 5 0 1 4 3 9 4 3 5 0 + 8 9 3
„  „ *  gryner af alla slag 1 4 2 1 , 2 4 8 9 0 8 ■ 1 . 2 6 1 4 2 3 7 9 6 6 4 5 1 5 1
■ „  omalen, hafra........................................... tunnor 2 0 1 , 1 3 7 1 2 6 , 6 4 4 1 1 0 , 7 7 7 ■ 1 1 8 , 7 6 5 3 6 , 1 4 1 1 1 8 , 6 9 3 7 4 , 6 9 2
+
4 4 , 0 0 1
„  „  hvete . . . . . . . . »5 120 1 20 1 7 2 3 2 12 + 20
i)  »  körn . .................... 4 1 , 4 2 8 ’ 1 , 3 5 2 7 , 9 0 4 ■ - 3 , 7 1 0 3 6 8 1 0 , 9 5 2 9 1 3
+
1 0 , 0 3 9
>» " 9 9 , 1 5 3 2 0 , 2 3 6 3 8 , 8 6 2 5 7 , 3 1 6 1 6 , 3 2 4 4 6 , 3 7 8 1 8 , 3 6 2 + 2 8 , 0 1 6
; ,  „  ärter .......................................... U 4 1 . . 1 6 2 9 20 1 4 4 2 — 2 8
„  „  öfriga slag .. . .  . . » — 7 , 2 1 1 2 7 , 5
Stearin i stycken ....................................................... lispund — — -  1 1 , 5 1 4 ’  — 3 5 0 2 , 3 7 3 — + 2 , 3 7 3
Sten, slip- och b r y n - ........................................... stycken 4 1 8 5 0 0 4 7 , 7 0 0 6 5 , 0 0 0 1 2 2 , 5 2 2 4 7 , 2 2 8 1 4 0
+
4 7 , 0 8 8
„  diverse slag . . .  ...................................... mark’ 1 7 9 , 1 1 0 2 2 2 , 8 5 5 2 5 2 , 4 2 3 3 7 3 , 8 3 6 2 4 3 , 5 4 4 2 5 4 , 3 5 4 1 6 7 , 6 1 4
+
8 6 , 7 4 0
Svampar, saltade, inlagda m., m. . . lispund 4 , 9 6 6 2 , 5 8 9 6 , 8 5 4 1 , 5 1 3 1 , 5 2 1 3 , 4 8 9 3 , 8 3 6 — 3 4 7
Syltade frukter och bär................... ’ » 4 4 ' ’  3 7 , 2 5 3 ,  2 3 1 3 0 8 1 7 5 8 1 + 9 4
Tagei................................................................................................. 11 3 8 1 4 3 , > 1 6 4 5 3 2 8 8 5 ■ 3 2 + 5 3
Takpertor.......................................... stycken 6 , 7 8 7 , 5 0 0 9 , 9 4 6 , 0 0 0 1 9 , 7 2 2 , 4 0 3 1 3 , 8 9 4 , 6 6 6 2 0 , 2 7 1 , 6 6 6 1 4 , 1 2 4 , 4 4 7 8 , 0 6 4 , 0 5 6 - 1 - 6 , 0 6 0 , 3 9 1
T a lg ...................... ; ......................... lispund 1 3 2 5 2 0 1 3 4 3 7 4 8 5 2 4 9 1 , 0 5 6 — 8 0 7
T a p eter ............................................. 9 , 8 7 9 1 3 , 4 8 2 2 5 , 1 7 0 5 3 , 8 5 8 8 7 , 5 1 4 3 7 , 9 8 1 2 7 , 6 4 6
+
1 0 , 3 3 5
Tegel ...........................’ ..................... stycken 1 0 7 , 7 0 0 ’ 4 2 , 1 0 0 4 1 , 5 7 0 4 2 5 , 6 2 9 2 2 9 , 5 1 4 1 6 9 , 3 0 3 3 5 0 , 8 5 0 — 1 8 1 , 5 4 7
Tenn, oarbetadt............................... lispund 1,000 2 3 0 3 2 0 4 3 5 — 3 9 7 3 9 2
+
5
•„ arbeten .................................. 1 — 1 — — — — — 1 — 1
*) Medium beräknadt för 4 &r.
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Exportation. 1 1871. ’ 1872. 1873. ■ 1874. 1875.
oArligt- m
edium
. 
M
oyenne ■annuelle
oArligt m
edium
 uud< 
1866—
1870. 
M
oyenne annuelle 
1866—
1870.
H 8 Tillvaxt 
-|
- eller m
ini 
B 
ning 
—
 under detti 
1 
qvinqvennium
.
S Accroissem
ent ou 
d
u
 
g nation en 1871—
18)
'
Cfc «J
s  n t ,  g- ,  p r
Terpentin.......................................... lispund J 5,059 480 264 20 80 1,181 ■ > 1,431 —  - > 250
j Tjära ................................................ tunnor 1157,445 160,558 163,237 174,991 162,731 163,792 159,691 4,101
Tjarbärnia och vraktjära ■ ............. ’ 5 • 215 >. '-1,155 ■ 2,617 820 * 1,216 1,204 437 +  767
Tobak, cigarrer och papyrosser . . lispund 88 1» b 133 i 6,226 ■ '  310 913 1,534 61 +  1,473
• „  annan s la g s ...................... 5» 118 18 283 47 63 106 . 9 97
Tran och skälspeck ........................................... »> 3,515 6,824 4,666 ■ - 5,288 . 1,405 4,340 . • 3,387 +  953
. Träpapp och -p a p p er ................... — 17,180 — 10,194 2,752 6,025 4,842 +  1,183
83,892
62,246
299,944
355
285,540
3,132
133,875
13,662
____ ____
Träsyra................................ ..... 1,501 ■> 1,075 1,525 +  • 12,137
! Trä och trävirke, battens............. tolfter . ■75,763 107,538 119,875 172.304 187,236 132,543 51,561 +  80,982
,  battens................ ; ...................... kubikfot 1,923,649 2,793,357 3,070,676 4,390,320 4,509,910 3,337,580 1,330,276 -f- 2,007,304
j . ’ bjelkar, af alia slag................... stycken ’ 33,067 .  37,025 21,951 76,262 77,308 49,123 24,311 +  24,812
bräder . . .  ................................ tolfter 1 . . 665,850 1,049,631 1,093,531 1,071,908 1,146,672 1,005,518 547,054 -f- 458,464
d:o .......................................... 5,832,773
45,883
8,589,100
71,102
9,714,369 
■ 66,047
10,941,708
47,909
11,982,615 9,412,113 5,379,557 — 4,032,556! 
—  2,516läkter ............................................................................... tolfter 47,263 55,641 58,157
master och mastträn ............................... styck en — . — ' ' — — — —  ■ 255 .—  '5 5
i t pitprops....................................... Ï1 * i — ' — — 721,678 37,228 379,453* — —
plankor . .................................... tolfter 282,254 .322,845 398,282 481,192 395,762 376,067 319,822 +  56,245
d:o ■ ...................................... 9,763,313
43,072
11,722,549 
. 37,094
14,380,074
95,707
16,879,154
502,354
14,105,786 13,370,175 10,834,578
21,772
+  2,535,597 
+  131,626sleepers. . .................................... stycken 88,765 153,398
104,952
11,862
133,175
"25,017
204,308
41,680
223,386
106,160
218,303 176,825 115,602 +  61,223 
+  32,1741 spiro r ................................ . . 16,155 40,175 8,001..
, t stock, timmer och siigblock- . . 79,293 314,029 243,955 214,846 219,028 214,230 49,724 +  164,506
| bräd- och plankändar................ kub.famn ■ 1,172 1,694 . 1,643 2,487 1,960 1,791 593 +  1,198
|! telegrafstolpar............................. stycken 4,682 8,259 11,615 6,980 436 6,394 — —
tunnband och bandstakar.......... dussiD 2 — — 25 — 5 2,319 —  2,314
aspvirke & lattw ood ................
diverse slags v ir k e ...................
mark . 
1) 153,822 58,200 838,479
'  63,050 
1,286,719 421,345
| 564,323 100,900 +  463,423
, Träarbeten:
’ .. fastager, .fat. och tunnor . . . . stycken 609 702 1,183 . 1,179 3,508 1,436 250 +  1,186
■ handspakar och spakämnen . . . • 11 45,517 33,081 43,005 58,919 93,642 54,833 145,120 —  90,287
kar, saai’, tinor, ämbaren, byttor J) 1,822 -2,771 * 2,562 1,666 . 1,732 2,111 3,380 — 1,269
5,1 62 8,020 
. . 850
6,404 
• 1,040 
2,460
6,059
190
.4,441 6,017 11,662 —  5,645
633 80 559 1,812
5,976
—  1,253
—  . 3,307| ■ t r a g ................ ■........................... - . • 11’ 3,706 ‘ 3,785 •> 2,092 1,304 . 2,669
par
mark
896 2,909
34,674
1,170
50,345
551 . 1,877 . 1,481 2,193 —  ■ 712
| diverse arbeten .......................... 22,259 35,936 136,031 55,849 29,292 +  26,5.57
*) Medium beräknadt för 2 âr,
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... Export. 
Exportation 1871. 1872. 1873. •1874. 1875.
1 
°
S 
Arligt m
edium
.
8 
M
oyenne annuelle.
I 
Arligt m
edium
 under 
I 
13Ö6 —
1870.
I M
oyenne annuelle en 
1 
1866—
1870.
Tillväxt -)- eller m
insk- 
ning —
 under detta 
qvinqvennium
.
Accroissem
ent ou dimi­
nution en 1871—
1875.
Tvâl, van lig .......................... 8,606 8,450 11,113 ' 7,295 4,855 8,064 13,627 —  5,563
„ välluktande................ 3 22 17 14 — 11 20 9 1
Tändstickor . . . . .  lâdor à 1,000 askar 9,541 13,156 12,057 5,550 7,614 9,584 11,693 —  2,109
u n ......................................... 40 14 128 1,616 23 364 265 +  99
Ullstrumpor................... ... . 3,663 5,030 3,224 — 2,862 2,956 19,016 —  16,060
Ur och urmakarearbeten ... . . . . mark — --- ' — 450 2,600 610 986 — 376 ,
Vadd................................... — - — -  „ 12 - 2 86 — ' 84;
Vagnmakarearbeten och âkdon . . . mark 81 ;024 165,522 259,656 330,013 197,806 206,804 66,108 +  140,696
Vagnsmörja............................... — — ■ — — ■ — — 18 —  • 18
Yed, a l - ................................ 564 884 563 396 592 600 •258 +  342
„ björk-............................... 52,800 59,802 69,138 65,132 63,894 62,153 47,084 +  15,069
„ tall- och gran-................ 45,144 54,211 77,205 64,154 67,159 61,575 36,990 -j- 24,585
„ öfriga slag ................... 8,959 4,977 8,009 3,549 6,888 6,476 16.453 —  9,977
Väfnader, af bomull . . . . . . 9,915 10,706 54,334 76,165 87,552 47,734 56,124* —  8,390
„ hampa ................ 114 829 3,786 • 2,243 1,474 1,689 571 +  • 1,118
■ » b n ...................... 4,703 2,158 2,865 5,690 2,113 3,506 11,090* —  7,584
„ . s ilke................... — — — — • — — 2 __  ^ 2
„ u)l, trikot . . 217 35 471 833 261 363 320 +  ■ 43
„ vadmal................ 54 33 12 78 195 74 1,282 —  1,208
„ halfylle................ 22 20 72 1,241 518 374 577 —  203
„ sars ................... 4 — — — — 1 66 —  65
„ diverse ................ — __à 1,394 6 193 398* 90 -f- 308
,, öfriga slag . . . . • • ' J) 158 87 1,317 9,851 11,130 4,509 364 - f  4,145
Växter, lefvande...................... 20 200 330 1,010 465 405 24 - f  381o
Akerbruksredskap................... 3,150 272 5,270 2,213 9,125 4,000 2,772 +  1,234
Äg<r ......................................... 755 1,640 975 1,422 755 1,109 596 +  513
01 och porter......................... 13 — 3,260 2,103 2,075 1,490 37* +  1,453
Öfriga varor af smärre belopp . . . mark 65,685 180,697 229,884 191,240 174,980 168,497 34,068 - f  134,429
°) för 1,100 mark.
*) Medium beräknadt for 4 âr.
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11. Importer af sait oclr spanmâl' âren 1871—1875,
I
Sel et grains importés dans les villes
7 4 l |
* ■/ S a i t  i  t u n  n o r.
Sel p a r  to n n e a u x .
Medeltal af ârliga Medeltal af ârliga 1
importen iïnporten
1871. 1872. 1S73. 1874. 1875. 1871 — 1875. 1866— 1870.Í • ’ 1 ' * Moyenne de l ’impor- M oyenne de l'impor- ;
t tation annuelle en tation annuelle en 1
1871— 1875. 1866— 1870.
.Torneä.............' ................................ .9,603 1,295 2,983- 9,12.6 8,319 6,265 | 3,709
— — 8 10 4,174 . l,048a 1
Uleäborg . . ....................................... 10,643 * 4,385, 15,209 18,845 12,844 12,385 10,911
Brahestad ................................... .. . ■ • 8,523 . 5,181. , ■ 10,118 9,629 9,203 8,531 5,382
8,040 8,350 7,967 7,914 9,027 ' 8,260 6,337
Jakobstad'...................... 8,982 4,954 7,846 8,638 7,900 ■ 7,664 5,862
Nykarleby . . . . ................... 4,782 3,885. 2,752 3,822 5,702 4,189 3,507
Nikolaistad ............................. 19,221 17,476 . 5,462 18,474 18,2.16 15,7.70 14,344
K a s k o .................................. .. - ,  2 — 15 . 3 29 10 .528
Kristinestad . . . .^...................‘ '. . . . 8,399 . 9,976 9,199. ' , 16,146 15,039 11,752 11,565
20,087 21,545 : 10,475 9,711 13,722 15,108 14,019
Raumo .................................... 4,429 1,186 -9, 2,842 1,770 2,047 3,180
Nystad ................................................ 6,024 4,173 2,043 7,224 2,483 .4,389 . . 4,600
Nädendal............................................ — — — — — . — —
A ,b o ................................................... 35,700 22,079 16,849 30,284. 33,806 27,7.44 . 29,624
Eckerö . . . .  ,................... .. 183 605 23 540 485 367 168
Mariehamn . ...................................... — 233 185 866 .1,502 557 157
Degerby ............................................. 5 200 114 697 540 311 —
Hangö ............................................. ( _ . . 436 218b i  -- 2,884
Ekenäs................................................ 2,672 , ; 3,440 5 . ■ 1 3,765 1,977 . J
Helsingfors.......................................... 32,456 , 33,243 : 27,625 48,71.9 38,1 62 36,041 22,380
Tavastehus ...................................... —  . — ' , —  ■ ;1 — — —
Borgä . . . . - ■ . ................................ 23,523 , >13,273 12,951 19,021 15,049 16,763 19,479
Lovisa . ............. .................. . . 9,755 12,565 9,870 16,270 9,318.. 11,556 - 15,189
Fredrikshamn...................................... 6,507 4,563 10,102 13,276 12,870 9,464 9,144
W iborg............................................... 43,543 49,833 95,922 104,301 70,482 72,816 . 74,939
K uopio............................................... 3,120 9,232 8,705 11,803 12,643 9,101 10,280
Joensuu ............................................ 5,192 2,681 7,685 17,028 9,032 8,324 4,708
Nyslott................ ............................. 201 — — 2,754 1 591 3,090
Summa 271,592 234,358 264,122 377,945 316,519 292,906 275,986
a) Medium beräknadt för 4 âr.
b) Medium beräknadt för 2 âr.
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fördelad ipâ- fiiilapdsîstâder ochstullstatioâer.jii.. ' «
de la. Finlande en 1S71— lS75.'-: ^ : :;rl
■» f '
«. S p a n m à l  i
* t • •
1 i  s  p  u n  d . ,
Grains par
J * • *
lispunds (poids de vingt livres). v [ 5
Medeltal af ârliga Medeltal af ârliga
importeu importen
1 8 7 1 . ’ 1 8 7 2 . 1 8 7 3 . 1 8 7 4 . 1 8 7 5 . 1 8 7 1  —  1 8 7 5 . 1 8 6 6 — 1 8 7 0 .
Moyenne de l'impor- Moyenne de l'impor-
tation annuelle en tation annuelle en
* 1871— 1875. 1866— 1870.
1 4 0 ,3 2 3 1 4 9 ,8 3 2 2 0 9 ,1 1 7 3 4 6 ,4 0 0 2 2 5 ,3 4 4 2 1 4 ,2 0 3
1 1 7 7 ,6 7 6  1
Torneä.* * i
'---- 5 ,2 2 5 2 0 ,0 6 0 1 6 6 ,9 2 2 1 2 2 ,4 2 9 7 8 ,659® Kemi. 1
‘ ‘ 5 6 ,9 9 9 2 3 5 ,4 8 8 . 2 5 5 ,2 5 4 4 1 6 ,8 3 4 4 1 9 ,0 1 9 2 7 6 ,7 1 9 2 0 2 ,1 3 4 Uleäborg.
2 1 ,7 1 1 1 1 0 ,5 7 4 6 8 ,7 4 1 1 2 4 ,7 1 3 ,2 0 8 ,7 1 3 1 0 6 ,8 9 0 7 4 ,9 2 7 Brahestad.
1 0 ,3 4 9 3 4 ,8 9 5 6 4 ,5 8 6 3 8 ,3 1 8 4 9 ,7 0 9 3 9 ,5 7 1 4 3 ,4 8 5 Gamlakarleby. ,
' 5 ,1 0 5 ' 1 9 ,8 8 0 2 1 ,6 0 8 2 0 ,5 5 8 3 0 ,4 9 0 1 9 ,5 2 8 6 9 ,1 8 2 Jakobstad.
3 ,6 7 9 7 ,0 0 7 3 ,4 1 1 2 9 ,0 1 8 7 ,1 2 5 1 0 ,2 1 2 2.9 .188 Nykarleby.
4 2 ,7 0 5 1 5 6 ,3 6 7 7 1 ,3 9 0 1 6 7 ,9 1 1 1 6 1 ,0 9 8 1 1 9 ,8 9 4 2 2 3 ,5 1 3 Nikolaistad. ;
96 13 4 5 3 1 ,8 0 7 1 ,6 0 8 7 9 5 . 1 4 ,0 3 9 Kasko.
3 9 ,2 4 4 8 7 ,4 8 2 9 5 ,3 0 2 1 8 8 ,1 1 1 1 2 4 ,0 4 5 1 0 6 ,8 3 7 1 2 6 ,1 5 8 Kristinestad. 1
19,601 6 5 ,3 1 6 6 8 ,9 1 3 1 1 6 ,4 3 5 1 7 1 ,4 0 7 8 8 ,3 3 4 1 5 1 ,2 1 4 Björneborg. f
‘ 1 ,3 1 4 2 ,2 5 1 1 ,3 0 9 7 ,9 9 8 3 2 ,9 8 4 9 ,1 7 1 2 5 ,8 0 7 Raumo.
3 5 ,5 6 9 2 0 ,7 2 6 7 ,7 8 4 2 0 ,5 2 9 3 2 ,0 1 4 2 3 ,3 2 4 6 4 ,5 5 2 Nystad.
— — 1 0 ,1 3 2 1 8 ,9 2 5 5 ,8 1 1 90 Nädendal.
2 0 4 ,6 0 5 2 9 6 ,1 0 4 2 1 9 ,5 5 7 ' 3 4 3 ,4 5 0 4 0 4 ,1 6 6 2 9 3 ,5 7 6 3 7 3 ,2 1 1 Abo.
1 ,4 2 0  ‘ 4 2 8 170 7 0 2 6 9 7 6 8 3 2 ,3 6 2 Eckerö. .
3 0 ,3 8 3 1 6 ,92 1 1 3 ,6 7 9 1 2 ,3 4 1 1 5 ,6 9 5 1 7 ,8 0 4 1 4 ,7 2 0 Mariehamn. j
8 ,5 0 2 1 3 ,5 6 5 2 0 ,2 6 6 1 1 ,8 6 8 2 6 ,6 7 9 1 6 ,1 7 6 7 ,7 9 7 Degerby. •
— — — 9 ,0 9 2 6 7 ,6 4 2 3 8 ,3 6 7 b ! ( Hangö. |
9 ,7 8 3 2 7 ,5 9 4 4 ,8 4 3 1 2 ,5 2 6 1 6 ,8 5 8 1 4 ,3 2 1
5 ,0 9 1 Ekenäs.
*' 8 6 2 ,5 8 2 1 ,0 2 0 ,7 5 6 7 9 8 ,6 5 7 1 ,3 1 0 ,7 6 0 1 ,8 6 6 ,0 7 3 1 ,1 7 1 ,7 6 6 1 ,3 8 2 ,9 7 5 Helsingfors) j
— — 3 5 ,1 9 1 1 8 6 ,3 3 0 5 3 6 ,4 3 6 3 0 3 ,1 8 3 e — Tavastehus. |
7 2 ,0 5 1 2 0 2 ,6 1 9 5 2 ,1 1 9 1 3 1 ,3 6 7 7 2 ,3 2 4 1 0 6 ,0 9 é 2 2 6 ,6 5 6 Borgä. |
3 7 ,1 3 1 7 5 ,5 1 2 2 4 ,2 8 3 1 0 2 ,0 6 9 7 6 ,4 6 6 6 3 ,0 9 2 1 3 1 ,6 5 5 Lovisa. 1
'2 1 5 ,1 5 3 3 3 1 ,2 8 6 2 8 3 ,2 0 5 5 3 5 ,6 8 0 . 4 0 4 ,7 4 4 3 5 4 ,0 1 4 2 7 1 ,7 6 5 Fredrikshamn.
1 ,0 4 5 ,3 0 4 1 ,5 9 5 ,5 9 4 1 ,6 4 2 ,4 3 0 2 ,9 4 9 ,8 7 5 4 ,0 4 7 ,6 7 2 ,2 ,2 5 6 ,1 7 5 1 ,3 9 0 ,7 7 1 Wiborg.
1 4 5 ,0 3 4 4 4 9 ,4 1 2 2 8 3 ,1 5 6 4 3 9 ,1 7 9 4 9 5 ,9 3 8 3 6 2 ,5 4 4 1 1 3 ,6 0 8 Kuopio.
2 0 7 ,3 9 1 2 4 3 ,9 2 4 1 5 8 ,5 8 5 ' 3 2 2 ,4 2 0 4 4 0 ,9 4 1 2 7 4 ,6 5 2 1 2 3 ,1 8 5 ' Joensuu.
.4 9 ,8 3 2 6 8 ,8 9 9 3 4 ,8 0 6 8 0 ,6 2 0 1 1 3 ,3 6 1 7 5 ,5 0 4 3 4 ,1 1 7 Nyslott.
1 ,0 5 0 ,5 9 4 1 ,6 0 7 ,4 2 8 1 ,0 4 6 ,0 9 8 1 ,2 3 8 ,0 0 9 1 ,5 4 2 ,4 0 7 1 ,2 9 6 ,9 0 7 8 5 3 ,6 7 6 Öfver Ladoga.
‘ 4 5 0 ,7 5 3 4 2 2 ,4 3 3 ' 4 2 9 ,9 3 2 3 1 8 ,5 2 3 3 8 4 ,5 1 1 4 0 1 ,2 3 0 8 3 8 ,0 8 0 Landgränsen.
— 1 0 7 ,3 9 8 1 1 7 ,3 1 6  ‘ 4 1 ,9 9 8 2 0 2 ,6 3 5 9 3 ,8 6 9 1 4 8 ,8 2 5 Finska Tullexpeditionen i S:t P:burg
4 ,7 6 7 .2 1 3 7 ,3 7 4 ,9 2 9 6 ,0 5 2 ,2 2 1 9 ,7 0 2 ,4 9 5 1 2 ,3 5 0 ,1 5 5 8 ,0 4 9 ,1 0 3 7 ,1 6 8 ,3 8 7 Summa
a) Medium beräknadt för 4 âr.
b) Medium beräknadt för 2 ár.
a) Medium beräknadt för 2'/2 âr.
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12. Importen af kaffe. oclr sockèrt àren 1871—1875,' fôrdelad pâ-j v.
Finlands stàder och tullstationer. , . :
Café et sucre importés dans les villes de la Finlande en 1871— 1875.
I
K a fl fe  i  l i s p u n d .
Café par lispunds.
► . 1 * t
S o c k e r  i  l i s p u u d .
Sucre par lispunds.
I medeltal beiöper 1 
sig pâ hvarje âr 
Moyenne annuelle
■l * ; r \
In fordt
kaffe,
In fördt 
(socker, o
'
1 8 7 1 . 1 3 7 2 .
‘j
IS 7 3 . 1 8 7 4 . 1 8 7 5 . 1 8 7 1 . 1 8 7 2 . 1 8 7 3 . 1 8 7 4 . 1 8 7 5 . lispund. 
Cafe* par 
lispunds.
lispund. B 
Sucre par E 
lispunds. g
| Toroeä................................ 4 ,6 8 9 5 ,2 3 4 4 ,9 2 3 5 ,2 0 6 3 ,1 6 5 5 ,2 3 1 5 ,7 3 6 .6,689 63338 6 ,2 3 9 4 ,6 4 3 5 ,9 8 7
I K em i................................... — 2 1 ,0 8 2 3 ,6 9 0 3,071 — — 1 ,6 5 0 5 ,7 3 1 5 ,6 0 8 l , 9 6 1 a a 3 ,2 4 7
8 Uleäborg............................. 1 0 ,2 0 7 1 3 ,4 2 3 1 4 ,2 7 2 1 8 ,2 1 5 1 8 ,0 0 2 1 5 ,5 8 4 1 5 ,3 6 5 1 7 ,1 9 5 2 6 ,9 5 5 2 5 ,2 7 1 1 4 ,8 2 4 2 0 ,0 7 4 !
I Brahestad............................. 4 ,6 3 9 5 ,3 1 4 5 ,8 8 1 6 ,9 7 0 7 ,7 8 6 ' 4^900 4 ,4 7 7 4 ,8 4 3 7 ,7 6 0 8 ,6 1 3 6 ,1 1 8 6 ,1 1 9
J Gamlakarleby...................... - ’ 6 ,9 4 6 5 ,6 2 2 5 ,6 7 6 8 ,4 2 0 ' ’  5 ,8 1 4 ‘ 9^331 6 ,8 2 9 7 ,7 7 1 8 ,0 9 3 1 2 ,2 8 6 6 ,4 9 6 8 ,8 6 2
Jakobstad.......................... 2 ,1 9 8 4 ,0 6 8 2 ,9 0 5 3 ,1 7 5 J l 3 ,3 7 4 ' 2 ,7 1 0 5 ,1 0 3 8 ,3 4 2 4 ,741 4 ,4 0 6 3 ,1 4 4 5 ,0 6 0
Nykarlebv.......................“ V ' * 1 ,0 8 3 2 ,1 8 4 1 ,6 3 0 2 ,5 8 7 3 ,0 7 7 ' 2 ,0 1 2 2 ,4 9 7 2 ,4 2 3 2 ,8 2 8 4 ,9 5 7 2 ,1 1 2 ' 2 ,9 4 3
Nikolaistad......................... 1 0 ,5 6 0 1 6 ,5 3 8 1 5 ,9 3 3 1 8 ,7 4 2 1 8 ,3 2 7 i  6 ,5 7 0 2 2 ,6 8 9 2 4 ,2 8 5 3 5 ,1 2 4 3 5 ,2 8 4 1 6 ,0 2 0 2 6 ,7 9 0
f  Kasko....................... . . . 8 5 1 5 4 0 f ,2 1 4 9 5 5 ■ 72 5 2 8 5 8 2 4 ,0 5 7 1 ,3 3 4 7 1 2 1,315
j Kristiuestad......................... 7 ,9 5 5 7 ,7 6 8 ’ 9 ,9 4 4 8 ,8 9 9 7 ,5 1 4 ,6 ,5 8 3 9 ,8 0 3 8 ,9 6 3 1 6 ,8 8 4 9 ,5 2 7 8 ,4 1 6 1 0 ,3 5 2
LBjörneborg.......................... 6 ,1 1 7 1 3 ,9 5 6 1 1 0 ,2 5 3 1 7 ,2 7 6 1 4 ,0 2 3 4 ,4 4 7 6 ,0 5 1 9 ,231 1 3 ,1 5 0 9 ,2 1 8 1 2 ,3 2 5 8 ,4 1 9
< Raum o................................ 2 ,8 4 8 4 ,1 3 8 ‘ 3 ,1 8 0 5 ,2 2 4 3 ,3 9 9 ' 3 ,3 6 4 1 ,5 9 5 3 ,7 0 8 4 ,0 8 9 2 ,1 1 1 •3,758 2 ,9 7 3
N ystad................................1 2 ,3 4 6 4 ,4 5 0 7 ,4 8 5 5 ,9 1 2 2 ,0 1 7 2 7 9 4 ,1 7 5 4 ,7 9 1 8 ,1 6 2 6 ,3 4 6 4 ,4 4 2 4 ,7 51
Nädendal............................. — — 137 4 4 0 — — — 8 7 1 6 6 1 15 51
iA bo ...................................... 7 5 ,2 1 2 7 4 ,1 0 6 4 5 ,7 9 1 4 5 ,8 9 0 ’ 7 9 ,1 9 9 * 1 6 0 ,3 9 7 * 1 6 7 ,3 7 1 * 2 0 2 ,0 6 1 * 9 5 ,7 4 5 * 1 7 3 ,3 8 9 6 4 ,0 4 0 1 5 9 ,7 9 3
E ck erö ................................ — 2 7 19 3 8 0 5 1 0 2 * 9 1 1 ,0 9 3 8 6 5 1 8 7 3 9 4
! Mariehamn.......................... 2 ,3  i  3 1 ,929 2 ,7 5 3 ’ 1 ,8 2 9 2 ,0 3 0 ' 1 ,2 6 9 3 ,9 5 6 '7 , 0 1 0 5 ,8 7 0 6 ,7 2 6 2 ,171 4 ,9 6 6
D egerby ............................. • ' 6 9 5 5 7 5 2 6 8 1 1 0 3 2 6 8 2 5 7 8 4 6 5 4 391 9 4 7 3 9 5 7 2 0
H a n g ö ................................ — O 2 6 2 ' 1 3 ,2 0 3 — — — 2 5 6 1 .4 8 4 6 ,7 3 2 b b 8 7 0
Ekenäs................................ 3 3 4 8 b 3 2 9 4 3 2 186 5 2 6 1 ,0 8 0 1 ,2 2 9 1 ,6 22 6 6 9 2 7 3 1 ,0 2 5
Helsingfors.......................... 6 4 ,1 3 3 8 1 ,9 8 7 6 7 ,4 7 8 1 0 4 ,9 3 5 1 0 1 ,6 3 0 * 2 4 4 ,9 4 2 * 2 8 6 ,3 3 7 * 2 6 3 ,7 1 3 * 3 2 8 ,0 9 3 * 4 2 1 ,4 2 0 8 4 ,0 3 3 3 0 8 ,9 0 1
Tavastebus......................... — 5 — — — — — 15 8 7 2 C c 41
Borga,................................... 2 7 ,8 5 5 4 1 ,7 1 3 3 9 ,7 1 8 3 3 ,3 2 8 2 9 ,2 5 9 2 3 ,5 2 1 4 7 ,2 8 9 2 9 ,7 0 6 7 6 ,1 7 8 84,221 34 ,37 '5 5 2 ,1 8 3
L o v isa ................................ 1 ,5 9 4 1 ,9 32 1 ,8 8 7 2 ,4 9 9 1 ,7 7 8 3 ,8 0 6 3 ,6 5 4 ‘ 3 ,7 8 9 4 ,9 8 2 5 ,7 8 7 1 ,9 3 8 4 ,4 0 4
Fredrikshamn...................... 1 ,6 3 8 3 ,1 6 5 3 ,1 0 7 ’ 5 ,8 1 6 5 ,5 7 4 3 /2 0 8 5 ,8 8 2 9 ,6 5 8 1 8 ,3 9 8 1 9 ,0 9 7 3 ,8 6 0 1 1 ,2 4 9
W iborg ............................... 8 6 ,2 8 2 8 1 ,4 0 2 8 4 ,9 2 4 9 8 ,3 9 7 1 0 2 ,4 6 8 4 1 ,2 3 4 3 0 ,0 9 9 2 6 ,1 1 8 3 1 ,3 9 1 6 3 ,5 4 8 9 0 ,6 9 5 3 8 ,4 7 8
K uopio................................ 9 ,2 3 8 7 ,5 6 6 9 ,6 5 6 8 ,2 7 2 8 ,3 4 1 7 ,8 8 4 6 ,2 9 5 8 ,1 9 5 1 3 ,6 3 5 1 3 ,6 1 3 8 ,6 1 5 ’ 9 ,9 2 4
Joen su u ............................. 5 ,1 6 4 . 9 ,7 6 4 3 ,7 0 0 7 ,7 0 6 5 ,9 2 8 9 ,9 9 2 1 0 ,1 7 3 9,81 1 1 8 ,4 5 5 1 4 ,1 5 8 6 ,4 5 2 1 2 ,5 1 8
N yslott................................ 1 ,6 0 3 2 ,2 4 7 2 2 8 1 ,0 3 2 3 1 6 5 ,9 6 0 1 ,6 4 4 1 ,5 7 4 2 ,681 1 ,1 5 3 1 ,0 8 5 2 ,6 0 2
Ufver Ladoga ................... 62 107 35 ; 4 0 15 5 9 7 4 8 6 4 8 9 4 6 8 3 9 9 5 2 4 8 8
öfver landgränsen............ 77 2 1 8 151 N 35 4 0 6 0 9 2 6 6 2 9 4 2 8 4 311 1 0 4 353|
Summa 3 3 5 ,7 8 8 3 9 0 ,3 7 2 3 4 3 ,7 5 5 4 1 6 ,6 3 0 4 4 1 ,7 6 7 5 7 5 ,8 5 5 6 5 0 ,1 7 3 6 6 4 ,7 7 5 7 4 0 ,2 5 6 9 8 9 ,2 4 0 3 8 5 ,6 6 2 7 1 4 ,6 6 0
Deraf rasocker — — - — 8 7 7 ,5 5 8 4 0 5 ,7 6 9 )  4 0 0 ,4 3 6 3 2 1 ,0 5 9 4 9 3 ,9 6 8 — 3 9 9 ,7 5 8 ;
Ann. De med'* ûtmiirkta siffertalen i sockerimporten beteekua att största delen af den importerade qvantiteten utgjorts af râsocker. 
“i  Medium beräknadt för 4 âr.
b) Medium beräknadt för 2 âr.
c) Medium beräknadt för 2‘/a âr.
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13. Exporten af skogsprodukter -fôrdelad pâ Finlands stâder 
........ —  ' ocli tullstationer:"' * • -
t I Produits forestiers exportés de là Finlande.
* * ■* ?
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En pieds cubes.
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En pieds cubes.
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Douzaines.
Tolfter. -
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M
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En pieds cubes.
Stycken.
Pièces.
Stycken.
Pièces.
Famnar.
Toises.
T orn eä ............................................... 2.500 72,102 909 .12,796 135,137 8,064 322,020 7,000
Uleäborg ....................................... 10,486 276,464 6,065 24,708 272,105 — 22,625 886,615 — — 329
Brabestad . . . . . . . . . . . . . . 35 1,153 — 1,226 17,660 — 225 12,084 — — —
.Gamlakarleby . . . ' ............................. 766 21,355 — 2,313 31,925 — 679 31,956 — — 94
Jakobstad............................ ............... — — — 15,284 134,123 761 8,311 269,374 7,064 — 179
N ykarleby......................................... — — — 9,525 90,125 — 5,273 176,177 — — 32
Nikolaistad......................................... 1,888 51,698 — 38 514 — 6,076 201,850 4,250 18,647 342
Kasko ............................................... — — 205 11 144 1,896 20 688 21,926 8,642 268
Kristinestad...................................... ... 4,548 127,800 8 1,426 20,371 2,459 19,326 594,779 2,482 — 564
Björneborg ................... ... 25,036 587,346 253 409,896 663,430 1,104 73,020 2,368,641 11,319 9,754 356Î
R aum o................................ ... ' — — 8,643 7,781 48,963 42,547 5,122 152,162 40,597 — 524
N ystad................................ ............... — ' — 39 40,453 266,066 17,901 3,063 72,443 37,947 259 354
8 Abo ................... ................................ — — 66 12,922 222,002 — 9,247 262,093 — 54,537 555
| Eckerö ............................................... — — — 15 90 1,103 — — 2,832 — 1,451
Mariehamn......................................... — — — — — — — — — — 588
Degerby................................................ — — 25 4,975 58,56.0 3,331 207 5,039 4,358 — 14,046
Ekenäs ................................................ 1,811 28,732 — 4,421 55,226 — 791 29,210 — 8,564 9,472
Helsingfors .......................................... 408 8,121 3,600 82,108 1,054,552 — 25,095 831,544 — • 70,472 1,874
Borgä ................................................ 713 17,467 663 17,592 209,640 __ 9,186 306,539 — 31,835 1,244
L o v isa ............. .................................. 1,076 24,308 — 28,074 364,227 — 4,835 .145,439 300 75,158 ' 222
Fredrikshamn ................................... 13,023 347,427 16,549 90,321 1,256,642 — 29,673 1,270,854 • — 22,052 10,792
Wiborg .' ...................................... 40,047 1,058,657 — 252,352 3,255,297 — 78,656 3,177,260 100 5,054 52,997
öfver L a d o g a ......................... ... . . 5,184 170,221 — 31,358 431,868 13,350 605,757 — 1,455 23,591
Öfver landgränsen............................. 17 506 — 36 433 1 25 600 — 1
Summa 107,538 2,793,357 37,025 1,049,631 8,589,100 71,102 j 322,845|ll,722,549 j 133,175| 314,029 1 119,874
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Tolfter.
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otsvarande
kubikfot.
En pieds cubes.
Stycken.
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Pièces.
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4,232 109,305 1,777 16,544 158,468 8,894 371,539 4,045
• 93 2,226
272,751
2,022
17,300
19,574 • 698 25,489
849,293
2
Uleäborg................' . ........................ 10,586 2,840 188,324 ■ --- 21,342 — — 306
Brahestad ................................... ... — • — — — — ' — — — ■ — —
Gamlakarleby................... 1,759 47,617 ■ — 5,81.1 66,750 — 1,094 48,358 .— 62
Jakobstad................... — • — ' — 18,179 152,114 473 10,124 312,928 4,773 — 188
Nykarleby......................... ... — .. — 7,559 79,760 — 7,020 213,368 — — 18
1,883 46,577 — 1,947 15,933 — 14,204 439,944 3,673 14,069 458
K a s k o ...................................... — — 360 2,222 5,188 978 30,168 38,140 — 324
| Kristinestad............ ............................ 3,155 85,429 15 1,519 17,166 5,944 17,462 527,320 8,303 —  - 359
I Björneborg . ..........................' . . . ■. 26,843 .641,878 . 187 324,459 986,055 1,364 90,055 2,932,650 7,896 1,465 379
1 Raumo ................................... ... . — ' ' — 8,728 6,675 41,562 36,105 7,224 216,766 42,851 — 246
I Nystad . . . ... . . . . . . ’ ' — ~7~~ ' 290 35,556 232,150 15,032 2,752 68,609 37,901 21,404 345
S A b o ................... ............... 1.............. — ■ — — 20,856 182,427 — 16,438 381,642 2,570 23,827 249
S Eckerö] . . . . . . ! ................ ... — — — ■ — — • 79 — — 1,162 13,481 1,489
1 Mariehamn......................................... — ‘ --- — 29 305 450 -  — — 5,190 — 5241
| Degerby . . ................................... - — — 2,195 27,841 1,286 2 53 13,204 10,604 11,331
j H an gö ...................................... ... . . 1 __ . ' — — — — — — — — — 301
g Ekenäs ............................................. • 1,562 30,148 — 3,124 43,500 126 1,562 41,372 4,229 14,015 5,772
| Helsingfors . . . ................ .* ■ • • • 3,955 102,418 7,345 92,446 1,050,439 —  ' , 36,385 1,326,575 16,904 45,227 ■ 4,459
Borg!................................................... — — 20 13,106 141,073 — 15,016 485,064 17,400 22,055 1,950
Lovisa ...............................I . . . . 1,974 41,947 ' 46 25,082 293,438 — •6,289 191,524 — 36,984 415
| Fredrikskamn.............................V . 8,482 224,136 112,209 1,421,045 41,613 1,780,076 — 30,336 7,395
I Wiborg ................ . . . . . . . . . . 52,904 1,386,335 703 357,352 4,204,132 87,334 3,595,739 112 5,793 55,665
Öfver L adoga................................... 2,439 79,742 _ 29,170 389,614 11,792 541,487 • — 650 37,498
Öfver landgränsen................... . . S 167 31 477 4 110 * --- — 25,180
| ’ ‘ Summa | 119,8751 3,070,676)21,95l| 1,093,531 9,714,369| 66,047 398,282 14,380,074 |. 204,308 243,955|l54,915
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Tornea . . .4..........................> . . . 1 3^170 ■ 81,128 727 14,156 137,797 ■ 6,366 305,065 3,000
47,071 11,520 117,448 ; 8,535 384,223 219
.Uleaborg............................. . 1.3,200 321,466 ■ 3,367 24,134 261,824 ■ > — 34,663 1,285,489 — — 355
Brahestad . ; ...................................... • 266 6,833 — 2,402 16,885 — 702 25,262 — — . 30
Gamlalrarleby...................... . . . .  . j il,829 50,879 — • 4,103 33,030 . — 1 -1,262 59,303 — — 152
Jakobstad . . •• . ♦ t -------- » t ■ — 18,123 147,719 446 8,202 .244,977 677 .— 178
.Nykarleby. . . . ; ................ ... 1 — —  , ■ ■ — 10,788 95,324 — - 7,796 .252,410 — 4,495 108
.Nikolaistadj. . . . . ... . .;. . '1,570 37,729 19,441 , 18 257. .■— 12,764 379,723 2,910 — . 329
K a s k o ................ '............................... ! * —  . .. — ,233 1,318 2,686 600 20,595 49,503 - . 137
Kristinestad .. . . . .-. . . . .  . ■ 6,287 173,987 . . — • 3,377 33,830 4,565 26,259 777,973 . 1,358 — .. ■ 371
Björneborg,. . .40,653 939,297 , -. 1 232,680 1,443,589 • 1 48 121,165 3,745,953 — 2 ■ . 2 9 1
Raunio................ ............................ ' . 64 -.1,456 .2,853 5,880 . 31,660 22,554 14,144 430,256 42,602 1,215 443
,Nystad . . . . . . . . .  . - ................ . — * « < 1.280 .37,809 237,898 17,020 3,930 .103,834 26,643 12,794 260
Abo . .. .............................. . . . . . . . ‘ 6,192 148,926 ---' 40,299 280,226 — 9,980 256,453 9,660 23,193 100
— — .— — . — — — — 100 12,416 1,162
Mariebamn......................................... — t — — — 250 — — 2,400 .676
Degerby ............. ... , — — — — — . — — . — 3,667 13,046
Hangö ................................................ 217 5,242 — 8,420 108,117 340 .2,043 . 43,136 2,058 1,950 3,598
'Ekenäs . . ■......................................... ■ 698 15,163 — 5,203 54,780 1 ■ — 1,043 26,705 — 20,389 1,962
‘Helsingfors •................................ . . . . 19,291 516,573 3,261 114,649 1,252,630 — 33,531 1,162,734 53,745 30,785 4,698
Borgä . . ................. '........................ _ . 1,555 22,001 .249,367 _ 13,414 394,629 25,606 57,646 1,339
Lovisa . , ' ............................. 3,066 65,059 39,848 32,630 317,873 ' '-- 10,794 337,624 5,127 ---. 382
: 15,042 391,498 . 276 87,511 1,024,520 _ 68,275 2,660,659 16 23,10.3 5,480
Wiborg................... ............................ 52,412 1,376,324 4,653 359,420 4,656,823 , --* 84,620 3,465,255 981 3,712 61,443
-Nyslott................................ ’ . . . . . . : — — — — — . — — — , — — 1,000
öfver L a d oga ................................... 6,662 210,953 — 36,526 438,487 — 11,101 516,825 — 16,479 35,472
öfver landgränsen . . . . . . . . . . 50 , 736 ■ .-- 26 306 — ‘ 3 71 — —
Summa 172,304 4,390,320 76,262] 1,071,908 10,941,708 47,909 48l,l92|l6,879,154 223,386 214,846 133,23 lj
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1
2,089 53,254 6,356 63,030 4,073 202,916 33,253
2,771 80,995 — 11,855 131,282 — 15,521 676,171 — — 184
12,079 296,623 9,419 19,848 200,331 — 30,112 ' 1,072,601 — — 285
334 8,041 25 2,168 15,770 — 811 27,633 — 508 4
417 10,192 — 612 5,894 — 633 23,819 — -T- 50
— — — , 10,457 92,005 — 7,451 240,530 — -r- 141
— — — 11,705 95,825 — 5,736 185,970 5,790 3,141 95
— — , 12,637 10 ' 178 — , 1,676 46,440 9,131 1 ? 320
<• * —  , — — 280 32 1,270 8,967 - 439
.7,752 202,520. — . 5,648 49,504 4,433 16,886 503,568 3,105 — 425
45,696 974,500 601 166,103 1,028,959 1,244 87,155 '2,685,051 9,115 — 232
1,513 35,917 3,000 19,747 157,083 30.994 8,172 241,030 56,676 — 435
— — , — 37,223 240,618 9,187 2,418 58,191 25,706 239
5,226 77,592 — 71,666 440,133 — 14,746 408,994 6,487 15,055 256
— — . ; — — T 230 * } — 1,351 8,102 1,975
— — — — — — — — — — 983
12 232 — 2,783 20,917 139 44 1,690 1,103 261 13,244
249 ■ 5,229 — 5,429 45,675 756 1,548 37,152 1,143 4,466 5,713
2,266 46,590 — 7,110 56,183 — 992 30,679 — 5,726 2,810
19,877 509,060 491 80,861 849,200 — 19,866 745,767 23,539 18,012 2,711
4,289 97,731 340 19,999 2.34,810 — 6,518 220,191 44,632 39,962 2,730
4,558 103,767 30,872 54,314 557,995 — 9,040 295,346 16,997 — 679
19,739 441,114 6,946 235,665 2,991,289 — 68,732 2,527,519 —  ' 25,9 26 5,004
50,723 1,321,153 12,917 342,508 4,259,723 — 80,384 3,275,087 4,561 ■ 5,188 65,535
— — — — ■ — — — — — — . 1,625
7,691 245,346 60 34,591 446,032 — 13,213 598,089 — 2,372 32,419
5 .,54 — 14 179 — 3 82 — 57,056 ----
187,236 1,509,910 77,808j 1,146,67s|ll,982,615 47,263 B95,762(14,105,786 218,308 219,028 188,538
_______________ i
i I
*) Samt de till Wiborgs tullkammare hänförda stationer ä Petersburgska jernvägen.
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14. Exporten af skogsprodukter fördelad pa
Produits forestiers exportés des villes
................ .....................
F o t t a s k a  i l i s p u li dl. .
Potasse p a r  lispunds.
Medeltal af ârliga Medeltal af ârliga
exporten exporten
1871. 1872. 1 S73. 1874. 1875. 1 S7 1 — 1875. 1866— 1870.
Moyenne annuelle en Moyenne annuelle en
1871—1875. 1866—1870. .
T ornea................................................ 1,175 719
,
903 540 244 716
! 780
K em i............................................. ... . — — 150 255 140 136a 1
Uleäborg ............................. ............... - 194 . 229 48 — — 94 685
Brahestäd............................................. 4,468 - 4,539 7,150 4,217 1,644 4,404 6,672
Gamlakarleby ....................................... 3,360 4,370 — 1,915 1,686 2,266 3,464
j Jakobstad.......................................... 146 1,990 2,201 847 61 1,049 . 1,295
1 Nykarleby ...................... 33 451 179 — — 133 197
I Nikolaistad .......................................... 8,144 6,545 4,810 2,958 2,185 4,928 9,139
f K a s k o ............. ". ’ .............................. 729 — 746 554 955 597 1,998
I Kristinestad . . . . ' .............: . . . 4,647 4,140 3,823 1,077 1,419 3,021 5,674
J Björneborg.......................... ... 157 76 33 — 144 82 496
I Raumo ................................................ — — — — — 68
f  Nystad .......................... — — 36 — — 7 —
I Nädendal ; .......................................... — — — — — :--- —
I Abo . : ............................. 3,080 3,589 2,509 1,265 1,433 2,375 5,741
i Eckerö : ...................................... ... — — — ' — — — 26
I Märiehaimi . . . ................................ — — — — — —
! Degerby ............................................. — — 10 2 — 2 357
| B a n g ö ................................................ — — — — — —
I Ekenäs................................................ — — — ---‘ . --- — —
| Helsingfors......................................... — 161 202 — — 73 71
| Borgä................................................... — — — — — — 5
— —' — --- ' — — 3
Tavastebus.......................................... — — — ---' _ — ---
Fredrikshamn......................., ............. — — — — — — —
W iborg................................................ — — — — — 1 310
j Kuopio .................................... ... — — — 37 — 7 '---
j joensuu . . J. .• . . . . . . . . • . . —  ' ---- . " ' --- ---  ' " ' T1* — —
— — — — . --- —
Öfver L a d o g a ................................... — — — — — —1— • • —
Öfver landgränsen............................. — — — — — — —  i
J Summa 26,138 26,809 22,800 13,667 9,911 19,864 36,981 f
Medium beräknadt för 4 âr.
91
¡Einlands f.städer^ o^.ch itunstationer âr_Qnffl8.71—1875.
de  ^ l a . Finlande enY -1871— 1875 .v ;
B e  c  It o ç  li  t  j  ä i* a  i  ,t u  n  n  o  r .
- - — ■ * ■ - '
P o ix  et goudron par „tu n n a“ .
■
*
Medeltal af ârligal Medeltal af ârliga
1871. 1872. 1873. 1874., 187 5-,
exporten 
1S71— 1875.
exporten
1866— 1870.
. >
Moyenne annuelle en 
1871—1875.
Moyenne annuelle en 
1866—1870.
1,701 2,203 3,442 2,795 2,729 2,574 ■ Torneä.
— — — 244 ,329 143a
| 2,129 Kemi.
62,063 54,691 53,524 57,179 62,656 58,023 59,582 Uleäborg.
. , 5,321 5,230 5,735 7,186 6,396 5,974 ( 6,496 Brahestad.
17,687 22,393 19,629 27,594 20,208 21,502 17,654 Gamlakarleby.-
- 16,479,* ‘ 16,792 20,216 16,057 13,863 16,681 .21,801 Jakobstad.
.. ■ • 5,296 10,516 7,359 10,197 10,522 8,778 , 11,398 Nykarleby.
: 19,755 17,374 23,924 24,473 21,941 >21,493 , ■ 17,580 Nikolaistad. t - ✓
. 210 58 387; 88 650 279 , , 467 Kasko.
■ 28,000 35,012 32,489 29,129 31,646 31,255 23,254 Kristinestad. '. i ;
«i728 651 57 905 72 483 1,093 Björneborg.
, 5 , 11 18 18 .14 13 81 Raumo.
720 . ’ » . — — — — 144 . 85 Nystad.
—• — — 8 — 2 — Nädendal.
■ 8 18 203 , 216 — 89 . , . . 7 1 Abo. ;
.M --- 33 » — — — ' 7 . 212 Eckerö 1
---  ’ — — — — . 1 Mariehamn. , , . f
.1 946 > 155 284 — , — 277 , . 477 Degerby. 1
— — — 63 176 120b J  208 Haogö. ;112 215 * 65 —  . . 35 85 Ekenäs. 1
632 740 232 ' 1,357 773 747 I ..650 Helsingfors. I
53 ,23 7 25 24 26 134 Borgä, .
21 13 8 9 1 10 47 Lovisa.
— — — , . — ■ 57 23c —  • Tavastehus.
55 200 181 94 99 126 237 Fredrikshamn. ,,
. 1,036 1,659 1,484 1,284 1,455 1,384 , 1,982 Wiborg. <t j
439 ■.,180 387 ■ 369 25 280 193 Kuopio.’,
- 182 86 245 . ' 188 — 140 . 208 Joensuu.
79 44 — . ■ — — 25 4 Nyslott.
53 35 49 32 37 41 44 Ofrer Ladoga.
4  .  *
24 , - 30 48 29 . .23 31 168 Öfver landgränsen. !  . J
,161,605 168,862. 169,978 |, 179,589. 173,731 * i/1 7 0 )6 4 2 ,, 166,262 Summa i
a) Medium beräknadt för 4 är.
b) Medium beräknadt för 2 är.
c) Medium beräknadt för 2ya är.
Produits des bestiaux exportés des
■ _ 3S>ö t  t  i  1 i  s  p  u  n  d ,
Viande par Uspunds:
Medeltal af ex- Tillväxt -f- eller
Medeltal af är- porten under minskning —
liga exporten. áren 1866— under detta
1871. 1872.- 1873. ; 1874. 1875. Moyenne de l’ex- 1870. qvinqvennium.
i ■ portation an- Moyenne de l'ex- Accroissement ou
nuelle. portation en diminution en
1866—1870. 1871—1875.
Torneä . . . .......................... , 1,678 2,345 6 1,429 2.370 1,566
j 1,793 —  24
K em i...................................... ... — — 300 513 — 203a
Uleäborg................................... ... 189 855 226 354 210 367 130 -f- 237
Brahestad................ ... 130 176 276 93 193 174 118 +  56 :
Gsmlakarleby . . . . . . . .  . , . . 250 4- • 535 247 820 371 232 +  -139
Jakobstad ................................ : . . 390 42 23 19 7 96 15 -j- ' 81
N ykarleby................................ ... . . 455 505 365 ' — 60 277 351 — 74
Nikolaistad................................ 19,701 26,054 29,656 34,099 36,900 29,282 11,665 -f- 1-7,617
K a s k o ............................. 7,621 10,107 9,938 6,996 4,570 7,846 4,008 +  3,838
Kristinestad...................... ... 561 1,460 622 433 379 691 422 +  269
Björneborg................... .- . 7 . . 1. . 233 34 — 7 109 :77 150 -  • 73
R aum o................................. ' . . . . — — : — — — — 30 —  ' 30
N ystad................................ 824 330 426 ' 414 — 399 165 - f  234
Nädendal..........................7 . — — — — — — —
A b o ............................................. ... . 12,410 10,232 16,634 9,796 - 3,478 10,510 15,693 — ■ 5,183
E ckerö..........................................' . \ • 393 603 872 ' 860 525 651 868 —  217
Mariehamn................... . . . . 2,241 2,756 1,806 925 872 1,720 1,430 290
D egerby................................ 11,861 12,035 16,035 . 13,223 10,153 12,661 8,993 +  ' 3,668
Hangö . .............................■ . . . ' . — — — — 13 6b / 8d —  67
Ekenäs................................................ — 46 5 10 ’■ --- 12 i
239 733 1,885 182 407 689 690 —  1
B o r g ä ................................... ... • 164 — 164
L o v is a ................................... ... ' — — — — — ■ — 43 — 43
Tavastehus ................... ................... — — 348 1,195 1,417 QO o — —
Fredrikshanm............. : ...................... 42 20 60 ■— — 24 1,210 — 1,186
W iborg............................... ... - ' - 25 50 1,255 5,993 8,345 3,134 797 4 -  2,337
K uopio................................... .. — — — ■ — — ' 32 —  32
Joen su u ................................ ... 16 — — — — 3 42 -  39
Nyslott......................................... ... . — — — ■ — — , — — —
ÖiVer L a d oga ................... 13 ■ 30 — 76 20 i 28 301 —  273
Öfver landgränsen . . i . ................. 2,018 1,689 2,810 ; 501 1,755 1,755 '3,671 —  1,916
Summa 61,290 70,106 84,088 77,365 72,603 73,089 53,098 -f- 19,991
a) Medium beräknadt för 4 âr. 
t>) Medium beräknadt för 2 âr. 
a) Medium beräknadt för 2'/2 âr.
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Fialands 'Städer> ocli‘Ttúllstationer ; aren: 187M876.1:
villes de la Ä la n d e  ¿n* 1871— 1875. J
. t S  jn  ö  r .. i  . ,1 i  s  p  u  n. d .  - (
Beurre par lispunds.
t i T
;
1871. 1872. 1873. 1874. 1875.
Medeltal af âr- 
liga exporten.
Moyenne de l 'ex ­
portation an­
nuelle.
Medeltal af ex­
porten under 
áren 1866— 
1870.
Moyenne de l'e:v- 
portation. en , 
1866— 1870.
Tillväxt eller 
minskning — 
under detta 
qyinqvennium.
Accroissement ou 
diminution en 
1871— 1875.
I)!
;
8,401 6,917 2,261 2,994 2,280 4,571 j  -------8,037—.
|
< \
-2,124 !
Torneä.
— — — 2,255 3,114 1,3 42 a Kemi.
14,510 7,468 5,786 8,799 5,017 8,316 • 1 7,652 + 664 Uleäborg.
■32,214 26,448 27,703 27,987 28,232 28,517 ' ‘ 25,883 2,634 ’
| 1
Brahestad. n
"19,316 ' 4,919 12,8 i 3 9,483 0 0 1  ■ 1 i',046 6,858 T' + - 4488 Gamlakarleby.
»;
‘ 11,769 '19,269 10,623 13,077 6,602 12,268 • ^ 7 ,7 6 9  , Ï£P ‘ 4,499 i Jakobstad. ' l
r♦
.6,201 '3,611 2,539 1,041 2,-670, 3 ¡212 r C ,*2,223 . t.-989 Nykarleby. , . ;
■ 50,600 . 35,986 41,507 55i036 49,795, 46,585 ¡33,547 e t f  rt 13î038 ’ Nikolaistad. _
„ 10,899 
21,628
47,347i.< . ! 
10,818
21,887
i < i
10,289
16,271l' .i *• .
13,463
15,071
15,002
, 16,29,5 
14,240
í“ “  10,144 
iKte.i i i 1
• 16,252
■ ijt- , 6,1 51 ! 
—  2,012
Kasko.
,U V v'l .i.-i.ai • 
Kristinestad.
* ¡
.13,308.'i  ■ i ..
3,772
¡15,233
383
,9,047 5,507- t . A.* 
20
4,282-,
2
9,475
835
i
1 753
r r b c o ^ 576, 
+  - 82
£ Björnebbrg:1 V>‘-, f'*«! "J •(.; ' 
Raumo. • A ‘
\ )
l i* )
188 30 74 112 — 81 103 — 22 Nystad.
— — — — — — — — Nädendal.
52,939 26,395 30,866 20,325 10,677 28,240 48,000 — 19,760 Abo.
300 298 353 308 200 292 496 — 204 Eckerö.
409 598 568 354 482 482 ■ 427 + 55 Mariehamn.
2,692 2,218 1,742 2,241 866 1,952 3,924 — 1,972 Degerby.
181 166 72
16
16
4.023
24
2,020b
92
| 512 + 1,600
Hangö.
Ekenäs.
30,642 23,252 18,542 15,363 7,847 19,129 30,150 — 11,021 Helsingfors. '
1,067 613 — — — 336 1,867 — 1,531 Borg!.
308 44 7 — — 72 691 — 619 Lovisa.
— — 9,101 28,712 11,985 19,919e — — Tavastehus.
655 186 80 10 20 190 672 — 482 Fredrikshamu.
68,507 54,133 134,079 156,948 153,708 113,475 43,301 + 70,174 Wiborg.
68,282 72,882 69,339 93,374 87,797 78,335 51,063 + 27,272 Kuopio.
49,798 53,133 51,133 52,655 .53,553 52,054 37,006 + 15,048 Joensuu.
8,549 8,691 9,646 8,466 5,948 8,260 5,384 H- 2,876 Nyslott.
36,153 41,285 28,922 30,300 34,720 34,276 27,617 + 6,659 Öfver Ladoga.
54,477 55,192 61,662 41,898 52,605 53,167 95,846 — 42,679 Ölver landgränseu.
567,765 487,515 560,641 607,031 565,223 557,635 . 473,076 + 84,559 Summa.
a) Medium beräknadt för 4 âr.
b) Medium beräknadt för 2 âr.
c) Medium beräknadt för 2'/2 âr.
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9m
A 1Ar. ,
Année.
1
. V ■-
T  i  1 1  F  i î n i à n d  i n f ô  r  d ^ s p  a n  r a à  1
. - . \Importation.
* , * ,T • y '
• i
1
1 ^
- +•
Malén.
Farine.
■• -Lispund. 
Lispunds.
.1 j Omaleri i tunnor. 
Grains par „tùnna.“ . - . f
i 1
i
t ,
► • 4
i 
lH
afra.
Avoine.
- •— ^
?  SJ 
1  <$ sm
8. (
o  i*o
$  3
~ " ¥ V  ■
Cil
r
Ârter.
* Pois. 
„
■ ôfriga
sâdessiag.
Autres \
 
gain s. 
-
Sum
m
a. 
Total. 
-
\!
1 8 7 1 .......................................................................... i . 4 , 2 6 3 , 2 0 3 1 4 , 9 6 4 3 0 6
i i
4 , 1 1 4
' ► 2 0 , 3 3 3 1 2 , 2 8 0 . "  .4 4 2 , 0 0 1  ‘
1 8 7 2  .........................................•............................ 6 , 6 4 3 , 7 4 3 1 4 , 3 4 7 6 9 1 1 1 , 1 8 2 3 2 , 8 4 5 1 , 7 9 4 7 3 6 0 , 9 3 2
| 1 8 7 3  ...................................................... . 5,653,377 13,848 2,531 5,872 9,346 , 1,619 21 33,237
1874 ...................................... : 8,153,513 26,773 2,286 54,181 40,855 • 3,838 . 1,149 1129,082 .
1875 ............................... ... . . . i . 10,737,649 ■ 41,534 3,640 57,912 25,330 ■5,951 ■-8 ■ 134^375
Summa (Total) 35,451,485 111,466 9,454 133,261 128,709 15,482 ’ 1,255 399,6271
Pâ hvarje ârbelôper sig i medeltal ) 7,090,297 22,293 1,891 26,652 25,742 8,097 251 79,926*Moyenne annuelle............. . . . ’ - . ; /  i
t
*
t
«
t .
t
.. i > 
i
t
»
i
1
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utfôrsçln.r;af 183®;1875iC;rT‘ bî? ■’•pi^ rr 7 •;
l’exportation da, blé,' enL:lSTl-Vrt875.' T iiïï.i18 JG ! :7, Î  ¿COOv.r r t î j f
y r . ’
, F  r  â  ri
:‘J Ci ' ¡ h i  h  < U  •1
F i n l a n d  u t  f o  r  d
" /  ' ‘ .1 ■ t i , • >
Exportation.
. 7 ,:v  • ivô'.-y. l .H
s p a n m â l .
: -i. : ,  ’i .
-I-,!*! i ' ,'‘ i y :  ■} i ,
■ ~i V ' • -  .J J
Skilnaden emellan in- och utfôrseln 
af spanmâl. (Tecknet -f; framfôr ta- 
let betecknar1 den senares, tecknét—* 
:■ den fërras ofvervigt). , , ,t‘ il ' . . ' V  l-'i . 
La différence de l'importation et de 
l'exportation du blé. (Le signe t-s­
avant les chiffres indique l'excédant ae 
'l'exportation, le signe, — .celle de l'im­
portation).
I hândelse; den omalna 
1 spanmâlen forvandlas till 
lispund efter bèrâkning af 
12 lispund â hvarje tunna, 
utgôr utfôrselns ofvervigt 
(-)-) eller undervigt (—): 
Lispund.
En ramenant les quantités 
des grains aux „Lispunds1-, 
selon le rapport: 12 Lis­
punds — 1 tunna, l'excé­
dant de l'exportation (-}-) ou 
de l'importation (—)  sera: 
Lispunds,
Malen.
Farine.
Lispund.
Lispunds.
!
• -
Omalen i tunnor. 
Grains par „tuûnà.“
i *  r
H
afra.
Avoine.
H
vete.
From
ent.
ii
K
orn.
Orge.
Ma £0 ■ wo
Ârter.
Pois.
“ 
Ó
frica 
sádesslag.
Autres
grains.
... 
Sum
m
a. 
Total.
Malen, lispund. 
Farine, par> lispunds.
Omalen, tunnor.
Grains, par 
„tunna.“  (
33,581 201,137 " 120 41,428 99,153 4 341,842 —  4,229,622 + 299,841 —  631,530
28,457 126,644 1 1,352 20,236 1 7 148,241 —  6,615,286 + 87,309 —  5,567,578
43,207" 110,777 20 7^904 38,862 16 2 157,581 — 5,610,170 " + 124,344 —  4,118,042
103,036 118,765 17 3,710 57,316 29 1 179,838 —  8,050,477 + 50,756 —  7,441,405
25,695 , 36,141 . ,2 368 . 16,324 20 , 1 52,856 7  10,711,954 — 81,519 —  11,690,182
238,976 598,464 160 54,762 231,891 - 70 . H 880,358 —  35,217,509 + 480,731 —  29,448,737
' 46,795 118,693 .3 2 10,952 46,378
..J
!4 • 2
1
176,072 . —  7,043!502 + 96,146 — ' 5,889,748
96
17. Finlands vigtigaste importa&iklais penningefärdeii11871—1875, -rsamt 
dessa uttryckta i procent af den summa, hvartill hela.
’ • - - ärsinförseln hlifvit uppskattad. •
Marchandises les,,plus considérables importées ,'en Finlande en 1871— 1875, ainsi que leurs valeurs indiquées en 
», ' :. . . 1 pour-cents de la somme à laquelle est évaluée toute l’importation annuelle.
1 1
. . » , *
: .
4.
< ) < i i 
i ,i
. '■ t - <
B om u ll............................
y  ( t f
-Bränvinparrak,- rom,- cognac 
Böcker^ [ ;v.* . . . . . .  }
Fisk...................................
Frukter' ocli krydder . . .'
F ä rg e r .............................
Galanterivaror...................
Gryner................................
Jern och stä l...................
K a ffe ................................
Lader och läderarbeten . .
O l jo r ................................
S a lt ...................................
Soeker...............................
Span mal.............................
Talg...................................
Tobak................................
Viner ................................
Väfnader..........................
i Öfriga v a ro r ....................
1 8 7 1 . ’ 1 8 7 8 . 1 8 7 3 . 1 8 7 4 . 1 8 7 5 .
Värdet i 
V aleur en
Värdet i 
a ■ V aleur en
Värdet i 
V aleur en
Värdet i 
. V aleur en
Värdet i ' 
• V aleur en
\
2
Pnfr
procent af'heia*
’ importen.
pour cent de toute 
Vim
portation.
g
P
?r
3^
..•al'«JS..e*»; * T" QJ  « gg 
S s  'S»•* O r* «i 2. «' ® ^  ru h,
s-* ? ÎTs S" 2.
' JL t B
g
P
7?
procent af'hela 
t im
porten.
pour; cent de toute 
Vim
portation.
g
%. *■
' 1
procent af hela 
importen.
pour] cent dé toute 
Vim
portation.
g
SX
procent af hela 
im
porten.
pour'cent de toute 
Vim
portation.
5,396,012 
'-1,418,908 
:* 134,323 
502,757 
r l '''851,294 
1,286,665 
189,901 
1,116,135 
5,552,533 
6,001,431 
798,711 
1,484,950 
1,985,348 
6,283,417 
8,694,034 
528,252 
1,861,754 
1,745,850 
5,760,682 
14,224,878
i '. 
8,20
—  2,15* - 
O',20^  * 
0,76
- t é 1
1,96
0,29
1,70
8,44
9,12
1,22
2,26
3,02
9,55
13,21
0,80
2,83
2,65
8,75
21,61
6,190,917 
'-1,41-7,438 
179,637 
1,435,268 
•* 1,09.7,733 
1,136,187 
226,101 
1,178,842 
9,027,125 
7,497,451 
694,752 
1,708,646 
2,121,604 
7,171,040 
13,141,632 
449,403 
2,139,326 
1,882,161 
5,966,156 
16,859,609
> . t
7.59
— *1,74
l* :’ fb,22
1_,76 
T »i * 1,35
1,39
0,28
1,45
11,07
9,20
0,85
2,10
2.60 
8,80
16,12
0,55
2,62
2.31
7.32 
20,68
1
5,582,529 
i l , 82 3,220 
159,876 
727,136 
'1,268,358 
1,279,535 
264,058 
1.558,222 
8,092,211 
8,585,401 
1,362,610 
2,421,206 
2,173,517 
7,604,520 
11,512,371 
796,063 
2,693,978 
2,307,010 
11,556,053 
29,404,301
5.52 
1,80" 
0,16'
0,72
1 .1.25
1.26 
0,26 
1,54 
8,00 
8,49 
1,35 
2,39 
2,15
7.52 
11,38
0,79
2,66
2,28
11,42
29,06
7,105,362 
-12,287,196 
- 328,934 
2,099,595 
1,739;722 
1,827,540 
474,795 
2,186,823 
12,289,968 
10,631,130 
2,243,201 
2,525,008 
3,256,853 
8,337,062 
19,800,512 
1,152,403 
3,824,838 
2,975,999 
23,565,276 
39,478,309
4,80
. - '1 ,5 4 -  
10,22 
1,42 
'1.17 
1,23 
0,32 
1,48 
8,30 
7,18 
1,51 
1,71 
2,20 
5,62 
13,37 
0,78 
2,58 
2,01 
15,91
26,65
t 1,
7,581,452 
2385,087 
»<■‘246,027 
1,910,631 
*1;995',912 
1,851,080 
416,306 
3,063,828 
14,017,575 
10,765,749 
2,587,443 
2,459,178 
2,582,349 
10,137,288 
24,960,637 
880,569 
4,037,753 
3,191,159 
22,119,496 
39,981,1 54
■ i ■
4,81
J  1,83 - 
-0,16 
1,21 
■’  '1,27 
1,17 
0,26 
1,94 
8,89 
6,83
1.64
1.56
1.64 
6,43
15,83 
0,56
2.56 
2,02
14,03 
2 -',36
1 Summa 65,817,835 100 I 81,521,028 100 |l 01,172,175) 100 148,130,526) 100 |l 57,670,673 100
:97
18: ; Einlands ?rigtigàste ùtfôrselartiklars penningevärden 1871—1875, samt 
; dessa uttryckta i procent af den summa, hvartill Ma
ârsexporten MiMt uppskattad...............................
t *
» '
Marchandises les plus considérables exportées de la Finlande en 1871— 1875* ainsi que leurs valeurs indiquées 
en pour-cents de la somme à, laquelle est évaluée toute ’ l'exportation annuelle. ;
Aska (pottaska). . . . .
Bark...................................
Beck...................................
F isk ...................................
F o g e l...............................
Garn......................... •. • •
| Glas..................................
Hudar................................
Jem och s tä l...................
Kreatur............................
Kummin............................
K ött...................................
Ljus................................ .
M jölk ................... .
P ap per.............................
Skinnvaror......................
S m ö r ................................
I Spanmäl.............................
Tapeter.............................
Tjär.t . . ..........................
Trävirke och red .............
Väfuader.........................
1 Öfriga v a r o r ...................
i 8 r i . 1 8 7 S .  . 1 8 7 3 . 1 8 7 4 . 1 8 7 5 .
Värdet i 
Valeur en
Värdet i 
. Valeur en
Värdet i 
Valeur en
Värdet i 
Valeur en
Värdet i 
Valeur en
Mark.
procent af heia 
ârsexporten.
pour cent de toute 
l'exportation 
annuelle.
M
ark.
1
procent af hela 
ârsexporten
pour cent de-toute 
l’exportation 
annuelle.
S• B **
Î * 1
procent af hela 
ârsexporten.
pour cent de toute 
l'exportation . 
annuelle.
Mark.
! 
1
procent af hela 
ârsexporten.
pour cent de toute 
l'exportation 
annuelle.
M
ark
procent af hela 
ârsexporten.
pour cent de toute 
l'exportation 
annuelle. 
1
111,199
1,144,783
104,514
1,594,663
198,907
31,114
183,142
27,585
3,775,336
1,419,209
4,261
303,778
43,250
220,533
130,224
130,802
.8,444,205
5,047,318
246,975
2,599,757
16,612,946
857,765
2,195,135
0,24 
2,52 
0,23 
3,51 
0,43 
0,07 
0,40 
0,06 
8,31 ‘ 
3,12 
0,01 
0,67 
0,io 
0,49 
0,29 
0,29 
18,59 
11,11 
0,55 
5,72 
36,57 
1,89 
4,83
*
131,150l .
573,087 
208,613 
1,566,285 
233,630 
, 68,171 
196,321 
■ 63,953 
3,907,637 
1,401,180 
224,837 
267,463 
181,032 
219,854 
185,547 
296,101 
7,093,604 
2,106,840 
323,568 
3,036,306 
25,259,338 
699,208 
2,305,273
0,26
1,13
0,41,
3,10
0,46
0,14
’ ,0,39 - 
0,14 
7,73 
2,77 
0,44 
0,53 
0,36 
0,44 
0,36 
0,59 
14,03 
4,16 
0,64 
6,01 
49,97 
1,38 
4,56
’ 119,028 
610,969 
156,112 
1,258,841 
150,619 
278,060 
325,625 
401,995 
5,458,785 
1,673,550 
122,897 
406,295 
■ 494,876 
312,759 
1,168,109 
257,021 
9,647,293 
2,538,836 
599,274 
4,110,398 
34,565,390 
3,649,475 
6,049,764
t
; . 0,16 
. 0,82 
0,21 ■ 
, 1,69 
0,20 
0,37 
0,44 
0,54 
7,34 
2,26 
0,17 
0,55 
0,67 
0,42 
1,57 
0,34 
12,97 
3,41 
0,81 
5,53 
46,49 
4,91 
8,13
67,095
541,349
141,643
1,525,327
164,955
600,491
757.599 
188,132
7,378,517
1,997,149
120.600 
415,972 
829,721 
255,000
2,400,528 
. 187,518 
11,067,788 
3,315,027 
1,338,890 
4,290,157 
43,344,946 
6,279,258 
6,111,731
0,07 
0,58 
0,15 
1,64 
0,18 
0,64 
0,81 
0,20 
7,91 
2,14 
0,13 
0,45 
0,89 
0,27 
2,57 
0,20 
1 1,86
3.55 
1,43 
4,60
46,45
6,73
6.55
48,801 
392,078 
285,855 
2,399,013 
176,699 
524,036 
976,188 
76,484 
5,835,069 
■ 1,973,769 
116,900 
378,026 
269,404 
461,536 
2,830,531 
480,868 
10,196,855 
968,140 
1,733,307 
2,925,328 
37,671,581 
8,983,022 
5,676,168
0,06
0,46
0,33
„2,81
0,21
0,62
1,14
0,09
6,83
2.31 
0,14 
0,44 
0,32 
0,54,
3.32 
0,56
11,94
1,13
2,03
3,43
44,12
10,52
6,65
| Summa | 45,427,401 j 100 50,548,998 100 74,855,9711 100 | 98,319,398 100 85,379,658 100 j
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1
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r
Marine Marchande
. h % 1 8  7  1 ¡i fv 1 1
1 8  7  2 .
* « ' * î
. ' l‘ f * •J
. i , 7 1 rf t *‘ t . ■ » *. . I .
S e g e lfa r ty g  a f  
, m e r  än 10 lä -  > 
s ters  d rä g t . À n g fa r ty g . S um m a.
S e g e lfa r ty g  a f  
1 m er an 10 lä ­
sters  d rä gt.
. . . . .
■ 0 .! 1 '" 1  
A n g fa r ty g . S um m a.
’ ■ • ♦ . 1
Navires à voile 
au-dessus de 10 
lasts. -
Navires à vapeur. ■ Total. Navires à voile 
au-dessus de 10 
lasts. ■
Navires à vapeur. - ■ ■ • Total.
A
A
ntal.
N
om
bre.
L
aster.
Lasts.
A
ntal.
N
om
bre.
Laster.
Lasts.
H
ästkrafter.
F
orce.
F
artyg.
N
avires.
Laster.
Lasts.
A
ntal.
N
om
bre.
£  O £•
?  2
A
ntal.
N
om
bre.
L
aster.
Lasts.
H
ästkrafter.
F
orce.
F
artyg. 
N
avires. .
ji 
Laster. 
Lasts.
T o r n e a .................................................................... i 91 8 0 i 91 1 91 8 0 i 9 1
U le â b o r g  ................................................................ 2 9 8 ,0 0 7 6 8 2 1 2 5 3 5 8 ,0 8 9 2 7 7 ,5 2 3 7 88 1 3 3 3 4 7 ,6 1 1
B r a h e s t a d ................................................................ 5 3 1 3 ,1 6 2 — — ~ — 5 3 1 3 ,1 6 2 ’ *48 ¡ T 8 3 5 . — — — 4 8 1 1 ,8 8 5
G a m la k a r le b y ....................................................... 1 5 2 ,1 4 7 — — — 1 5 2 ,1 4 7 11 1 ,4 4 9 — — 11 1 ,4 4 9
J a k o b s t a d ’ ............................................................ ' 2 5 '5 ,5 1 7 — — — 2 5 '5 , 5 1 7 20 4 ,3 4 9 1 - — — 20 4 ,3 4  9
N y k a r le b y  1 ................................ ........................... 7 1 ,1 5 4 1 2 7 2 5 8 1 ,1 8 1 4 8 8 9 — — — 4 8 8 9
N ik o la is ta d  .................................... ....................... 2 8 7 ,2 6 6 ’ 2 1 5 8 100 3 0 7 ,4 2 4 21 5 ,3 5 9 2 1 5 8 100 2 3 5 ,5 1 7
' 2 ** 5 3 2 ' _ 2 5 3 2 * ___ ___ 1
K r is t in e s ta d  ^ .................. * .......................... 13 3 ,3 7 8
3 ,7 8 4
1 ? 5 1 4 3 ,3 7 8
4 ,1 0 3
12 3 ,0 1 3
3 ,7 9 7
1 ■ ? 5 13 3 ,0 1 3
4 ,1 3 5B jö r n e b o r g  ’ .................. 2 4 5 3 1 9 3 6 5 . 2 9 2 7 6 3 3 8 3 8 5 3 3
R a u m o .................................... . ...........................' 3 0 '4 , 0 2 2 ' ' — — 3 0 4 ,0 2 2 2 9 3 ,9 4 0 — ' — — 2 9 3 ,9 4 0
N y s ta d  .............................................. 3 8 7 ,5 8 9 — — — 3 8 7 ,5 8 9 3 7 6 ,5 4 7 1 1 7 8 4 5 3 8 6 ,7 2 5
N ä d e n d a l '<. . . .' . ................................ ' . . ' — — — — — — ■' — — — — — —
T*
Ä b o ...................i J 3 9 8 ,1 1 3 ' 6 3 5 8 5 0 3 4 5 8 ,4 7 1 3 4 7 ,0 3 3 9 6 9 8 6 1 3 4 3 7 ,7 3 1
M a r i e h a m n .......................................................... ' 1 2 6 7 — — — 1 2 6 7 2 4 5 1 — — — 2 4 5 1
E k e n ä s ............................................................; . 1 1 9 3 ' 1 1 4 2 3 0 2 3 3 5 2 4 5 2 2 1 7 7 9 0 4 6 2 9
H e l s i n g f o r s .................. , .......................... ....  . 3 6 1 ,9 6 7 1 7 7 6 2 6 2 7 5 3 2 ,7 2 9 3 9 2 ,0 9 8 I f . 8 5 7 5 9 2 5 5 2 ,9 5 5
B o r g a ................................................................. . 17 - 2 ,8 2 1 3 6 9 120 20 2 ,8 9 0 1 5 2 ,7 0 2 3 6 9 120 • 1 8 2 ,7 7 1
L o v i s a ............................................. ’.......................... 7 T ,1 7 1 — — — 7 1 ,1 7 1 ‘ 9 1,668 — — — 9 1,668
F r e d r ik s h a m n ....................................................... 7 8 5 7 1 3 20 8 8 6 0 3 2 2 5 1 3 20 4 ' 2 2 8
V V i b o r g ................................................................7 9 6 8 ,0 9 4 20 3 8 6 6 9 0 1 1 6 8 ,4 8 0 1 3 8 8 ,8 2 1 22 3 2 1 5 2 2 1 6 0 9 ,1 4 2
K u o p i o ......................................... ........................... 1 4 7 7 1 8 1 6 8 1 8 4 22 9 3 9 14 1 8 4 8 9 202 2 1 9 2 3 1 ,0 5 0
2 8 2 ,4 9 7
7 4 1
8 1 7 1 1 8 5 3 6 2,668
8 2 1
3 5 3 ,0 5 1
7 4 1
10 1 9 7 2 6 5 4 5 3 ,2 4 8
N y s l o t t .................................................................... 9 2 8 0 5 5 11 9 2 8 0 5 5 n '8 2 1
S :t  M i c h e l .................................................. ? • ? * ? ? ? ? î ? ? ? y ? Y ?
K e x h o lm  . . . .......................‘ ........................ ? ? ? ? ? ? ? 10 5 0 7 1 2 9 4 0 U 5 3 6
S o rd a v a la  ' ) ........................... ....  . . : 8 4 5 6 1 . 3 0 9 0 9 _ 4 8 6 _  ---- ---- . 1 5 0 9 0 1 5 0
^  S um in a 5 2 7 8 4 ,5 0 6 r 8S| 2 ,8 4 6 8 ,2 0 4 6 1 0 8 7 ,3 5 2 5 4 6 7 7 ,3 4 8 9 4 3 ,5 3 6 3 ,3 7 4 6 4 0 8 0 ,8 8 4
') Sordavala stads fartyg aro för áren 1872—1875 ej skildt uppgifne, utan inräknade bland landtmannafartygen i Sordavala bärad, med un- 
*) Endast de af mer än 25 lästers drägt uppgifne.
t
O
t
99f
liandelsflotta:’âren:,187i--il8'75!)ilV A J A '
des villes. \18Î1:-tt-18?5.a ,<
1 8 7 3. 1 8 7 4i ’ 1 8 7 5.
Segelfartyg af 
m er än 10 lä- 
sters drägt. Ângfartyg. Summa. ,
Segelfartyg af 
mer än 10 lä- 
' sters drägt. • Ângfartyg. Summa.
Segelfartyg af 
mer än 10 lä­
stere drägt. Ângfartyg. Summa.
Navires à voile 
au-dessus de 10 
lasts.
Navires à vapeur: Total. Navires à voile 
au-dessus de 10 
lasts.
Navires à vapeur. Total: Navires à voile 
au-dessus de 10 
lasts.
Navires à vapeur. Total.
A
ntal.
N
om
bre.
Laster.
Lasts.
A
ntal
’^N
om
bre.
Laster
Lasts.
H
astkrafter.
Force
55 *3- » 2> < 3-n %M ^
; 
Laster. 
Lasts.
A
ntal.'
N
om
bre.
Laster.
Lasts.
A
ntal.
N
om
bre.
Laster.
Lasts.
a
■*i £o ?- T 2
'? S,ÎDT
Fartÿg. 
N
avires. 
I
Laster.
Lasts.
A
ntal.
N
om
bre.
1
Laster.
Lasts.
A
ntal.
N
om
bre.
Laster.
Lasts.
H
ästkrafter.
Force.
Party g. 
N
avires.
Laster.
Lasts.
î 91 80 1 91 1 10 î 91 80 2 101 î 10 î
j”»M *
91
'¡t-l: • 
80
■iJ
2 101
24 7,341 6 82 125 30 7,429 23 7,200 6 99 115 29 7,299 22 7,033 12 127 ■ 224 34 7,160
38 10,040 — 38 10,040 I 36 9,740 1 48 40 37 9,788 39 10,450 1 48 ‘ 40 40 10,498
9 998 — — — 9 998 9 1,057 — —T — 9 1,057 10 1,080 1 77 30 11 1,157
21 4,398 — — — 21 4,398 22 4,972 — — — 22 4,972 21 4,953 — — — 21 4,953
;.3 490 ■ — - -  — ' — g ■ 490 ------4 -  --393 — -1 - -88 - 60 5 - 48 1 3 378 '  1 -  88 60 4 466
15 4,201 2 158 100 17 4,359 15 ' 4,013 3 ” 296 . 212 18 4,309 14 3,802 3 296 212 17 4,098
— — — — — — — — — — — — . — — — — — liTT V  'J,TT — _
11 3,298 1 ? 5 12 3,298 Il 3,408 1 ? 5 12 3,408 14 4,375 1 ? 5 15 4,375
22 2,451 9 518 476 31 2,969 25 2,096 10 400 412 35 2,496 ' 25 1,789 10 467 392 35 2,256
29 3,686 — — — 29 3,686 30 3,831 — — — 30 3,831 30 4,052 — — ---' ‘ 30 4,052
,3 7 6,653 1 178 45 38 , 6,831 • 41 7,145 1 178 45 42 7,323 45 7,970 — — — 45 7,970
• J
— — — ' — — — 1 54 — — — 1 54 2 142 — — — 2 -, 142
25 5,692 11 ’ 947 745 36 6,639 27 ,, 6,173 9 646 " 665 36 6,819 ~ 29 " 6J575 12 537 760 41 7,112
2 451 — — — 2 451 5 1,117 — — — • 5 1,117 4 851 — — — 4 851
1 259 3 404 190 4 663 5 1,010 3 235 117 8 1,245 6 1,098 îi 3 235 Â 117 ■ 9 1,333
46 2,136 19 882 644 65 3,018 52 2,193 18 393 553 70 2,586 56 2,404 19 465 669 75 2,869
. 15 2,595 3 69 85 18 2,664 13 2,230 - 5 77 85 18 2;307 15 2,884 6 77 95 21 2,9.61
9 1,668 — — —- 9 1,668 9 -, 1,625 ’ — — — 9 1,625 8 1,401 — — - -- 8 1,401
— — 1 3 20 1 3 ' 1 , 252 . 1 3 20 . 2 255’ 7 833 1 2 20 8 • 835
136 9,243 .25 381 587 161 9,624 141 9,497 • 25 381 587 166 9,878 143 9,676 25 382 631 168 10,058
13 799 .10 248 237 23 1,047 15 959 10 248 237 25 1,207 17 973 7 . 213 224 24 1,186
. 42 3,684 10 197 265 52 3,881 50 4,437 11 252 285 61 4,689 55 4,909 11 . 252 285 66 5,161
9 741 2 80 55 11 821 9 741 » 1 . 59 35 10 ■800* 11 881 4 172 111 15 1,053*
10 , ? 2 . ? ? 12 • 145 5 153 ■ — — . — 5 153 2 50 — — --- 2 50*
1J 591 — — — 11 591 9 569 ,. — — 9 ■569 8 504 — — ; — 8 504
— — .1 50 90 1 1 . 50 — , - 1 50 90 . . 1 < 50 — — 1 50 90 1 50*
528 71,421 107 4,288 3,749 6S5|.75,854| 559 74,875 J 0 8 3,544
'  -  .4
8,643 607 78,419 _587 79,073 ■ 119[ 8,579 4,045 708 82,652 I
dan tag af ett ângfartyg.
* ' î ■ ‘ ‘ * • • t
o A
100
20. Öfvefsigt af'ilàndtmamàfartygens
Marine Marchande des com-
4 ' 18  7 1. \ 8 7 2. *
, 1- ' ■ " 1 . 
Län och socknar.
*T ■
Segelfartyg. 
Navires à voile.
• ' Ângfartyg.
. Navires à vapeur.
Summa.
Total.
Segelfartyg. 
Navires à voile.
Ângfartyg. 
Navires à vapeur.
Summa.'
Total.
■ A
n
tal.
N
om
b
re.
L
aster.
L
asts.
A
n
tal.
N
om
b
re.
L
aster 
, 
L
asts.
H
ästkrafter.
F
orce-
F
artyg.
N
avires.
L
aster.
L
asts!
A
n
tal.
N
om
b
re.
L
aster.
L
asts.
A
n
tal.
N
om
b
re.
L
aster.
L
asts.
H
ästkrafter.
F
orce.
F
artyg.
N
avires.
L
aster.
L
asts.
, U l e ä b o r g s  l ä n .
, . V ■ < I K em i................................................... 5 '102 5 102‘
i
9 190 9 190
ij°  • ......................... ..... .......................... ..... • — — — — — — — 10 231 — — — 10 231
Kiiminki............................................. — — ' — — — — — 14 329 — — — 14 329
U le ä ...................................................
K ala joki............................................. — — — — — — ' — — — — — — — —
Snmma1 5 102 — — — 5 102 83 750 — — 33 750
Wasa Iän-
1 16 1 16 2 42 2 42
Gamlakarleby................................... — — 1— — — — — — — — — — — —
Wörä ................................................. 2 33 — — — ’ 2 33 2 33 — — — 2 33
Nerpes . . . ............................. 7 134 — — ■ — 7 134 11 119 — — — n 119
Lappijärd................... ................... ... . 1 17 — — — 1 17 2 100 — — — 2 100
Summa 11 200 ’ — — — 11 200 17 294 — — — 17 294
Abo och Björneborgs län.
Sastmola . . ' ...................
9 511 1 — . ' — — 9 511 9 486 — — — 9 486
Pyhämaa.......................................' . . 14 486 ‘ — — — 14 486 14 468 ■— — — '1 4 468
Nykyrko och Nystads landsförsamling 15 1,101 — — — 15 1,101 16 1,318 — — — 16 1,318
Wehmo och L o k a la x ................■. . > 2 80 — — — 1 2 80 2 81 — — — 2 81
Töfsala......................................... . 25 1,711 — ■ — ■ — 25 1,711 27 1,471 — — — 27 1,471
Lem o................................................... 2 98 — ■ — — 2 98 1 80 — — — 1 80
Rimito ............................ .................. 6 415 — — — 6 415 8 383 — — — 8 383
Korpo och Houtskär......................... 22 1,904 — — — 22 1,904 27 1,888 — — — S 27 1,888
N agu............................................. ‘ . . 31 2,580 — — — 31 2,580 42 3,389 — — — 42 3,389
Pargas................................................ 34 776 — — ■ — 34 776 51 1,100 — r — _ — 51 1,100
S a g a ............................. 4 630 — ■ — ' — 4 630 3 540 — — — 3 540
Transport 164 10,292 — — _ 164 10,292 200. 11,204 - - 200 11,204
*) Uppgift saknas om fartyg af mindre an 25 lästers drägt.
101-
antal "och drágtiglíet " áren ' 1871—1875.,.
muñes rurales. 1871— 1875.
i ' X . -y ■t fi i . >, f , ' - 7  ‘ .'V 1  ^; *> * *•-. t V * *|<V < 1 .V •ryfi 1
! 1 8  7  3 . 1 8  7  4. 1 8  7  5 . T
Segelfartyg. ■ Ângfartyg. Summa. Segelfartyg. Ângfartyg. Summa. Segelfartyg. Ângfartyg. Summa.
Navires à voile. Navires à vapeur. Total. Navires à voile. Navires à vapeur. Total. Navires à voile. Navires à vapeur. Total.
o >
3 g.CF* P
3 “
Laster.
Lasts.
i
A
ntal.
N
om
bre.
Laster.
Lasts.
, H
ästk rafter. 
F
orce.
. 
Fartyg. 
N
avires.
t- £
5? <t
■ . r5 
ï
A
ntal.
N
om
bre.
Laster.
Lasts.*
A
ntal.
N
om
bre.
Laster.
Lasts.
H
ästkrafter.
F
orce.
Z  ^ü O
% Ä
3- h  
2 ^
H T  
g
A
ntal.
N
om
bre.
! 
Laster..
Lasts. 
,
A
ntal..1,
N
om
bre.
t* t- 
°
5T £
H
ästkrafter.
F
orce.
Fartyg.
N
avires.
Laster.
Lasts.
11 2 3 0 i l 2 3 0
p
n , ) ¡ 2 3 0
J i
-
i
n , 2 3 0 2 6 0 * 2 6 0 *
..12 2 9 1 — — ~ ~ . 1.2 2 9 1 13 3 1 9 — — — .1.3 3 1 9 1 7 4 7 6 — — — 1 7 4 7 6
, u 3 3 7 — — 1 4 ■ 3 3 7 1 4 m  .3 2 6 * i — — 1 4 . 3 2 6 1.5 3 7 2 — — — 1 5 3 7 2
— -TT — . — — TT — ( . . . i — — — 1 1 .
2 5 8 — — • 2 „ 5 8
— — — — — — — . 2 4 1 3 — — , 2 413| 2 4 1 3 * — — — 2 .4 1 3 *
3 7 8 5 8 —  ■ — - — 3 7 8 5 8 t 4 0 . < 1 , 2 8 8 . — — — 4 0 1 , 2 8 8 3 8 1 ,87 .9 — ,— t 3 8 1 , 3 7 9
* .ï i
. 1
...
■ 2- 3 8 — ■— — <2 3 8 4 . , 1 0 7 — — 4 , 1 0 7 5 1 2 0 — — — 5 1 2 0
■J—T’ * _ ' 1 _T — —  — J L ' " ----- - '  - 1 - 2 6 -
( F
_ '  1 " 2 6 '  V " ■ * 2 6 ' -Z_' 1 2 6*■ ?  ,
1 4
( ! î
Í
' <• 1, F £ »lv » J t  ; . '
1 — — — 1 4 — — — — — — — — — —* — — — —
1 6 1 8 4 — — — 1 6 1 8 4 1 6 4 3  5 ; — — — 1 6 4 3 5 18 7 8 0 _ _ _ 1 8 7 8 0
7 6 5 8 — — — 7 6 5 8 11 1 ,3 10 1 — — — 11 1 , 3 1 0 ! 2 1 ,4 2 0 — ■ t >r - ■ ■ ' j u ' T r■12 1 , 4 2 0
'26 8 9 4 —  ' — —  ' 2 6 ' 8 9 4 1 3 2J
1 S 878 ¡
» v — — —
3 2 1 * 8 7 8 3 6 2 , 3 4 6 — — — 3 6 2 , 3 4 6
___ _ __ _ __ ___ _ __„ 4 4 0 6 _ _ _ ■4 4 0 6 4 6 6 9 4 6 6 9
1 0 7 8 0 — — — 10 7 8 0 13 1 ,1 4 7 — — — 13 1 ,1 4 7 12 1 ,0 4 1 — . — — 1 2 1 ,0 4 1
■44 4 5 2 — — — 1 4 4 5 2 13 4 1 3 — — — 13 4 1 3 16 5 6 3 — — — 1 6 . 5 6 3
■13 1 ,5 2 7 — — — 1 3 1 ,5 2 7 1 3  ■ . ' 1 , 3 8 9 - — — — 13 1 , 3 8 9 17 1 ,6 4 2 — — — .1 7 1 , 6 4 2
3 1 9 6 — — —  • 1 3 1 9 6 3 ! 1 8 6 ' ' — — — 3 1 8 6 ■ 4 3 8 4 — — — 4 3 8 4
, 3 5 2 , 0 8 3 — — — 3 5 , . 2 , 0 8 3 3 6 . ■ 2 , 2 3 1 . ■ — — — 3 6 . 2 , 2 3 1 3 6 2 , 5 3 0 — — — 3 6 2 , 5 3 0
3 111 — — — 3 1 11 2 3 2 — — - •) 3 2 3 3 2 — — — 3 3 2
7 3 6 0 _ _ _ 7 3 6 0 7 3 5 2 _ __ _ 7 3 5 2 5 3 3 2 . 5 3 3 2* lue. :
2 6 1 , 9 7 0 — — — 2 6 1 , 9 7 0 31 , 2 , 5 5 9 . — — — 31 . 2 , 5 5 9 3 7 3 , 0 5 9 — — — 3 7 3 , 0 5 9
3 , 9 1 4M 3 ,2 7 1 - — — 4 1 3 ,2 7 1 4 3 3 , 2 7 5 — — — 4 3 3 , 2 7 5 4 2 3 , 9 1 4 — — — 4 2
6 5t t V. 1 , 2 8 5 — — — 6 5 1 ,2 8 5 , 6 8 . , 1 , 5 1 0 3 6 9 6 9 7 1 J , p 7 9 7 0 1 , 5 0 7 2 1 9 4 5 7 2 1 ,5 2 6  :
3 4 5 6 — — — 3 4 5 6 2 ‘ ■ 3 9 6 — — ‘ — 2 3 9 6 2 4 1 0 — — — 2 4 1 0  j
2 2 0 1 2 , 4 9 1 - — - 2 2 0 1 2 , 4 9 1 2 3 5 1 3 , 8 9 6 3 6 9 6 9 2 3 8 ¿3,965|| 2 4 8 1 6 , 0 8 3 2 1 I0 4 5 ; 2 5 0 | l 6 , 1 0 2 J
26
102
18  7 1
; ! 1 . 0 * ' 1 4  J ; 1' 1 ‘ 1 8 7 2
t i '  ,
’ i *\ .
»
1 : If 4 4* * ' . * *
Segelfartyg. Ängfartyg. Summa. Segelfartyg. Ângfartyg. Summa.
Navires à voile. Navires à vapeur. Total.i Navires à voile. Navires à vapeur. Total.
Län och socknar.
■ •
t* g o > f  £
H
hcj « z  s f  £ i-1 5 ?  > <-< s
• t 53 
*3 “ Z v/ H t"
5 2O1 5? CT ?
05 - O £O o <5* “t5* H P “ o* »
05 £
î? n> 3 2O* P
05 £
sr a ° ?  O eî < g p »(t r* 3 . i-J S> • r* "1O • n 3 r î1 £> « • <-sn
* r
Transport 164 10,292 — — ' — 164 10,292 ‘ 200 11,204 ■ —- — — 200 11,204
S:t Karins och Kakskerta................ 1 . 189 . — -.1 -J  B9 1 189 — H — 1 . 189
K im ito...................................... ■. . . 32 2,565 1 — 40 33 2,565 32 2,522 i — 40 33 2,522
; H iitt is ................................................ 21 982 — — — 21 982 16 620 — — — 16 620
Halikko ...................................... 21 1 ¡309 1 — — 21 1,309 4 51Ö — — — ' ‘ 4 510
Bjerno .......................................V ! — — — — — ' 21 918 — — — 21 918
F öglö .............................................! 16 1 ¡037 — — '— 16 1,037 21 1,390 — — — 21 1,390
Sund, Saltvik och Wärdö . . 51 4,761 — — ■— 51 4,761 55 5,202 — — — 55 5,202
Finström............................................. 23 • 2,847 23 2,847 24 2,901 _ _ 24 2 901
Bränilö 'och Kumlinge................1. ■. • ■8 r i248 — — 8 -  • 1248 15 rr 323 — — — ■15 323
Hammarland och E ck e rö ................ 21 2,574 — — — 21 2,574 24 3,008 — — — 24 3,008
Jomala................................................ 11 1,463 _ _ _ tl 1,463 1f .1
Lemland............................................. 45 4,625 — — — 45 '' 4,625
63 6,941 —- — —T 63 6,941
Summa 414 32,892 1 — 40 415 32,892 476 35,728 i — 40 477 35,728
i
N y la n d s  län .
•
1
r 23 ,1,047 — — — 23 , *, t o i ? ~ 24 ‘ 1,31,2 *— — " ---’ 24 * 1,312
P o j o ................................................... 7 225 — — — 7 225 10 216 — ■ — — to 216
Kari s ................................................... 13 326 — — — 13 326 14 335 — — — 14 335
Ingä ................................................ • 5 ■ 373 — - — — 5 373 8 359 — ‘— — 8 359
Kyrkslätt............................................. 1 .28 — .— — 1 28 1 30 — — — . 1 30
Sibbo............................................. ... . 7 99 — — — 7 99 34 310 — — — •34 310
'Borga. ................................................. 26 415 ■ — ■ --- — 26 .415 24 . 417 — — — 24 417
Perno ................................ ... . . . . 10 153 — — ' — 10 153 1 1 t 160 — — — 11 160
1 Sumina 92 12,666 — — 92 • 2,666 126 <'•3,139 — — — 126 3,139
"W ib o rg s  län . ■
Pyttis och Kym m ene....................... 11 574 ’ — — 11 574 8 ’ 4*48 — — — 8 ' 448
H ogland ............................................................................... — — — — — » 2 99 — — — 2 99
Wekkelaks .......................................................................................... 8 137
«
—
t
' 8 ' 137 15 236 — — — 15 236
'  . r '  Transport 
* • 1 ' .
19 1 711 
,1 - ,
' — ■ — -  19
1
-  711 25 -  783 — — ■ — 1 -25 783
*) Uppgift saknas om fartyg af mindre än 25 lästers drägt.
103) r
1 8  7 3. 1 8  7  4 . , .  ; 1 8  7 5 .
Segelfartÿg. Â n g fa r ty g / Summ a.1' ** S eg e lfa rtÿ g .'1 Â ngfartyg. Summa. Segelfartÿg. Â ngfartyg. Summa.
Navires à voile. Navires à vapeur.
\
Total. ' Navires à voile. Navires à vapeur. Total. Navires à voile. Navires à vapeur. Total.
'A
ntal.
N
om
bre.
1
fLaster.
Lasts.
A
ntal
N
om
bre.
g %£ re
H
ästkrafter.
Force
Fartyg.
N
avires.
Laster.
Lasts.
A
ntal.
N
om
bre.
! 
Laster. 
Lasts.
i A
ntal. 
N
om
bre.
Laster.
Lasts.
H
ästkrafter.
Force.
Fartyg.
N
avires.
V
Laster.
Lasts.
A
ntal.
N
om
bre.
Laster.
Lasts.
A
ntal
N
om
bre.
Laster.
Lasts.
H
ästkrafter.
Force.
g  «
? Si
Laster.
Lasts.
■220 12 ,491 2 2 0 12 ,491 2 3 5 1 1 3 ,8 9 6 f 3 69 69 2 3 8 1 3 ,9 6 5 2 4 8 1 6 ,0 8 3 -i'2 19 45 2 5 0 1 6 ,1 0 2
1 189 i — — — 1 1 1 8 9 — --- . — — • — .--- ---- — — — — — ___ __ •
■38 3 ,3 5 7 î — 4 0 3 9 3 ,3 5 7 36 ■ 3 ,6 1 7 — — 3 6 ,3 ;6 1 7 4 7 4 ,8 3 7 . . 1 — . 4 0 4 8 4 ,8 3 7  I
13 671 — — — 13 671 . 11 . .  . 8 0 3 — - . — .11 8 0 3 13 8 5 5 . — — — 13 • • 8 5 5
•5 7 0 4 i 8 0 — » 6 7 8 4 "  3 . ; 4 1 8 i 2 183 -  — 5 , 601 :3 3 9 7 , .4 2 0 9 ■ ---- 7 C , 6 0 6
16 6 8 3 î 8 2 0 17 . 691 ■ 9 . 4 1 5 ; 1 — 1 2 0 10 4 1 5 10 6 0 7 . 1 8 — 11 6 1 5
"2 1 1 ,2 1 4 • — — 21 • 1 ,2 1 4 ■ 22. t. 1 ,4 3 6 i — — — 22 <1,436 23 1 ,8 0 3 . — t,--- 2 3 1 ,8 0 3
61 5 ,5 3 7 — — — 61 5 ,5 3 7 67 6 ,1 2 2 —  ' — . 67 6 ,1 2 2 6 5 6 ,7 1 0 '— — , ---- 6 5 6 ,7 1 0
. 25 3 ,2 2 8 — — — 2 5 3 ,2 2 8 2 9 .  ■ 4 ,0 6 7 — — — - 2 9 ’ 4 ,0 6 7 29 3 ,9 8 9 — — — 2 9 3 ,9 8 9
‘ *19 6 4 2 — — — 19 6 4 2 18 7 4 5 . — — 18 7 4 5 19 7 9 2 . — ,---- — 19 7 9 2
3 2 3,371 — — 32 3,371 27 . 3 ,2 5 7 - — .27 3,25.7 2 9 3 ,0 5 4 . — , — — 2 9 3 ,0 5 4
15 2 ,0 5 6 __ __ __ 15 2 ,0 5 6 t
8 ,6 3 7
5 7 5 ,9 7 9 — — — 5 7 5 ,9 7 9 I 7 4 8 ,6 3 7 — — — 7 4 1 73 8 ,8 4 9 ' — — — 7 3 . 8 ,8 4 9
,5 2 8 * 4 0 ,1 2 2 3 8 8 6 0 5 2 6 4 0 ,2 1 0 5 3 1 4 3 ,4 1 3 ; 6 2 5 2 1 8 9 5 3 7 4 3 ,6 6 5 5 5 9 4 7 ,9 7 6 8 2 3 6 8 5 5 6 7 4 8 ,2 1 2
. 2 9 1 ,3 9 5 29 1 ,3 9 5 2 9 1 ,4 1 5 29 1 ,4 1 5 2 2 1 ,2 9 0 *
■' r • 4
2 2 ,1 ,2 9 0 *
9 2 0 8 — — — 9
00oCV 9 2 2 8 — — 9 ,2 2 8 s3 1 8 8 * — — — 3 1 8 8 *
16 3 9 4 — — — 16 3 9 4 16 3 9 4 - - — — 16 3 9 4 8 4 2 0 * — — — 8 4 2 0 *
13 ' ' 4 8 6
...
— • 13 4 8 6 ~ 6 -  101 — * ‘ —  ' 6 101 -  2 —  7 7 * — * "— — 2 7 7 *
1 !3 0 — — — 1 30 1 3 0 — — 1 3 0 1 3 0 * — — i 3 0 *
27 2 5 9 — — — 2 7 2 5 9 2 7 2 5 9 — — — 27 2 5 9 ? ? — — — ? ?
3 0 5 2 8 .— — — 3 0 5 2 8 3 2 8 0 2 — — ■ — , 32 8 0 2 3 2 9 9 * — r ' T « 3 2 9 9 *
.. ,1 1 177 — t — — 11 177 12 , 192 — — . — . 12 .1 9 2 . 1 2 5 * 2 9 55 3 3 4 *
1 8 6 3 ;4 7 7 — — 18.6 3 ,4 7 7 1 3 2 _  3 ,4 2 1 — . --- — 1 3 2 3 ,4 2 1 4 0 2 ,3 2 9 * 2 . 9 55 4 2 * 2 ,3 3 8 *
' ’ 9 '5 1 8
- ----- '
9 5 1 8 10 >' 6 7 8
— -  ■ -
: i o f  6 7 8 -.3 2 9 2 *
i
3 2 9 2 *
, ,2 , 99 _ _ _ 2 9 9 _ 4 3 1 4 _ _ — 4 3 1 4 3 1 6 4 * _ 3 . 1 6 4 ** f # ‘ *• il. i I. 1¡t. ’ O* , i
15 2 6 2 — — — 15 2 6 2 17 6 8 3 — — — 17 6 8 3 5 3 9 5 * — — — 5 3 9 5 *
2 6 8 7 9 — — 2 6 8 7 9 . 3,1 1 ,675 — — — 31 1 ,675 11 8 5 1 — - n 851
m i r
.f ♦ ' ’ 1 8  7 1. ♦ ' „ 1 8/7 2. :
i - ri * * /  . / ’■ .
• i .. \
Län och socknar.
■i .Segelfartyg.i 
Navires à voile.,
y  Ângfartyg.
<\ Navires (.à vapeur.
Summa: 
! Total.
■-1 Segelfartyg. 
Navires à .voile.
ingfartyg. 
Navires .à vapeur.
Summa.
Total.
'• 7 -  —  .. '  -  * Antal.
Nom
bre.
Laster.
Lasts.
-Antal.
Nom
bre.
|H fg g=
f  f
Hästkrafter.
Force.
Z\>nP P < "I
Laster.
Lasts.
Antal.
Nom
bre.
* t*P g-
& 3
I 
Antal. 
Nombre.' ■
Laster.
Lasts.
Hästkrafter. 
i 
Force.
i
Eartyg.
Navires.
f  g  :P g'2. r* it• T1
1 1 Transport 1 19 711 „ ___ » __ « 19 ;71l , 25; (783 __ __ 25 ! 783
Wederlaks............................. 38 1,257 :--- — ■ --- 38 1,257 32 ' 1,339 — — — ■ 32 1/339
Säkkjärvi .......................... *................. t 86 3,286 i •__ — — 80 3,286 86 3,483 — 86 3,483
'Wi-borgs sock en ............. »• 1 — , L_ — — (■' __ — — — — >
‘Nykyrka och Kuolemajärvi ' ............. 82 ¡1,646 — — — 82 ' “ 1,646 90 1,633 — — — 90 1,633
Björkö och S:t Johannis . • . . . . ! 314 4,947 , t 1 — '314 1 4,947 138 4,815 — — i '138 4,815
Lavansaari och Seitskär . . .- . . ' i l  1 34 • 702 ‘ — — - — - 34 •U 702 * 49 1 . 866 — — — 49 866
Kronoborg......................... - . . . . . • — 4- ' — — — —1■ \ — T 2 • . 15 — — — ,2 : -15
Jaäkkimvaara . . . .  r . . J 3 ’ 242 /*____ — — 3 242 - 1 17 — — — . -1 . si 7
—* ; -■ t ’ --- — -  ■— '7  — * ’ 1 ,82 —  ■ — — 1 ’ 82
Sordavala .................r ................... 22 -1,536 * 1 — — 22 .1,536 22 1,554 — — — •22 1/554
24 ■ 1,959 — — — 24 1,959 28 2,374 — —  - — » 28 2-,37 4
S alm is................................................ 17 834 — — 17 834 23 762 — — — - 1 23 .762
*  S u i£ if ‘ 633 l- 17,120 \ il f*633 1 -17;120 ' 497 1 17^723 .  _oi) — 497 *' 17,723
S:t Michels Iän.
- - .1S:t Michels härad.............................
i. * t
6 49 - - 6 '49
* f
Jokkas „ ............................. 1 13 — — — 1 13 10 135 — — —  ■ 10 135
—  - r t , - ,  1 _ t i « 1 „ * iRantasalmi „ ............................. — — — — — --- ; — — — — — — *--
. Summa
1 3 ( — — — 1 13 16 184 — — — 16 O
O
Kuopio-Iän. -
Kuopio h ärad ............................................................................. '2 165 : i 49
<
3
i \
214 .5 261 i- 5- 15 • ■6 '266
Libelits ' „  .  .  i .  * 1 - — •— — — r i • 1 * : 38 — — — ■ > .1 .38
Ilomants „  ............................................................................. — — — — — — — — — — — — — —
Rautalampi h ä r a d .............................................................. — . — — — — — — — — — — — — —
-Summa 2 165 * l -49 — B*' 214 . 6 299 i 5 15 fl ;304
Summa hela landet 1,158 53,158i 2 * i 49 40 1,160 53,207 1,171 58,117 2 5 55 1,173 58,122» *
*) Uppgift saknas onf fartyg af mindré än'251 Tasters drägt.
18  7 3 18 7 4 1 8 7 5. .
* •
Segelfartyg. Navires' à vapeur. ' Summa. Segelfartyg. Ângfartyg. Summa. Segelfartyg. Ângfartyg. Summa.
Navires à voile. Ângfartyg. Total. Navires à.voite. Navires à vapeur. Total. Navires à voile. Navires à vapeur. Total. j
\
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o£1
8 S. . ? f  j
_, < ii 1 . ,  . nt- v • ' ' 1 : ** " . t \ ' ...... i 1
26 879 ,__ 26 ■'879 31 1,675 31 17675
» t
11 1 851 1 n ' 851
‘ ‘ 3? i;522 ___ — .— 37 1,522 33 1,368 — — — 33 1,368 20 ' 1,760* — — —
♦il* i 
20 1,760*
87 3,849 — — — 87 3,849 89 4,012 — — — 89 4,012 54 2,914* — — — 54 2,914t
• ■ ' - ■ t ■ ' r41 * —
\
1 41=1
9-7 1 ,593 — — 97 1,593 ■ 77 1,385 — — — V 1,385 17» 5 3 0 * — — —  • 17 , 5 3 0 *
13 9 4 ,4 8 8 ---- , — — 139 4 ,4 8 8 141 4 ,8 9 2 — — — 1.41 4 ,8 9 2 52 3 ,5 3 7 * — — — 52 3,537=1
65 . 1 ,142 — — — 65 1,142 60 1,073 — — — 60 1,073 6 2 1 3 * — —  i — .- 6 213=1
3 115 — — — 3 115 2 11 0 — — — 2 11.0 1 10 0 * — — — 1 100=*j
3 36 — — — 3 36
»
4 114 — — — 4 114 2 9 5 * — — — . 2
■9 f 1
‘ 3 119
»
— — 3
*1 ,»> 
119 2 114 — *---- — 2 11 4 4 ' 2 3 0 * — — — 4 230^
24 1,559 —  ' — — 24 1,559 22 1,519 — — 22 1 ,5 19 2 0  ’ 1 ,4 91* — — — 2 0 t ,49  l=*j
■ 27 2 ,511 : — 27 2 ,5  11 28 2 ,6 72 —  ' ■ — ■ — 28 • 2,67*2 25 ■ 2 ,4 7 8 * —  ■ —  ‘ — 1 2 5 ' 2,478=j
26 8 8 0 — . 1 — — 26 8 8 0 34 1 ,1 25 — — — 34 1,1 25 13 =831* — 1 3 N GO W H-
*
5B7 18,698
, 1
■—¿.i 537 18,693 - 523
il *
20,059 — — ■ — 523 20;059 226* is;o7i* — ' — — 226* 15,071*
4 25 \ L 4 25 ’ 6 .3 5 __ - t ;i_U
rî • 6 35 T ? 1 ? •2 1 p *
10 135 ■ -T*.. -, — — 10 .135 9 135 — — — 9 135 - 8 • 12 5 — 8 ’ * '  125
— —  _ — — — j«wuT7«7J — —r- ntn—. — <» — an i 2 r ■ 7 5 * — •* to *a t ’ - 2 r+*- r  1
,14 160 — — ■ —  • 14 160 15 170 — — — 15 170 10? 200? 1 ? 2' l i ? 200?
4 2 2 6 2 13 35 6 2 3 9 1 5 1 8 ? 2 13 2 13 35 2 13- — rlKCjan to—-.-
2 13 7 — — — 2 137 1 67 — — — 1 67 3 13 9 — — — 3 139
— — — — —
*
— 3 28 0 2 20 ? 5 3 0 0 3 2 8 0 2 20 ? 5 3 0 0
4 2 3 2 * — — — 4 2 3 2 *
6 8 6 8 2 18 35 . 8 376 5 352 3 28 ? 8 380 10? 651? 4 33 35? 14? 684?
1,279 64,567 5 101 95 1,284 64,668 1,278 70,581 9 280 189 .1,287 70,861 919? 69,952? 15 278? 177? 934? 70,230?
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Tableau comparatif des monnaies, mesures et poids en :
F  i n l a n  d e R u s s i e S u e d e F  r a n c e A n  g l e t e r r e
1 M arkka =  1 0 0  pen n iä  =  4,499093 
gram m es d’argen t pu r
0,25 rou b le  ^ 2 5  k op ek 0,7057 k ron a  = 7 0 , 5 7  ore 0,99979 fran c 0,039776 L iv . S terlin g  
=  9,55 p en ce
1 p en in k u lm a  ( =  10 virstaa =  
1 8 ,0 0 0  kyyn ärää  =  3 6 ,0 0 0  
ja lk a a )
10,019 verst
t
1 ' mil =  3 6 0  re f 1 0,6886 k ilom ètres 6,6416 british -m iles =  
5 ,7 7 1 8 ,sea m iles
1 sy ltä  ( =  3 kyyn ärää) ■ _ 0,83496 saschen  =  2,5Q488 
arschin
^0,6 stang ___  _ .1 ,7 8 1 5 .m ètres_____ ______ ^ J . , 9 4 8 3 . y a r d ___ ____________
1 ja lk a  ( =  1 0  kym m enystuum aa) 0,41748 arschin 1 .fo t ( 10,2969 .m ètre .0 .9 7 4 1 . f o o t -
1 0  virsta  ( =  2 3 1 ,4 2 8  ty n n yrin - 1,0038 Q  verst 0 , 0 1 - 0  m il ,1,1423 0  k ilom ètre 0,44110 0  british  , m iles
alaa) t ,J . * i
1 tynn yrin a la  ( =  5 6 ,0 0 0  | ¡ja lk a a ) 0,45183 deciatin e 5,6 0  r e f 0,49364 hectare .1,21983 acr.e
1 k ippun ta  ( =  2 0  leiv iskää) 1,038 b erk ov etz  =  1 0,38 
1
p ou d s 1 .
4 cen tn er 110,028 .k ilogram m es -374 ,8532  p o u n d  a v o ir­
d u p ois
1 le iv isk ä  ( =  2 0  naulaa) 0,51901 p ou d 0 ,2  cen tn er =  2 0  skill-* 8,501 k ilogram m es IS ,74266 p ou n d - avoir-
, M - < ( .1 *
pu n d
-  1 1 i 
1 skalpund ^
f
du pois
1 naula ( =  32  lu otia ) 1,038 fou n t 4 2 5 ,0 7  gram m es
U  j . <■
0,93713 p ou n d  a v oird u p ois
1 »
1 lu o ti ( =  4 kvin tiin iä ) 3 ,h 4 solotn iks 3,125 o r t =  3 1 2 ,5  k orn 13,283 .gram mes ^« V. • * 4* 0,46856 ou n ces
1 ty n n yri ( =  6 ,3  ku u tio ja lk aa  =  3 0 0,78608 tsch etverte .6,3 kubikfo.t 1,6489* h ek to litre .0,56741 imp., quarter =
kappaa  =  6 3 kannua) -, i > _ _ _ _ _ 4,53954 b u sh els
1 ^kappa ( =  2,1 k ann ua) > ^ 0,209621 tsjetverik 2,1 kanna . i . ■ j .5 ,4963 .litres  , , 0,15132 b u s h e ls , .
1 kannu ( =  2 tu op p ia  =  8 k ortte lia  
=  1 0 0  kuutiokym m enystuum aa)
0,2128 ved ro 1 kanna 2,6173 litres 0,57645 im p- ga llon
1 aarni ( =  6 0  kannua) 12,7685 ved ro 6 k u b ik fo t 1,5704 h ek to litre 34,587. im p. ga llon
1 ankku ri ( =  15  kannua) 3,1921 v ed ro ^i5 i) 39 ,2598 litres 8,64675 im p. ga llon
1 lästi ( = =  2 8 8  le iv isk ää  =  1 4 8 c irca  1,25 laste 0,576 nylast 1,86 tonneau i? 8 6 ,r e g 'J i ;
t)i ku u tio ja lk a a ) ' ] . ' ' ! ' * i f ' ‘ 1* ; h - i t-! J .
Salattujen metsäntnotetten alosTieati Suomesta liesin ä  1864— 1875. Eiporieu af f i r s p J e  s t o p j r o M t e r  M a  Einiäni aren 1864— 1875.
EXPORTATION DES BOIS DE SCIAGE DE LA F  IN LAID E EN 1 8 6 4 — 1875.
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SELITYS.
Tuonnin suuruus nä­
kyy suorakulmioista, jois­
sa kukin ruutu =  10,000 
kuutiojalkaa.
Eri kaupunkien vien­
tiä osoittavat vuotuisissa 
suorakulmioissa vaakasuo­
rat viivat, jotka rajoitta­
vat kustakin kaupungista 
lähteYätä virtaa.
Kartta näyttää liki­
määräiset rajat kunkin 
kaupungin metsä-alueelle; 
metsän runsautta osoitta­
vat eri värinvaihdokset.
FÜRKLARING.
Exporten? storlek un- 
der hvarje &r áskadliggo- 
res genom ofvanbefintliga 
rektanglar, inom hvilka 
hvaije liten ruta raotsva- 
rar en qvantitet af 10,000 
kubikfot.
De skilda stádernas 
andelar i exporten utm&r- 
kas i hvarje «Ira rektangel 
af horizontala linier, hvil­
ka bilda granserna íor de 
fran samma stiider utg&en- 
de strümmarna.
A kartan angifvas de 
ungefárliga granserna íor 
hvaije stads skogsdistrikt, 
hvaijemte starkare eller 
avagare fargnyansering ut- 
márker storre eller min- 
dre skogsrikedom.
EXPLICATION.
Les quantités expor­
tées pondant les différen­
tes années sont représen­
tées ci-dessus par des 
grands rectangles, dans 
lesquels chaque petit car- 
reau correspond à 10,000 
pieds cubes ou à 262 stères.
Les contingents des 
divers ports sont indiqués 
par les lignes horizontaux 
qui se terminent en les 
courants provenant des 
mêmes ports.
L’intensité de la cou­
leur verte montre la ri­
chesse ou la condition des 
forêts.
F. Tilgmanns lith., Helsingfors.
Bidrag tili Finlands officiela Statistik
o  ' ■=• - i  .
utkomma i spridda häften. Hvarjo liäfte hänföros efter sitt inueliäll under en bestämd nummer. Sälunda bchandlas under
N:o I. Händel och sjöfart. ■
„  II. Finlands ekonomiska tillständ under hvarje femärsperiod.
„ lii. Jordbruk öcb boskapsskötsel. '
,, IV. Förmögenhetsförhällanden och inkoinstbevillningen.
„ V. Temperaturförhällanden.
„  VI. Bcfolknings-statistik.
„ VII. Sparbankerna.
„ VIII. Blind-statistik.
Beträffande inbindningen kuuna de skilda häftena sammanförae antingen i serier, af hyilka enhvar omfattar 
en tidsperiod af ungefär fem är, eller ocksä efter nummerföljd, sälunda att t. ex. Handels- och sjöfartsstatistiken bildar 
ett band för sig, Befolknings-statistiken ett för sig o. s. v.
Följande häften ha hittills blifvit offentliggjorda:
F ö r g t a  s e r i e n  (omfattando i allmänhet tideu 1801 — 1865 ehuru med nagra afvikelser).
I. öfversigt af Finlands sjöfart och handel ären 1856— 1865. Första häftet. Helsingfors 1866.
D:o d:o. Andra häftet. Helsingfors 1866.
II. Sammandrag af Guvernörernas femärsberättelser för ären 1861 — 1865. Helsingfors 1868.
III. Materialier tili Finlands Jordbruksstatistik. Helsingfors 1869.
IV. Förniögenhetsförhällanden.' Öfversigt af inkomstbevillniugeus resultater för är 1865. Helsingfors 1869.
V. 'Temperaturförhällanden i Finland ären 1846— 1865. Första häftet. Helsingfors 1869. ^
VL Befolknings-statistik. Första häftet. Finlands befolkning den 31 December 1865. Helsingfors 1870.
D:o. Andra häftet. Födde, Vigde och Döde ären 1865— 1868 jemte en öfversigt af folkmäng-
dens förändringar sedän är 1812. 'Helsingfors 1871.
A n d r a  » e r i e n  (1860— 1870). 0 '
I. öfversigt af Finlands utrikes sjöfart och handel ären 1866— 1870. Helsingfors 1872.
H. Öfversigt af Finlands Ekonomiska tillständ ären 1866— 1870! Helsingfors 1875.
IV. Öfversigt af inkomstbevillningens resultater för är 1871. Helsingfors 1875.
VI. Befoiknings-statistik. Folkräkningen i Mars 1870 i städerna Helsingfors, Äbo, Wiborg och Uleäborg. Helsingfors 1874.
D:o d:o Öfversigiv af folkmängdsförändringarne under ären 1869— 1874. Helsingfors 1876.
VH. Öfversigt af sparbankerna i Finland 1870— 1872. Helsingfors 1874.
VHI. Statistiska Tabeller öfver Blinde i Finland är 1873. Helsingfors 1877. . ‘o
* , u .
T r e d j e  » e r i e n  (1871 — 1875).
I. Öfversigt af Finlands utrikes sjöfart och handel ären 1871— 1875. Helsingfors 1877. ‘. . .
Af förestäende häften ha % finska spräket under den allmänna titeln *
Suomenmaan virallinen Tilasto
samtliga utkoinmit, med undantag endast af I och V i Första serien. . '
